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შ ე ს ა ვ ა ლ ი 
Tavisi arsebobis mravalsaukunovani istoriis manZilze qarTveli 
xalxi gmirulad ibrZoda momxduri mtrebis winaaRmdeg. ganuwyvetel 
brZolebsa da omebSi aramarto mtris warmatebiT mogeriebasa da 
damarcxebas vaxdendiT, aramed samxedro saqmis Cinebulad Seswavlasa 
da daostatebas. uricxv mtrebTan gamudmebul SerkinebaSi vecnobodiT 
sxva qveynebis samxedro miRwevebs, samxedro strategiasa da brZolis 
warmoebis mravalferovan taqtikur formebs, romelTa SemoqmedebiTad 
ganviTarebis safuZvelze vamdidrebdiT qarTul samxedro xelovnebas, 
romelmac saukuneebis manZilze metad mdidari tradiciebi daagrova. 
Tumca, isic unda aRiniSnos, rom istoriuli bedukurmarTobisa 
da JamTa siavis gamo qarTvelebi uxsovar droidan mravlad iyvnen da 
ibrZodnen sxva qveynebis armiebSi, (amis naTeli magaliTia mamluqoba, 
qarTvelebi sparseTis, osmaleTisa da gansakuTrebiT ki ruseTis armia-
Si). isini sxva qveynebis SeiaraRebul ZalebSi avlendnen maRal sabr-
Zolo Tvisebebs, nawilebis, SenaerTebisa da armiebis unarian marTvas, 
riTac damsaxurebul avtoritets, gambedavi da saxelovani mxedarTu-
frosebis saxels ixveWdnen. magram saboloo jamSi ucxo qveyanaTa sam-
xedro didebas emsaxurebodnen, mxolod gamonaklis SemTxvevaSi Tu 
mohqondaT raime sargebloba TavianTi samSoblosaTvis. 
yvelaze masobrivad qarTveloba mainc ruseTis armiis samxedro 
samsaxurSi iyo warmodgenili XVIII-XIX saukuneebSi, rac ZiriTadad 
ganpirobebuli iyo obieqturi faqtorebiT, xolo nawilobriv-subieq-
turiTac. qarTveli oficrebis (maT Soris generlebis) samxedro 
moRvaweoba da sabrZolo damsaxureba XVIII-XIX saukuneebis ruseTis 
armiaSi, mis yvelaze mniSvnelovan brZolebSi, laSqrobebsa da omebSi 
qarTul istoriografias uyuradRebod ar dautovebia. aRniSnuli 
problema sxvadasxva sakiTxebiTa da aspeqtebiT mxolod nawilob-
rivadaa Seswavlili. 
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dRemde am problemis mecnieruli sisruliT Seswavla samwuxarod 
ar momxdara, ramac mniSvnelovnad ganapiroba sakvlevi Temis aqtua-
loba.  
winamdebare sadisertacio naSromSi miznad davisaxeT kompleq-
surad Segveswavla XVIII_XIX saukuneebis mijnaze ruseTis imperiis 
armiaSi mosamsaxure qarTveli oficrebis da generlebis samxedro da 
sabrZolo damsaxurebani. 
naSromis qronologiuri CarCo iwyeba XVIII saukunidan, e. i im 
droidan, rodesac ruseTSi ukve arsebobs qarTuli dasaxlebani da 
rodesac ruseTi xangrZliv oms iwyebs SvedeTTan (1700_1721 wlebis 
CrdiloeTis omi).  
qronologiur CarCos zeda zRuded aRebulia 1813_1814 wlebi – 
napoleonis damarcxebis Semdeg ruseTis armiis saxelovani sazRvar-
gareTuli laSqrobebi, romlebSic aqtiurad monawileobdnen im droi-
saTvis sakmaod saxelmoxveWili qarTveli oficrebi da generlebi. da 
rac mTavaria, venis (1815 w.) kongresze moxda gamarjvebul 
saxelmwifoTa mier evropis teritoriebis gadanawileba. axali 
reaqciuli politikuri reJimis damkvidrebiT saomari moqmedebebi 
Sewyda da droebiTi mSvidoba damyarda kontinentze. 
sadisertacio naSromSi Cvens mier mopovebuli masalebi uaRresad 
faseuli iqneba rogorc axalgazrdobis samxedro-patriotuli aRzr-
disaTvis, ise maRali rangis qarTveli samxedro moRvaweebis sabrZolo 
damsaxurebisa da samxedro xelovnebis ganviTarebaSi maT mier Se-
tanili wvlilis warmosaCenad, agreTve qarTveli da rusi xalxis 
sabrZolo Tanamegobrobis saCveneblad. 
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თავი I. წყაროები და ისტორიოგრაფია 
 
sakvlevi problema farTo wyaroTmcodneobiT bazas eyrdnoba. 
XVIII saukunisa da XIX saukunis dasawyisis ruseTis imperiis armiaSi 
myofi qarTveli generlebisa da oficrebis samxedro moRvaweobisa da 
sabrZolo damsaxurebis Sesaswavlad gamoviyene ruseTis federaciis 
saxelmwifo samxedro istoriuli arqivis fondebi (#10, #248), ru-
seTis federaciis saxelmwifo istoriuli arqivis fondebi (#4, 
#1343), ruseTis federaciis Zveli aqtebis arqivis fondebi (#9, 
#177), ruseTis federaciis sagareo politikis arqivis fondi (#110), 
saqarTvelos mecnierebaTa akademiis k. kekeliZis saxelobis xelnawer-
Ta institutis fondebSi daculi masalebi, saqarTvelos centralur 
saxelmwifo istoriul arqivSi arsebuli kavkasiis arqeografiuli 
komisiis sakmaod sqeltaniani masalebis 13 tomi, romlebSic daculia 
mdidari da saintereso masalebi qarTveli oficrebisa da generlebis 
samxedro moRvaweobis Sesaxeb. agreTve gamoyenebuli maqvs ukrainis 
saxelmwifo centraluri arqivis fondebi da ukrainis Zveli aqtebis 
arqivis fondebi (q.kievi). 
sadisertacio naSromisaTvis mniSvnelovan wyaros warmoadgenen ag-
reTve, samxedro-istoriuli xasiaTisa da sxva saxis krebulebi, isto-
riul pirTa biografiuli enciklopediebi, rusi generlebis leqsiko-
nebi, sasaxlis Tanrigebi, ruseTis armiis samxedro istoriis qresto-
maTiebi da sxva. naSromis Sesaqmnelad aseve gamoviyene sxvadasxva re-
daqciiT gamoqveynebuli omebisa da samxedro xelovnebis istoria, sam-
xedro istoriis narkvevebi, rusi samxedro istorikosebis naSromebi, 
ganmazogadebeli xasiaTis gamokvlevebi, qarTveli, rusi da ukraineli 
mkvlevarebis monografiebi. rusul da qarTul istoriografiaSi nawi-
lobriv saTanado asaxva hpova XVIII saukunisa da XIX saukunis 
dasawyisis ruseTis imperiis armiaSi myofi qarTveli oficrebisa da 
generlebis samxedro moRvaweobam da sabrZolo damsaxurebam. es 
naSromebi Seqmnilia rogorc 1917 wlamde ise revoluciis Semdeg pe-
riodSic. isini erTmaneTisagan gansxvavdebian wyaroTmcdneobiTi baziT, 
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meTodologiiT da, ra Tqma unda, aseve mecnieruli doniTac. amitom 
sakvlevi problemis istoriografia pirobiTad ase SeiZleba davyoT da 
warmovaCinoT: rusul istoriografiaSi ramdenime specialuri gamokv-
leva miZRvnilia ama Tu im saxelganTqmuli qarTveli moRvawis sabr-
Zolo damsaxurebisadmi da gamazogadebeli xasiaTis, da omebisa da 
calkeuli sabrZolo moqmedebebisadmi dawerili naSromebi, romlebSic 
epizoduradaa warmodgenili ama Tu im qarTveli oficris samxedro 
moRvaweoba. ruseTis artileriis sardals, pirvel general-feldceix-
maisters, ufliswul aleqsandre arCilis Ze bagrations (imeretins-
kis) saJurnalo statia miuZRvna m. xmirovma [1]. 
ruseTis SeiaraRebuli Zalebis me 2-e armiis legendarul sar-
dals, borodinos brZolis gmirs, infanteriis generlis petre bagra-
tionis sabrZolo damsaxurebas specialuri naSromebi miuZRvnes s. 
borisovma [2] da v. griSanovma [3], s. golubevma [4], xolo brZolaSi 
misi sabediswero daWris ambebi gaaSuqa a. pisankom [5]. 
p. bagrationis, aseve sxva generlebisa da oficrebis Sesaxeb 
mravali saintereso masalebia 1812 wlis ruseTis samamulo omisadmi 
miZRvnil naSromebSi, romelTagan gansakuTrebul ineterss iwvevs aka-
demikos e. tarles [6] naSromebi. 
ruseTis imperiis samxedro samsaxurSi myofi qarTveli oficre-
bisa da gansakuTrebiT generlebis Sesaxeb ama Tu im sabrZolo moqme-
debaSi monawileobaze mcireodeni masalebi motanilia XVIII saukunesa 
da XIX saukunis dasawyisSi ruseTis mier warmoebuli omebisadmi 
specialurad miZRvnil gamokvlevebSi, romlebic sxvadasxva avtorebisa 
da redaqtorebis mieraa gamocemuli. maRali wodebis zogierTi qar-
Tveli oficrisa da generlis samxedro miRwevebisa da sabrZolo dam-
saxurebis Sesaxeb cnobebi gafantulia sxvadasxva gamocemebSi, maga-
liTad:  
brigadis meTaur general-maior daviT maCabelovis (maCablis) 
Sesaxeb saTanado masalebs vxvdebiT a. petrovis [7] naSromSi. 
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general-maior aleqsandre quTaisovis sabrZolo damsaxurebaze 
TavianT naSromebSi mogviTxroben n. branderburgi [8] da a. mixai-
lovski-danilevski [9]. 
general-maior ivane abxazovis (afxazis) Sesaxeb epizoduri 
masalebi warmodgenilia cnobili istorikosebis v. dubrovinisa [10] 
da v. pottos [11] gamokvlevebSi agreTve 1882 w. gamocemul `ruseTis 
siZveleTa~ VI tomSi. 
general-leitenant simon salagovze (salaRaSvilze) da mis 
samxedro-iuridiul moRvaweobaze masalebi motanilia s. rozengeimis 
[12], p. SenZikovskis [13], s. bobrovskis [14] da sxvaTa naSromebSi. 
general petre bagrationis, generlebis: Zmeb vladimer da levan 
iaSvilebis, Zmeb ivane da simon fanCuliZeebis, ivane, spiridon da 
filipe javaxiSvilebis, pavle laSqarovis (laSqaraSvilis) sabrZolo 
damsaxurebis Sesaxeb saintereso faqtebia motanili didi mTavris 
mixeil nikolozis Zis mier Sedgenil SromebSi [15]. 
general-maior levan dadianovis (dadianis) sabrZolo damsaxure-
bis Sesaxeb sagazeTo statiebi daibeWda gazeT `kavkaz~-Si [16], xolo 
general-leitenant nikoloz ambrazaZievis (ambersaZis) samxedro dam-
saxurebas gvamcnobs 1911 w. gamoSvebuli samxedro enciklopediis II 
tomi. 
qarTveli generlebis Seasaxeb, romlebmac Tavi gamoiCines ama Tu 
im sabrZolo operaciaSi sayuradRebo faqtebs vxvdebiT gamoCenili 
rusi mxedarTmTavrebis p. rumiancevis, a. suvorovisa da m. kutuzovi-
sadmi miZRvnil samxedro-mecnieruli xasiaTis gamokvlevebSi [17, 18]. 
yuradrebas ipyrobs da Zalze sainteresoa samxedro-memuaruli 
literatura, romelic ZiriTadad 1812 wlis ruseTis samamulo omisa 
da ruseTis sazRvargareTuli laSqrobebis monawile qarTveli ofic-
rebis da generlebis sabrZolo damsaxurebis Sesaxeb sakmaod amaR-
lebuli paTosiT mogviTxroben. am mxriv aRsaniSnavia: s. glinkas [19], 
d. davidovis [20], d. axSarumovis [21], l. beningsenis [22], a. ermolo-
vis [23], i. deminskis [24] da sxvaTa mogonenebi. qarTul istorio-
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grafiaSi sakvlevi problemisadmi miZRvnili naSromebi pirobiTad 
SeiZleba davyoT or etapad. 
1. naSromebi, romlebic Seiqmna 1917 wlamde. 
2. naSromebi, romlebic Seiqmna 1917 wlis Semdeg, romelTac umTavre-
sad qarTveli da rusi xalxis Tanamegobrobis idea gasdevs. 
qarTveli oficrebisa da generlebis ruseTis imperiis samxedro 
samsaxurSi miRwevebisa da damsaxurebis Temas Tavdapirvelad ruseTSi 
myofi batoniSvilebi Seexnen. maTgan pirvel rigSi unda davasaxeloT 
ufliswul bagratis [25] naSromi, masSi vrcladaa saubari XIX 
saukunis dasawyisSi mimdinare ruseT-sparseTisa da ruseT-osmaleTis 
omebsa da napoleonis winaaRmdeg brZolebSi monawile qarTvel ofi-
crebsa da generlebze, gansakuTrebiT gamaxvilebulia yuradReba 
saqarTvelos mTavarmarTebel pavle cicianovis (ciciSvilis) 
samxedro-politikur moRvaweobaze. am naSromSi aRwerili qarTveli 
oficrebisa da generlebis raodenoba srulad araa dasaxelebuli, arc 
saTanado saarqivo masalebia damowmebuli. avtori ZiriTadad im 
movlenebsa da faqtebze saubrobs, romelTa TviTmxilveli da mowme 
TviTon gaxldaT. miuxedavad am xarvezebisa, `axal moTxrobas~ gar-
kveuli mniSvneloba gaaCnia, gansakuTrebiT ki wyaroTmcodneobiTi. 
z. WiWinaZis [26] naSromSi `ruseTis mamuliSvilebis omi~ xazgas-
miTaa saubari imis Sesaxeb Tu rogor `utyuvrad amSvenebdnen~ qarT-
veli mxedarTufrosebi ruseTis armias. Semdeg avtors CamoTvlili 
aqvs saxelovani generlebi orbelianebis, ciciSvilebis, erisTavebis, 
dadianebis, gurielebis, ServaSiZeebis, meliqiSvilebis da amilaxvrebis 
gvarebidan. gansakuTrebuli yuradReba ki gamaxvilebuli aqvs general 
petre bagrationze. 
sainteresoa podpolkovnik boris esaZis 1913 w. rusul enaze 
gamocemuli naSromi [27], romelic ruseTSi romanovebis dinastiis 
300 wlis saiubileod gamoica. masSi Tavdapirvelad avtori gvamcnobs 
general p. bagrationis samxedro moRvaweobas, Semdeg ki Tanamimdevru-
lad generlebis: pavle cicianovis, Zmeb fanCuliZeebis, Zmeb iaSvile-
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bis, roman bagrationis da aleqsandre arCilis Ze bagration-imere-
tinskis cxovrebasa da samxedro miRwevebs. b. esaZe sargeblobs ro-
gorc saarqivo dokumenturi wyaroebiT, agreTve gamoqveynebuli isto-
riuli xasiaTis naSromebiT. aRsaniSnavia, rom zogierT sakiTxTan da-
kavSirebiT motanili aqvs saTanado ganmartebebi, rac naSromis fa-
seulobas ramdenadme zrdis. rusuli istoriografiis msgavsad 
qarTul istoriografiaSic specialuri naSromebi mieZRvna aleqsandre 
arCilis Ze bagration-imeretinskis da petre bagrationis cxovrebasa 
da samxedro moRvaweobas. aleqsandre arCilis Zis, rogorc ruseTis 
artileriis novatorisadmi saintereso statia jer kidev 1958 w. 
gamoaqveyna aw gansvenebulma profesorma v. maWaraZem [28], romelSic 
saTanado wyaroebze dayrdnobiT damajerebladaa gaSuqebuli aleqsan-
dre arCilis Ze bagration-imeretinskis damsaxureba ruseTSi saarti-
lerio saqmis ganviTarebis organizaciul ganmtkicebaSi. ruseTis ar-
tileriis pirveli general-felceixmaisteris aleqsandre arCilis Ze 
bagration-imeretinskisadmi miZRvnili n. nadibaiZis [29], m. gonikiS-
vilis [30] da n. jadugiSvilis [31] statiebSi ZiriTadad saubaria 
misi biografiis zogierTi detalis dazustebaze. 
genialuri mxedarTmTavris, general petre bagrationis samxedro 
moRvaweobas qarTveli sabWoTa istorikosebidan specialuri naSromi 
miuZRvna profesorma n. nakaSiZem [32]. masSi saarqivo masalebsa da 
saTanado samecniero literaturaze dayrdnobiT gaSuqebulia samxedro 
moRvaweobisa da sabrZolo damsaxurebis umTavresi aspeqtebi, cota 
ufro adre gamoqveynebul profesor m. axobaZis naSromi [33] kompi-
laciuri xasiaTisaa, popularuli Janrisaa da ufro metad propagan-
distuli datvirTva gaaCnia. saWirod ar vTvli specialurad ganvi-
xilo p. bagrationisadmi miZRvnili a. ServaSiZis [34] naSromi, rome-
lic istoriuli faqtebis moSvelieba-gamoyenebis miuxedavad, mxatv-
rul narkvevs warmoadgens. 
sabWoTa periodSi Seqmnili maRali mecnieruli donis gamokvle-
vebidan erT-erT pirvel rigSi unda davasaxeloT profesor i. anTe-
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lavas [35] metad sayuradRebo naSromi `qarTvelebi 1812 wlis sama-
mulo omSi~. masSi saTanado pirvelwyaroebsa da samecniero litera-
turaze dayrdnobiT jerovani yuradReba daeTmo generlebis: p. bagra-
tionis, Zmeb ivane da simon fanCuliZeebis, vladimer da levan iaSvi-
lebis, ivane da simon javaxiSvilebis, pavle laSqarovis sabrZolo 
damsaxurebis Cvenebas napoleonis winaaRmdeg 1812 wlis ruseTis 
samamulo omsa da nawilobriv ruseTis armiis sazRvargareTul 
laSqrobebSi. profesor S. megreliZis [36] mier 1979 w. gamocemuli 
monografiiT pirveli seriozuli nabiji gadaidga srulyofilad war-
moCeniliyo XVIII-XIX saukuneebis ruseTis imperiis armiaSi myofi 
qarTveli oficrebis da generlebis sabrZolo damsaxureba da 
samxedro miRwevebi. avtorma ZiriTadad Sesabamisi samxedro-samecniero 
literaturis, presis masalebsa da sacnobaro gamocemebze dayrdnobiT 
SeZlo met-naklebi sirTuliT warmoeCina qarTveli oficrebis da 
generlebis sabrZolo cxovreba; am naSromis Rirseba udavoa da mas 
Tavisi mniSvneloba ar daukargavs. sakvlev problemasTan dakavSirebiT 
sayuradRebo faqtebi da epizodebia im mkvlevarTa SromebSi, romlebic 
qarTvelTa axalSenebis daarsebisa da funqcionirebis sakiTxebs 
ikvlevdnen ruseTsa da ukrainis teritoriebze. am TvalsazrisiT 
sainteresoa, g. papavas [37], v. tatiSvilis [38], m. gorgiZis [39] da 
sxvaTa gamokvlevebi. am ukanasknelma rusul enaze gamocemul monogra-
fiaSi specialuri paragrafi dauTmo peterburgSi mcxovreb ruseTis 
armiis qarTvel mxedarTufrosebs da maT sabrZolo damsaxurebas. 
calke unda SevexoT ruseT-saqarTvelos urTierTobis istoriis 
cnobili mkvlevaris profesor f. sixaruliZis [40, 41] naSromebs, 
gansakuTrebiT ki moskovis axalSenis istoriisadmi miZRvnil monogra-
fias. man ruseTis arqivebsa da wignTsacavebSi mopovebuli mdidari 
faqtobrivi masalebis safuZvelze sainteresod warmoaCina mTeli rigi 
sakiTxebi, gansakuTrebiT ki pirveli qarTuli polkis Camoyalibeba 
ruseTis armiaSi. avtoris mier xazgasmiTaa gaazrebuli am polkis 
ocdaaTwliani istoriis arsebobis manZilze mopovebuli sabrZolo 
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damsaxureba ruseTis armiis samxedro didebis ganviTarebaSi. bagra-
tionTa dasaxlebas da moRvaweobas ruseTSi saintereso monografia 
miuZRvna mkvlevarma, profesorma m. gonikiSvilma, romelSic solidur 
wyaroTmcodneobiT bazaze dayrdnobiT gaSuqebulia bagrationTa saxe-
lovani gvaris warmomadgenelTa moRvaweoba ruseTSi, romelTagan Cven-
Tvis gansakuTrebul yuradRebas ipyroben cnobili samxedro moRvaweni 
da maTi sabrZolo damsaxurebis Cveneba. 
gansakuTrebuli yuradRebis Rirsia, ruseTSi moRvawe cnobili 
qarTveli mkvlevaris, profesor j. vaTeiSvilis [42] kapitaluri naS-
romi, romelSic unikalur masalebze dayrdnobiT srulfasovnadaa Ses-
wavlili da warmoCenili aleqsandre arCilis Ze bagrationis bavSvoba, 
yrmoba, swavla, ucxo qveynebSi yofna, `did elCobaSi~ monawileoba da 
CrdiloeTis omSi misi, rogorc ruseTis artileriis pirveli gene-
ral-feldceixmaisteris roli da damsaxureba. sakvlev problemasTan 
dakavSirebiT Cems mier wina wlebSi qarTul da rusul enebze 
gamocemuli naSromebi [43, 44], marTalia sacnobaro xasiaTisaa, magram 
masSi bevri saintereso masala da faqtia moyvanili, romelic qarTul 
istoriografiaSi manamde asaxuli ar yofila. qarTveli oficrebisa 
da generlebis samxedro moRvaweoba XVIII saukunisa da XIX saukunis 
dasawyisSi ruseTis armiaSi nawilobriv aisaxa v. maWaraZis [45, 46],  
g. paiWaZis [47, 48], g. avalianis [49] da sxvaTa naSromebSi. 
iseT fundamentur gamocemaSi, rogoricaa saqarTvelos istoriis 
narkvevebis IV tomi [50], ruseTis armiaSi moRvawe qarTveli ofic-
rebisa da generlebis sabrZolo damsaxurebaze saerTod araferia 
naTqvami, Tumca cnobili generlis pavle cicianovis (ciciSvilis) 
saqarTvelos mTavarmarTeblad daniSvnasa da mis samxedro organiza-
torul da politikur moRvaweobas calke paragrafi aqvs daTmobili. 
rogorc Cvens mier ganxiluli literaturis analizi cxadhyofs, 
XVIII saukunesa da XIX saukunis dasawyisSi ruseTis imperiis armiaSi 
myofi, qarTveli oficrebisa da generlebis samxedro moRvaweobisa da 
sabrZolo damsaxurebis Sesaxeb DdRemde specialuri, mecnieruli ga-
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mokvleva ar arsebobs, amitom winamdebare sadisertacio naSromSi 
miznad davisaxeT sxvadasxva arqivebSi mopovebuli mdidari saarqivo 
dokumentebis saTanado samecniero literaturaze dayrdnobiT, sakiT-
xis obieqturad Seswavla-gaanalizebiT, konkretulad gagveSuqebina da 
warmogveCina Semdegi sakiTxebi: 
1. aleqsandre arCilis Ze bagrationi (imeretinskis) moRvaweoba ruseTis 
armiaSi; 
2. qarTveli oficrebis monawileoba ruseT-osmaleTis 1736_1739 ww. da 
ruseT-SvedeTis 1741_1743 ww. omebSi. 
3. qarTveli oficrebis da generlebis monawileoba 1756_1763 ww. omSi. 
4. qarTveli oficrebis da generlebis monawileoba 1768_1774 ww. 
ruseT-osmaleTis omSi 
5. qarTveli oficrebis da generlebis monawileoba 1787_1791 ww. 
ruseT-osmaleTis omSi. 
6. qarTveli oficrebis da generlebis monawileoba poloneTis ajanye-
bis (1794) CaxSobasa da ruseTis armiis 1799 w. sazRvargareTis 
laSqrobebSi. 
7. qarTveli oficrebis da generlebis monawileoba ruseT-sparseTis 
1804_1813 ww. omSi. 
8. qarTveli oficrebis da generlebis monawileoba ruseT–osmaleTis 
1806_1812 ww. omSi. 
9. infanteriis generlis petre ivanes Ze bagrationis monawileoba 
1812 wlis ruseTis samamulo omSi. 
10. qarTveli generlebis sabrZolo damsaxureba 1812 w. rusi xalxis 
samamulo omSi da ruseTis armiis sazRvargareTis laSqrobebSi 
1813_1814 ww. 
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თავი II. ქართველი ოფიცრები და გენერლები რუსეთის იმპერიის 
არმიაში XVIII საუკუნის I ნახევარში 
 
§1. უფლისწულ ალექსანდრე არჩილის ძე ბაგრატიონი-
იმერეტინსკის მოღვაწეობა რუსეთის არმიაში 
 
aleqsandre arCilis Ze bagrationi-imeretinski (rogorc cnobili 
mkvlevari m. gonikiSvili aRniSnavs, imeretinskebad SemdegSi iwode-
bodnen imereTidan ruseTSi gadasaxlebuli batoniSvilebi, iseve ro-
gorc aRmosavleT saqarTvelodan ruseTSi gadasaxlebuli batoni-
Svilebi iwodebodnen gruzinskebad (ix. m. gonikiSvili, dasax. naSromi, 
gv. 9), rogorc Tavisi drois saxelmwifo, samxedro moRvawe da 
inteleqtualuri pirovneba dRemde iwvevs did interess. miuxedavad 
imisa, rom man xanmokle sicocxlis gza ganvlo (37 weli), sagrZnobi 
kvali datova samxedro saqmis ganviTarebaSi, kerZod ki didi xniT 
CamorCenil ruseTis artileriaSi. aleqsandre arCilis Ze bagrationi 
daibada 1674 w. (am TariRs iziareben mkvlevarebi: b. esaZe, S. megre-
liZe, m. gonikiSvili, j. vaTeiSvili, f. sixaruliZe da sxvebi. mkvle-
varTa meore nawili: vl. tatiSvili, n. nadibaiZe, n. jadugiSvili da 
sxvebi aleqsandre arCilis Ze bagrationis dabadebis Sesaxeb 
sxvadasxva TariRs gvTavazoben). 1681 w. gareSe mtrebisagan devnilma 
arCil mefem, romelmac samSoblo iZulebiT datova, ruseTis mefis 
Tevdore aleqsis Zisagan mfarveloba iTxova; Tanxmoba man mogvianebiT 
miiRo da CrdiloeTY kavkasiaSi gadavida. aq mas Tan axlda meuRle 
qeTevani, vaJiSvilebi mamuka, aleqsandre, daviTi da qaliSvili dare-
jani [1]. 1684 wlis 28 aprils ruseTis samefo karis TxovniT 8 wlis 
mamuka da 9 wlis aleqsandre astraxanidan moskovs gagzavnes. maT Tan 
axlda sakmaod didi amala 69 kacis SemadgenlobiT _ mxleblebiTa da 
msaxurebiT. 6 agvistos batoniSvilebi moskovSi Cavidnen, sadac isini 
didi pativiscemiT miiRes. ivane da petre im dros mcirewlovnebi 
iyvnen da saxelmwifos maTi da sofio marTavda. batoniSvilebs mzrun-
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velad man Tavadi golicini dauniSna. cnobilia, rom mefe aleqsis 
gardacvalebis Semdeg mis yofil meuRleTa sagvareuloebs, nariSki-
nebsa da miloslavskebs Soris Zlieri SuRli gaCaRda samefo 
taxtisaTvis. magram gaamefes orive Zma _ ivane da petre [2]. 
profesor j. vaTeiSvilis marTebuli SeniSvniT `moskovSi arCilis 
Camosvlas, mis daxvedras da zarzeimiT miRebas kremlSi mis sapa-
tivsacemlad hqonda saerTaSoriso rezonansi, romelmac asaxva hpova 
moskovSi im dros myof SvedeTis, holandiis da sxva rezidentTa 
saTanado moxsenebebSi TavianT mTavrobebisadmi~ [3]. magram mTavari is 
iyo, rom `moskovSi arCilis Camosvlam Tavisi ojaxiT xeli Seuwyo 
moskovis samefo wreebTan daaxloebas da, uwinares yovlisa, ruseTis 
samefo saxlTan, rac aisaxa kidec ymawvil petre I Tavis TanatolTan 
da TanamoazresTan, arCilis ufros SvilTan aleqsandre bagrationTan 
megobrobiT. ukanaskneli maleve gaxda preobraJenskoeSi petres mier 
`saxumaro~ samxedro TamaSobaTa monawile da `axalgazrda rusi mefis 
TanamesangreTa ierarqiaSi daikava erT-erTi wamyvani adgili aleqsan-
dre gruzinec-is saxelwodebiT~ [4]. aleqsandre batoniSvili mudmivad 
petresTan iyo. isini erTad izrdebodnen, erTad Rebulobdnen ganaT-
lebas da ganuyreli megobrebi gaxdnen. qarTveli batoniSvili rusul-
sac adre daeufla. 1687 w. politikuri miznebis ukeT gansaxor-
cieleblad arCilma aleqsandre daaqorwina Tavad ivane miloslavskis 
qaliSvilze, am ukanasknels ki aleqsi mixeilis Zis meuRlesTan naTe-
saoba akavSirebda [5]. 
aleqsandre bagrationma, rogorc ukve avRniSneT, axalgazrda 
petres yuradReba miipyro, isini erTad izrdebodnen samefo karze, 
ramac ganapiroba maTi megobroba. petre aleqsandreze ori wliT uf-
rosi iyo. qarTveli ufliswuli imdenad daaxloebuli iyo petresTan, 
rom igi 1694 wlis 26 ianvars, dedofal natalia kiriles asulis 
dakrZalvisas samgloviaro procesiaze uSualod mefe ivane aleqsis 
Zis gverdiT idga [6]. momdevno 1695_96 wlebSi aleqsandres 
saqmianobis Sesaxeb istoriuli wyaroebi da saTanado literaturac 
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dums, ar Cans misi monawileoba xsenebuli wlebis arc erT samxedro 
manevrsa da eqspediaciaSi. batoniSvili, rogorc petre didis uaxloe-
si megobari da TanamebrZoli, 1697 w. evropaSi gemTmSeneblobis 
Sesaswavlad petre I-is mier sagangebod mowyobil `didi elCobis~ 
wevrTa siaSia, sadac misi gvari ruseTis sxva gamoCenil pirTa Soris 
aris moxseniebuli [7]. `1697_98 wlebis `didi elCobis~ specifika 
mdgomareobda ara marto mis mravalricxovnobaSi (250 monawileze 
meti 3 oficialuri elCebiT saTaveSi), aramed imaSic, rom masSi mona-
wileobda TviT mefe, romelic `bombardir petre mixailovis~ saxeliT 
iyo damaluli. magram, damoukideblad am specifikidan gamomdinare el-
Cobas hqonda ruseTisaTvis konkretuli da aqtualuri politikuri 
miznebi, saxeldobr: dasavleTSi rac SeiZleba meti axali mokavSire 
miewvia antiTurqul ligaSi, gemTmSeneblobis saqmis Seswavla; sazRvao 
da sxva samxedro specialobebis daufleba; rusul samsaxurSi ucxoe-
li specialistebis mowveva; savaWro-ekonomiuri urTierTobebis dawye-
ba, da bolos, samxedro da samxedro-sazRvao SeiaraRebis nawilis 
Sesyidva. elCobas mieca erTi razmi 35 volonterisagan, romelSic 
Sedioda TviT mefe da masTan daaxloebuli pirni, maT Soris aleqsan-
dre arCilis Ze bagrationi da aleqsandre daniles Ze menSikovi, rom-
lebic maSin iTvlebodnen mefis yvelaze axlo megobrebad, da TiTqmis 
sul masTan iyvnen~ [8]. didi elCobis organizeba dasavleT evropaSi 
pirvel rigSi nakarnaxevi iyo petre pirvelis didi surviliT daeax-
loebina CamorCenili ruseTi ganviTarebul, ganswavlul, dasavleT 
evropis qveynebTan, meore rigSi ki ganpirobebuli iyo petres mier 
ruseTSi wamowyebuli reformebis obieqturi moTxovnilebebiT. petre 
pirvelma mkveTrad Secvala Tavisi qveynis politikuri kursi da 
samarTlebrivad iqca udides reformatorad. marTalia, yvelaferi ar 
iyo mis reformebSi swori, magram faqtia _ Tavisi araCveulebrivi 
energiiT man daaaxlova ruseTi dasavleT evropasTan [9]. 
aleqsandre arCilis Ze bagrationis monawileoba ruseTis mier 
mowyobil `did elCobaSi~ uprecedento iyo da araordinaluri, ufro 
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swored ki uprecedento ara mxolod ruseT-saqarTvelos urTier-
TobaTa TvalsazrisiT, aramed saqarTvelo _ dasavleT evropis urTi-
erTobis TvalsazrisiTac [10], radgan is iyo damoukidebeli oficia-
luri warmomadgeneli ruseTis elCobisa dasavleT evropaSi, romel-
zedac dakisrebuli iyo Taviseburi uflebamosilebani rogorc elCo-
bis maRal Tanamdebobaze myofi pirisa. istorikosma aseTi cnoba Semo-
gvinaxa: `Tavadi bagrationi aris Svili mefe arCilisa, romelic misma 
Zmam samefo taxtidan Camoagdo. igi miemgzavreboda Tavis erovnul 
tansacmelSi gamowyobili~. 1697 wlis 31 agvistos werilSi, romelic 
petre I-s miswera feodor romodanovskim imis Taobaze, Tu vin sad da 
ra specialobas unda daeuflos weria: `...aleqsandre arCilis Ze 
wavida haagaSi bombardirobis saswavleblad~ [11]. 1697 w. 22 martidan 
22 agvistomde aleqsandre `did elCobasTan~ erTad ewvia q. q. fskovs, 
noihauzens, rigas, mitavas, libavas, keniqsbergs da kolbergs. 4 
ivliss ki holandiaSi Cavidnen (q. q. liuneni, amsterdami, saardami). 
maTematikasa da saartilerio saqmisadmi midrekileba ufliswulma 
aleqsandrem gamoavlina jer kidev samxedro TamaSebis dros preob-
raJenskoeSi, sadac is Rebulobda monawileobas petresTan erTad, mag-
ram profesionaluri interesi am mecnierebis SeswavlisaTvis mas 
gaexsna `didi elCobis~ dros dasavleT evropaSi, sadac SeCerda q. 
keniqsbergSi. swored aq, petre I iRebda gakveTilebs prusiis cixesi-
magreebis mTavari inJinris artileriis podpolkovnik Steiner fon 
Sternfeldisagan, sadac swavlobda artilerias aleqsandre arCilis 
ZesTan erTad [12], magram soliduri codna saartilerio mecnierebaSi 
ufliswulma SeiZina, rasakvirvelia, holandiaSi, jer haagaSi, Semdeg 
utrextSi. 1697 w. 22 agvistos aleqsandre Cairicxa haagis raindTa 
akademiaSi _ priviligirebul umaRles samxedro saswavlebelSi saar-
tilerio profiliT, romelSic swavlobdnen mxolod im qveynis 
keTilSobilTa gvarebis warmomadgenlebi. rac mTavaria, haagaSi da mis 
axlo mdebare raionebSi Tavmoyrili iyo holandiis saartilerio 
arsenali, iaraRebis saswavlo da praqtikuli gamoyenebis poligonebi, 
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agreTve salafeto artileriis mTavari parki [13]. yuradRebas ipyrobs 
agreTve is faqti, rom aleqsandre arCilis Zis samxedro profilis 
SemoqmedebiT memkvidreobaSi aqcenti gakeTebulia balistikis sakiT-
xebze da mtris cixesimagreebis garemocvaze zRvidan saartilerio 
uzrunvelyofiT [14]. rac Seexeba Teoriul codnas saartilerio saq-
meSi, romelsac iRebda a. a. bagrationi akademiis kedlebSi, es codna 
Semdeg Zlierdeboda praqtikuli gamoyenebiT saTanado poligonze, 
haagis maxloblad, sofel miuderbergSi [15]. monawileobas Rebulobda 
egreT wodebul `triumfalur omSi~ Tanamedrove eniT rom vTqvaT _ 
saswavlo manevrebSi, sadac aleqsandre bagrationma srulyofilad ga-
moaCina Tavisi Teoriuli da praqtikuli codna saartilerio saqmeSi. 
is iyo pirveli qarTveli, romelmac miiRo evropuli klasis ar-
tileriis oficris kvalifikacia haagis raindTa da utrextis raindTa 
akademiebSi, sadac eufleboda artileriis profesias. utrextis 
raindTa akademiaSi swavlebis meTodikas hqonda specifika: dainterese-
bul moswavleebs SeeZloT hyolodaT personaluri maswavlebeli, ro-
melic saTanado anazRaurebiT individualurad amecadinebda maT. amas 
erqva `artileriis oficrisaTvis kandidatis TviTmomzadeba~. arti-
leriis oficris wodebis misaRebad saWiro iyo hqonodaT saTanado 
codna maTematikaSi [16]. erTi sityviT, raindTa akademiaSi SeeZloT 
Caebarebina gamocdebi mxolod `keTilSobilTa gvaris warmomadgenlebs, 
romlebsac gaaCndaT maprofilirebul codnaTa saTanado maragi. 
aleqsandre bagrationi yvelanairad esadageboda am moTxovnile-
bebs, amitomac man miiRo SesaZlebloba ganeviTarebina is codna, rome-
lic SeiZina haagasa da utrextSi artileriis xelovnebis swavlebis 
personaluri kursiT [17]. 1698 w. ianvarSi `didi elCobis~ wevrebi 
petre I-s meTaurobiT Cavidnen inglisSi [18]. 1698 w. 2 marts petre I 
aleqsandre arCilis Zis TanxlebiT Cavida mdinare TemziT q. vuliCSi, 
romelic cnobili iyo rogorc inglisis saartilerio saqmis centri, 
radgan iq ganlagebuli iyo saartilerio qarxnebi da arsenali. 
`bunebrivia, inglisSi yofnas ar SeeZlo garkveuli kvali ar daeto-
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vebina niWier axalgazrdaze. miTumetes, es iyo dro, rodesac brita-
neTis navsadgurebSi `ganuwyvetel nakadad moedineboda koloniebSi 
naZarcvi auracxeli simdidre~. saxelmwifo kapitalizmis ganviTarebis 
gzas adga. misi qalaqebi ganirCeodnen simdidriTa da silamaziT, kul-
turuli RirsSesaniSnaobiT. aleqsandresaTvis yvelaze saintereso iyo 
q. vuliCi, sadac qvemexebs amzadebdnen. ai, aq is safuZvlianad gaecno 
saartilerio saqmes. `aleqsandre ingliss tovebda Teoriasa da teqni-
kas dauflebuli. igi mzad iyo praqtikuli da saxelmwifo moRvaweo-
bisaTvis~ [19]. amasTanve isic unda aRiniSnos, rom aleqsandre pirveli 
qarTveli iyo, romelmac evropaSi seriozulad Seiswavla saartile-
rio xelovneba da mecniereba [20]. mogzaurobas did mniSvnelobas 
aniWebda qarTveli ufliswuli, romelsac mieca saSualeba Seedarebina 
ori didi saxelmwifos (inglisis da holandiis) saartilerio 
Zliereba da kidev erTxel gaeRrmavebina Tavisi codna saartilerio 
Teoriasa da praqtikaSi [21]. amis Semdeg ruseTis `didma elCobam~ 
dasavleT evropaSi daamTavra Tavisi moRvaweoba da dabrunda samSob-
loSi. cota xnis Semdeg daamTavra Tavisi swavla holandiaSi 
aleqsandre bagrationmac. zemoaRniSnulidan gamomdinare SeiZleba 
Tamamad avRniSnoT, rom: haagis da utrextis raindTa akademiebSi, 
aleqsandre bagrationma Tavisi bejiTi swavliT gaiara rogorc 
Teoriuli, aseve praqtikuli momzadebis sruli kursi, saTanado 
poligonebze sawvrTel `brZolebSi~ monawileobiT da miiRo evropuli 
klasis artileriis oficris kvalifikacia. garda amisa, am akademiebSi 
swavlisas Seudga igi naSromis Sedgenas saartilerio saqmis Teo-
riaSi, romelsac igi axorcielebda ucxo enebze arsebuli saTanado 
literaturis gamoyenebiT. artileristis profesiis dauflebisas haa-
gasa da utrextSi, igi swavlobda holandiur enasac, rac uadvilebda 
mas urTierTobebs maswavleblebTan. aleqsandre bagrationi did praq-
tikul daxmarebas uwevda petre I-s da Tavis kolegebs ZiriTadad 
saartilerio profilis, samxedro aRWurvilobis SeZenaSi, raSic pira-
dad brwyinvaled erkveoda da ixmarda Tavis damrigeblebs haagidan da 
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utrextidan [22]. petre I-s mier warmoebul ruseTis grandiozul 
gardaqmnebis procesSi CaerTo yvela misi TanamebrZoli, yvela is, vinc 
masTan erTad iyo `didi elCobis~ SemadgenlobaSi, yvela Tavisi dar-
gis mimarTulebiT ganswavluli da profesionaluri momzadebis mxriv, 
romelic maT hqondaT miRebuli ruseTSi da sazRvargareT. Zalze 
mTavari da aqtualuri aRmoCnda aleqsandres moRvaweoba rogorc sam-
xedro reformis erT-erTi sulisCamdgmelis rangSi, romelzec mefis 
mier iyo dakisrebuli saTanado movaleobani, kerZod, axal safuZvelze 
aeRorZinebina CamorCenili ruseTis artileria. da ruseTis samxedro 
reformis umTavresi monakveTi petre I-ma miando Tavis megobars da 
Tanamoazres, aleqsandre bagrations, romelmac miiRo saTanado specia-
luri samxedro ganaTleba sazRvargareT da maleve eRirsa saTanado 
oficialur daniSvnasac. gansakuTrebul mniSvnelobas aniWebda petre I 
artileriis gardaqmnas. im pirebs Soris, romlebic ruseTis arti-
lerias manamde xelmZRvanelobdnen, aleqsandre arCilis Ze bagrationi 
pirveli iyo, romelmac Caibara saqvemexo prikazi specialobiT 
artileristma. 1699 mas mieniWa artileriis generlis wodeba. 1700 w. 
TebervalSi gardaicvala saqvemexo prikazis ufrosi, boiarini aleqsi 
Seini. (1662_1700), pirveli rusi generalisimusi (1696). imave wlis 
19 maiss petre I-ma xeli moawera brZanebulebas: `rac ki saqvemexo 
prikazSi saqmeebi aris, ganagos artileriis generalma ufliswulma 
aleqsandre arCilis Zem~ [23]. rogorc dargis specialisti, igi ener-
giulad Seudga saqmis warmarTvas. daiwyo saTanado momzadeba arti-
leriis gardaqmnisaTvis, magram Sedegze laparaki naadrevi iyo. 
ufliswul aleqsandre arCilis Zis daniSvna am umaRles samxedro 
saartilerio Tanamdebobaze, romelic Tavsdeboda petres reformebiT 
ruseTis jaris kompleqtaciis sistemaSi, Tavis mxriv, uSualod ukav-
Sirdeboda qveynis saxelmwifo aparatis TandaTanobiT gardaqmnis pro-
blemas. amaze metyvelebs mis mier rigi iseTi ganxorcielebuli Ronis-
Ziebebi, rogoric iyo: 
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1. oqros da vercxlis warmoebaTa palatebi da gansakuTrebul salu-
le prikazis Serwyma saiaraRo palatasTan (1700 w. 19 ianvris 
brZanebiT). 
2. imave wlis TebervalSi gaaerTiana ucxoeTis da reitarTa prikazebi. 
3. daxura qvis warmoebis prikazi. 
4. 19 maiss ki saqvemexo prikazi gadaeca artileriis generlis uf-
liswul aleqsandres uwyebas [24]. 
SemTxveviTi ar aris, rom 1700 wlis 19 maiss petre I-is brZane-
bulebidan iwyeben aTvlas rusi samxedro istorikosebi, ruseTSi mTe-
li saartilerio saqmis reorganizaciis dasawyiss. amave droidan ru-
seTis samxedro ierarqiaSi Semodis axali dargobrivi umaRlesi samxe-
dro Tanamdeboba _ general-feldceixmaisteri. am samxedro Tanamdebo-
baze ruseTis istoriaSi pirvelad dainiSna aleqsandre arCilis Ze 
bagrationi. SedarebiT mokle droSi am Tanamdebobaze yofnisas (ruse-
Tis mTavari saartilerio uwyebis xelmZRvanelad) da vidre daiwyeboda 
(1700_21) ww. CrdiloeTis omi faqtiurad sam TveSi aleqsandre 
arCilis Zem bevri ram moaswro, kerZod: 
1. man dasaxa `saqvemexo saqmis~ samomavlo Zireuli reformebis 
ZiriTadi konturebi; 
2. Camoayaliba samxedro teqnikis warmoebisaTvis axali qarxnebis 
mSeneblobaTa gegma; 
3. ucxoeTidan Camoyvanili artileristebis daxmarebiT piradad 
SeimuSava specialistTa momzadebis programa. 
aleqsandre bagrationma gansakuTrebuli roli iTamaSa yovelive am 
RonisZiebaTa dasaxvaSi Tavis mier originalurad Sedgenil `saarti-
lerio wigniT~, romelic man dawera rusul enaze da Targmna qarTu-
lad, man Cado pirveli qva rusul saartilerio mecnierebis saZir-
kvelSi. is faqti, rom wigni man Targmna qarTul enaze, metyvelebs 
imaze, rom igi iTvaliswinebda Tavisi Tanamemamuleebis dainteresebas 
saartilerio saqmis Teoriis dauflebiT [25]. aleqsandres ar dascal-
da yvela am RonisZiebaTa ganxorcieleba, radgan Tanamdebobaze imyofe-
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boda sul eqvsi Tve. drois am mcire monakveTSi man ver moaswro da 
arc SeiZleboda raime seriozuli reorganizacia moexdina didi xnis 
CamorCenil saartilerio saqmeSi. aseT viTarebaSi daiwyo (1700_21) w. 
w. CrdiloeTis omi, anu omi SvedeTTan. moskovis saartilerio parki, 
romlis aRWurvas xelmZRvanelobda piradad aleqsandre arCilis Ze, 
Seadgenda Semdeg SeiaraRebas: fuTiani Wurvis msroleli qvemexi _ 7; 
mortiri samfuTiani _ 40; mortiri orfuTiani _ 20; naxevarfuTiani 
Wurvis msroleli _ 1; parks hqonda sazarbazne samgirvanqiani  
yumbara _ 6000; _ 5000 fuTi sazarbazne denTi; _ yumbara samfuTiani 
_ 6460; _ yumbara orfuTiani _ 3400; _ yumbara erTfuTiani _ 1400; 
_ yumbara naxevarfuTiani _ 77 [26]. ruseTi SvedebTan brZolisaTvis 
momzadebuli ar iyo, miuxedavad amisa, 1700 wlis 19 agvistos 
ruseTis armiam Tavi moiyara narvasTan. petre didma omi gamoucxada 
SvedeTs, saomari moqmedeba daiwyo daniamac. SvedeTis winaaRmdeg omSi 
ruseTTan erTad poloneTi, prusia da daniac unda Cabmuliyvnen. Svede-
Tis im droisaTvis sakmaod Zliersa da mowinave sazRvao flots TiT-
qmis arafriT CamorCeboda daniis floti. amitomac didi mniSvneloba 
hqonda ukanasknelis Cabmas SvedeTis winaaRmdeg omSi. petre didma 
mobilizacia gamoacxada. novgorodis gubernator briuss ebrZana ja-
rebis Tavmoyra SeZlebisdagvarad, maTi sabrZolvelad momzadeba da 
SvedeTis sazRvrebisken wayvana. omis gamocxadebidan 3 dRis Semdeg 
(22 agvistos) daiwyo sxvadasxva qalaqebidan jarebis sazRvrisaken 
gadayvana, xolo saartilerio nawilebis gadasvla sxvadasxva dros 
daiwyo, ramac imTaviTve arev-dareva Seitana brZolis dawyebisaTvis 
mzadebaSi. general-feldceixmaisteri ufliswuli aleqsandre bagra-
tioni 1700 w. seqtembris dasawyisSi [27] daiZra moskovidan arsebul 
artileriasTan erTad. novgorodSi CasvlisTanave aleqsandrem SeierTa 
novgorodis saartilerio parki da orive parkiT 11 oqtombers mivida 
narvasTan, sadac mis gankargulebaSi gadavida fskovis saartilerio 
parkic (sul 200-mde qvemexi). oqtombris Sua ricxvebSi narvasTan 
Tavi moiyara lamis mTelma rusulma armiam [28]. CrdiloeTis omi 
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daiwyo 1700 w. gvian SemodgomiT _ XVII_XVIII ss. gasayarze. aleq-
sandre bagrationis artileriam daiwyo narvis cixesimagris dabombva. 
ruseTis armia jer kidev ar iyo mzad SvedebTan brZolisaTvis, jars 
ar hyofnida sursaT-sanovage, iaraRi. oficerTa da generalTa 
umravlesoba ucxoelebi iyvnen, romelTac naklebad ainteresebdaT ru-
seTis armiis dideba. susti iyo artileriac: Zvelad Camosxmuli, erT 
dros kargi qvemexebi aRar vargoda. lafetebi ki ramdenime gasrolis 
Semdeg tydeboda. yovelive aman uaryofiTi Sedegi gamoiRo. 
general-feldceixmaisteris aleqsandre bagrationis moxsenebidan 
gairkva, rom arsebuli 3000 sazarbazne yumbaridan mzadyofnaSia 1100, 
sazarbazne denTi `ki sul 1200 fuTia, da isic eyofa 20 saaTis 
ganmavlobaSi~ [29]. 15 oqtombers narvasTan TiTqmis yvela SenaerTma 
moiyara Tavi, am process erT Tveze meti dasWirda, rac naTlad met-
yvelebs ruseTis samxedro CamorCenilobasa da primitiulobaze. 18 oq-
tombers narvas 4 bombi esroles, 20 oqtombers ki sayovelTao saar-
tilerio cecxli gaxsnes, rac or kviras gagrZelda uSedegod. es 
ukanaskneli gamowveuli iyo artileriis siZveliT, samxedro SenaerT-
Ta SeuTanxmebeli moqmedebebiT da sxva mizezebiT. narvis brZolis 
dawyebis win petre I-ma Sekriba samxedro sabWo, sadac imyofebodnen 
yvela rusi da ucxoeli mxedarTufrosebi, romlebic monawileobdnen 
am omSi ruseTis mxareze. samxedro sabWom gadawyvita 6-7 dRis gan-
mavlobaSi cecxli ise gaxsniliyo, rom TiToeul zarbazans dRe-Rame-
Si ormocdaaTjer gaesrola. petre didma moiwona es gadawyvetileba, 
magram misi Sesruleba SeuZlebeli aRmoCnda, vinaidan artileriis mTa-
varma xelmZRvanelma aleqsandre arCilis Zem acnoba sabrZolo maragis 
ukmarisobaze, xsenebuli operaciis Casatareblad, romelSic 40 saar-
tilerio batareas unda mieRo monawileoba. kerZod, darCenili sabr-
Zolo maragi sanaxevrodac ki ver uzrunvelyofda samxedro sabWos 
mier dadgenili operaciis Sesrulebas. am mizeziT xsenebuli operacia 
gadaido axali maragis Sevsebamde. 1700 w. 19 noembers SvedeTis mefe 
karlos XII-m uecrad miitana ieriSi ZiriTad rusul Zalebze, 
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romlebmac verc ki moaswres daekavebinaT saWiro mdgomareoba pozi-
ciuri brZolis msvlelobisaTvis. petre I ver SesZlo swored Seefa-
sebina Seqmnili viTareba, datova brZolis veli da gadasca saerTo 
xelmZRvaneloba general-feldmarSal hercog de kruas (1651_1702), 
romelsac jarSi praqtikulad aravin icnobda, da romelmac gada-
wyvita Cabareboda mters. amiT ruseTis 40-aTasiani armiis bedi 
gadawyvita 8-aTasianma SvedeTis razmma, romelmac aiZula ruseTis 
armiis xelmZRvaneloba Cabareboda tyved. generalitetma katego-
riulad uari ganacxada tyved Cabarebaze da kapitulaciaze, isini 
ganagrZobdnen brZolas Zalze araxelsayrel saamindo pirobebSi 
(Zlieri Tovliani qari, nisli) [30]. Zunwi cnobebi SvedeTis sabu-
TebSi, romlebic moipova cnobilma mkvlevarma j. vaTeiSvilma, naTels 
hfenen imasac, rom narvis brZolis SuacecxlSi, saukeTeso mxriv 
asaxeles TavianTi Tavi rusma artileristebma aleqsandre bagrationis 
xelmZRvanelobiT. swored maT gansazRvres TavianTi mTavari batareis 
adgilmdebareobis strategiuli mizanmimarTuleba, magram maT winaaRm-
deg idgnen kargad gawvrTnili Svedi artileristebi general-fel-
dceixmaister Sebladis meTaurobiT, romelTa gankargulebaSi iyo 21 
moqmedi zarbazani. Seqmnil viTarebaSi rusma generlebma CaTvales, rom 
winaaRmdegobis gawevas azri aRar hqonda da gadawyvites molapa-
rakebaze wasuliyvnen SvedeTis mefe karlos XII-Tan. 
narvis brZolis istoriis aRmwereli SeniSnavda, rom datyvevebisas 
jariskacebma aleqsandre arCilis Ze bagrations `tanze gaxades, misi 
mokvla undodaT, magram es SeniSna grafma reSildma da igi gamoglija 
jariskacebs. misca tansacmeli da mere karlos XII warudgina~. kar-
los XII daTanxmda gaetarebina ruseTis armia frontis xazis iqiT, 
magram TviTonve daarRvia molaparakeba, roca mdinareze gasasvlel 
fonTan daanawila rusi generlebis, oficrebis da rigiTebis didi 
jgufi (700 kacamde) ruseTis jaris ZiriTadi masisgan da aiZula 
daedoT maT iaraRi da Cabarebuliyvnen tyved. miuxedavad imisa, rom 
rusma generlebma miiRes gadawyvetileba tyved Cabarebodnen Svedebs, 
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aleqsandre arCilis Ze kategoriulad ar eTanxmeboda maT sakiTxis 
aseT dayenebaSi, da iTxovda brZolis gagrZelebas, magram amaod, ris 
Sedegadac Svedebma daatyveves rusi generalitetis mTavari mamoZrave-
beli Zala [31]. 20 noembris diliT daiwyo samxedro SenaerTebis 
ukandaxeva, romelTa nawilic gaZarcul iqna mowinaaRmdegis mier. 
dilis 11 saaTze karlos XII-s brZanebiT misma general-adiutantma 
taubem rusi generlebi, oficrebi da sxva samxedro moxeleebi 
gadaiyvanes narvis cixesimagris komendantTan, sadac isini oficialu-
rad gamoacxada samxedro tyveebad [32]. tyveTa Soris iyvnen: general-
feldceixmaisteri aleqsandre arCilis Ze, infanteriis generlebi 
avtonom golovini da adam veide, general-maiori ivane buturlini, 
novgorodis general-gubernatori Tavadi ivane trubeckoi; polkovni-
kebi: iakob gordoni, kazimir fon krage, delteni, ivanicki, Svenesi, 
gulitci, vestgofi, hindegrasi da sxvani [33]. rusebma narvis brZo-
laSi dakarges 8 aTasamde kaci. 20 droSa, artileriis banaki, jarebis 
saxeobaTa 151 niSani, mTavarsardali (10 generali, 10 polkovniki, 5 
podpolkovniki, 14 kapitani) 8 Stab da 30 ober-oficeri, sul 69 
kaci (145 qvemexi). 
Svedebis swrafma da moulodnelma gamarjvebam arevdareva Seitana 
ruseTis armiaSi. daiwyo masiuri ukan daxeva, bevrma gaqceviT uSvela 
Tavs. arsebos cnoba, rom gaxarebulma Svedebma 1700 wlis 19 noembris 
am ioli gamarjvebis aRsaniSnavad medalic ki gamouSves. mis erT 
mxareze gamosaxuli iyo mefe, romelic Tbeboda alyaSemortymuli 
narvisaken zarbaznebis lulidan gamovardnil bombebis cecxlis alze, 
warweriT: `petre idga cecxlTan da Tbeboda ise, rogorc kaiafas 
ezoSi myofi mociquli petre~. medlis meore mxareze ewera: `narvidan 
gaqceuli rusebi~, win petrea, Tavidan samefo gvirgvini uvardeba, 
daSna gadagdebuli, Tvalebidan cxvirsaxociT cremlebs iwmends~. 
warwera gvauwyebs: `gamovida gareT da mwared tirili daiwyo~ [34]. 
volteri werda: `karlos XII-m, rodesac aleqsandre bagrations 
stokholmSi gzavnida, Tavis oficrebs cinikurad uTxra: kavkasiis 
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mTebis papanaqebiani kalTebis Svilma SvedeTis yinulebis tyveobaSi 
unda icxovros. es igivea, me rom odesme yirimis TaTreTis tyve 
vyofiliyavi~. karlos XII-m brwyinvaled icoda aleqsandres vinaoba, 
rom aleqsandre batoniSvili iyo saqarTvelos samefo dinastiis 
gamgrZelebeli da ruseTis armiis didi Tanamdebobisa da wodebis 
piri. igi yovelgvar xerxs mimarTavda, rom aleqsandre ukan ar 
daebrunebina. 1701 wlis dasawyisSi rusi tyveebi narvis cixidan 
stoqholmSi gadaiyvanes, sadac agvistomde sakmaod mkacrad epyro-
bodnen. aleqsandre arCilis Ze inspeqtor Serndalis saxlSi daabi-
naves. aq tyve rus generlebTan erTad aleqsandre friad damamcirebel 
mdgomareobaSi gamoiyvanes, sadac 1701 wlis 28 maiss karlos XII-m 
triumfaluri msvleloba moawyo stoqholmis quCebSi, iq erT-erTi 
kolonis TavSi moabijebda aleqsandre bagrationi. SvedeTSi prusiis 
warmomadgenlis SuamdgomlobiT tyveebs 1701 wlis agvistos bolodan 
ukve cota ufro Tavazianad dauwyes mopyroba [35]. miuxedavad urTu-
lesi pirobebisa, aleqsandre bagrations tyveobaSi Rirseulad eWira 
Tavi, igi sxvebs amxnevebda da anugeSebda. 
petre I araerTxel Seecada mis gamosyidvas, magram Svedebma mis 
gamosyidvaSi moiTxoves 10 kasri oqro (1 kasri Seadgenda 1 tona 
oqros). rodesac amis Sesaxeb aleqsandrem gaigo, man werili miswera 
petres: `araTu saTqmelad, fiqradac ar momsvlia, raime zarali mou-
vides saxelmwifos, araTu Cemi ganTavisuflebiT, aramed imaTac, vinc 
ki Cemze Tundac aTasjer ukeTesni arian. Cven imisTvis varT 
mowodebulni, rom viTminoT da movkvdeT saxelmwifosa da mamulis 
interesebisaTvis~ [36]. petre didis brZanebiT, aleqsandre arCilis 
Zes xSirad egzavneboda fuli somex vaWarTa da sxvaTa xeliT. 
magaliTad, 1707 wlis erT-erT sabuTSi vkiTxulobT: `gasul 1706 w., 
didi xelmwifis brZanebiT, moskovidan batoniSvil imeretinskis gadae-
gzavna 832 efimka [37]. aleqsandres fuls ugzavnida mamamisic, xan 
Tavisi Semosavlidan, zogjer petre didis mier micemuli fuladi 
daxmarebis saSualebiT: `imereTis mefes _ arCil vaxtangis Zes, Tavisi 
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vaJis _ aleqsandre arCilis Zis valebis gadasaxdelad 1706 wlis 19 
marts mieca 3000 maneTi [38]. tyveobaSi Cavardnili aleqsandre bato-
niSvilisaTvis fulis gagzavna ar aviwydeboda arc petre dids da arc 
mamamiss, magram SvedeTis mTavroba gangeb abrkolebda fulis gadacemas. 
es iyo mizezi, rom gagzavnili fuli ar midioda daniSnulebisamebr. 
tyveobaSi yofnisas is cdilobda Seeswavla Sveduri ena, gaeRrmavebina 
Tavisi codna fortifikaciaSi erTi konkretuli mizniT _ raTa 
daesrulebina muSaoba `saartilerio wignze~, romelzec jer kidev 
holandiaSi daiwyo muSaoba da romelsac unda Seejamebina mis mier 
samxedro-saartilerio dargSi miRebuli profesiuli gamocdileba da 
Teoriuli codna [39]. ar aris gamoricxuli, rom `saartilerio 
wigni~ man Targmna romelime holandiuri wyarodan jer rusulad, 
Semdeg qarTulad [40]. magram arsebobs mkvlevarTa azri, rom `saar-
tilerio wignis~ Targmnis erT-erT wyaroT aleqsandre bagrationma 
gamoiyena sen-remis wigni `memoriebi anu saartilerio Canawerebi~ 
(frangulad gamoica 1697 w.). wignis winasityvaobaSi naTqvami iyo, 
rom is iyo evropaSi artileriis dargSi yvelaze Tanamedrove gamo-
kvleva da maSin didi popularobiT sargeblobda holandiaSi, sadac 
swavlobda aleqsandre saartilerio saqmes [41].  
asea Tu ise, SvedeTSi tyveobisas aleqsandre bagrationma ganagrZo 
`saartilerio wignze~ muSaoba da misi redaqtireba, riTac surda mie-
ca misTvis saswavlo saxelmZRvanelos saxe. am SromiT mas undoda 
daemtkicebina, rom artileriis srulyofil dauflebisaTvis, rogorc 
samxedro saqmis umTavresi RerZisa, mas ar eyo is dro, romelic 
gamoyofili hqonda holandiaSi swavlis dros am miznis misaRwevad, 
raSic is darwmunda kidec narvis brZolaSi miRebuli gamocdilebiT, 
da rogorc mizanmimarTul adamians undoda specialuri saswavlo 
saxelmZRvanelos SedgeniT Seevso es xarvezebi Tavis samxedro ganaT-
lebaSi [42] aseve muSaobda fortifikaciis rogorc samxedro mecnie-
rebis Semadgeneli nawilis ganviTarebaze. fortifikacia mowodebuli 
iyo im dros gadaewyvita is amocanebi, romleic exeboda adgilmde-
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bareobis gamagrebas, brZolis msvlelobis gaadvilebis mizniT. forti-
fikacia iyofoda savele da grZelvadianze. grZelvadiani Seicavda 
specialuri Tavdacvis nagebobaTa saTanado saartilerio uzrunvel-
yofiT aRWurvas, rac ar hqonda ruseTis jars narvasTan brZolaSi). 
aleqsandre bagrationis did avtoritetze metyvelebs 1779 w. 
gamocemul enciklopediaSi moTavsebuli statiac `brZola narvis vel-
ze~, sadac mowinaaRmdegeTa zaralis aRweris Semdeg saubaria Svedebis 
mier xelSi Cagdebul tyveebze, romelTa Soris mxolod general-
feldmarSal de-kruas da general-feldceixmaister aleqsandre arCi-
lis Zes gvarebiT da samxedro wodebiT moixsenieben: `im dRis dideba 
Svedebs 1300 jariskacis daRupvis fasad daujdaT. karlos XII-m 
tyved Caigdo princi gruzinski da sxva generlebi~ [43]. tyveobaSi 
yofnisas, aleqsandres, romelsac hqonda didi mamulebi ruseTSi da 
rogorc Tanamdebobaze myof generals egzavneboda xelfasis naxevari 
_ 720 maneTi weliwadSi. sul misi xelfasi Seadgenda 1440 rubls. 
1709 w. gadawyda misi gacvla graf piperze. 1711 w. dasawyisSi 
aleqsandre sxva rus tyveebTan erTad wamoiyvanes botniis yures 
SemovliT ruseTSi, magram 1711 w. 3 Tebervals is gardaicvala qalaq 
piteoSi (SvedeTi). droebiT dakrZaluli iyo vilnios-louxisaaris 
mamulis maxloblad mdebare sasaflaoze. kidev molaparakeba gaxda 
saWiro da sabolood 1712 w. martSi dakrZalul iqna moskovSi, donis 
monasterSi. 
saflavis qvaze SemorCenilia warwera: 
`Александр Арчилович Иверский царевич, – 3 февраля 1711 года. 
Умер в граде Нарботничском Питео, по полуночи в 8 41  часа жил 37 лет~. 
donis didi taZris sakurTxevlis qveS Seiqmna XVIII-e saukunis 
qarTvel politikur da samxedro moRvaweTa yvelaze didi akldama. 
saqarTvelos arc erT adgilas, arc erT mis taZarSi Cven ver 
vipoviT erTad gansvenebul amden saxelganTqmul da istoriul pirs, 
ramdenic donis monasterSia dakrZaluli [44]. 
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amgvarad, ruseTis artileriis ganviTarebis saqmeSi mniSvnelovani 
damsaxureba miuZRvis aleqsandre bagrations, qarTvel mefeTa Rir-
seul warmomadgenels, ruseTis artileriis general-feldceix-
maisters xanmokle da saxelovani cxovrebis gza ganvlo. aleqsandre 
arCilis Ze bagrationi ara mxolod ruseTis artileriis general-
feldceixmaisteri iyo, romelic did organizatorul da praqtikul 
saqmianobas eweoda xsenebuli uwyebis Camoyalibeba-ganviTarebisaTvis, 
aramed is saTanado samxedro-Teoriul saqmianobasac eweoda. kerZod, 
aleqsandre arCilis Ze bagrationis mier Sedgenili naSromi 
saartilerio saqmis SesaTviseblad iqca Tavisi drois axali tipis 
pirvel saxelmZRvanelod. dasaxelebuli Sromis ramdenime xelnaweria 
moRweuli Cvenamde [45]. es saSualo zomis wigni Seicavs 89 gverds 
da Casmulia tyavgadakrul xis ydaSi. wigni dazianebulia. aklia 
dasawyisi. amis gamo verafers vityviT, Txzulebis im saxelwodebaze, 
romelic mas avtorma misca. Sinaarsis mixedviT, dasaxelebul 
saxelmZRvaneloSi mocemulia saartilerio Wurvebis damzadebis teq-
nologia, zarbazan-mortirebis gakeTebis pirobebi, daxasiaTebulia maTi 
brZolebSi gamoyeneba. aRmwerlebma ki xelnawers `saartilerio wigni~ 
uwodes. es Zegli gogirdze TxrobiT ixsneba, mas mosdevs mosakideb-
lis (fiTilis), raketis proporciis, misi yalibisa da sxva aRwere- 
bi [46]. ueWvelia wignis Semdgeneli Tavdapirvelad Wurvebis (raketa, 
findixi, yumbara) damzadebis wess ganmartavs, gvixsnis WurvebSi gasa-
nawilebeli masalis raoba-Sedgenilobas, dozas, migviTiTebs raketa-
findixis formaze (proporcia), mis gatenaze da sxva. iqve aRwerilia, 
rogorc saartilerio Wurvebi, ise xelyumbarebi. agreTve artileris-
tisaTvis saWiro xmali. wignis meore nawilSi Seiswavleba TviT zar-
bazanmortirebi, maTi kalibri, gamoyeneba, gasworeba, skalacxrili, 
cixisTvis Tu sxva saieriSo punqtisaTvis damizneba (ganiSvna), gasana-
Tebeli raketa, findixis cecxlis wakidebiT afeTqeba-gasrola, miTi-
Tebulia srolisgan qvemexis gacxelebaze da a.S. [47]. xelnawerSi 
CarTulia mSvenivrad Sesrulebuli mravali naxati, naxazi, es Tvalsa-
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Cinoeba aadvilebs saxelmZRvanelos moxmarebas. teqsti gamarTuli 
qarTuliTaa Sedgenili. gvxvdeba rusicizmebi: `vedra~, `sabli~, `sos-
tavi~, `Cetverti~. aqa-iq ucxouri terminebicaa gamoyenebuli. teqstSi 
CarTulia anderZi, romelSic miTiTebulia qarTvelTaTvis mSobliur 
enaze aseTi wignis pirvelad Seqmnis gansakuTrebuli mniSvneloba [48]. 
saxelmZRvanelos qarTulad gadmomRebad dasabuTebulia gardac-
vlili `saqarTvelos mefis Ze batoniSvili aleqsandre~. es anderZi 
CarTulia saartilerio wignis uZveles xelnawerSi. misi gadaweris 
TariRisa da sxva faqtebis gaTvaliswinebiT anderZSi moxseniebuli 
`saqarTvelos mefis Ze batoniSvili aleqsandre~, es ruseTis artile-
riis general-feldceixmaisteri aleqsandre arCilis Ze bagrationia. 
am mravalmxrivma moRvawem ramdenime ucxo ena icoda. man ucxour 
enebze miiRo samxedro ganaTleba, romelic gaaRrmava dasavleT 
evropis qveynebSi (poloneTi, germania, holandia, inglisi, SvedeTi) 
yofnisas. Tavisi naSromisaTvis aleqsandre bagrations gamouyenebia 
saartilerio codnis safuZvlebis SesaTviseblad im dros arsebuli 
mdidari ucxouri literatura, wignze muSaoba man daasrula SvedeTSi 
1708 w.. erTi minaweris cnobiT, es wigni 1722 w. CrdiloeTis omis 
dros qarTvel meomrebs hqoniaT niJni novgorodSi. aleqsanre bagra-
tionis saartilerio saxelmZRvanelos uZvelesi nusxa gadaiwera 
XVIII s. 20-iani wlebis damdegamde. 1729 w. `saartilerio wigni~ 
moskovSi gadanusxes, Tumca zogierTi ilustracia ver CauxazavT 
saxelmZRvaneloSi. am xelnaweris teqsti gantvirTulia rusicizmebi-
sagan, magram Tan erTvis raketebis Sedgenilobebis aRwera, rac misma 
praqtikulma mniSvnelobam gansazRvra. `saartilerio wignis~ saxelmZ-
Rvanelod gamoyenebis kargi magaliTia misi `ariTmetikis~ saxelmZ-
RvanelosTan gaerTianeba krebulSi [49]. 
logikuria dasaxelebul krebulSi jer `ariTmetikis saxelmZRva-
nelos~, xolo Semdeg `saartilerio wignis~ moTavseba. es xelnaweri 
migvaniSnebs im mzrunvelobaze, rasac qarTvelebi iCendnen saxelmZRva-
neloebisadmi. mravali aTeuli wlis manZilze `saartilerio wignze~ 
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ruseTSi aRizarda qarTvel da rus artileristTa Taobebi. aRsani-
Snavia, rom dasaxelebuli krebuli rusuli tipis qvemexebis Sesaq-
mnelad gamouyenebia erekle II-is TanamebrZoles giorgi Tarxans 
(TarxniSvils), rasac emowmeba ydis qvemo frTis wigniTa mxaris 
minaweri. ase uwyobda xels rusuli da qarTuli samxedro xelovnebis 
ganviTarebas gamoCenili moRvawis, aleqsandre bagrationis mier 
Sedgenili saxelmZRvanelo, rac warmoadgens mis samxedro-samecniero 
memkvidreobas. aleqsandre bagrationma agreTve rusulidan qarTulad 
Targmna `sadidebelni galobani uflisa Cuenisa ieso qristesi~. masve 
ekuTvnis imperator basili makedonelis `testamentis~ (anderZis) 
Targmani. Cvens mier mopovebuli masalebis analizidan irkveva, rom 
aleqsandre bagrationma Wabukobis periodSive gamoiCina gansauTrebuli 
midrekileba samxedro xelovnebasa da teqnikis dargSi, ramac 
ganapiroba misi Semdegi muSaobis mimarTulebaTa gansazRvra. 
aleqsandre arCilis Ze bagrationi iyo mravalmxrivi moRvawe, ruseTis 
armiis saartilerio uwyebis faqtobrivi Semqmneli da misi Rirseuli 
xelmZRvaneli, romelmac samarTlianad daimsaxura general-
feldcexmaisteris maRali samxedro Tanamdeboba. igi iyo samxedro-
saartilerio saqmis SesaniSnavi organizatori da garkveulwilad Teo-
retikosic, romelsac samwuxarod ar dascalda Tavisi niWis mTeli 
ZaliT gamovlena. 
1. aleqsandre bagrationi didi mondomebiTa da siyvaruliT daewafa 
saartilerio saqmis Seswavlas. sworad migvvaCnia m. xmirovis azri 
imis Sesaxeb, rom igi holandiaSi petre pirvelis uSualo 
gadawyvetilebiT iyo gagzavnili; 
2. aleqsandres iniciativiT da petre I-s mxardaWeriT moxda ruseTSi 
artileriis Zireuli reorganizacia, ris Sedegadac 1699 wels igi 




3. manamde arsebuli `saqvemexo prikazi~-s nacvlad, misi winadadebiT 
dawesda artileriis mTavari sammarTvelo. imavdroulad Seiqmna pir-
veli saartilerio polki, 3 bombardirTa da 26 kanonirTa aseulebiT; 
4. artileriis mTeli mmarTveloba daeqvemdebara ruseTis artileriis 
general-feldceixmaisters aleqsandre bagrations; 
5. aleqsandre bagrationis piradi avtoriteti artileriis dargSi 
imdenad didi iyo, rom TviT petre pirveli iyo Caricxuli I 
saartilerio polkSi kapitnis wodebiT piradad general-feldceix-
maisteris daqvemdebarebiT. narvis cixesimagris garemocvis dros 
igi piradad meTaurobda am polks; 
6. aleqsandre bagrationi, ruseTis artileriis ufrosis Tanamdebo-
baze 6 Tve moRvaweobda, da am drois mokle periodSi mas ar 
SeeZlo raime Zirfesviani reorganizaciis moxdena didi xniT Camor-
Cenil saartilerio saqmeSi, ramac ganapiroba narvis (1700) brZo-
lis marcxi da misi datyveveba; 
7. miuxedavad misi tyved Cavardnisa, aleqsandre bagrationis Rvawli 
da damsaxureba ruseTis winaSe udavoa. mravali aTeuli wlis man-
Zilze mis `saartilerio wignze~ ruseTSi aRizarda qarTvel da rus 
artileristTa mTeli Taobebi. isic aRsaniSnavia, rom ufro gvian-
del periodSi rusuli tipis qvemexebis Sesaqmnelad misi wigni ga-
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sanam qarTveli oficrebis monawileobas SevexebodeT ruseTis ar-
miis laSqrobebsa da saomar moqmedebebSi XVIII saukunis pirvel naxe-
varSi, manam saWirod migvaCnia mokled mainc SevexoT Tu rogori iyo 
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swavla-ganaTlebis mdgomareoba moskovis, peterburgisa da ruseTis 
sxva qalaqebSi arsebul qarTul axalSenebSi. cnobili mkvlevari f. 
sixaruliZe aRniSnavs, rom `axalSenSi im dros umTavresad Sinauri 
aRzrdis sistemas icavdnen. am mxriv `gansakuTrebul mdgomareobaSi 
batoniSvilebi imyofebodnen~ [50]. magram mTavari is gaxlavT, rom 
`moskovis qarTvelTa axalSenSi Camoyalibebul Sinauri aRzrdis 
sistemas saqarTveloSi arsebulisagan gansxvavebiT is upiratesoba 
hqonda, rom qarTvel warCinebulebs TavianTi Svilebis miyvana SeeZ-
loT qarTvelTa sasaxleSi daniSnul rus mdivnebTan rusuli enis, 
kaligrafiis Sesaswavlad, xolo codnas qarTulSi es axalgazrdebi 
qarTvelTa salocavebSi myof sasuliero pirebTan iRrmavebdnen. 
cnobili sasuliero pirebi iRvwodnen rusuli kulturis gasac-
nobad. eZebdnen mSobliuri kulturis gasamdidreblad gamosadeg Zeg-
lebs, swavlobdnen rusuli RvTismsaxurebis wesebs da sxva. am mizniT 
isini mogzaurobdnen Crdilo Tu samxreT ruseTSi arsebul kulturis 
centrebSi (sergi-samebis lavraSi, kievo-peCerskSi), dasavleT da Crdi-
lo evropis saxelmwifoebebSi. aseTi mimosvlis dros maT axldnen 
axalgazrdebic, romlebic ruseTis da dasavleT evropis saxelmwi-
foTa kulturis centrTa mimoxilva-SeswavliT ifarToebdnen gonebriv 
horizonts [51]. qarTveli batoniSvilebis aRzrda-ganaTlebis ase war-
marTva sanimuSoa axalSenis imdroindeli da Semdegdroindeli Taobis 
mozardebisaTvis. XVIII saukunis dasawyisidan moskovel qarTvelTa 
swavla-aRzrdas arCil mefe xelmZRvanelobda. am mxriv, gansakuTrebul 
yuradRebas ipyrobs m. daviTaSvilisa da g. dadianis ganswavluloba. 
Cans, m. daviTaSvili rusul enasa da sxva saswavlo sagnebs kargad 
dauflebia. kargi qarTuli ganaTleba miuRia g. dadians, romelsac 
Semdeg saartilerio saswavlebeli daumTavrebia da rusul enaze Rrma 
samxedro-teqnikuri codna SeuZenia [52]. g. dadiani aleqsandre bagra-
tionis saqmis pirveli Rirseuli ganmgrZobia. kargi rusuli ganaT-
leba miuRiaT: T. da i. daviTaSvilebs, b. TurqestaniSvils, g. maCa-
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bels, g. CxeiZes da mefe arCilis garemocvaSi myof sxva qarTvel 
axalgazrdebs. 
vaxtang VI moskovSi gahyva ganaTlebuli qarTveli sazogadoebis 
naRebi. vaxtang VI mravalmxriv ganaTlebuli moRvawe iyo, igi adri-
danve did mniSvnelobas aniWebda aRzrdas. Seumcdari alRoTi, taqtiT, 
waxalisebiT man mraval mozards sworad ganusazRvra momavali moRva-
weobis sfero. gansakuTrebuli yuradReba mieqca batoniSvilebis aRzr-
das. vaxtang VI imperatrica ekaterine I-is mimarTa giorgi batoni-
Svilis ganswavlebis Sesaxeb. sagulisxmoa, rom ruseTSi misul qarT-
velebs `meored~ swavlis periodi daudgaT. ucxo enis dauflebisa da 
maTematikur-teqnikuri codnis gaRrmavebas Seudga TviT mefe baqaric.  
saswavlo wignebisa da swavla-aRzrdis saqmisaTvis vaxtang VI-s 
moskovSi CasvlisTanave miuqcevia yuradReba. is uSualod Sesdgomia 
sxvadasxva saxelmZRvanelos Seqmnasa da gamravlebas [53]. am mxriv, 
gansakuTrebiT aRsaniSnavia m. daviTaSvilis mier ariTmetikis saxelmR-
vanelos rusulidan gadmokeTeba. welTaaRricxvasa da astronomiaSi 
saswavlo wignebis momzadeba. ariTmetikis erT-erT saxelmZRvaneloze 
1727 wlis minaweri saintereso cnobebs Seicavs germanuli da fran-
guli enebis, arqiteqturis safuZvlebis Sesaswavlad. moskovSi Seqm-
nil sxva saswavlo wignebs Soris mniSvnelovania m. daviTaSvilis 
ariTmetikisa da geometriis wigni. am wignis daniSnuleba ganisazR-
vreba maTematikuri codnis safuZvlebis SeswavliT. igi Seqmnilia 
ruseTSi im dros miRebuli imave Sinaarsis saxelmZRvaneloebidan amo-
krefili da gaanalizebuli masalebiT. ariTmetikis es saxelmZRvanelo 
aRwerilia 1727 wlamde. dasabuTebul SromasTan erTad aRniSnul 
krebulSi artileriis wignic aris gaerTianebuli. es imaze miuTiTebs, 
rom ariTmetikis da geometriis wignis redaqciuli damuSavebis dros 
artileriis wignic gamouyenebiaT da masSi enobrivi (stilisturi) 
Sesworebanic Seutania, xolo Semdeg, es saxelmZRvaneloebi erTad 
aukinZavT. aRsaniSnavia, rom aRniSnul saxelmZRvaneloSi xmarebuli 
terminologiidan Semdeg bevri damkvidrda qarTulSi. teqstis Seswav-
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liT Cans, Tu rogor energiulad cdilobda winaprebis ucxo terminTa 
gaqarTulebas maTi maSindeli maTematikuri azrovnebis Sesabamisad m. 
daviTaSvili. wignSi miTiTebulia saqarTveloSi xmarebuli xelsawyos-
astrolabiis gamoyeneba, mTargmneli da redaqtori saxelmZRvanelos 
uxameben saqarTveloSi arsebul maTematikur ganaTlebis dones. 
Cveni samSoblo ganviTarebuli Sua saukuneebis periodSi mowinave 
qveynebis gverdiT idga. Semdeg Seqmnilma viTarebam daaqveiTa saqar-
Tvelos saxelmwifoebrivi Zliereba, misi kulturuli done. gvian Sua 
saukuneebSi saqarTveloSi evropuli mecnierebis miRwevebi ZiriTadad 
ruseTis gziT vrceldeboda. ariTmetikis saxelmZRvanelos mTargmneli 
da redaqtori am sagnis wesebis Camoyalibebas evropul mecnierTa 
damsaxurebad acxadebs da amas ambobs qarTveli mkiTxvelis misamarTiT. 
oTxi weli uswavlia daqiravebul maswavleblebTan dimitri 
(cicianovs) ciciSvils (1722_1790) [54]. am xnis manZilze mas 
auTvisebia ucxo enebi. germanuli ise kargad Seuswavlia, rom TxuT-
meti wlis asakSi, 1736 w. ariTmetikis saxelmZRvanelo qarTulad 
gadmouTargmnia. sakmaod ganaTlebuli da ramdenime enis mcodne 18 
wlis d. ciciSvili 1739 w. [55] Caricxula kadetTa korpusSi, sadac 
igi warmatebiT swavlobda fizikas, `ius naturas~, `sivilas~ 
(samoqalaqo samarTals), kriminalistikas, msoflio (`universalur~) 
istorias, ariTmetikas, geometrias. am sagnebTan erTad mas ise 
SeuTvisebia germanuli, laTinuri da franguli, rom SeeZlo am enebze 
Tavisuflad laparaki, wera da Targmna rusulad da rusulidan, _ 
naTqvamia samecniero akademiis arqivSi dacul erT-erT dokumentSi 
[56]. 
aRsaniSnavia, rom d. ciciSvilma amasTan erTad safuZvlianad 
icoda qarTuli, rasac mowmobs misgan germanulidan qarTulad gadmo-
Targmnili saxelmZRvanelo. kadetTa korpusSi swavlisas d. ciciSvili 
dadioda samecniero akademiaSi da leqciebs ismenda eqsperimentul 
fizikaSi, moralSi, geografiaSi, maTematikaSi, germanulsa da rusul 
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enebSi. rusuli sakancelario praqtika mas warmatebiT gauvlia 
saxelmwifo samxedro kolegiaSi. 
mogvianebiT d. ciciSvilma Tavi gamoiCina rusul enaze origi-
naluri praqtikuli geodeziis saxelmZRvanelos SeqmniTac. es wigni 
gamoica 1757 w.. misma gamocemam mniSvnelovnad Seuwyo xeli ruseTis 
armiaSi praqtikuli geodeziis danergvasa da ganviTarebas. mravali 
enis mcodnem maRal ganaTlebulma moRvawem d. ciciSvilma sagrZnobi 
wvlili Seitana qarTuli wignebis dasabeWdaT momzadebasa da 
gamocemaSi. rodesac ruseTSi arsebuli qarTuli axalSenebis swavla-
ganaTlebis mdgomareobis Sesaxeb vsaubrobT, gakvriT mainc unda 
aRiniSnos qarTvel mozardTa daJinebuli swrafva samxedro xelovne-
bis dasaufleblad. amas tradiciuli erovnuli zneobis Cinebul 
sistemasTan erTad apirobebda epoqis Tavisebureba, mSoblebisagan Svi-
lebisaTvis adreve Cagonebuli _ ubrZolvelad samSoblos ganTavisuf-
lebis SeuZlebloba, bavSvobaSive gamovlenili individualuri 
sanimuSo mxedruli niSan-Tvisebebi [57]. Tu adre qarTvelTa mxedruli 
ostatobiT, sazrianobiT, gambedaobiT, mamacoba-siqveliT aRfrTovane-
buli iyvnen aRmosavleTSi, axla gamoCenili evropeli mxedarTuf-
rosebi aqebdnen qarTvel mebrZolebsa da uebro sardlebs [58]. 
ruseTSi myof qarTvel axalgazrdebs farTo asparezi da SesaZ-
lebloba miecaT Sesuliyvnen ruseTis imperiis sxvadasxva samxedro 
saswavleblebSi da im drois mowinave samxedro mecnierebis safuZ-
vlebs dauflebodnen. aqve isic unda aRiniSnos, rom mogvianebiT yvela 
qarTveli Tavadis momavali samsaxureobrivi kariera kadetTa korpusSi 
miRebuli ganaTlebiT iwyeboda. qarTveli batoniSvilebi (da saerTod 
qarTvelebi) erTgulad emsaxurebodnen ruseTs; maTma STamomavlobam ki 
ufro metad gamoiCina Tavi imperiis samsaxurSi. maT ara erTi brwyi-
nvale sabrZolo furceli Caweres ruseTis samxedro istoriaSi [59]. 
Cvens mier mopovebuli masalebiT irkveva, rom qarTvel meomrebs 
XVIII-e saukunis I naxevarSi aqtiuri monawileoba miuRiaT ruseTis 
imperiis armiis mier warmoebul laSqrobebsa da saomar operaciebSi. 
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pirvel cnobebs qarTvel meomarTa monawileobaze samxedro moqme-
debebSi vxvdebiT (1722_1723) kaspiispireTSi laSqrobis dros. ruse-
Tis jarebis SemadgenlobaSi erT-erT razms meTaurobda podpolkov-
niki mixeil zumbuliZe (zumbulov _ zembulatovi), romelmac Tavis 
razmTan erTad miaRwia jer mdinare mtkvris SesarTavebs da Semdeg 
salianis cixesimagrec ki aiRo (amJamad azerbaijanis respublikis 
farglebSia) [60]. 1723 wlis 25 ivliss igi daiRupa sparselebTan 
Setakebisas ruseTis mier sparseTis provinciebis dakavebisas. 
sparseTSi laSqrobis dros ruseTis jaris SemadgenlobaSi ara 
erT qarTvels miuRia monawileoba im imediT, rom petre I-s da 
vaxtang VI-s gaerTianebuli laSqaris saerTo ZalisxmeviT moxdeboda 
saqarTvelos ganTavisufleba sparsTa da osmalTa batonobisagan [61]. 
am laSqrobaSi miuRia aqtiuri monawileoba mixeil ilias Ze daviTa-
Svils, general-feldceixmaister aleqsandre arCilis Zis colis Zmas, 
romelic msaxurobda artileriaSi oficrad, mas darubandis cixesimag-
remde CauRwevia [62]. 
1723 wlis 16 seqtembris petre I-s brZanebiT brigadir vasil 
levaSovisadmi (1667_1751), mieca miTiTeba, raTa ruseTis armiaSi mie-
RoT samxedro samsaxurSi qarTvelebic. maSinve Seadgines pirveli 
`qarTuli komandebi~, xolo 1725 w., mefe vaxtang VI CasvlisTanave 
ruseTSi, es formirebebi sagrZnoblad Seivso mefis amalis wevrebiT. 
XVIII s. 30-iani wlebidan qarTvelebs mniSvnelovani Rvawli 
miuZRviT ruseTis armiis reorganizaciis warmatebiT ganxorcielebaSi. 
gardaqmnili ruseTis armia xarbad izidavda moskovis qarTuli axal-
Senis mkvidrT. saimperatoro karic, Tavis mxriv, xels uwyobda 
qarTveli meomrebis ruseTis samxedro samsaxurSi Sesvlas. jer kidev 
1729 wlis 30 noembris ufliswul baqars mieniWa general-leite-
nantis samxedro wodeba da dainiSna moskovis olqis artileriis 
ufrosad [63]. 
1730 w., ivanovos dResaswaulze, qarTvelTa Seudarebeli cxe-
nosnuri asparezobiT (jiriTiT) moxibluli ruseTis saimperatoro 
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kari da generaliteti gansakuTrebiT dainteresda moskovSi mcxovrebi 
qarTveli axalgazrdebiT. ruseTis saimperatoro karma da rusma 
samxedro moRvaweebma mefe vaxtang VI-s gardacvalebis Semdeg (1737 w. 
25 marti), 1737 wlis 11 maiss a. ostermanisa da a. Cerkasovis 
miwerilobiT graf saltikovs daavales vaxtang VI amalaze cnobebis 
Sekreba [64]. 31 maiss moskovSi qarTveli mefis sasaxleSi myofi rusi 
warmomadgenlis, podpolkovnik p. aqsakovis meTvalyureobiT Sedgenili 
qarTvelTa nusxa gadaegzavna ruseTis mTavrobas. amasTanave, ruseTis 
imperiis xelisuflebam garkveuli muSaoba gaswia qarTvelebSi 
ruseTis samxedro samsaxurSi Sesvlis msurvelTa Sesakrebad [65]. 
male qarTvelma axalgazrdobam samxedro samsaxurSi Casaricxad 
mimarTa ruseTis imperatricas ana ioanes asuls. gadawyda qarTvel-
Tagan husarTa aseulis Seqmna. 1738 wlis 25 marts, imperatrica anas 
brZanebulebiT dakanonda qarTvel husarTa aseulis, _ pirveli 
qarTuli erovnuli samxedro formirebis Camoyalibeba ruseTis armia-
Si. saimperatoro xelisuflebis miTiTebis safuZvelze momaval qarT-
vel husarTa Sesaxeb samefo saxlSi Seagroves cnobebi maTi vinaobis, 
socialuri mdgomareobis, jamagiris da a.S. Sesaxeb. qarTvel husarTa 
aseulis Semadgenlobisa da xarjT _ aRricxvis proeqti senatidan 
dasamtkiceblad gadaegzavna ministrTa kabinets. 
pirveli qarTuli erovnuli formireba ruseTis armiaSi mTavrobam 
daamtkica da qarTvel husarTa aseulis Sesanaxad wliurad gamohyo 
sami aTasi rubli. qarTvel husarTa aseulis pirveli meTauri iyo 
oficeri mamuka bagration-muxraneli, misi moadgile ki qaixosro 
gurieli [66], romelic 1741_51 ww. iyo am polkis meTauri. aseulSi 
iricxeboda StatiT: 2 vaxmistri, 2 kvartirmaisteri, 3 kaprali, 2 
medole, 1 mRvdeli, 1 mwerali, 1 dalaqi da 70 rigiTi husari. qarT-
vel husar aznaurebs da Tavadebs mamulebi eZleodaT ukrainaSi [67]. 
mogvianebiT qarTvelma meomrebma mamacobisa da sabrZolo Taname-
gobrobis RirsSesaniSnavi furcelebi Caweres yirimis ganTavisufle-
bisaTvis omSi. ruseTis xelisuflebam yuradReba miaqcia qarTvelTa 
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Tavdadebas da moiwadina aseulis gazrda. general-feldmarSalma 
burxard minixma astraxansa da yizlarSi damatebiT Seagrovebina 150 
mxedari da miayvanina ukrainaSi. 1740 wlisaTvis qarTveli husarebi, 
dawesebuli Statis mixedviT ukve sam aseulze mets iTvlidnen. 1740 
w. 14 aprils damtkicebuli kanoni iTvaliswinebda qarTvel husarTa 
ricxobriv zrdas. amis safuZvelze 1741 w. gaformda qarTvel husarTa 
oTxi aseuli. 
aseT cvlilebaTa Semdeg axali imperatricas elisabedis brZane-
biT, imave wels qarTvel husarTa aseulebi polkad gadakeTda. jer 
aseulis, xolo Semdeg polkis, qarTveli husarebis mundiri, amunicia 
erovnuli (qarTuli) iyo. 
1741 w. samxedro kolegiam gadawyvita husarTa polkebis erTian 
formaze gadayvana. xelisuflebis aseT ganzraxvas qarTvelma husarebma 
protesti gamoucxades. 1741 wlis 30 dekembers qarTvel husarTa 
polkis maiorma ediSer amilaxvarma da kapitanma paata ciciSvilma 
samxedro kolegiisadmi gadacemul gancxadebaSi dasabuTebulad moiT-
xoves ruseTis armiaSi Semavali qarTveli sajariso erovnuli formi-
rebisaTvis erovnuli mundirebis da amuniciebis ucvlelad datoveba, 
magram amaod, maTi Txovna ar gaiTvaliswines. 
1763 w. qarTul husarTa polki sabolood dakompleqtda, magram 
1769 wlis 3 oqtombers is moskovis legionSi gaaerTianes. qarTvel 
husarTa polki erT-erTi Zveli erovnuli SenaerTia ucxoeTis jarSi 
[68]. ruseTis armiaSi Semaval qarTvel husarTa polkis meomrebma sami 
aTeuli wlis manZilze TavdadebiT, mamacobiT, moxerxeba-sazrianobiT 
marad gauxunari furclebi Caweres sabrZolo didebis matianeSi. 1738 
wlis 17 maiss mefe baqarisagan senatisadmi wardgenili dokumentiT 
husaroba eZleodaT Tavadebs: dimitri orbelians, ediSer amilaxvars, 
daviT, ioTam da oTar erisTavebs; iese ciciSvils; oTar Coloya-
Svils, merab da gerasime andronikaSvilebs; aTanase qobulaSvils, and-
ria da vaxtang orbelians, svimon ColoyaSvils, nodar baraTaSvils, 
dimitri SalikaSvils, gerasime da SioS javaxiSvilebs; nikoloz 
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manveliSvils, daWril da moxuc merab guramiSvils, romlis nacvlad 
husari xdeboda misi ZmisSvili daviT guramiSvili [69]. 
XVIII saukuneSi ruseTis armias ar uwarmoebia TiTqmis arc erTi 
mniSvnelovani masStabis brZola an samxedro kampania, romelSic 
qarTvel oficrebs monawileoba ar mieRoT. ufro naTeli rom gaxdes, 
am naSromSi Setanil qarTvel oficerTa sabrZolo gza, davasaxelebT 
im omebs, romelsac awarmoebda ruseTi XVIII-e saukuneSi: CrdiloeTis 
omi (anu omi SvedeTTan _ 1700_21 ww.); ruseT-osmaleTis (1735_1739); 
(1768_1774); (1787_1791); ruseT-SvedeTis (1741_1743); (1788_1790); 
Svidwliani omi (1756_1763); poloneTTan I (1768_72), II (1792) da III 
(1795) omebi 1796 wlis laSqroba sparseTSi; 1799 w. laSqrobebi 
Sveicariasa da italiaSi. amrigad, am paragrafSi Cven warmovadgenT 
ruseT-osmaleTis (1735_1739) da ruseT-SvedeTis (1741_1743) wlebis 
omebSi dawinaurebul saxelovan qarTvel oficrebsa da generlebs, 
romlebic XVIII saukunis I naxevarSi ruseTis armiaSi msaxurobdnen.  
cnobilia, rom (1735_1739) wlebis ruseT-osmaleTis oms sababad 
daedo ruseT-poloneTis (1733_1735) wlebis omis Sedegad ruseT-osma-
leTis urTierTobebis garTuleba. 
1736 w. general-feldmarSal burxard minixis dnepris armia 20 
maiss SturmiT daeufla perekops, Semdeg ki daikava yirimis saxanos 
dedaqalaqi-baxCisarai. magram dawyebulma epidemiam, sakvebis, furaJis 
da wylis uqonlobam aiZula ruseTis armia daexia ukrainisaken. donis 
rusuli armia general p. lasis meTaurobiT vice-admiral p. bredalis 
donis sazRvao flotiliis mxardaWeriT 1736 wlis 19 ivniss 
daeufla azovis cixesimagres. 1737 wlis ivlisSi donis armiam 
flotiliis mxardaWeriT gadalaxa sivaSis sruteebi da gaanadgura 
salgiris brZolaSi yirimis yaenis _ feTxi gireis jarebi, xolo 
dnepris armiam, 2 ivliss SturmiT aiRo TurqeTis cixesimagre oCako-
vi. imave wels omSi Caeba avstria. 1739 wlis dasawyisSi, ruseTis 
armiam, raTa uzrunvelhyo vlaxeTsa da bosniaSi ganlagebuli avst-
riis jarebTan urTierTmoqmedeba daiwyo Seteva moldaveTSi da miaR-
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wia kidec gardatexas am omSi. agvistoSi dnepris armiam gaanadgura 
osmaleTi stavuCanis brZolaSi. SvedeTis mxridan Tavdasxmis muqaram 
da omidan avstriis gasvlam, aiZula ruseTi daedo osmaleTTan 1739 
wels belgradis samSvidobo xelSekruleba. ruseTis samxedro 
xelovneba gamdidrda rTul sazRvao winaaRmdegobaTa gadalaxvis 
gamocdilebiT (sivaSis sruteebi da Congaris sruteebi yirimSi) [70]. 
qarTvelma oficrebma aqtiuri monawileoba miiRes am omSi. maT 
Tavganwirul moqmedebebze brZolebSi araerTxel aRniSnavda Tavis mox-
senebebSi senatisadmi general-feldmarSali burxard minixi: 
„Оные грузинцы службу свою весьма храбро оказывают“, „Грузинцы 
поступали так, как надлежит храбрым и надежным людям, так что более 
требовать невозможно“, „Грузинцы весьма потребны“, „Дабы более таких 
людей было, было бы весьма потребно“ [71]. 
jer kidev mimdinareobda omi, roca imperatrica ana ioanes asulma 
moawera xeli brZanebulebas (1738 wlis 25 marti), ris safuZvelze 
ruseTis armia Seivso 9 axali aseuliT, romlebic Sedgeboda qarT-
veli moxaliseebisagan. xsenebulma husarTa aseulma (SemdgomSi polkma) 
iarseba 1769 wlamde da iTvleba oficialurad ruseTis armiis is-
toriaSi pirvel qarTul erovnul SenaerTad [72]. qarTvel husarTa 
polkSi sxvadaxva dros msaxurobdnen: giorgi da evgeni amilaxvari, 
iase, givi, sergo da nodar baraTaSvilebi, gerasime CikoiZe, iase, adam 
da papuna ciciSvilebi, oTar TumaniSvili, oTar xmeliZe, dimitri 
qavTaraZe, erasti tulaSvili, mamuka bagration-muxraneli, simon 
javaxiSvili, daviT wereTeli, boris, ivane, frangistan Turqista-
niSvilebi, luarsab asixmovani, qaixosro gurieli da mravali sxva 
[73]. 
dadiani giorgi levanis Ze [74] (1683_1765), kapitan-poruCiki. 
1700 wlidan cxovrobda moskovSi, kargad icoda rusuli da qarTuli 
enebi, asrulebda Tarjimnis funqciebs moskovel qarTvelebs da peter-
burgis kars Soris urTierTobebis saqmeSi, misi meSveobiT warmoebda 
mimowera saqarTvelosTanac. 
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milaxvarovi (amilaxvari) ediSer paatas Ze (elisei potapis Ze), 
1738 w. qarTvel husarTa polkis poruCiki [75]. 
andronikovebi (andronikaSvilebi) merabi _ kapitani [76], da 
erasti poruCiki [77], romlebic iricxebodnen vaxtang VI amalaSi 
isini 1741 w. dabrundnen saqarTveloSi. 
turkistanovi (TurqestaniSvili) baadur bagratis Ze, (1690_1738), 
podpolkovniki 1735 w. [78]. ruseTSi wavida petre I dros da 
dasaxlda moskovSi. asrulebda petre I diplomatiuri xasiaTis 
davalebebs saqarTvelosTan mimarTebaSi, sparseTSi laSqrobis mzadebis 
dros 1734_35 wlebSi Tan axlda ufliswul baqars. 
manvelovi (manveliSvili) nikoloz vaxuStis Ze (1693_1769), 
praporSCiki (1739). 1735_1739 ww. omis dros xotinis cixesimagrisa-
Tvis brZolebSi osmalTa winaaRmdeg miiRo 13 Wriloba [79]. cxov-
robda q. poltavasTan, sofel belikSi. 
guramovi (guramiSvili) daviT giorgis Ze (1705_1792) [80]. 
gamoCenili qarTveli poeti. 1738 wlidan msaxurobda rigiTad qar-
Tvel husarTa polkSi. monawileobda 1735_1739 ww. ruseT-osmaleTis 
omSi. 
amilaxvarovi (amilaxvari) avTandil vaxtangis Ze (1724_1786). 
omis dros msaxurobda dragunad ingermanlandiis qveiT polkSi [81]. 
eristovi (erisTavi) daviT zurabis Ze. ruseTSi gadasaxlda 1734 
w., 1738 w. msaxurobda qarTul husarTa polkSi, daiRupa 1738 w. 
oCakovis cixesimagris garemocvis dros [82]. 
eristovi (erisTavi) daviT oTaris Ze (1718_1763) [83]. 1738 
wlidan msaxurobda qarTul husarTa polkSi. 
mravali Cveni Tanamemamule adreve CaerTo ruseTSi samxedro-
specialuri ganaTlebis miRebis saqmeSi. maT Soris, vinc dawinaurda 
artileriis dargis ganviTarebaSi XVIII-e saukunis I naxevarSi, iyo 
cnobili samxedro moRvawe zemod xsenebuli giorgi levanis Ze 
dadiani (1683_1765), artileriis general-leitenanti [84]. Cvens mier 
moZiebuli masalebidan irkveva, rom igi 1700 wlidan cxovrobda jer 
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moskovSi, Semdeg sanqt-peterburgSi, sadac daeufla rusul enas da 
sxva saswavlo sagnebs, Semdeg saartilerio skolac daamTavra da 
safuZvliani samxedro-teqnikuri codnac SeiZina [85]. 
aleqsandre arCilis Ze bagrationis mier dawyebuli saqme qarTve-
lTa Soris artileriis ganviTarebaSi swored mas xvda wilad. saar-
tilerio skolaSi masTan erTad swavlobdnen ruseTis armiis momavali 
oficrebi: ilia davidovi (daviTaSvili), ioTam bagrationi, baadur 
turkistanovi (TurqestaniSvili) da sxvebi. saswavleblis damTavrebis 
Semdeg msaxurobda artileriaSi kapitan-poruCikad. monawileobda 
CrdiloeTis omSi (1700_22) [86]. SemdgomSi aqtiuri monawileoba 
miiRo ruseT-osmaleTis (1735_39) omSi, sadac dawinaurda 1739 w. 17 
agvistos stavuCanis brZolaSi (cixesimagre stavuCani mdebareobda 
xotinis cixesimagrisgan 12 km daSorebiT). brZolis dros igi meTau-
robda ruseTis armiis artilerias. daikava ra mdinare dolgaisTan 
strategiuli simaRleebi, man cecxli gauxsna veli-faSas banaks da 
misi batareebis ganadgurebas Seudga, am batareebs osmalebi cdilob-
dnen ganelagebinaT TavianT marcxena flangze. 1739 w. 19 agvistos 
stavuCanis brZolaSi gamoCenili mamacobisaTvis mas mieniWa polkovni-
kis samxedro wodeba da dainiSna xotinis cixesimagris komendantis 
TanaSemwed [87]. 
g. dadiani dakrZalulia q. moskovSi, donis monasterSi. mis 
saflavis qvaze SemorCenilia warwera: 
„Раб божий Георгий Леонтьевич, сын Дадиан, который родился от 
Рождества Христова в 1683 г. и преставился в 1765 г. прожив всех лет 82 
года“ [88]. 
XVIII s. I naxevarSi moskovis olqis artileriis sardlis Tana-
mdebobaze iricxeboda qarTveli ufliswuli, baqari vaxtangis Ze bag-
rationi (1700_1750), general-leitenanti (1727), wm. andria pirvel-
wodebulis (1726) da wm. aleqsandre nevelis (1734) [89] ordenebis 
kavaleri. ruseTSi igi aqtiur sazogado da kulturul-saganmanaTeblo 
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moRvaweobas eweoda. dakrZalulia moskovSi, donis monasterSi. mis 
saflavis qvaze SemorCenilia warwera: 
`Артиллерии генерал-поручик и обоих Российских орденов кавалер, 
грузинский царевич Бакар Вахтангович, род. в 1700 году апреля 7 дня, 
преставился 1750 году февраля 1 дня и положен на сем месте под сим 
знаком. 
Здесь прах царевича, а дух на небесах. Рожденный от царей, все 
царское оставил, но добродетелью одной себя прославил~ [90]. 
qarTvelebs aqtiuri monawileoba miuRiaT ruseTis imperiis mier 
warmoebul (1700_1722) wlebis CrdiloeTis omSi, 1722 wlis 
kaspiispireTis laSqrobaSi da (1735_1739) wlebis ruseT-osmaleTis 
omebSi, ara naklebi damsaxureba da aRiareba moipoves maT momdevno 
(1741_1743) wlebis ruseT-SvedeTis omSi. Cvens mier mopovebuli 
masalebiT irkveva, rom am omSi bevri Cveni Tanamemamule dawinaurda, 
bevric brZolis velze gmiris sikvdiliT daeca. maT Soris vinc 
dawinaurda omis dros iyvnen _ ediSer paatas Ze amilaxvari (1742 w. 
qarTul husarTa polkis maiori) [91]. 
avTandil vaxtangis Ze amilaxvari. 1742 w. viatkis qveiTi polkis 
poruCiki [92]. 
SioS (simon) Jevaxovi (javaxiSvili), poltavis polkis 
praporSCiki (1742) [93]. 
frangistan daviTis Ze turkistanovi (TurqestaniSvili) 
(1697_1767). 41 wlis asakSi Caricxul iqna qarTvel husarTa polkSi, 
SvedeTTan omis dros senatis brZanebiT 1742 wlis 15 Tebervals 
mieniWa pirdapir kapitnis wodeba da dainiSna gluxovis sagarnizono 
polkSi [94]. 
daviT daviTis Ze wereTeli, 1740 w. msaxurobda kapitnis wodebiT 
oCakovodan dabrunebul erT-erT polkSi [95]. 
ivane gabrielis Ze CxeiZe, 1742 wlidan msaxurobda qarTul 
husarTa polkSi kapitnad [96]. 
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dimitri ediSeris Ze Salikovi (SalikaSvili) (1703_1763). 1742 
w. mieniWa kapitnis wodeba da dainiSna poltavis polkSi [97]. 
gurieli qaixosro mamukas Ze 1741_1751 ww. _ qarTvel husarTa 
polkis meTauri. 1741 w. 11 noembers mieniWa podpolkovnikis wodeba 
[98]. 
nikoloz simonis Ze bagrationi, cimbiris qveiTi polkis poruCiki 
1741 w. [99]. da mravali sxva Cveni Tanamemamule. 
ruseT-SvedeTis omi (1741_1743) iyo gamowveuli SvedeTis mTav-
robis revanSistuli mizanmimarTulebiT, raTa daebruna niStadtis 
1721 w. samSvidobo xelSekrulebis mier cnobili dakarguli teri-
toriebi. 1741 wlis 24 ivliss (4 agvistos) SvedeTma omi gamoucxada 
ruseTs da pirvelsave brZolaSi SvedebTan vilmastrandTan 23 agvi-
stos (3 seqtembers) rusulma razmma (10 aTasi kaci) gaanadgura Sve-
debis 3-aTasiani razmi da daikava cixesimagre. 
1742 w. 28 ivniss (9 ivliss) ruseTis armiam (35 aTasi kaci) 
feldmarSal p. lasis sardlobiT daikava fridrixshami. SvedeTis 
jarebma (20 aTasi kaci) ukan daixies helsingforsisaken (xelsinki). 
ruseTis armia daedevna mters da sagalero flotis mxardaWeriT 
daikava borgo. 7(18) agvistos daeufla neiSlotis cixesimagres. 
agrZelebda ra Setevas mterze lasis armiam alyaSi moaqcia SvedeTis 
jarebi helsingforsTan da 24 agvistos (4 seqtembers) aiZula isini 
kapitulaciaze. 1743 wlis gazafxulze samxedro moqmedebebi ganaxlda. 
ruseTis niCbosnurma flotiliam 20(30) maiss gaanadgura korpos 
kunZulTan SvedeTis flotilia. ruseTis sadesanto razmi (9 qveiTi 
polki 106 galeraze da saxomaldo flotiT) mivida uSualod Sve-
deTis teritoriasTan. desantis gadmosxmis saSiSroebis mizniT 1743 
wlis 7(18) agvistos q. aboSi (turku) iyo xelmowerili abos samSvi-
dobo xelSekruleba [100]. 
(1741_1743) ww. ruseT-SvedeTis omis dros ruseTSi dawinaurda 
mTeli rigi samxedro da samxedro-sazRvao moRvawisa, romlebmac gark-
veuli wvlili Seitanes ruseTis imperiis rogorc samxedro, aseve 
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samxedro-sazRvao xelovnebis, samamulo Teoriisa da praqtikis ganvi-
Tareba-srulyofaSi. samxedro-sazRvao xelovneba, romelsac safuZveli 
Cauyara petre I-ma, ganaviTara qarTvelma ufliswulma _ giorgi vax-
tangis Zem (1710_1787), omis dros ruseTis armiis general-maiorma. 
giorgi bagrationi 1725 wlidan cxovrobda sanqt-peterburgSi, iq 
miiRo im droisaTvis umaRlesi samxedro-sazRvao ganaTleba, sazRvao 
gvardiis akademiaSi, sadac swavlis ufleba hqondaT mxolod didgva-
rovan ojaxebis warmomadgenlebs, sadac man iswavla Svidi weli. aqve 
avRniSnavT, rom teqnikur codnasTan erTad is eswrafvoda farTo 
ganaTlebis miRebasac [101]. 
peterburgSi akademiaSi swavlis periodSi gamoikveTa misi swrafva 
gamxdariyo samxedro-sazRvao moRvawe, rac srulyofilad gamoCnda 
(1741_1743) omSi SvedeTTan. omis dros ruseTis armiam araerTxel 
ganaxorciela devna Svedebze sagalero flotis mxardaWeriT, 
romelsac meTaurobda general-maiori giorgi bagrationi, man daikava 
q. borgo (fineTi), xolo 1743 w. 7 agvistos daikava neiSlotis 
cixesimagre [102]. 1742 w. fineTis teritoriis dakavebisas dainiSna q. 
vilmanstrandis garnizonis ufrosad. 1743 w. gazafxulze ruseTis 
niCbosanTa flotiliam misi meTaurobiT aiZula Svedebi kapitula-
ciaze. 1742 gazeT `sanqt-peterburgis uwyebani~ #80 amcobda 
mkiTxvelebs: 
`В Санкт-Петербург, 4 октября, грузинский царевич Георгий возвра-
тился по счастливом окончании кампании в Финляндии. Он был на флоте~ 
[102]. 
rusi istorikosi n. Spilevski aRwers ra ruseT-SvedeTis oms 
fineTis teritoriaze gvamcnobs, rom general-maiori giorgi bagra-
tioni 1742 w. 10 agvistos meTaurobda 4000 grenaderebs da muSke-
terebs, romlebic gadmosxdnen galerebidan da mSvidobianad miaRwies 
ruseTis banakamde, warmatebuli organizacia gaukeTa desants, Seu-
farda cecxli da manevri, xelovnurad gamoiyena rezervebi. brwyinvale 
organizacia gaukeTa kronStadtidan mitavaSi, sagalero flotis de-
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sants. sabrZlo damsaxurebebisTvis ruseT-SvedeTis omis dros miiRo 
ramodenime jildo, maT Soris oqros xmali Semdegi Sinaarsis 
sigeliT [103]: 
„Господину генерал-майору, грузинскому царевичу Георгию! За ваши 
верные службы в бывшую последнюю с шведами войну и прилежные 
труды всемилостивейше жалуем Вас шпагою, которую при сем посылаем. 
24 октября 1743 года 
                                                                                                Елизавета“ 
ufliswul giorgis moRvaweobaze naTqvamia m. gorgiZis naSromSi 
`qarTvelebi peterburgSi~ (Tb., 1976) f. sixaruliZis naSromSi `mos-
kovis qarTuli axalSenis istoriidan~ (Tb., 1991). magram, am naS-
romebSi araa ganxiluli misi moRvaweoba samxedro-sazRvao dargSi. 
Cvens mier moZiebuli masalebiT dasturdeba, rom giorgi bagrations 
samxedro-sazRvao xelovnebis ganviTarebaSi, kerZod, iseT mniSvnelovan 
saqmeSi, rogoricaa samxedro Zalebis gadasxma mowinaaRmdegis terito-
riaze desantis meSveobiT sabrZolo amocanebis ganxorcielebis mizniT 
didi wvlili miuZRvis. giorgi batoniSvili dakrZalulia moskovSi, 
donis monasterSi [104]. 
Cvens mier mopovebuli masalebis analizidan irkveva, rom XVIII-e 
I naxevarSi qarTvelebma gansakuTrebuli daintereseba da midrekileba 
gamoiCines samxedro xelovnebis da teqnikisadmi, ramac ganapiroba 
SemdgomSi maTi samxedro samsaxuris mimarTulebaTa gansazRvra. amasTa-
nave qarTveli oficrebi aqtiurad monawileobdnen ruseTis armiis 
kaspiispireTis laSqrobaSi, ruseT-osmaleTis (1735_1739) da ruseT-
SvedeTis (1741_43) wlebis omebSi. maTma mamacobam, mxedrulma osta-
tobam da meTaurebisaTvis saWiro unar-Cvevebma garkveul tradicias 





თავი III. ქართველი ოფიცრები რუსეთის იმპერიის არმიაში 
XVIII საუკუნის II ნახევარში 
 
§1. ქართველი ოფიცრების და გენერლების მონაწილეობა  
შვიდწლიან ომში (1756_1763) 
Cvens mier mopovebuli masalebis analizidan irkveva, rom XVIII s. 
II naxevarSi qarTveli oficrebi da generlebi aqtiurad monawileob-
dnen ruseTis mier warmoebul omebSi, romlis drosac gamovlenili 
mamacobiT, TavdadebiT da sabrZolo ostatobiT mniSvnelovani wvlili 
SehqondaT samxedro strategiis, taqtikis (kerZod ki teqnikis, 
artileriis da samxedro-sazRvao saqmis winsvlaSi) da saerTod, 
samxedro xelovnebis ganviTarebaSi. Cvenma Tanamemamuleebma ara erTxel 
asaxeles TavianTi Tavi ruseTis omebsa da samxedro kampaniebSi. 
Tavdapirvelad maTi monawileoba unda warmovaCinoT (1756_1763) 
wlebSi mimdinare Svidwlian omSi. rogorc cnobilia, Svidwliani omi 
(1756_1763), gamoiwvia inglis-safrangeTis koloniurma metoqeobam 
CrdiloeT amerikasa da ost-indoeTSi gabataonebisaTvis, prusiis agre-
siulma politikam ruseTisa da avstriis sagareo-politikuri kursis 
winaaRmdeg. interesebisa da winaaRmdegobaTa sirTulem ganapiroba ori 
koaliciis Seqmna: inglis-prusiisa, romelsac SeuerTdnen hanoveri, 
hesenkaseli, braunSvaigi da zogi sxva saxelmwifo (1761 w. didi 
britaneTis mxareze gamovida portugalia) da safrangeT-avstro-
ruseTisa SvedeTTan, saqsoniasa da `saRvTo romis imperiaSi~ Semavali 
germanuli saxelmwifoebis umravlesobasTan erTad (1761 w. safran-
geTis mxareze gamovida espaneTi). prusiis mefe fridrih II imedovnebda 
gamoeyenebina uTanxmoebani Tavis mowinaaRmdegeTa Soris da cal-calke 
daemarcxebina isini. 
omi daiwyo prusiis TavdasxmiT saqsoniaze 1756 w. 17(28) agvi-
stos. prusielTa 95 aTasiani armia moulodnelad SeiWra saqsoniaSi, 
alya Semoartya mters da aiZula igi kapitulacia mieRo (14_15 oqto-
mberi). 1757 w. fridrih II-m Tavisi Zalebi jer avstriis winaaRmdeg 
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mimarTa, 192-aTasiani armiiT daamarcxa 60-aTasiani armia (sardali _ 
feldmarSali m. brauni) da praRaSi Caketa [1]. praRaSi blokirebul 
avstrielebs wamoeSvela feldmarSal l. daunis 50-aTasiani armia, 
romelmac 7(18) ivniss kiolnis brZolaSi daamarcxa prusielebi da 
aiZula isini Cexia daetovebinaT. aprilSi safrangeTis 70-aTasianma 
armiam (sardali l. d’estre) daikava hesenkaseli da xelT igdo 
hanoveri. frangebis armia (sardali princi S. subizi), agvistoSi 
miadga aizenaxs da prusiaSi SeWriT imuqreboda. fridrih II-m Tavisi 
mTavari ZalebiT 1757 w. 25 oqtombers (5 noembers) rosbahis brZo-
laSi jer frangebi gaanadgura, Semdeg ki armia saswrafod gadaiyvana 
sileziaSi da 24 noembers (5 dekembers) loiTenis brZolaSi daa-
marcxa avstrielebi (dunais armia), riTac 1757 wlis kampaniaSi mniSv-
nelovan warmatebebs miaRwia. magram ruseTis armiis gamarjvebebma 
Svidwlian omSi savsebiT gaaqarwyla es warmatebebi. ruseTis 70-aTa-
siani armia, romelic maRali brZolisunarianobiT xasiaTdeboda, aRmo-
savleT prusiaSi utevda (sardali feldmarSali p. apraksini) 24 iv-
niss (5 ivlisi) baltiis flotTan erTad man aiRo memeli da 19(30) 
agvistos gros-egersdorfis brZolaSi gaanadgura prusielTa armia 
(sardali _ feldmarSali h. legaldi). gaixsna gza aRmosavleT 
prusiisaken, magram apraksinma ar gamoiyena es SesaZlebloba da armias 
memelisaken daaxevina. imperatrica elisabed petres asulma apraksini 
samarTalSi misca da mis adgilze v. fermori daniSna. daixia agreTve 
SvedeTis 23-aTasianma armiam (Stralzundisaken), romelic pomeraniaSi 
ibrZoda. 1758 wlis 11(22) ianvars ruseTis armiam daikava aRmosavleT 
prusia da igi ruseTis saxelmwifos SeuerTa [2]. 1758 wlis 
zafxulSi fridrih II miznad isaxavda Tavisi ori mTavari mtris _ 
avstriis da ruseTis ZalTa ganadgurebas, magram mizans ver miaRwia. 
corndorfis sisxlian brZolaSi 1758 wlis 14(25) agvistos verc 
erTma mxarem ver gaimarjva. prusiis armiam daixia kiustrinisken, 
ruseTisam landbergisaken, aqedan pomeraniaSi da vislis gaRma gavida. 
momdevno 1759 wlis 1(22) agvisto qunersdorfis brZolaSi ruseTis 
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armiam (sardali p. saltikovi) damoukideblad gaanadgura da gafanta 
prusielTa Zalebi. fridrih II Zlivs gadaurCa tyveobas. 1760 wlis 
28 seqtembers (9 oqtombers) ruseTis armiis korpusma general z. 
CerniSovis sardlobiT berlini daikava. 1761 wlis kampaniis mniSvne-
lovani movlena iyo ruseTis armiis (sardali _ generali p. rumian-
cevi) mier prusiis Zlieri cixe-simagris _ kolbergis aReba 5(16) 
dekembers. prusiis katastrofa garduvali Canda. magram prusia 
gadaarCina avstro-safrangeT-ruseTis winaaRmdegobaTa gamwvavebam da 
ruseTis imperatrica elisabed petres asulis gardacvalebam (1761 
wlis 25 dekemberi). ruseTis axalma imperatorma petre III-m, romelic 
fridrih II-s Tayvanismcemeli iyo, gamoiyvana ruseTi omidan, daubruna 
prusias ruseTis armiis mier dakavebuli yvela teritoria da Sekra 
prusiasTan kavSiri, riTac gadaarCina igi sruli ganadgurebisagan [3]. 
inglisma safrangeTTan omSi kargad gamoiyena viTareba (safrangeTi 
dakavebuli iyo samxedro operaciebiT evropaSi da 1760 w. inglisma 
miitaca kanada, luizianis nawili, florida da safrangeTis kolo-
niaTa didi nawili indoeTSi. inglisi uZlieresi sazRvao saxelmwifo 
gaxda. prusiam ganamtkica Tavisi mdgomareoba germanul saxelmwifoebs 
Soris. dasustebuli safrangeTi burJuaziul revolucias miuaxlovda. 
avstriam kavSiri Sekra ruseTTan osmaleTis imperiis winaaRmdeg. 
Svidwlianma omma ganamtkica ruseTis didi evropuli saxelmwifos 
mdgomareoba, man cxadhyo agreTve kordonuli strategiis da saxazo 
taqtikis krizisi [4]. Svidwlian omSi (1756_1763) aqtiuri monawi-
leoba miiRo ufliswulma giorgim (1710_1787), romelmac saxeli 
gaiTqva jer kidev (1741_1743) ruseT-SvedeTis omis dros. Svidwlian 
omSi man ganaviTara ruseTis samxedro-sazRvao flotis sabrZolo 
moqmedebebis msvlelobaTa saSualebebi ucxoeTis flotebis gamocdi-
lebis gaTvaliswinebiT. Tavisi gamarjvebebiT omis dros baltiis 
zRvaze da fineTis yureSi man sagrZnobi wvlili Seitana ruseTis 
samxedro-sazRvao flotis ganviTarebaSi. zRvaze sabrZolo moqmede-
bebis dros man gamoiyena manevruli taqtika, ramac SemdgomSi hpova 
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farTo gamoyeneba ruseTis flotSi. 1755 wlis 25 dekembers mas 
mieniWa general-maioris samxedro wodeba [5]. 
g. batoniSvils 1761 w. mieniWa general-poruCikis samxedro wo-
deba (romelic SemoiRes general-leitenantis magivrad), 1761 wlis 5 
dekembers baltiis flotis eskadris SemadgenlobaSi giorgi batoni-
Svilma monawileoba miiRo prusiis cixe-simagre kolbergis garemoc-
vasa da aRebaSi [6] omis dros mas mieniWa general-anSefis samxedro 
wodeba da 1758 w. dajildovda wm. aleqsandre nevelis ordeniT [7]. 
xolo 1763 w. gagzavnil iqna axal serbeTSi (novorosiis guberniaSi) 
general-leitenant xorvatis dasapatimreblad. igi moskovis qarTul 
axalSenSi cxovrobda da 1785 w. 10 aTasi maneTi Seswira moskovis 
universitets. dakrZalulia moskovSi, donis monasterSi. saflavis 
qvaze SemorCenilia warwera: „Генерал-аншеф и разных орденов кавалер, 
царевич Георгий Грузинский“.  
dakrZalvisas mas miages pativi, rogorc umaRlesi samxedro wode-
bis mqone generals zarbaznis 11 zalpiT (general-anSefi, anu sruli 
generali, erTi safexuriT dabla idga general-feldmarSalze) [8]. 
omis dros dawinaurda vaxtang VI Zma, ufliswuli adarnase (afa-
nasi). jer kidev omamde mieniWa mas 1755 wlis 25 dekembers general-
maioris samxedro wodeba da dainiSna moskovis komendantad, xolo 
1763 wlis 3 marts mas mieniWa general-poruCikis samxedro wodeba 
da dainiSna moskovis ober-komendantad. omis dros asrulebda 
mTavrobis gansakuTrebul davalebebs, risTvisac mieniWa general-
anSefis wodeba. amrigad, am omSi or qarTvels xvda wilad es 
umaRlesi samxedro wodeba [9]. 
Cvens mier mopovebuli masalebis mixedviT irkveva, rom am omis 
dros ara erTi qarTveli dawinaurebula sabrZolo moqmedebebis dros. 
maT Soris iyo: qarTvel husarTa polkis meTauri, maiori _ ediSer 
paatas Ze amilaxvari (elisei potapis Ze miloxvarovi). 1758 w. 14 
agvistos sofel corndorfTan (axl. sarbonovo _ poloneTSi) ediSer 
amilaxvris grenaderebma zusti cecxliT SeaCeres prusiis qveiTTa 
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Seteva, Semdeg Seuties maT, da ukuaqcies. polkma da misma meTaurma 
gamoiCina mamacoba, SeinarCuna Tavisi poziciebi da aiZula mteri gaq-
ceuliyo brZolis velidan [10]. momdevno 1759 w. 1 agvistos monawi-
leobda ra brZolaSi qunesdorfTan Tavis polkiT, miitana ieriSi im 
poziciebze, romlebic ganlagebulni iyvnen qunersdorfsa da frank-
furts Soris mdebare maRlobebze. erT-erT sabrZolo dokumentSi 
weria: `... засвидетельствована храбрость и неустрашимость гусарского 
полка полковника Милохварова~ [11]. 
e. amilaxvari SemdgomSi msaxurobda sanqt-peterburgSi, saartile-
rio korpusSi general-leitenantis wodebiT. dakrZalulia iqve, vasi-
levskis kunZulze, samebis taZarSi [12]. 
am omis dros agreTve dawinaurdnen: 
stefane qaixosros Ze gurieli (1730_1812), jarSi msaxurobda 
1754 wlidan, iyo Svili qaixosro gurielisa (1741_1751), qarTul hu-
sarTa polkis meTaurisa. stefane gurieli omis dros gaxda prapor-
SCiki, SemdgomSi ki general-maiori [13]; 
giorgi ioTamis Ze asixmovani, 1762 wlidan poruCiki iyo [14]; 
daviT giorgis Ze guramovi (guramiSvili) (1705_1792), cnobili 
qarTveli poeti. omis dros prusielebma aiyvanes tyved da Casves 
magdeburgis cixeSi, gaTavisuflebis Semdeg mianiWes poruCikis wodeba 
(1760) da gadadga samxedro samsaxuridan [15]; 
SioS (simon) Jevaxovi (javaxiSvili), premier-maiori [16]; 
efrem kalatozovi (kalatoziSvili, kavkasiZe) (1705_1784). omis 
dros (1760 w.) podporuCikia, prusiaSi laSqrobisas Cavarda tyved, 
ganTavisuflebis Semdeg gadadga samxedro samsaxuridan (1762) [17]; 
nikoloz vaxuStis Ze (vasilis Ze) manvelovi (manveliSvili) 
(1693_1769). omis dros (1757_59) ibrZoda pomeraniasa da sileziaSi, 
msaxurobda polkovnik xorvatis husarTa eskadronebSi. 1761 w. gadad-
ga samxedro samsaxuridan sekund-maioris wodebiT [18]. 
zaqaria pavles Ze melikovi (meliqiSvili), 1761 wlidan 
msaxurobda leib-gvardiis semionovskis polkSi [19]. 
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daviT ivanes Ze fxeiZe (1742_1795). 1755 wlidan msaxurobda qar-
Tul husarTa polkSi. sabrZolo damsaxurebisaTvis mieniWa poruCikis 
wodeba (1762) [20]. 
daviT iuris Ze ratievi (ratiSvili) (1721_1792). 1740 wlidan 
msaxurobda qarTul husarTa polkSi. (1756_1763) omis dros 
podporuCikia (1758), Semdeg (1760) _ poruCiki [21]. 
nikoloz iuris Ze ratievi (ratiSvili) (1731_1803). omis dros 
kapitania (1758), sekund-maiori (1761). flobda rusul, qarTul, ger-
manul da laTinur enebs. SemdgomSi miaRwia general-leitenantis 
wodebas [22]. 
ivane daviTis Ze turkistanovi (TurqestaniSvili) (1707_1762). 
1739 w. msaxurobda jarSi, jer qarTvel husarTa polkSi, Semdeg 1751 
wlidan belgorodis polkSi. 1762 w. gadadga poruCikis wodebiT [23]. 
daviT frangistanis Ze turkistanovi (TurqestaniSvili) 
(1736_1769). 1753 w. msaxurobda qarTvel husarTa polkSi. (1756_1763) 
omis dros ibrZoda gros-egersdorfTan (1757) da corndorfTan 
(1758). erT-erTi Setakebis dros mterTan misi cxeni mokles, TviTon 
ki Cauvarda tyved prusielebs (1758). tyveobaSi gaatara weliwad-
naxevari. tyveobidan dabrunebis Semdeg (1759) msaxurobda Tavis 
polkSi, monawileobda breslavlis da glogaus brZolebSi (1760), 
sileziaSi, pomeraniaSi, kolbergis eqspediciaSi (1761). ruseTSi 
dabrunebisTanave samxedro kolegiam mianiWa mas 1763 w. praporSCikis 
wodeba [24]. 
giorgi frangistanis Ze turqestanovi (TurqestaniSvili) (1742_1767). 
omis dros msaxurobda praporSCikad `yviTel~ husarTa polkSi [25]. 
dimitri ediSeris Ze Salikovi (SalikaSvili) (1703_1763). omis 
dros ibrZoda gros-egersdorfTan (1757). 1757 w. _ sekund maioria, 
1758 _ premier-maiori, 1760 _ podpolkovniki. 1762 w. gadadga 
polkovnikis wodebiT [26]. 
daviT ediSeris Ze Salikovi (SalikaSvili) (1714_1761). 1738 w. 
msaxurobda  jarSi,  Semdeg  xorvatis  husarTa  batalionSi, 1761 w. 
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gadadga podporuCikis wodebiT [27]. 
ivane dimitris Ze Salikovi (SalikaSvili) (1740_1803). omis dros 
(1760) _ praporSCikia, monawileobda gros-egersdorfis brZolaSi da 
berlinis aRebaSi. 1760 w. msaxurobda sumis husarTa polkSi [28]. 
stefane daviTis Ze eristovi (erisTavi _ aragvis) (1740_1804). 
1750 w. msaxurobda qarTvel husarTa polkSi, 1759 _ praporSCikia 
[29]. SemdgomSi miaRwia general-maioris wodebas. 
giorgi daviTis Ze eristovi (erisTavi) (g. 1805) [30]. SemdgomSi 
general-leitenanti gaxda. 
ivane mixeilis Ze zumbulovi, zembulatovi (zumbuliZe) (g. 1800 
w.). 1756 w. msaxurobda jarSi, omis dros aqtiurad monawileobda 
kolbergis cixesimagris garemocvaSi, artileriis poruCikad. dawi-
naurda sofel venstentinTan brZolaSi [31]. SemdgomSi gaxda general-
maiori. 
maSasadame, rogorc zemoT motanili masalebi cxadhyofen, 
(1756_1763) wlebis Svidwlian omSi aqtiurad monawileobdnen Cveni 
Tanamemamuleebi, romelTagan orma general-anSefis maRali samxedro 
wodeba daimsaxura, xolo danarCenni sxvadasxva samxedro wodebiT 
iyvnen warmodgenilni. maT simamacesa da gambedaobasTan erTad meTau-
risaTvis metad saWiro marTvisa da xelmZRvanelobis unari gamoavli-
nes, kargad gaerkvnen im droisaTvis gabatonebul da ukve moZvelebul 
samxedro strategiasa da taqtikaSi. amasTan, wina periodisagan gansx-
vavebiT qarTvelma oficrebma da generlebma Tavi isaxeles ara mxo-
lod saxmeleTo Zalebis SemadgenlobaSi, aramed sxva saxeobis 
jarebSic, kerZod, samxedro-sazRvao flotSi, garda amisa, novato-
rebad mogvevlinnen samxedro-teqnikur dargsa da artileriaSi. Svid-
wlian (1756_63) omSi miRebuli sabrZolo gamocdileba Semoqmede-
biTad gamoiyenes qarTvelma oficrebma, romelTa didma nawilma momdev-
no saomar operaciebSi generlis maRali samxedro wodebebi daimsa-
xures. 
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§2. ქართველი ოფიცრების და გენერლების მონაწილეობა  
რუსეთ-ოსმალეთის (1768_1774) ომში 
 
(1768_1774) wlebis ruseT-osmaleTis omSi saqarTvelom aqtiuri 
monawileoba miiRo rogorc ruseTis imperiis mokavSirem da osma-
leTis damarcxebis saqmeSi garkveuli wvlilic Seitana. samxedro 
kavSiri, romelic 1768_1774 wlebis ruseT-osmaleTis omSi ganxorcie-
lda, mniSvnelovani etapia ruseT-saqarTvelos urTierTobebis isto-
riaSi. marTalia, am kavSirs Tan axlda mTeli rigi Crdilovani mo-
mentebic, magram es odnavac ar aryevs mowinave qarTvel politikosTa 
rwmenas, `rom ruseTi erTaderTi didi qristianuli saxelmwifo iyo, 
romelsac amierkavkasiaSi realuri politikuri interesi hqonda da 
rom es interesebi qarTveli xalxis politikur miswrafebas `ar ewi-
naaRmdegeboda~ [32]. amitom ruseTTan kavSiri aucilebeli iyo, xolo 
saerTo mtris winaaRmdeg brZolaSi daRvrili sisxli ganamtkicebda 
rusi da qarTveli xalxebis saukunobriv megobrobas, xels uwyobda 
maT Semdgom daaxloebas [33]. am periodSi ruseTSi uamravi qarTveli-
sgan Camoyalibda SesaniSnavi pleada samxedro moRvaweebisa, romlebmac 
Tavi gaiTqves wina samxedro kampaniebSi, miiRes sabrZolo gamocdileba 
da TavianTi moqmedebebiT sagrZnoblad gaamdidres ruseTis armiis da 
samxedro-sazRvao flotis sabrZolo gamocdilebebi. axali elementebi 
Seitanes iseT moqmedebebSi, rogoric aris: zRvidan desantis gadasxma, 
cixesimagreebis garemocva, SturmiT aReba da mravali sxva [34]. 
Cvens mier mopovebuli masalebiT, 1768_1774 wlebis omSi uamravma 
qarTvelma umcrosma da ufrosma oficrebma da generalma miiRo aqtiu-
ri monawileoba. bevri maTgani dRemde Cveni istoriuli mecnierebi-
saTvis ucnobi rCeboda da amitom gadavwyvite vaCveno maTi roli, 
damsaxureba da Rvawli. maT Soris iyvnen: 
1. zaqaria pavles Ze melikovi (meliqiSvili). omis dros praporSCikia 
(1769), Semdeg podporuCiki (1771), kapitan-poruCiki (1778) [35]. 
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2. daviT ivanes Ze fxeiZe (1742_1795), omis dros poruCikia, 1770 w. 
Semdeg mieniWa rotmistris samxedro wodeba [36]. 
3. daviT iuris Ze ratievi (ratiSvili) (1721_1792). omis dros 
(1770) sekund-maioria (1772), Semdeg premier-maiori, 1772 wlidan _ 
podpolkovniki, 1773 w. gadadga samxedro samsaxuridan [37]. 
4. nikoloz iuris Ze ratievi (ratiSvili) (1731_1803) omis dros 
1769 w. premier-maioria, azovis cixesimagris dakavebis dros meTau-
robda or eskadrons da sapolko artilerias. imave wels ibrZoda 
yabardoSi, sadac dawinaurda Tavisi simamaciT da gambedaobiT. 
radgan kargad icoda qarTuli ena, asrulebda kurieris movaleo-
basac saqarTveloSi ruseTis rwmunebul Tavad anton mixeilis Ze 
Tarxan-mouravovTan (Tarxan-mouravTan). 1770 w. aprilSi husarTa 
or eskadronTan erTad mozdokidan Camovida tfilisSi mefe erekle 
II daxmarebis aRmosaCenad. aRSfoTebuli iyo general-maior totle-
benis araswori moqmedebebiT, romelic moqmedebda mefe erekle II-
sadmi zianis misayeneblad, ramdenime rus oficerTan erTad xelmZR-
vanelobda SeTqmulebas, risTvisac 1771 w. gadaasaxles cimbirSi. 
SemdgomSi miaRwia general-leitenantobamde [38]. 
5. aleqsi xosias Ze fxeiZe _ poruCiki, omis dros mieniWa (1770) 
rotmistris wodeba [39]. 
6. mixeil borisis Ze turkistanovi (TurqestaniSvili) (1725_1791). 
omis dros 1772 w. rusTa jarebis SemadgenlobaSi imyofeboda po-
loneTSi (polkovnikis wodebiT). SemdgomSi miaRwia brigadiris wo-
debas (Sualeduri wodeba iyo polkovniksa da general-maiors 
Soris) [40]. 
7. daviT frangistanis Ze turkistanovi (TurqestaniSvili) 
(1736_1769). omis dros msaxurobda (1768) poruCikad sumis 
husarTa polkSi. flobda rusul da qarTul enebs, erT-erTi 
brZolis dros gadmovarda cxenidan da miiRo gul-mkerdis 
daJeJiloba. daajildoes kapitnis wodebiT da gauSves jaridan 
avadmyofobis gamo 1769 w. [41]. 
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8. ivane dimitris Ze Salikovi (SalikaSvili) (1740_1803). 1768_1774 
ww. msaxurobda kapitnad sumis husarTa polkSi [42]. 
9.  stefane ioTamis Ze eristovi (erisTavi _ aragvis) (1743_1795). 
1760 w. msaxurobda jarSi, omis dros poruCiki iyo [43]. 
10. brigadiri daviT giorgis Ze maCabelovi (maCabeli). omis dros igi 
meTaurobda brigadas, sadac Sediodnen suzdalis, sevskis da 
oriolis qveiTi polkebi. misi damsaxurebani aisaxa SemdegSi: 1771 
ivnisSi monawileoba miiRo ruseTis armiis mier mdinare dunais 
forsirebaSi kozlujasTan (bulgareTSi), sadac imyofeboda aleqsa-
ndre suvorovis razmSi [44]. 1771 w. 21 dekembers miiRo brZaneba 
gadaadgilebuliyo brailovos cixesimagresTan osmalTa yuradRebis 
modunebisaTvis da Seudga mdinare dunais marjvena napirze xidis 
agebas jarebis gadasayvanad. 1773 w. noemberSi daviT maCabelis 
brigadam gadalaxa ra mdinare borui (mdinare dunais da mdinari 
ialomicas SesarTavTan) girsovos cixesimagris misadgomebTan da 
Seutia mowinaaRmdeges. 
daviT maCabelma gaiyvana Tavisi brigada mdinare boruisTan mdebare 
xeviT da axlo mdebare strategiul maRlobebs Soris, Semdeg aiyvana 
am maRlobebze, magram mowinaaRmdegem ieriSi miitana am maRlobebze 
Tavisi qveiTebiT da cxenosnebiT da ver SesZlo cicabo maRlobebis 
aReba. maSin brigadirma daviT maCabelma gamohyo rezervidan 2 aseuli, 
ris Sedegadac mowinaaRmdege ukuaqcia da daatovebina brZolis veli 
[45]. jildod uboZes general-maioris samxedro wodeba da `wm. 
giorgis~ me-4 xarisxis ordeni (26.11.1773). brigadis meTauri daviT 
maCabeli gardaicvala 1776 w. dakrZalulia q. poltavaSi. 
11. aranaklebi damsaxureba da aRiareba moipova omis dros maTe 
aTanases Ze xvabulovma (qobulaSvilma) omis dros igi msaxurobda 
sanqt-peterburgis qveiT polkSi. 1768 w. mieniWa general-maioris 
samxedro wodeba. mamacobisa da gmirobisaTvis, romelic man gamoiCina 
sof. lenikTan (poloneTSi) 1771 w. 20 oqtombers, sadac swrafi da 
moulodneli ieriSiT gaanadgura mowinaaRmdege 1772 w. 07.04. dajil-
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dovda wm. giorgis 4-e xarisxis ordeniT [46]. 1772_1774 ww. msa-
xurobda sanqt-peterburgSi, samxedro kolegiis mTavar krigs-komisa-
riatis departamentSi, ganagebda omis dros yvela fulad da sanivTe 
xarjebs, romelic exeboda saomar moqmedebebs. gardaicvala 1789 w. 
12. iakob mixeilis Ze zembulatovi (zumbuliZe), artileriis 
maiori. omis msvlelobaSi benderis cixesimagris garemocvis dros 
meTaurobda artilerias [47]. benderis garemocvis dros gaweuli 
SromebisaTvis da mamacobisaTvis 1770 w. 1 noembers dajildovda wm. 
giorgis 4-e xarisxis ordeniT. iakob zembulatovi (zumbuliZe) 1800 
w. gardaicvala general-maioris wodebiT. Cvens xelT arsebuli pir-
velwyaroebis Tanaxmad is pirvelia am ordenis da am xarisxis qarT-
vel kavalerTa Soris. 
13. kirile aleqsandres Ze bagrationi (1749_1828). 1774 w. 
ivlisSi fskovis karabinerTa polkis SemadgenlobaSi gansakuTrebul 
razmTan erTad icavda strategiuli mniSvnelobis gzas Sumlasa da 
armiis ZiriTadi Zalebis adgilsamyofel silistrias Soris. k. bagra-
tionma gars mouara Sumlas Zlierad garemocul cixesimagres da gavi-
da stambolis gzaze, Semdeg gadauWra mas komunikaciebi da blokireba 
gaukeTa mowinaaRmdeges, romelic gamagrebuli iyo cixesimagreSi. 
Turqebma dakarges kavSirebi Tavis bazebTan zurgSi, ramac aiZula 
isini xeli moeweraT kuCuk-kainarjiis 1774 w. xelSekrulebaze [48]. 
am operaciaSi gamoCenil Tavdadebuli da gambedavi moqmedebebisaTvis 
kirile bagrations madloba gamoucxades da kapitnis xarisxSi 
aamaRles. dakrZalulia moskovSi, donis monasterSi [49]. mis saflavis 
qvaze SemorCa warwera: „Тайный советник, сенатор и кавалер, Кирилл 
Багратион  19 апреля 1828, 79 лет“ [50]. 
14. ivane vaxuStis Ze bagrationi (1726_1781), general-poruCiki. 
omis dros meTaurobda cimbiris korpuss [50]. 
15. pavle dimitris Ze cicianovi (ciciSvili) (1754_1806). daba-
debisTanave Caweres sanqt-peterburgis grenaderTa polkSi. 1767 w. 
Sevida leib-gvardiis preobraJenskis polkSi, 1768_74 ww. omis dros 
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meTaurobda [51]. aseuls jer kapitnis, Semdeg podpolkovnikis wode-
biT. SemdgomSi gaxda saxelganTqmuli rusi generali. dakrZalulia 
tfilisSi, sionis taZarSi. 
16. ruseTis samxedro samsaxurSi myof qarTvelTagan friad sayu-
radRebo pirovneba Cans podpolkovniki simon Celokaevi (ColoyaS-
vili), romelic ruseTis mTavrobam general-maior totlebenis saeqs-
pedicio korpusis SemadgenlobaSi 1769 w. saqarTveloSi gamogzavna. 
simon romanis Ze ColoyaSvili, rogorc moskovis centraluri samxed-
ro istoriul arqivSi daculi dokumentebidan irkveva, jer isev 
mcirewlovani, vaxtang VI amalasTan erTad 1724 w. CauyvaniaT ru-
seTSi. igi, sxva emigrant qarTvelebTan erTad, ruseTis samxedro sam-
saxurSi Sesula. simon ColoyaSvili artileriis korpusSi Cauric-
xavT da male osmalebTan (1735_1739) da SvedebTan (1741_1743) 
wlebis omebSic monawileoba miuRia. namdvil samxedro samsaxurSi igi 
1760 wlamde darCenila da podpolkovnikis wodebac miuRia, xolo 
imave wels moxucebulobis gamo samxedro samsaxuridan gasula. 
samxedro samsaxurSi yofnis dros, 1754 w., ruseTis senatisaTvis 
simon ColoyaSvils warudgenia cecxlsasroli iaraRis modelebi [52]. 
aRniSnuli modelebi senats samxedro kolegiaSi gaugzavna daskv-
nisaTvis. 1756 w. modelebi Seumowmebia general-feldceixmaister p. 
Suvalovs, romlis gankargulebiT s. ColoyaSvils daumzadebia `ori 
saiaraRo, mesame ki yumbarTmtyorcni manqanebi, romlebic moTavsebulni 
arian saartilerio ceixhauzSi~ [53]. 
Cvens mier gacnobil masalebidan ar Cans, Tu rodis daamTavra 
simon ColoyaSvilma aRniSnuli iaraRebis damzadeba. is ki cnobilia, 
rom 1763 wlis 15 dekembrisaTvis iaraRebi artileriis ceixhauzSi 
inaxeboda da simon ColoyaSvili maT gasinjvas iTxovda. am dros 
ruseTis artileriis moamage p. Suvalovi cocxali aRar iyo (p. 
Suvalovi gardaicvala 1762 w. 4 ianvars); misi adgili ucxoel 
vilboas eWira. samxedro kolegiam vilboas ubrZana gaesinja simon. 
ColoyaSvilis mier Seqmnili iaraRebi da saTanado daskvnac moemza-
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debina maTi danergvis SesaZleblobaze senatSi moxsenebis warsadgenad. 
general-feldceixmaister vilboas patakSi aRniSnuli iyo, rom `xsene-
buli modelebi da manqanebi Semowmebulni da gasinjulni iqnen da 
isini erTi zalpiT 13 tyvias da 5 xelyumbaras isvriano~ [54]. sam-
xedro kolegia Suamdgomlobda senatis winaSe ColoyaSvili 200 
maneTiT daejildoebiaT. senats moxseneba ekaterina II-sTan warudgenia, 
xolo dedofals masze sakuTari xeliT wauweria: `gaeciT mas xuTasi 
maneTi~. simon ColoyaSvilma premia miiRo. aseTia mokled am sayu-
radRebo gamogonebis istoria, romelic dRemde, samwuxarod, teqnikis 
istorikosebis specialuri yuradRebis sagani ar gamxdara. mxolod 
prof. v. danilevskis aqvs aRniSnuli: `fasiani gamogonebani ganaxor-
cieles imave saukuneSi (laparakia XVIII-e saukuneze) _ Colokaevma 
da sxvebma~. [55]. simon ColoyaSvilis mier Seqmnili iaraRebi rom ar 
dainerga, es srulebiTac ar gvaZlevs uflebas davamciroT maTi 
mniSvneloba. vidre ColoyaSvilis mier Seqmnili iaraRebi teqnikis 
istorikosTagan saTanadod Seswavlili iqneba, am gamogonebis farTod 
danergvis uaryofis mizezebze saboloo daskvnis gakeTeba SeuZlebe-
lia, magram XVIII s. ruseTis istoriisa da ruseTis teqnikis isto-
riis gaTvaliswinebiT zogierTi mosazrebis wamoyeneba SeiZleba: an 
imperatori petre III dros dawinaurebuli ucxoeli vilboa ar iyo 
dainteresebuli ruseTis samxedro Zlierebis zrdiT, an ar gaegeboda 
am iaraRebis mniSvneloba (iseve, rogorc Suvalovis winamorbedT _ 
ginteri, minixi, ludvig hesenhamburgeli, romlebic petre I Semdeg 
ruseTis samxedro uwyebis saTaveSi idgnen), anda ruseTi uZluri 
aRmoCnda aeTvisebina ColoyaSvilis mier Seqmnili iaraRebi. ColoyaS-
vilis mier XVIII saukuneSi Seqmnili iaraRebi XX saukuneSi, germa-
nul mravallulian naRmsatyorcnebs mogvagonebs. 
sayuradRebo pirovneba Cans simon ColoyaSvili, rogorc samxedro 
inJiner-mSenebeli. es cxadi gaxdeba, Tu gaviTvaliswinebT imas, rom 
kievi, romlis simagreTa mSenebloba senatma 1764 w. mas daavala 
(ColoyaSvili kievis simagreTa mSeneblobas xelmZRvanelobs 1764 
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wlidan 1769 wlamde), sasazRvaro qalaqi da umTavresi baza iyo 
osmaleTisa da poloneTis agresiis winaaRmdeg sabrZolvelad, xolo 
60-ian wlebSi ruseTis sagareo politikis umTavresi sazrunavi am or 
saxelmwifosTan brZola iyo. simon ColoyaSvilis, rogorc ganaTle-
buli samxedro inJinrisa da artileriis novatoris, misi adgilis 
garkveva samxedro teqnikis istoriis specialistebis saqmea. Cvens 
mizans Seadgens mivuTiToT am faqtis arsebobaze da amasTan ruseT-
saqarTvelos urTierTobis TvalsazrisiT SevxedoT ColoyaSvilis 
saqarTveloSi gamogzavnis mizans da mis saqmianobas. 1768 w. ruseT-
osmaleTis urTierToba uaRresad daiZaba. frangebis waqezebiTa da 
daxmarebis imediT gamxnevebuli osmalebi fiqrobdnen: poloneTis saq-
meebSi gaxlarTul ruseTs wamoaCoqebdnen da ukrainas miitacebdnen, 
xolo omSi damarcxebul ruseTs Sav zRvaze gasasvlelisaTvis 
brZolaze sabolood xels aaRebinebdnen. osmalebi angariSSi tyuvde-
bodnen. isini ver angariSobdnen, rom SvedeTis, poloneli konfe-
deratebis, osmaleTisa da yirimis TaTarTa ZalebiT garemocul ru-
seTs sakmaod Zlieri samxedro Zalebi gaaCnda da erTguli mokav-
Sireebic hyavda balkaneTisa da kavkasiis qristiani xalxebis saxiT. 
ruseTSi am dros sakmaod cnobili iyo, rom osmaleTis batonobis 
winaaRmdeg dasavleT saqarTveloSi brZolas saTaveSi edga da unaria-
nad meTaurobda sulTnis qedmouxreli vasali imerTa mefe solomoni. 
amitom gadawyvites materialuri daxmareba aRmoeCinaT imereTis 
mefisaTvis, raTa am ukanasknels SeZleboda mTeli saqarTvelo osmale-
Tis winaaRmdeg aemxedrebina. qarTvelTa aqtiuri moqmedeba Tavis mxriv 
aiZulebda osmalebis Zalebis nawili kavkasiaSic gadmoesrola, rac 
ruseTis armias centralur frontze mdgomareobas nawilobriv Seum-
subuqebda. aseT gegmebs awyobdnen ruseTSi, roca peterburgs mimavali 
imereTis elCi maqsime abaSiZe yizlarSi iyo. imereTis elCTan molap-
arakebis Semdeg ruseTis mTavrobam gadawyvita saqarTveloSi damxmare 
jaris gamogzavna. ekaterine II 1769 wlis 27 martis brZanebiT 
saqarTveloSi gamoigzavna 3 aseulisa da 6 samgirvanqiani qvemexisagan 
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Semdgari razmi, StatiT 411 kaci [56] da ara oTxaTasiani korpusi, 
rogorc es saistorio literaturaSi SecdomiT damkvidrda. am patara 
saeqspedicio jaris, romelic magaliTis saCveneblad da qarTvelTa 
gasamxneveblad igzavneboda, artileriis ufrosad dainiSna podpolkov-
niki simon ColoyaSvili. 
simon ColoyaSvilis saeqspedicio razmSi daniSvna SemTxveviT ar 
momxdara. ruseTis mTavroba saqarTveloSi gamosagzavni jaris ofi-
cerTa Stats specialurad arCevda, xolo upiratesobas ruseTis sam-
saxurSi myof qarTvel oficrebs aniWebda. saqarTveloSi gamosagzavni 
sagangebo rwmunebulic ki qarTveli SearCies _ Tavadi anton mixeilis 
Ze Tarxan-mouravi. ekaterine II solomon I-sadmi gagzavnil erT-erT 
werilSi xazs usvams, rom Tqvens karze rwmunebulad qarTvelis dani-
Svna Tqvendami da sxva qarTveli mflobelebisadmi Cveni keTilganwyo-
bilebis Tavdebiao. amis, magaliTis saCveneblad gamogzavnili jaris 
oficrebs, cxadia, samxedro teqnikuri xasiaTis instruqtaJis gawevac 
unda SeZlebodaT, uamisod aseTi patara jaris gamogzavna azrs kargav-
da (ekaterine II SemTxveviT rodi werda solomon I, rom igzavneba 
saeqspedicio jari). simon ColoyaSvilis kandidatura orive moTxov-
nas akmayofilebda. misi pirovnebis Sesaxeb naTel warmodgenas gvaZ-
levs saarqivo dokumenti [58].  
„Служебная характеристика кн. Чeлокаева, составленная накануне его 
отправления в Грузию, начальником артиллерии. 
                                                                                     1769 г. апрель – начало мая“. 
rogorc sabuTidan Cans, esaa misi samsaxureobrivi daxasiaTeba, 
romelSic vkiTxulobT, rom igi ganaTlebuli samxedro inJineria da 
artileriis novatoria, rom mis mier gamogonebuli iaraRi Zalze 
sainteresoa, magram saTanado investiciebi jer ruseTis mTavrobas ara 
aqvs, da es saWiro saqmea. iqvea naxsenebi, rom 1764 wlidan igi msa-
xurobs kievis simagreSi da imyofeba uSualod kievis komendantis ge-
neral-maior elCaninovis daqvemdebarebaSi. meore saarqivo dokumen-
tidan [59] ki vgebulobT, rom igi ukve dainiSna artileriis ufrosad: 
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„Из указа военной коллегии генерал-фельдцейхмейстеру Гр. Орлову о 
назначении кн. Челокаева в секретную экспедицию начальником 
артиллерии.                                                         1769 г. 8 мая “. 
rogorc am sabuTidan Cans, s. ColoyaSvili gaemarTa saqarTve-
losken astraxanis gavliT artileriasTan, sainJinro da saartilerio 
specialistebTan erTad. 1769 wlis 28 aprils general-prokuror a. 
viazemskis samxedro kolegiis TxovniT sityvieri winadadeba Seutania 
senatSi s. ColoyaSvilis samxedro kolegiis gankargulebaSi gagzavnis 
Taobaze da senats moxsenebis gasakeTeblad kievidan Camosuli inJi-
neri, adgilze dabrunebis nacvlad, 12 maisis brZanebulebiT samxedro 
kolegiis gankargulebaSi gaugzavnia, samxedro kolegiam s. Colo-
yaSvili saeqspedicio razmSi daniSna. ra Tqma unda, samxedro kole-
giis mesveurebma kargad icodnen vis gzavnidnen saqarTveloSi da ra 
amocanebiT (saqarTveloSi gamogzavnili saeqspedicio jaris saqmeSi 
specialuradaa Segrovebuli masalebi ColoyaSvilze, saidanac Cans, 
rom igi artileriis iaraRebis novatori samxedro inJineria da,rac 
mTavaria, patiosani da damsaxurebuli kaci [60]. 
s. ColoyaSvili saqarTveloSi 1769 wlis oqtombris bolos Camo-
vida da Sorapnis cixis uSedego garemocvis Semdeg qarTlSi dabrunda 
da totlebens cxinvalSi Sexvda. 1769 wlis 4 noembers totlebenma 
ColoyaSvili cxinvalidan gorSi gagzavna da ubrZana _ mieRo artile-
ria da 14 dRis vadaSi moeyvana sabrZolo mzadyofnaSi. aRmoCnda, rom 
ase mokle droSi, vinaidan ar iyo saWiro masalebi, xelosnebi da 
artileristebis mosamzadeblad oficeri, am amocanis Sesruleba SeuZ-
lebeli iyo (saqme imaSia, rom ruseTis mTavrobis mier specialurad 
gamoyofili saartilerio razmi, artileristebiTurT, jer Camosuli 
ar iyo. aq, razmSi, mxolod astraxanisa da mozdokis garnizonidan 
totlebenis mier wamoRebuli 4 Zveli qvemexi iyo). ColoyaSvilis 
saqmiani moxseneba gulzviad totlebens ar eWaSnika da 10 noembris 
brZanebiT acnoba mas _ radgan mcire saartilerio razmSi samsaxurs 
ar kadrulobT, Tqveni aq yofna saWiro ar aris, ganTavisuflebuli 
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xarTo. amasobaSi totlebens tfilisidan erekles werili miuRia 
ColoyaSvilis masTan Sesaxvedrad gaSvebis Taobaze. totlebens mefi-
saTvis ucnobebia, ColoyaSvili didi saqmis gamoa dapatimrebuli da 
misi gamoSveba ar SeiZlebao, xolo `damnaSaveze~ meTvalyureoba dau-
wesebia. miuxedavad amisa, 1769 w. 22 noembers totlebens brZaneba 
gaugzavnia ColoyaSvilisaTvis tfilisSi wasuliyo erekle mefesTan. 
1769 wlis noembridan 1770 w. Tebervlamde podpolkovniki 
ColoyaSvili, ruseTis mTavrobis warmomadgenel anton Tarxan-mou-
ravovTan (Tarxan-mouravTan) erTad, tfilisSia. erekles misTvis iara-
Ris sawyobebi uCvenebia da artileriis gamarTvis saqmeSi daxmareba 
uTxovia. ColoyaSvils am sakiTxze pataki gaugzavnia totlebenisaTvis. 
es pataki sabediswero aRmoCnda _ mozdokidan dabrunebulma totle-
benma (totlebeni mozdokSi wavida 1769 wlis dekemberSi da 1770 w. 
ianvris bolos saqarTveloSi dabrunda) ColoyaSvili 6 Tebervals 
saswrafod mejvrisxevSi daibara TiTqosda axlaxan miRebuli artile-
riis Casabareblad, igi daapatimra, jer gamoZieba mouwyo, Semdeg 
gaZarcva da avadmyofi moxuci zamTarSi (TebervalSi) badragiT 
ruseTSi gagzavna. 1770 w. zafxulSi ColoyaSvili moskovSi Caiyvanes, 
samxedro kolegiis gankargulebiT daSna daubrunes da Tavisuflad 
gauSves. totlebensa da ColoyaSvils Soris pirveli ganxeTqilebisa 
da simon ColoyaSvilis devnis mizezi totlebenis qedmaRloba iyo. 
yoyoCa, daqiravebulma ucxoelma, iukadrisa gamocdili oficris saq-
miani moxseneba da igi razms Camoacila, rac Seexeba 1770 w. 
TebervalSi ColoyaSvilis dapatimrebisa da saswrafod ruseTSi gag-
zavnas, amis mizezi, rogorc dokumentebi mowmoben, ereklesaTvis 
daxmarebis gawevis Taobaze totlebenisaTvis gagzavnili pataki gamx-
dara. 1770 w. 6 Tebervals graf CerniSevisaTvis gagzavnil moxsenebaSi 
totlebeni werda, rom Cemi brZanebebis miuxedavad ColoyaSvili kvlav 
tfilisSi rCeba da erekles zarbaznebis keTebasa da lafetze gawyo-
bas aswavliso, me saswrafo brZaneba gavugzavne dabrunebuliyo (albaT, 
cxinvalSi an mejvrisxevSi, sadac ruseTis razmi idga), winaaRmdeg 
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SemTxvevaSi davapatimreb da mozdokSi gavgzavnio. am sabuTidan Colo-
yaSvilis dapatimrebis mizezi cxadad Cans. samwuxarod, ver xerxdeba 
dadgena _ faqtiurad ColoyaSvilma ra daxmareba gauwia erekles 
(totlebenis cnobiT erekles aspinZis omis win gamouyvania kidec 
ColoyaSvilis mier lafetze gawyobili sami qvemexi). gamoricxuli ar 
aris ereklesaTvis rCeva-darigebis micema, magram rac Seexeba 
ColoyaSvilis praqtikul saqmianobas tfilisSi, igi ruseTSi aravis 
gamouZiebia, radgan amas saWirod ar Tvlidnen, xolo totlebenis 
mier Segrovebuli masalebi zRapars ufro waagavs. arc is sabuTdeba, 
TiTqos totlebens ramdenjerme gaegzavnos ColoyaSvilisaTvis brZa-
neba tfilisidan dabrunebuliyo. dadgenilad mxolod is SeiZleba 
miviCnioT, rom, rogorc ki ColoyaSvilma mimarTa totlebens erekles 
daxmareba gavuwioT artileriis gawyobis saqmeSio, igi dapatimrebul 
da gagzavnil iqna ruseTSi. saistorio literaturaSi arsebobs 
Tvalsazrisi, TiTqos saqarTvelos gaZliereba maSin ruseTis gegmebs 
ar Seesabameboda, xolo ColoyaSvili `mamuliSviluri grZnobisa da 
politikuri sibecisaTvis~ sastikad dasjiliyos. ismeba kiTxva: xom ar 
ewinaaRmdegeba ColoyaSvilis winadadeba _ daxmareba gaweoda erekles 
artileriis gawyobis saqmeSi _ instruqciiT ra Tqma unda, ara. 
instruqciaSi aseTi rCevac ki iyo, rom, Tu saqarTveloSi mudmivi 
jaris Seqmna ar moxerxdeboda, mosaxleobis morigeoba iqneboda 
dawesebuli. garda amisa, gana SemTxveviT werda ekaterine II solomon 
mefes artileriis saqmis specialists vgzavnio. dasasruls, cxadi 
unda iyos, rom ColoyaSvilis winadadeba instruqciis sawinaaRmdego 
ar yofila. samxedro-teqnikuri xasiaTis daxmarebis gawevis mizniT 
ganaTlebuli artileristis saqarTveloSi gamogzavna ruseTis mTavro-
bis megobruli nabiji iyo. totlebenis saqcieli eWvs badebs: xom ar 
hqonda generals samoqmedoT micemuli sxva instruqcia? aseTi 
eWvisaTvis safuZveli ukve aRar rCeba, radgan saarqivo masalebiT Cven 
gamorkveuli gvaqvs, rom totlebens samoqmedo a. mouravovis instruq-
ciis asli mieca. ra Tqma unda, instruqciiT rom qarTvelebisaTvis 
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samxedro-teqnikuri xasiaTis daxmarebis gaweva gansazRvruli ar 
yofiliyo, totlebeni ruseTis mTavrobis winaSe ganmartebas ki ar 
Seudgeboda _ sasargeblo iyo Tu saziano ruseTis interesebisaTvis 
qarTvelebs hqonodaT artileria, igi ColoyaSvilis, rogorc 
samxedro damnaSavis, Sesaxeb saqmes aRZravda, rom es ukanaskneli ucxo 
qveynis mTavrobas acnobs ruseTis samxedro-teqnikur miRwevebso da 
samxedro kolegiac saqmis Ziebas dauyovnebliv Seudgeboda. sayurad-
Reboa meore momentic: roca totlebenma ruseTis sakuTari Tvalsa-
zrisi acnoba, ruseTis mTavrobisagan igi pasuxs ar dalodebia, man 
daapatimra ColoyaSvili da gandevna ise, rom mTavrobisagan dasturic 
ar miuRia. dasasruls, ruseTSi ColoyaSvilis saqmis Ziebas ki aravis 
ar CauTvlia saWirod, Tumca totlebenma mis Sesaxeb sakmao cilis-
wamebluri masala SeTiTxna Tavisufali ColoyaSvili ki TviTon 
uCioda totlebens, rom igi usamarTlod Seuracxyo da gaZarcva. 
samxedro istoriul arqivSi masalebic ColoyaSvilis saCivrebis gamoa 
Segrovebuli da ara totlebenisa. 
ColoyaSvils araferi dauSavebia da igi ruseTis mTavrobas ar 
dausjia. Tu SeiZleba ColoyaSvilis dasjaze vilaparakoT, isic 
mxolod im azriT, rom misi saCivari droulad ver daakmayofiles, 
magram es batonymuri ruseTis saerTo ubedureba iyo. cnobilia, rom 
ruseTSi didi sardlebic ki xSirad piradi intrigebis msxverplni 
xdebodnen da ra gasakviria, Tu s. ColoyaSvili totlebenis intri-
gebis wyalobiT dazaralda. amasTan, iyo sxva mizezebic: male tot-
lebenis winaaRmdeg oficerTa SeTqmulebis (Tumca aseTi SeTqmuleba 
ar arsebula, magram saistorio literaturaSi sakmaod ufleba-
mosilad gamoiyureba) saqmis Zieba daiwyo da misi saqmisaTvis aravis 
ecala, oficerTa saqmis damTavrebis Semdeg aimedebdnen mas, saqarTve-
lodan korpusi rom dabrundeba, oficrebs davkiTxavT da davadgenT ra 
wagarTva totlebenmao; saqarTvelodan saeqspedicio jari dabrunda, 
magram amasobaSi glexTa omi gaCaRda, romelic ruseTis Tavadaznau-
rul imperias walekvas uqadda, Tan gacxarebuli omi iyo osmaleTTan 
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da ColoyaSvilis CemodnebisaTvis aravis cxeloda. XVIII s. ruseTSi 
gadaxvewili qarTveli emigrantebi, romlebic Semdeg ruseTis qveSevr-
domebad gadaiqcnen, umwikvlod emsaxurebodnen TavianT meore samSob-
los, radgan qarTvelebi ruseTSi, dasavleTevropeli bedismaZiebel-
avanturistebis msgavsad, gamdidrebis wyurviliT ki ar Casulan, 
aramed saqarTvelos bedukuRmarTobam Caiyvana, patrioti qarTvelebi 
mTel Tavis niWsa da energias ruseTis Zlierebas axmardnen, radgan 
masSi sparseT-osmaleTis klanWebisagan mSobliuri saqarTvelos mxsne-
li egulebodaT. simon ColoyaSvili ruseTisadmi erTgulad namsaxur 
qarTvel patriotTa sanimuSo warmomadgenelia. amgvarad, 1768_1774 
wlebis ruseT-osmaleTis omSi qarTveli oficrebisa da generlebis 
monawileobas kidev ufro masobrivi xasiaTi hqonda, vidre XVIII-e 
saukunis I naxevarSi, ruseTis armiis mier Catarebul sabrZolo 
operaciebSi. ruseT-osmaleTis 1768_1774 wlebis omSi qarTveli ofi-
crebisa da generlebis da maTdami daqvemdebarebuli nawilebisa da 
SenaerTebisadmi unarianma xelmZRvanelobam, gambedaobam da simamacem 
mniSvnelovani stimuli misca Cvens Tanamemamuleebs ruseTis armiis 
momaval brZolebSi ufro aqtiuri monawileobisaTvis, raSic Tavis 
mxriv didi roli Seasrula quCuk-kainarjis sazavo xelSekrulebis 
23-e muxlma, romliTac ruseTi imereTis samefo (anu saqarTvelos) 
interesebis momaval mfarvelad gamovida. aman, ra Tqma unda, 
qarTvelTa optimisturi ganwyobileba kidev ufro gaaZliera. 
 
§3. ქართველი ოფიცრებისა და გენერლების მონაწილეობა 
რუსეთ-ოსმალეთის (1787_91) წლების ომში 
 
qarTveli oficrebi da generlebi tradiciulad aqtiur monawi-
leobas Rebulobdnen 1787_1791 wlebis ruseT-osmaleTis omSi. wina-
morbedi omebis msgavsad am omsac Tavis gamomwvevi mizezebi gaaCnda. 
rogorc cnobilia, ruseTma 1783 w. georgievskis traqtatiT qarTl-
kaxeTis samefo Tavis mfarvelobaSi miiRo, 1787 w. ki, yirimi SeierTa. 
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aman ukmayofileba gamoiwvia osmaleTSi, romelmac inglisis, prusiisa 
da safrangeTis waqezebiT ruseTTan omisaTvis mzadeba daiwyo. 1787 
wlis ivlisSi ruseTis elCs konstantinopolSi ultimatumi wauyenes 
_ mTeli saqarTvelos osmaleTis vasalad aRiareba da yirimis 
dabruneba mosTxoves. Semdeg TviT elCi daapatimres da 13(24) 
agvistos ruseTs omi gamoucxades. 200 aTasiani osmalTa jari kin-
burnis, xersonisa da yirimis asaRebad aamoqmedes. amave dros Crdi-
loeT kavkasiaSi samxedro moqmedebis dawyebas gegmavdnen. samxreT 
ukrainaSi dabanakebuli ruseTis samxedro Zalebi or armiad iyo 
dayofili. pirvels, romelic 82 aTasi kacisagan Sedgeboda, g. 
potiomkini meTaurobda. mas oCakovos aReba da dunaize gasvla hqonda 
dakisrebuli. meore armias p. rumiancevi sardlobda. 37 aTasi kaci-
sagan Semdgar am armias pirveli armiisaTvis daxmarebis gaweva evale-
boda. yirimisa da kavkasiis dacva specialur korpuss da Savi zRvis 
flots daekisra. baltiis zRvidan xmelTaSua zRvaSi ruseTma floti 
amjeradac ver gadaiyvana, radganac mas inglisi ewinaaRmdegeboda, 
xolo 1788 w. ruseT-SvedeTis omic daiwyo. 1787 wlis 1(12) oqtom-
bers kinburTan osmalebma desanti gadasxes, magram a. suvorovis jarma 
gaanadgura igi. 1788 wlis damdegs omSi ruseTis mokavSire avstria 
Caeba. magram saomari moqmedebebi pasiurad mimdinareobda. avstrielTa 
korpusma xotinis aReba ver SeZlo. mas rusTa jari mieSvela da 
samTviani alyis Semdeg xotini danebda. 
g. potiomkini oCakovs ivlisis Tvidan utevda da mxolod dekem-
berSi SeZlo misi aReba. g. potiomkinis gegmiT, 1789 w. ruseTis jars 
benderi da besarabiis sxva cixeebi unda aeRo. magram moqmedeba neli 
tempiT mimdinareobda. g. potiomkinis intrigebis Sedegad p. rumiancevi 
me-2 armiis sardlobidan gadaayenes da mis nacvlad n. repnini daniS-
nes, magram orive armia g. potiomkinis sardlobaSi gaaerTianes. miuxe-
davad imisa, rom a. suvorovis meTaurobiT samxedro razmma Setevis 
Sedegad gamarjvebebi moipova foqSanebTan (ivlisSi) da rimnikTan 
(seqtemberSi), g. potiomkinma ver uzrunvelhyo am warmatebebis Senar-
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Cuneba. noemberSi man benderis cixe aiRo. rusTa jarma daikava agreTve 
hajibei da akermani [61, 62]. 1790 w. inglisis waqezebiT prusia da 
poloneTi omiT daemuqrnen ruseTs. amitom rusTa jaris didi nawili 
samxreTidan dasavleTis sazRvarze gadaiyvanes. g. potiomkins energiu-
li zomebis miReba da omis warmatebiT damTavreba daavales, magram is 
saqmes mainc aWianurebda. osmalebma dunaize gamagreba, xolo yirimSi 
sadesanto jarebiT Seteva gadawyvites. 8(19) ivliss qerCTan T. uSa-
kovis meTaurobiT ruseTis flotma osmalTa eskadra daamarcxa. yirim-
Si osmalTa desantis gadasxmis saqme CaiSala. 28_29 agvistos (8_9) 
seqtembers tendrasTan ruseTis flotma kvlav gamarjveba moipova. 
marcxiT damTavrda osmalTa gegmebi CrdiloeT kavkasiaSic. 1790 wlis 
seqtemberSi daamarcxes baTal-faSas korpusi, romelic yabardosaken 
miemarTeboda, xolo 1791 wlis 22 ivniss (3 ivliss) rusTa razmma i. 
gudoviCis meTaurobiT anapa aiRo [63]. 
omis msvlelobaSi avstrielebma warmatebebs ver miaRwies da 1790 
wlis seqtemberSi osmaleTTan separatuli zavi dades. ruseTma 
mokavSire dakarga. samagierod, 1790 w. SvedeTTan omi daamTavra da 
dunaize axali ZaliT Seteva SeZlo. 1790 wlis 11(22) dekembers 
ruseTis jarma a. suvorovis meTaurobiT izmaili aiRo. 1791 w. ,. 
kutuzovis razmma dunai gadalaxa da babadaRTan 23 aTasiani osmalTa 
laSqari daamarcxa. ivlisis bolos rusTa mTavari Zalebi (30 aTasi 
kaci) n. repninis meTaurobiT dunais marjvena napirze gadavida da 
maCinTan osmalTa 80-aTasiani jari daamarcxa. 31 ivliss (11 agvistos) 
ruseTis flotma T. uSakovis meTaurobiT kiliakriasTan axali gamar-
jveba moipova. daiwyo sazavo molaparakeba 1791 wlis 29 dekembers 
(1792 wlis 9 ianvars) iasiSi daido sazavo xelSekruleba. osmaleTma 
ruseTTan yirimis SeerTeba scno. ruseTis xelSi gadavida terito-
riebi samxreT bugidan dnestramde. rac Seexeba aRmosavleT saqarT-
velos, osmaleTi pirobas debda, rom Tavis qveSevrdomebs (axalcixis 
faSas da sxva mosazRvre mflobelebsOaukrZalavda qarTl-kaxeTis 
samefos Sewuxebas [64]. 
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Cvens mier aRweril ruseT-osmaleTis 1787_1791 ww. omSi dawi-
naurda mTeli rigi qarTveli samxedro moRvaweebisa. maT Soris arian: 
qarTvel mefeTa sagvareulos STamomavali, Cveni eris saamayo 
Svili petre ivanes Ze bagrationi (1765_1812). igi ruseTis armiis im 
mxedarTmTavarTa ricxvs ekuTvnis, romlebmac didebis axal safexurze 
aiyvanes rusuli samxedro xelovneba, brwyinvale furclebi Caweres 
Tavisi qveynis istoriaSi da daimkvidres legendaruli sardlis 
ukvdavi saxeli [65]. 
a. suvorovisa da m. kutuzovis Semdeg ruseTis armias ar hyolia 
iseTi generali, romelic esoden pativiscemiTa da siyvaruliT sargeb-
lobda, esoden popularuli iyo Tavis qveyanaSi da mis farglebs ga-
reT, rogorc petre bagrationi. xolo, Tu mxedvelobaSi miviRebT, 
rom igi 47 wlis asakSi daiRupa, SeiZleba ganvacxadoT, rom didi 
damsaxureba, saxeli da dideba, cxovrebis aseT xanmokle manZilze 
msoflios mxedarTmTavarTa Soris, iSviaTad Tu vinmes daumsaxurebia. 
p. bagrationi icavda da amaRlebda ruseTis armiis saxelsa da 
didebas, igi iyo 20 didi laSqrobisa da 150 brZolis monawile: 
italiisa da Sveicariis laSqrobebma ki mas msoflio saxeli mouxve-
Wes. brZolaSi gawafulma da sakmaod gamocdilma petrem monawileoba 
miiRo 1787_1791 wlebis ruseT-osmaleTis omSi, 1788 w. aqtiur 
monawileobas iRebda oCakovosTan gamarTul sisxlismRvrel brZo-
lebSi, wina xazze iyo da pirveli SeiWra cixesimagreSi [66]. am 
sabrZolo operaciebSi man Tavisi simamaciTa da Seudarebeli gambe-
daobiT pirvelad miipyro ruseTis armiis mTavarsardlis Tavad g. 
potiomkinis yuradReba da p. bagrationma kapitnis wodebac daimsaxura. 
ruseT-osmaleTis 1787_1791 wlebis omSi Cvens TanamemamuleTagan 
monawileobda simon giorgis Ze gangeblovi (gangebliZe). igi daibada 
1757 wlis 24 maiss q. moskovSi. mamamisi giorgi qristefores Ze 
gardaicvala brZolebSi miRebuli Wrilobebisgan 1772 w., maioris 
wodebiT [70]. 
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simon gangeblovma 1771 wlis 1 ianvars daiwyo samxedro samsaxuri 
husarTa polkSi _ kapralad. 1777 w. vaxmistris wodebiT gadaiyvanes 
moskovis husarTa (SemdgomSi xersonis msubuq-cxenosan polkSi), 1778 
w. ukve praporSCikia, 1783 w. _ poruCiki, 1788 w. gadaiyvanes oriolis 
qveiTTa polkSi, feldmarSal g. potiomkinis armiis SemadgenlobaSi 
monawileobs 1787_1791 wlebis ruseTi-osmaleTis omSi, kerZod 
oCakovis alyaSi. `1788 wlis 6 dekembers cixeze ieriSis dros simon 
gangeblovi moxaliseTa razmis rigebSi pirveli avida simagris 
kedelze. osmalo meomrebi udidesi energiiT icavdnen oCakovos, magram 
ruseTis armiis ieriSs mainc ver gauZles. mtris bastionze asvlisas 
igi daiWra tyviiT marcxena fexSi~. am gmirobisaTvis igi dajildovda 
momdevno samxedro wodebiT da oqros jvriT, wm. giorgis ordenis 
bafTaze warweriT `oCakovos aRebisaTvis~ [68]. 1789 wlis seqtemberSi 
s. gangeblovi monawileobda cixesimagre xajibeis aRebaSi, es simagre 
Tanamedrove odesis safuZveli iyo. igi imyofeboda general-maior de 
ribasis razmSi. 1790 wlis Semodgomaze imyofeboda sadesanto razmTan 
erTad kontr-admiral T. uSakovis eskadraze. igi mdinare dunais Se-
sarTavebs icavda. omis damTavrebis Semdeg igi varSavaSi gagzavnes 
(1792 w., maisi), sadac 1793 wlis 1 ianvars mieniWa sekund-maioris 
wodeba. ruseT-osmaleTis (1787_1791) omSi monawileobda agreTve cno-
bili generali da saxelmwifo moRvawe, Tavadi, pavle dimitris Ze 
cicianovi (ciciSvili) [69]. daibada 1754 wlis 19 seqtembers   
q. moskovSi. warmoSobiT Zvel qarTvel TavadTa sagvareulodanaa da 
giorgi XII meuRlis mariam dedoflis naTesavi iyo. pavles papa _ 
paata ciciSvili 1724 wavida ruseTSi vaxtang VI-s amalasTan erTad. 
msaxurobda qarTvel husarTa aseulSi da 1742 w. daiRupa SvedeTTan 
omSi, igi am dros ukve kapitani iyo. p. cicianovi dabadebisTanave 
Caweres sanqt-peterburgis grenaderTa polkSi. 1767 w. man dawera 
patara Sroma `savele inJineri anu oficeri, romelic saWiroebisaTvis 
aSenebs savele simagres~ [70]. samxedro samsaxurSi Sevida 1767 w. 
leib-gvardiis preobraJenskis polkSi kapralad, meTaurobda aseuls. 
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1778 wlis 7 ianvars polkovnikis wodebiT gadaiyvanes tambovis qveiT 
polkSi, Semdeg msaxurobda suzdalis muSketerTa polkSi. gansakuT-
rebul interess iCenda samxedro strategiisa da taqtikis sakiTxebi-
sadmi 1786 wlidan _ sanqt-peterburgis grenaderTa polkis meTauria. 
1787_1791 ww. ruseT-osmaleTis omis dros 1788 wlis 2 ivliss 
moxda misi sabrZolo naTloba xotinis cixesimagresTan, romelic iyo 
rusTa da avstrielTa jarebiT garSemortymuli. man daimsaxura graf 
p. rumiancev-zadunaiskis madloba, romelmac dainaxa masSi `brwyinvale 
gmiri~ [71]. Semdeg msaxurobda tobolskis qveiTTa polkSi, romelic 
idga viborgis cixe-simagreSi (fineTis sazRvarTan). fineTSi yofnis 
dros is iyenebda yvela xerxs, raTa gacnoboda qveyanas samxedro 
TvalsazrisiT. 1790 w. mieniWa brigadiris samxedro wodeba [72]. 
garda zemoTdasaxelebuli pirebisa, ruseT-osmaleTis (1787_1791) 
omSi monawileobda simon ivanes Ze salagovi (salaRaSvili), warmo-
SobiT qarTveli, dabadebuli 1754 w.. s. salagovi 1771 wlidan msa-
xurobda sevskis qveiTTa polkSi, Semdeg Cernigovis msubuq cxenosanTa 
polkSi. 1787_91 wlebis ruseT-osmaleTis omis dros, kerZod, 1788 w. 
iyo xotinis garemocvis monawile, iyo gagzavnili hasan-faSasTan 
Cabarebis Taobaze, mosalaparakeblad, sadac brwyinvaled gaarTva Tavi. 
1789 w. s. salagovma warmoadgina jarebisaTvis SeiaraRebisa da 
teqnikis transportirebis proeqti, romelmac imperatrica ekaterine 
II-is mowoneba daimsaxura. mis mier Sedgenili proeqtiT saxelmwifo 
xazinam erTi milioni maneTis odenobiT sargebeli miiRo, risTvisac 
mas vadamde adre polkovnikis samxedro wodeba mianiWes da wm. 
vladimeris me-4 xarisxis ordeniT daajildoves. 1789 wlidan 
polkovniki s. salagovi kavkasiis armiaSi imyofeboda, Semdeg ki sumis 
msubuq cxenosanTa polkSi msaxurobda. 1796 wlis 16 ivliss mas 
general-maioris samxedro wodeba mieniWa [73]. 
1789_1791 wlebis ruseT-osmaleTis omis monawile iyo dimitri 
zaqarias Ze orbelianovi (orbeliani). man samxedro samsaxuri daiwyo 
1769 w. cxenosan gvardiaSi. monawileobda ruseT-osmaleTis (1768_74) 
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da (1787_1791) omebSi. am ukanaskneli omis dros d. orbeliani me-
Taurobda kavkasiis me-2 egerTa batalions. 1789 w. anapis aRebisas igi 
avangards meTaurobda (romlis SemadgenlobaSi iTvleboda 700 kaci da 
2 zarbazani). gamarjvebis ambis Sesatyobineblad gagzavnil iqna 
ekaterine II-Tan. 1798 w. d. orbelians polkovnikis samxedro wodeba 
mieniWa da sxvadasxva dros me-17 da me-16 egerTa polkebs meTaurobda, 
xolo 1800 wlis aprilidan, is ukve general-maioria. 
am omSi monawileobda agreTve anton stefanes Ze Salikovi (Sali-
kaSvili) (1754_1821), 1774 wlidan msaxurobda leib-gvardiis preob-
raJenskis polkSi da monawileobda ruseT-osmaleTis (1768_1774) da 
(1787_91) omebis dros msaxurobda rotmistrad Cernigovis karabi-
nerTa polkSi, foqSanTan brZolaSi daiWra (1789 w. 21 ivniss) mar-
cxena barZaySi xmliT da marcxena fexSi tyviiT. 1790 w. gadayvanil 
iqna peterburgis dragunTa polkSi, mogvianebiT (1807 w. 12 dekembers) 
mas general-maioris samxedro. wodeba mieniWa [75]. 
ruseT-osmaleTis (1787_1791) omis aqtiuri monawile iyo simon 
mixeilis Ze barataevi (baraTaSvili), dabadebuli 1745 w.. armiaSi 
msaxurobda 1760 [76, 77] wlidan xsenebuli omis dros man Tavi 
gamoiCina oCakovos cixesimgris aRebisaTvis brZolaSi, risTvisac 1789 
wlis 14 aprils dajildovda wm. giorgis _ 3-e xarisxis ordeniT. 
Cvens mier mopovebuli wyaroebiT is pirveli qarTveli gaxlavT am 
ordenis da am xarisxis kavalerTa Soris [78]. omis dros mas daevala 
yazanSi denTis qarxnis mSenebloba im mizniT, rom ekonomia gaekeTebi-
naT sxva qarxnebidan denTis gadazidva gadmozidvas 1788 w. gaixsna 
pirveli fabrika. imave wlis zafxulSi ki _ meore, romelmac 
gamouSva 5.486 fuTi sazarbazne da saTofe denTi, 1789 w. kidev 5 
qarxana amoqmedda. 
ruseT-osmaleTis (1787_1791) wlebis omSi monawileobdnen agreT-
ve: 
nikoloz dimitris Ze ambrazaZievi (ambersaZe), general-maiori 
(1797) [78]; general-leitenanti (1798), ivane simonis Ze Jevaxovi 
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(javaxiSvili) general-maiori (1813), spiridon erastis Ze Jevaxovi 
(javaxiSvili) [79] general-maiori (1813), filipe simonis Ze Jevaxovi 
(javaxiSvili) polkovniki (1790), mogvianebiT _ general-maiori. 
dimitri iakobis Ze gedevanovi (gedevaniSvili), izmailis 
cixesimgris SturmiT aRebis dros da iq myofi mowinaaRmdegis armiis 
ganadgurebaSi Setanili wvlilisaTvis, romlis drosac 
gansakuTrebuli simamace gamoavlina, 1791 wlis 25 marts dajildovda 
wm. giorgis 4-e xarisxis ordeniT, mogvianebiT is gaxda general-
maiori (gard. 1838 w.) [80]. 
stefane qristefores Ze gurialovi (gurieli) [81, 82] (general-
maiori (1803). 
ivane stefanes Ze gurialovi (gurieli) (1803 wlidan general-
maiori) [83]. 
ivane daviTis Ze ratievi (ratiSvili) (general-maiori (1799) 
[84]. 
ivane daviTis Ze fanCuliZevi (fanCuliZe) [85], monawileobda 
oCakovos cixesimagris alyasa da SturmSi, romlis dros marjvena 
xelSi daiWra. am operaciaSi gamoCenili mamacobisaTvis mas sekund-
maioris wodeba mieniWa da dajildovda oqros jvriT, 1813 w. mieniWa 
general-leitenantis wodeba. 
am omSi monawileobda agreTve misi ufrosi Zma, simon fanCuliZevi 
[86], romelmac Tavi gamoiCina anapis cixesimagris SturmSi da iqve 
miiRo pirveli sabrZolo naTlobac, general-maiori (1807). 
(1787_1791) wlebis ruseT-osmaleTis omSi monawileobdnen Zmebi 
vladimeri [87] da levan iaSvilebi [88]. orive Zma SemdgomSi gaxda 
generali, vladimeri (1800 w.), levani (1808). vladimer iaSvili 
(1764_1815), ibrZoda benderTan da kinburnTan, amasTanave monawileoba 
miiRo izmailis cixesimagris aRebaSi, misma Zmam levan iaSvilma 
(1768_1836) monawileoba miiRo akermanis, benderisa da izmailis 
cixesimagreebis alyasa da SturmSi. maSasadame, rogorc zemoTmotani-
li masalebi cxadhyofen, qarTvelebi ruseT-osmaleTis omSi (1787_1791) 
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masobrivad monawileobdnen, avlendnen simamacesa da Tavdadebas, una-
rianad meTaurobdnen maTdami daqvemdebarebul nawilebs (batalions, 
polks, brigadasa da a.S.), ostatdebodnen mtris TavdacviTi pozicie-
bis garRvevasa da gansakuTrebiT cixe-simagreebis aRebaSi, romlis 
drosac praqtikiT amdidrebdnen Teoriul codnas da srulyofdnen 
brZolis taqtikuri xerxebis dauflebasa da saWiroebisamebr maT 
gamoyenebas. yovelive aman bevr maTgans farTod gauxsna asparezi 
maRali sameTauro Tanamdebobebis dasakaveblad da generlis samxedro 
wodebebis misaRebad (magaliTad: petre bagrations, pavle cicianovs, 
vladimer da levan iaSvilebs da mraval sxvas). 
 
§4. ქართველი ოფიცრებისა და გენერლების მონაწილეობა 




XVIII saukuneSi ruseTis imperia samjer awarmoebda saomar moq-
medebebs poloneTTan (1769_1771), 1792, 1795 ww. am omebis dros mra-
valma qarTvelma oficerma da generalma gaiTqva saxeli. maT Soris 
iyvnen: 
maTe aTanases Ze xvabulovi (qobulaSvili), monawileobda ruseT-
osmaleTis (1768_1774) omSi. omamde msaxurobda sanqt-peterburgis 
legionSi. 1768 w. 29 maiss mieniWa general-maioris samxedro wodeba. 
`mamacobisa da gmirobisaTvis, romelic gamoiCina artileriis 
general-maiorma matvei xvabulovma sofel lenikTan (poloneTSi) 1771 
wlis 20 oqtombers, sadac man swrafi moulodneli ieriSiT 
gaanadgura mowinaaRmdege 1772 wlis 7 aprils dajildovda wm. 
giorgis 4-e xarisxis ordeniT~. 
1772_74 w. msaxurobda samxedro kolegiis mTavar krigs-komisa-
riatis departamentSi. omis dros ganagebda moqmedi armiis sanivTe da 
fuladi kmayofis uzrunvelyofis sakiTxebs. gardaicvala 1789 w. [89]. 
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giorgi qristefores Ze gangeblovi (gangebliZe), igi maioris wodebiT 
gardaicvala poloneTis brZolebSi miRebuli Wrilobebisagan 1772 w. 
iyo poloneTis 1-i kampaniis monawile (1769_1771) [90]. 
simon giorgis Ze gangeblovi (gangebliZe) (1757_1827). 1794 w. 
varSavaSi ajanyebam ifeTqa, romlis uSualo monawilec s. gangeblovi 
iyo. imave wlis 29 seqtembers konkretulad sofel macievicesTan 
sabrZolo operaciisaTvis mieniWa premier-maioris wodeba. praRis aRe-
bisaTvis (varSavis gareubani) igi Tavis batalions miuZRveboda win, 
xelT igdo mowinaaRmdegis batarea da mTavari damakavSirebeli xidi. 
varSavis operacias a. suvorovi meTaurobda. misi wardgeniT s. gan-
geblovs 1795 wlis 28 ivniss mieniWa podpolkovnikis wodeba da 
dajildovda `oqros jvriT wm. giorgis ordenis bafTaze warweriT 
`praRis aRebisaTvis~ [91]. varSavis aRebis Semdeg s. gangeblovi imyo-
feboda general ferzenis korpusSi. 1795 wlis 14 noembers gadaiyva-
nes egerTa pirvel batalionSi. 1798 wlis 30 aprils mieniWa polkov-
nikis wodeba, xolo 1799 wlis 27 seqtembers _ general-maioris sam-
xedro wodeba da dainiSna Tavisi saxelobis egerTa polkis meTaurad 
[92] italiasa da SveicariaSi man Tavisi moqmedebebiT gaamdidra samxe-
dro xelovneba taqtikis zogierTi elementebis ganviTarebis gziT. 
pavle dimitris Ze cicianovi (ciciSvili) (1754_1806). 1793 w. 
mieniWa general-maioris wodeba. vilnos aRebisaTvis is piradad meTau-
robda jarebs. 1794 w. 2 oqtombers daikava q. grodno. 1794 w., roca 
poloneTSi ajanyebam ifeTqa, gaagzavnes cecxlis SuagulSi. am 
kampaniam mas didi saxeli da dideba moutana, a. suvorovi SeniSnavda: 
`ibrZoleT ise Seudreklad, rogorc mamaci generali cicianovi~. 
ekaterine meore werda baron grims _ cnobil diplomats: `...unda 
iTqvas, rom es Tavadi cicianovi warmoSobiT qarTvelia, romelic dai-
bada da aRizarda CvenTan. is mamacia rogorc misi xmali da metad 
Wkviania~ [93]. vilnos aRebisaTvis, sadac is meTaurobda jarebs pira-
dad 1794 wlis 15 seqtembers, dajildovda wm. giorgis me-4 xarisxis 
ordeniT da oqros xmliT warweriT `mamacobisaTvis~. 
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anton stefanes Ze Salikovi (SalikaSvili) (1754_1821), general-
maiori (1807). iyo ruseT-osmaleTis (1787_1791) omis, poloneTis 
(1792_1794) da 1799 w. Sveicariis laSqrobis monawile. poloneTis 
kampaniis dros miiRo aqtiuri monawileoba, agreTve 1799 w. 
laSqrobaSi iataliasa da SveicariaSi. [94]. 
spiridon erastis Ze Jevaxovi (javaxiSvili) (1768_1815), Semdgom-
Si general-maiori (1813). am omis aqtiuri monawile iyo da 1799 w. 
laSqrobis monawile [95]. 
ivane daviTis Ze ratievi (ratiSvili), (g. 1825), general-maiori 
(1799 25 ivnisi). poloneTis ajanyebis CaxSobis aqtiuri monawile. 
1799 w. _ poloneTis cxenosani polkis meTauri [96]. 
giorgi baaduris Ze turkistanovi (TurqestaniSvili) 
(1730_1795). poloneTSi damsaxurebisaTvis mieniWa 1794 w. 22 seqtem-
bers general-maioris wodeba [97]. 
simon daviTis Ze fanCuliZevi (fanCuliZe) (1759_1815), general-
leitenanti (1813). 1794 w. tyved aiyvana polonelTa 1 eskadroni, 
risTvisac mieniWa premier-maioris wodeba. 1794 w. monawileobda pra-
Ris aRebaSi (varSavis gareubani). 1799 imyofeboda Sveicariis laSq-
robaSi [98]. 
vladimer mixeilis Ze iaSvili (1764_1815), general-maiori (1800), 
Zma general levan iaSvilisa. 1792 da 1794 ibrZoda poloneTSi. miiRo 
oqros jvari warweriT `praRis aRebisaTvis~ [99]. 
levan mixeilis Ze iaSvili (1768_1836), artileriis generali 
(1819). dawinaurda polonelebTan brZolebSi (1794). risTvisac jer 
kidev poruCikis wodebiT miiRo 1795 w. 1 ianvars wm. giorgis 4-e 
xar. ordeni [100]. 
simon ivanes Ze salagovi (salaRaSvili), (1754_1820), general-
leitenanti. 1797 wlis 16 ivlisidan 1798 wlis 22 aprilamde _ smo-
lenskis polkis Sefia; 1798 wlis 9 seqtembridan 1800 wlis 12 
ianvramde _ leib-gvardiis husarTa polkis meTauri. 
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garkveuli wvlili Seitana samxedro iusticiis ganviTarebis saq-
meSi. kerZod, didi wvlili Seitana auditoratuli uwyebis Camo-
yalibebaSi. es uwyeba iyo winamorbedi ruseTis mTavari samxedro 
prokuraturisa. bevr mis rCevebs iTvaliswinebda TviT imperatori 
pavle I. cnobilia misi aseTi rezoluciebi: `Tanaxma var!~, Zneli 
asaxsnelia, riT iyo es ganpirobebuli, salagovis piradi TvisebebiT 
Tu sxva mizeziT, ar viciT, magram es faqti yovelgvari eWvis gareSe 
rCeba da TvalSi sacemia. 1800 wlis 12 ianvridan 1800 wlis 19 
Tebervlamde _ TadarigSi iyo; 1800 wlis 19 Tebervlidan _ general-
auditoria; 1800 w. _ senatori. dajildoebuli iyo: wm. aleqsandre 
nevelis; wm. vladimeris _ 4 da 2 xar.; wm. anas _  1 xar. (almasebiT); 
wm. ioane ierusalimelis ordenis (komandorTa jvriT) [101]. 
dakrZalulia sanqt-peterburgSi, aleqsandre-nevelis lavraSi. 
spiridon estates Ze Jevaxovi (javaxiSvilma) (1768_1815), gene-
ral-maiori (1813), poloneTis kampaniebis da sazRvargareTis laSqro-
baTa aqtiuri monawile [102]. 
mixeil borisis Ze turkistanovi (TurqestaniSvili) (1725_1791). 
1772 w. poloneTis I omis dros imyofeboda ruseTis jarebTan erTad 
varSavaSi. gardaicvala brigadiris wodebiT (brigadiri _ Sualeduri 
wodeba iyo polkovniksa da general-maiors Soris) [103]. 
simon efremis Ze kalatoziSvili (kavkasiZe) (1767_1823), podpol-
kovniki (1800). msaxurobda severskis msubuq-cxenosan polkSi, iyo 
poloneTis 1792, 1794 kampaniebis da 1799 italiaSi laSqrobis 
aqtiuri monawile [104]. 
ivane dimitris Ze Salikovi (SalikaSvili) (1740_1803), polone-
Tis kampaniaSi (1792_1794) iyo sumis msubuqi polkis meTauri. 
dajildovda wm. giorgis 4-e da wm. vladimeris _ 4-e xarisxebis 
ordenebiT 1794 w. TadarigSi iyo [105]. 
petre ivanes Ze Salikovi (SalikaSvili) (1767_1852), msaxurobda 
artileriaSi; ostrogorskis husarTa polkSi, sumis msubuq-cxenosan 
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polkSi. iyo 1792_1794 kampaniebis monawile; 1795 w. _ poruCiki 
[106]. 
nikoloz dimitris Ze ambazaZievi (ambersaZe) (1754_1814), general-
leitenanti (1798). poloneTis omebis dros polkovniki iyo [107]. 
kirile aleqsandres Ze bagrationi (1749_1828), general-maiori 
(1797). 1794 w. kampaniaSi meTaurobda Cuguevis kazakTa cxenosan-
iregularul polks [108]. 
ivane stefanes Ze gurialovi (gurieli) (1770_1818), general-
maiori (1803). 1794 w. kampaniis monawile; 1799 w. fanagoriis grena-
derTa polkis meTaurad imyofeboda Sveicariis laSqrobaSi [109]. 
ivane giorgis Ze ratievi (ratiSvili) (1771_1836), msaxurobda 
tobolskis polkSi. 1792 w. kampaniaSi msaxurobda iziumis dragunTa 
polkSi. mamacobisaTvis 1794 w. mieniWa poruCikis wodeba [110]. 
ivane daviTis Ze fanCuliZevi (fanCuliZe) (1768_1818), general-
leitenanti (1813). poloneTis 1794 kampaniaSi dajildovda premier-
maioris wodebiT, imisaTvis, rom tyved aiyvana poloneli generlis 
volinskis brigada [111]. 
simon daviTis Ze fanCuliZevi (fanCuliZe) (1759_1815), general-
maiori (1807). monawileobda 1794 w. kampaniaSi. 1799 w. 
sazRvargreTis laSqrobebis dros gaiara: galicia, silezia, moravia, 
bohemia, bavaria, Svabia, gadalaxa mdinare raini, SveicariSi miiRo 
monawileoba konstancasTan brZolaSi [112]. 
vladimer mixeilis Ze iaSvili (1764_1815), general-maiori (1800). 
iyo 1792_94 ww. kampaniebis monawile. dajildovda oqros jvriT 
warweriT `praRis aRebisaTvis~ da oqros xmliT warweriT `mamacobi-
saTvis~ [113]. 
petre ivanes Ze bagrationi (1765_1812) infanteriis generali 
(1809). 
1792 da 1794 ww. ibrZoda poloneTSi. miipyro a. suvorovis yu-
radReba praRis ieriSis dros, roca msaxurobda maiorad kievis cxe-
nosan-egerTa polkSi, risTvisac dajildovda oqros jvriT warweriT 
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`praRis aRebisaTvis~ (1794). 1793 w. _ kievis karabinerTa polkis 
meTauria, 1794 w. oqtombridan _ polkovniki. 1799 w. 15 Tebervals 
mieniWa general-maioris samxedro wodeba. 1799 w. laSqrobebis dros 
italiasa da SveicariSi meTaurobda mokavSire armiis avangards. 
dawinaurda yvela msxvil brZolebSi (addasTan, trebiasTan, novisTan, 
aleqsandriis alyisas). 
mamacobisaTvis 1799 w. 10 aprils imperatorma pavle I mas wm. 
anas 1-i xarisxis ordeni uboZa, xolo trebiasTan gamarjvebisaTvis 
uboZa sofeli simi (vladimeris guberniaSi) 3000 suli glexiT [114]. 
maSasadame, rogorc zemoTmotanili masalebi cxadhyofen qarT-
velma oficrebma da generlebma miiRes aqtiuri monawileoba polone-
Tis 1769_1771 ww. omSi, poloneTis I (1792), II (1794) da III (1795) 
kampaniebSi da 1799 sazRvargareTis laSqrobebSi. isini avlendnen 
simamaces da Tavdadebas, iseve rogorc wina periodebis kampaniebSi, 






თავი IV. ქართველი ოფიცრები რუსეთის იმპერიის არმიაში 
XIX საუკუნის დასაწყისში 
 
§1. ქართველი ოფიცრებისა და გენერლების მონაწილეობა რუსეთ-
სპარსეთის 1804_1813 წლების და რუსეთ-ოსმალეთის 1806_1812 
წლების ომებში 
 
XIX saukunes ruseTis imperia metad Zlieri da moRonierebuli 
Sexvda. marTalia, kapitalisturi urTierTobebi aq metad mZimed, Sene-
lebuli tempiT viTardeboda, magram petre didis reformebis keTil-
myofelma Sedegebma qveyanaSi sasikeTo da Zireuli Zvrebi moaxdina. 
ruseTis saxelmwifo ganuxrelad idga ganviTarebis evropul gzaze. 
amasTanave, XVIII saukunis mTel manZilze mTeli rigi warmatebuli 
omebi awarmova, romelTa gamarjvebiT damTavrebis Semdeg ruseTma 
mniSvnelovnad gaafarTova Tavisi teritoriebi, gasasvlelebi moipova 
baltiisa da Sav zRvebze, ganuwyvetel saomar operaciebSi gamoiwrTo 
misi armia da floti, romlebsac TvalsaCino warmatebebi hqonda 
samxedro xelovnebis ganviTarebis TvalsazrisiT. 
XIX saukunis dasawyisSi ruseTis sagareo politika kidev ufro 
aqtiuri gaxda. samxreT kavkasiaSi Tavisi poziciebis gansamtkiceblad 
ruseTi oms awarmoebda sparseTTan da osmaleTTan. inglisTan, avst-
riasTan da prusiasTan koaliciaSi myofi eomeboda safrangeTs, oms 
awarmoebda SvedeTTan da bolos samkvdro-sasicocxlo Serkineba mou-
wia napoleonis winaaRmdeg. Cveni mizania, naSromis am TavSi SeZlebis-
dagvarad warmovaCinoT qarTveli oficrebisa da generlebis monawi-
leoba. ganvixiloT XIX s. dasawyisis omebSi (gamonakliss warmoadgens 
mxolod ruseT-SvedeTis 1808_1809 wlebis omi, romelic calke ver 
gavaSuqeT, saTanado masalebis uqonlobis gamo). mxolod p. bagra-
tionis _ saxelovani brZolebi aRvwereT, romelic ucnobi ar yofila 
Cveni istoriografiisaTvis. 
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Tavdapirvelad mokled SevexoT ruseT-sparseTis 1804_1813 wle-
bis omis ZiriTad etapebs, Semdeg ki masSi monawile qarTveli ofic-
rebis da generlebis monawileoba ganvixiloT. rogorc cnobilia, 1804 
wlis maisSi sparseTma ultimatumiT mosTxova ruseTs kavkasiidan Ta-
visi jarebi gaeyvana, xolo ivnisSi daiwyo samxedro moqmedeba erevni-
sa da ganjis mimarTulebiT. 1806 w. ruseTis jarebma daikaves azerbai-
janis didi nawili da baqos cixesimagre. 
ruseTis samxedro moqmedeba garTulebuli iyo erTdroulad 
warmoebuli omebiT osmaleTTan (1806_1812), SvedeTTan (1808_1809) 
da safrangeTTan 1812 wlis samamulo omiT. 1812 wlis oqtomberSi 
aslanduzTan ruseTis jarebma gadamwyveti damarcxeba agemes sparseTis 
jarebis mTavar Zalebs, xolo 1813 w. 1 ianvars daikaves lenqoranis 
cixesimagre. sparseTi iZulebuli iyo oqtomberSi xeli moewera guli-
stanis sazavo xelSekrulebisaTvis (1813), romlis Tanaxmadac cno 
daRestnisa da CrdiloeT azerbaijanis nawilis SeerTeba ruseTTan [1]. 
ruseT-sparseTis 1804_1813 wlebis omis aqtiuri monawile iyo ivane 
nikolozis Ze abxazovi (afxazi) (1764_05. 10. 1831), romelic msaxu-
robda general-maior p. kotliarevskis adiutantad, Semdeg ki qarT-
vel grenaderTa polkSi imyofeboda [2]. sparseTTan omis msvlelobaSi 
meTaurobda razms, romelic moqmedebda afxazeTSi. ivane abxazovma 
warmatebiTi laSqroba ganaxorciela afxazeTSi, daimorCila soflebi 
da aiZula mteri mTebisTvis Seefarebina Tavi. 1812 w. monawileoba 
miiRo mdinare araqss iqiT laSqrobaSi sparselebis winaaRmdeg da 
aslanduzis cixesimgris aRebaSi [3]. misi dajildoebis furcelSi 
vkiTxulobT: `1812 w. 19 da 20 oqtombris brZolaSi gaweuli gul-
modgine samsaxurisaTvis da warCinebisaTvis, romelic gamoiCina maior-
ma abxazovma mdinare araqsis iqiT sparselTa jarebis ganadgurebisas 
da aslanduzis cixesimagris SturmiT aRebis dros, sadac mowi-
naaRmdege Setevisas meTaurobda batalions, yvelgan iyo pirveli, 
risTvisac 1813 w. 30 ianvars dajildovda wm. giorgis 4 xarisxis 
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ordeniT~ [4]. imave wlis dekemberSi meTaurobda erT-erT Semtev 
kolonas, monawileoba miiRo lenqoranis cixesimagris SturmSi [5]. 
ruseT-sparseTis omSi gamoCenil sabrZolo damsaxurebisaTvis 
ivane abxazovma daimsaxura oqros xmali warweriT `mamacobisaTvis~ 
(1812), wm. anas _ me-4 (1811), wm. vladimeris 4 (24.09.1811) xarisxebis 
ordenebi. momdevno wlebSi mopovebuli sabrZolo warmatebebisaTvis 
1829 wlis 15 Tebervals general-maioris samxedro wodeba mieniWa [6].  
rodesac 1804_1813 ww. ruseT-sparseTis omsa da masSi qarTveli 
oficrebisa da generlebis monawileobaze vsaubrobT, upirveles 
yovlisa, xazi unda gavusvaT general pavle cicianovis (ciciSvilis) 
(1754_1806) sabrZolo damsaxurebas da mis gansakuTrebul rols, 
rogorc kavkasiis jarebis mTavarsardlis Tanamdebobaze myofi pirisa. 
rogorc zemoT aRvniSneT, pavle cicianovma Tavi gamoiCina jer kidev 
ruseT-osmaleTis 1787_1791 wlebis omsa da poloneTze laSqrobaSi 
risTvisac is dajildovda wm. giorgis me-4 xarisxis (1794) ordeniT 
da gadaeca oqros xmali warweriT `mamacobisaTvis~, agreTve gamouyves 
mamulebi minskis guberniaSi 1500 glexiT, maSin rodesac sxva 
generlebs mxolod 500-500 suli argunes [7]. am kampaniam p. cicia-
novs imdenad didi saxeli da dideba moutana, rom a. suvorovi erT-
erTi laSqrobis dros jarisadmi mimarTvaSi SeniSnavda: `ibrZoleT ise 
Seudreklad, rogorc ibrZoda generali p. cicianovi~, xolo ekate-
rine II amieridan mas `Cemi generali~ eZaxda. 
1796 w. p. cicianovi graf p. zubovis sparseTis laSqrobaSi mona-
wileobda da erTi weliwadi baqos komendantic ki iyo, sadac man 
mosaxleobis pativiscema daimsaxura da im husein-yuli xanTan megob-
robda, romlis Zmamac Semdeg sicocxles gamoasalma [8]. 1802 wlis 11 
seqtembers general-leitenanti p. cicianovi dainiSna kavkasiis xazis 
inspeqtorad, astraxanis samxedro gubernatorad da saqarTvelos mTa-
varmarTeblad, aqve gvinda SevniSnoT, rom aseTi maRali rangis sa-
xelmwifo da samxedro Tanamdeboba ruseTis imperiis samsaxurSi myof 
qarTvelTagan p. cicianovis garda arc XVIII da arc XIX saukuneSi 
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aravis hqonia (xazi Cemia m. g.). misi pirveli rezidencia q. georgiev-
ski iyo. magram daZabuli viTarebis gamo igi mxolod 1803 wlis 1 
Tebervals Camovida tfilisSi [9]. 
p. cicianovi dawvrilebiT gaecno carizmis mmarTvelobas saqarTve-
loSi da darwmunda, rom arsebuli saxelmwifo aparati, gansa-
kuTrebiT rusuli kanonmdebloba ar Seesabameboda da miuRebeli iyo 
qarTveli xalxisaTvis. igi imasac mixvda, rom adre danergili mmar-
Tvelobis mTlianad da uceb gardaqmna cudad imoqmedebda ruseTis 
mimarT xalxis ganwyobaze. garda amisa, mudmivi omebis gamo mTavar-
sardals arc saamiso dro hqonda. mTavarmmarTebels esmoda, rom 
warmatebebis miRweva SeuZlebeli iyo adgilze dasayrdenis gareSe, ese 
igi saWiro iyo adgilobrivi, feodalebis interesebis dacva. yofil 
feodal-moxeleebs pensiebi dauniSna da ruseTis samoxelo wodebebi 
mianiWa. nawili axali mmrTvelobis sistemaSi Caaba. Tavad-aznaurTa 
mier Tavisi interesebis dasacavad pirvel winamZRolad garsevan WavWa-
vaZe (1757_1811) airCia, romelmac jer kidev 1801 w. miiRo `namdvili 
sastato mrCevlis~ wodeba da cxovrobda peterburgSi. axalma mTavar-
sardalma gaaerTiana samoqalaqo da sisxlis sammarTlis eqspediciebi, 
xelfasi dauniSna mouravebs da gardaqmnebi Caatara mTel rig dargeb-
Si. maTi xelisufleba ki kapitan-ispravnikebs darCa, ese igi mouravTa 
institutis yofna-aryofnis sakiTxi dasva, magram es RonisZieba nel-
nela tardeboda. 1805 w. 13 maiss miRebuli reforma ZalaSi darCa 
1840 wlamde [10]. 
aRsaniSnavia, rom sparseTTan omis dawyebamde p. cicianovma saqarT-
velos SemouerTa War-belaqani, risTvisac man aleqsandre nevelis or-
deni daimsaxura. mTavarsardalma p. cicianovma dainaxa, rom qarTveli 
Tavadaznauroba xalisianad Sedioda samxedro samsaxurSi, amitom igi 
cnobili sagvareulo ojaxebidan bavSvebs samxedro saswavleblebSi 
gzavnida. 1805 wlis kanoniT Tavadaznaurebis bavSvebs kadetTa kor-
pusSi Sesvlis ufleba mieca [11]. 
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1804 w. p. cicianovma SturmiT aiRo ganjis cixesimagre, romlis 
drosac javad-xanma 1750 kaci dakarga, 17 aTasze meti ki tyved 
Cabarda. ruseTis armiis danakargi mxolod 17 oficeri da 227 
jariskaci iyo. p. cicianovis TxovniT ganjas dedofal elisabed 
aleqsis asulis saxeli _ elizavetopoli uwodes. ganjis aRebisaTvis 
p. cicianovs infanteriis generlis wodeba uboZes [12]. ganjasTan 
gamarjvebiT p. cicianovma iseTi SiSi mohgvara amierkavkasiis saxanoebs, 
rom mTavrebis umetesi nawili megobrobasa da mfarvelobas sTxovda 
mas. vinc TviT ar emorCileboda, ZaliT ipyrobda. ganjis marcxi Sahis 
marcxad iTvleboda. amitom abas mirza omis samzadiss Seudga. p. 
cicianovi mis Sesaxvedrad 1804 w. erevnisaken daiZra da eCmiaZinTan 
dabanakda. aq mas alya Semoartya sparseTis 18000-ianma korpusma, 
romelsac aleqsandre batoniSvili meTaurobda. 27 ianvars p. cicia-
novma axali ZalebiT ukuagdo abas mirza, kvlav gamarjveba moipova da 
wm. vladimeris 1-i xarisxis ordeniT daimSvena mkerdi. amis Semdeg p. 
cicianovma alya Semoartya erevnis cixes, magram ver aiRo igi, radgan 
sicxisa da brZolisagan jari daiRala, miuxedavad amisa, man daikava 
erevnis saxano da alyac ki Semoartya cixesimagres, magram iZulebuli 
Seiqmna maleve moexsna alya da ukan daexia didi danakargebiT [13]. 
am dros iulon da farnavaz batoniSvilebi imereTidan SemoiWrnen 
qarTlSi, ajanyeba moawyves da saqarTvelos samxedro gza Caketes. 
ajanyda TaTarTa distanciebic, xolo sparselebma ruseTis jars erev-
nidan ukandasaxevi gza mouWres. mTavarmarTebelma ukan daixia, magram 
jari gadaarCina daRupvas. es iyo pirveli marcxi p. cicianovis 
samxedro moRvaweobis istoriaSi. seqtembris bolos igi tfilisSi 
dabrunda da `wesrigi~ aRadgina mTel samflobeloebSi [14]. xanebi 
kvlav daimorCila, farnaozi Seipyro da voroneJSi gadaasaxla, iulo-
ni ki _ tulaSi, CaaxSo ajanyeba mTianeTSi da Semdeg liaxvis xeobis 
osebi dalaSqra. 1805 weli kvlav warmatebiT warimarTa. p. cicianovma 
mfarvelobaze aiZula yarabaRisa da Seqis xanebi, Semdeg SuraRelis 
sasulTnoc. xanebma ruseTis vasalebad gamoacxades Tavi. isini valde-
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bulni iyvnen SeewyvitaT yovelgvari kavSiri mosazRvre mflobelebTan 
da miecaT maT samflobeloebSi dabanakebuli ruseTis jarebisaTvis 
sursaTi, SeSa da sxva. am saxanoebs unda ekisraT yovelwliuri xarki 
(yarabaRis xans _ 8 aTasi Cervoneci, Saqis xans _ 7 aTasi Cervoneci) 
da a. S. [15]. 
1805 wlis dekemberSi p. cicianovma baqos saxanoze gailaSqra. igi 
SeiWra Sirvanis saxanoSi da aiZula xani morCileba ganecxadebina, 
Sirvanis saxano pirdapiri gza iyo baqoscixis asaRebad. amis Semdeg p. 
cicianovs daubrkolebliv SeeZlo daertya baqos saxanosaTvis. baqos 
saxanos dakavebas didi ekonomikuri da strategiuli mniSvneloba 
hqonda. igi warmoadgenda gasavals kaspiis zRvaze da amierkavkasiis 
sanaosno gziT akavSirebda astraxanTan. baqos saxanos mTeli navTobi 
da Tevzis warmoebebi ruseTis xelSi gadadioda, xolo sparseTTan 
omis SemTxvevaSi es SesaniSnavi strategiuli centri gzas uxsnida 
ruseTs Suagul sparseTisaken. Sirvanis saxanodan p. cicianovi 1806 
wlis ianvarSi pirdapir baqos miadga da Seudga cixis alyas. roca man 
alya ukve srulhyo, molaparakeba gamarTa baqos xanTan [16]. 
mTavarsardalma husein yuli-xans qsnis erisTavi-elizbari gaugzavna 
da cixis Cabareba mosTxova. xanma Tanxmoba ganacxada, 8 Tebervals ci-
xis gasaRebis gadacemis ceremoniali dainiSna qalaqidan naxevar kilo-
metrze p. cicianovs baqos mamasaxlisebi daxvdnen puriTa da mariliT. 
mTavarsardalma moiTxova piradad xans Caebarebina misTvis gasaRebi, 
jari adgilze datova da TviT cixisaken wavida [17]. cixis axlos 
general p. cicianovs xani 4 kacis TanxlebiT Sexvda. xanma gasaRebi 
gadasca, am dros xanis amalidan gaisroles da mTavarsardali da misi 
Tarjimani podpolkovniki e. erisTavi sasikvdilod daecnen. qalaqis 
kedlebidan ki ruseTis jars cecxli gauxsnes da aiZules ukan 
daexiaT. p. cicianovis cxedari, sikvdilis adgilas, TxrilSi damar-
xes. imave 1806 w. rusebma baqo aiRes. mokluli mTavarsardlis cxe-
dari qalaqis somxur eklesiaSi gadaitanes, xolo 1811 w. igi sazeimo 
viTarebaSi tfilisSi gadmoasvenes da sionis taZarSi dakrZales [18]. 
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Tavad erisTavsa da Tavad TumaniSvilTan erTad mis gadmosvenebas 
xelmZRvanelobda poeti aleqsandre WavWavaZe, romelic maSin markiz 
pauluCis adiutanti iyo. 
mmarTvelobis mcire periodSi infanteriis generalma p. cicianovma 
didi gamarjvebebi moipova, magram bevri ram Seusrulebeli darCa. amis 
miuxedavad man samudamod daimkvidra mamaci da niWieri generlis 
sapatio saxeli ruseTis SeiaraRebuli Zalebis saxelovan sabrZolo 
istoriaSi. rasakvirvelia, p. cicianovi iyo brwyinvale pirovneba, 
araCveulebrivi gonebis patroni da umamacesi adamiani. is kargad icno-
bda aRmosavleTis xalxebis xasiaTs, magram amavdroulad igi iyo 
Tavdadebuli da erTguli ruseTis taxtisa da mefisaTvis. is ki iyo 
qarTveli, magram upirvelesad iyo mefis ruseTis kolonialuri 
politikis aqtiuri gamtarebeli rogorc saqarTveloSi, aseve mTel 
amierkavkasiaSi. 
ruseT-sparseTis 1804_1813 ww. omSi dawinaurda giorgi iases Ze 
erisTavi (1760_1863) [19]. omis dros igi meTaurobda kavkasiis 
grenaderTa brigadas da amave dros saolqo ufrosad iyo kaxeTSi. g. 
erisTavma 1804 w. Tavi gamoiCina belaqanTan brZolaSi, sadac didi 
muSaoba gaswia qarTveli cxenosnebis mowyobis saqmeSi, romelTa 
meTauri TviTon iyo, risTvisac 1804 w. 12 ianvars dajildovda wm. 
giorgis me-4 xarisxis ordeniT. polkovniki g. erisTavi 1809_1810 
wlebSi meTaurobda yabardos muSketerTa polks. sabrZolo damsaxure-
bisaTvis omis dros dajildovda wm. anas me-2 (1808), wm. vladimeris 
me-3 xarisxebis ordenebiT (1813). 1813 w. mieniWa general-maioris wo-
deba. mogvianebiT, 1836 w. mas mieniWa infanteriis generlis wodeba. 
misma Zmebma SanSem da elizbarmac datoves am omSi Tavisi saxeli. 
kerZod, 
_ elizbari (1767_1806) podpolkovnikis wodebiT daiRupa 
general p. cicianovTan erTad baqos cixesTan [20]. is dajildoebuli 
iyo wm. giorgis _ 4-e xarisxis ordeniT (1804). 
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_ SanSe (1765_1831). omis dros imperatorma aleqsandre I 1804 w. 
daajildova oqros xmliT, warweriT `rwmenisa da erTgulebisaTvis~ 
da uboZa podpolkovnikoba. SanSe erisTavma Tavisi xarjiT SeiaraRa 
200 kaci da maTTan erTad ebrZoda sparselebs. 1807 w. dajildovda 
wm. anas 2-e xarisxis ordeniT [21]. 
_ podpolkovniki ioseb revazis Ze andronikaSvili (1765_1830) 
omis dros iyo qiziyis da siRnaRis mouravi [22]. 
_ general-maiori ivane zaalis Ze andronikaSvili (1760_1831), 
sparseTTan omis dros iyo martyofis mouravi [23]. 
ruseT-sparseTis (1804_1813) wlebis omis msvlelobis dros 
erTdroulad mimdinareobda 1806_1812 wlebis ruseT-osmaleTis omi, 
romelic iyo gamowveuli osmaleTis revanSistuli politikiT. kons-
tantinopolSi fiqrobdnen, rom radganac ruseTi 1804 wlidan 
sparseTTan omiT iyo dakavebuli, xolo 1805 wlidan safrangeTTan om-
Sic Caeba, osmaleTi advilad daibrunebda CrdiloeT SavizRvispireTis 
teritoriebs da saqarTvelos daepatroneboda. sababad mdinare dunaize 
ruseTis aqtivoba gamoiyenes. 1806 wlis 9(21) noembers ruseTis 40-
aTasianma armiam i. mixelsonis meTaurobiT mdinare dnestri gadalaxa 
da dunais samTavroebi daikava, rom aq frangebs ar daeswroT. 18(30) 
dekembers osmaleTma ruseTs omi gamoucxada. samxedro moqmedebebi 
dunais auzsa da amierkavkasiaSi gaiSala. amasTanave, xmelTaSuazRvaSi 
ruseTis flotic moqmedebda. 1807 wlis 19 ivniss aTonTan brZolaSi 
ruseTis eskadram d. seniavinis meTaurobiT osmalTa floti daamarcxa. 
1807 w. i. mixelsonis gardacvalebis Semdeg, ruseTis jarebis 
sardlad a. prozorovski daniSnes, xolo a. prozorovskis gardacva-
lebis Semdeg 1809 wlis 11(23) agvistodan sardlad p. bagrationi 
iyo. 1810 wlis TebervalSi n. kamenski dainiSna, 1811 wlis martSi ki 
_ m. kutuzovi. am omSi ruseTis armiam mTel rig brZolebSi gaimarjva 
da daikava ramdenime qalaqi [24]. 
1809 w. saqarTveloSi rusTa jarma qarTvelTa samxedro Zalebis 
daxmarebiT daamarcxa osmaleTis mravalaTasiani armia da foTi gaaTa-
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visufla 1811 w. osmalebi axalqalaqidanac gandevnes. 1811 wlis 
oqtomberSi ruseT-osmaleTis molaparakeba daiwyo, magram ruseT-saf-
rangeTis urTierTobis gamwvavebis imediT osmalebi saqmes aWianureb-
dnen. m. kutuzovis iniciativiT 1812 w. xeli moaweres sazavo 
xelSekrulebas, romliTac osmalebma aRiares besarabiis da dasavleT 
saqarTvelos ruseTTan SeerTeba. dunais auzSi dakavebuli cixe-qa-
laqebi, agreTve foTi da axalqalaqi ruseTma osmaleTs daubruna [25]. 
1806_1812 wlebSi ruseTis mier osmaleTis winaaRmdeg warmoebul 
sabrZolo operaciebSi tradiciulad mravlad monawileobdnen qarT-
veli oficrebi da generlebi. am omSi monawileobda legendaruli 
sardlis petre ivanes Ze bagrationis Zma _ roman bagrationi 
(1778_1834). osmaleTTan omis dros igi dunais armiaSi msaxurobda. 
gansakuTrebuli simamacisa da gambedaobisaTvis, romelic man gamoiCina 
osmalTa jarebis winaaRmdeg brZolaSi rasevatTan, imyofeboda ra 
general platovTan, yovelTvis mowinave xazze myofi Sua cecxlSi 
erTi flangidan meoreze gadascemda brZanebebs da anadgurebda mters 
brZolis damTavrebamde, risTvisac is 1810 wlis 20 ianvars wm. 
giorgis 4-e xarisxis ordeniT dajildovda [26]. 1810 w. mas mieniWa 
polkovnikis wodeba. SemdgomSi gaxda general-leitenanti. ruseT-
osmaleTis omSi imyofeboda general-maiori simon giorgis Ze gangeb-
lovi (gangebliZe) (1757_1827). man monawileoba miiRo anapis garemo-
cvasa da yubanis eqspediciaSi (am eqspedicias general-maiori i. fan-
CuliZe meTaurobda). mamacobisaTvis s. gangeblovi wm. anas 1-i xa-
risxis ordeniT dajildovda [27]. 1810 wlis seqtemberSi general-
maiori s. gangeblovi sadesanto jarebis ufrosad dainiSna kontr-
admiral sariCevTan, romelic moewyo trapizonis asaRebad. xmeleTze 
desantis warumatebeli moqmedebis gamo, eskadra iZulebuli Seiqmna 
sevastopolSi dabrunebuliyo, risTvisac s. gangeblovi jaridan 
gauSves. magram saqmis gamoZiebis Semdeg igi daabrunes jarSi da me-12 
egerTa polkis Sefad daniSnes. samsaxuridan misi gaSvebis faqti 
Setanili ar iyo mis pirad saqmeSi [28]. omis dros man Tavisi 
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moqmedebebiT gaamdidra samxedro xelovneba taqtikis zogierTi eleme-
ntebis ganviTarebis gziT. ruseT-osmaleTis frontze imyofeboda 
general-maiori ivane daviTis Ze fanCuliZe (es wodeba mas mieniWa 
1807 w.), 1809 w. igi anapis cixesimagris ganTavisuflebas xelmZRva-
nelobda da saTaveSi edga 5000 kacian razms. gonivruli moqmedebebis 
Sedegad anapis faSa ganadgurebuli iqna, xolo simagre aRebuli. 
1810w. sazRvao eqspediciaSi imyofeboda trapizonTan. generalma i. 
fanCuliZem xsenebul sabrZolo operaciebSi monawileobisaTvis wm. 
anas 1-i xarisxis ordeni daimsaxura [29]. 
_ mamia V gurieli (1789_1826) guriis mTavari (nominalurad 
1792 wlidan), romelmac 1811 wlidan scno ruseTis mmarTveloba, mo-
nawileoba miiRo osmalebis winaaRmdeg brZolebSi. igi aqtiurad 
ibrZoda trapizonis seraskiris _ xoznadari-oRlus winaaRmdeg, risT-
visac 1811 w. mieniWa general-maioris wodeba da trapizonis Serif-
faSas ganadgurebisTvis miiRo wm. anas me-2 xarisxis ordeni (bri-
liantis niSnebiT) [30]. 
_ Tamaz dimitris Ze orbeliani (gard. 1815), romelmac general-
maioris samxedro wodeba 1805 w. miiRo da 1809 wlidan sardlobda 
imereTSi ganlagebul ruseTis jarebs, Tavi gamoiCina osmalebis sam-
xedro Zalebis kerZod, trapizonis seraskiris Serif-faSas winaaRmdeg 
[31]. 
_ dimitri zaqarias Ze orbeliani _ 1811 wlidan general-
leitenantma (1750_1820), romelic omis dros (1804_1811) iyo ya-
bardos muSketerTa qveiTi polkis Sefi, araerTxel iyo daWrili 
brZolebSi. 1809 w. aiRo foTi. sabrZolo damsaxurebisTvis omis 
dros (1809) foTis aRebisaTvis dajildovda wm. anas 1-i xarisxis 
ordeniT [32]. 
aqtiuri monawileoba omSi miiRes: 
general-maiorma nikoloz giorgis Ze dadianma (1764_1834), saxel-
ganTqmulma saxelmwifo moRvawem, diplomatma da istorikosma [33]. 
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levan grigolis Ze dadianma (1793_1846), 11 wlis asakSi (1804) 
mieniWa general-maioris wodeba (arc adre da arc Semdeg arcerT qar-
Tvels aseTi samxedro wodeba aseT asakSi ar miuRia (xazi Cemi m. g.). 
1808_1810 ww. monawileobda sabrZolo operaciebSi, 1810 w. ki 
imyofeboda axalcixis laSqrobaSi [34]. 
rodesac ruseT-osmaleTis 1806_1812 wlebis omSi qarTveli ofi-
crebisa da generlebis monawileobasa da maT sabrZolo damsaxurebaze 
vsaubrobT, ar SeiZleba sagangebo yuradReba ar davuTmoT petre ivanes 
Ze bagrations (1765_1812), romelic samxedro samsaxurSi Sesvlis 
droidan moyolebuli gansakuTrebul simamacesa da gambedaobas iCenda, 
maRali rangis mxedarTmTavris unar-Tvisebebs avlenda, riTac samarT-
lianad ipyrobda umaRlesi mTavarsardlobis yuradRebas da amave 
dros xelqveiTTa fanatikur siyvaruls ixveWda. aRsaniSnavia, rom jer 
kidev 1805 w. SengrabenTan Cadenili gmirobisaTvis p. bagrationma m. 
kutuzovis wardginebiT general-leitenantis samxedro wodeba da wm. 
giorgis 2-e xarisxis ordeni miiRo. am gmirobis Sesaxeb m. kutuzovi 
imave 1805 wlis 17 noembers ityobineboda: `im korpusis ganadgureba, 
romelsac igi meTaurobda, ise rogorc Cveni armiisa garduvali iyo..., 
magram general-maior p. bagrationis simamacem, romelic mciredac ar 
dabneula, rodesac 6000 kaciT 30-aTasian mowinaaRmdeges eomeboda, 
SeZlo SeerTeboda armiis mTavar Zalebs, amasTan daatyveva erTi 
oficeri, 50 rigiTi da xelT igdo franguli droSa~ [35]. 
1807 preisiS-eilausTan Tavisi jaris aRsafrTovaneblad p. bagra-
tioni Camoxta cxenidan, xelSi aiRo droSa da yvelas win wauZRva, 
mtris poziciebi aRebul iqna. cnobili pirovneba, grafi rostopCini 
sxvanairad ar moixseniebda bagrations Tu ara rogorc `suvorovis 
saxis generals~. [36]. swored p. suvorovis `msgavsi saxis generali~ 
p. bagrationi gaagzavnes osmaleTis winaaRmdeg moqmed armiaSi, 
romelsac moldaveTis armiasac uwodebdnen. im armias 1809 w. saTaveSi 
edga general-feldmarSali a. prozorovski, avadmyofi da unebisyofo 
moxuci. jer kidev 1808 w. mis dasaxmareblad imperatorma aleqsandre 
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pirvelma gagzavna m. kutuzovi. mTavarsardalma jer kargad miiRo igi, 
magram roca SeniSna, rom armiis sardlebi m. kutuzovs ufro xSirad 
mimarTavdnen vidre mas, igi sarezervo korpusis meTaurad daniSna. 
Semdeg amasac ar dasjerda da imperators miswera, rom m. kutuzovi 
mis winaaRmdeg intrigebs awyobs, xels uSlis mis moqmedebas da moiT-
xova misi gawveva armiidan. imperatorma daakmayofila moxucis Txovna. 
1809 wlis ivlisSi m. kutuzovma armia datova. mis Semcvlelad imave 
uflebebiTa da funqciebiT, dainiSna general-leitenanti p. bagrationi. 
moldaveTis armiis mTavarsardali arc am kandidaturas Sexvda 
siamovnebiT. a. prozorovskim kargad icoda bagrationis avtoriteti 
armiaSi da Seecada misTvisac meorexarisxovani saqme miendo. magram 9 
agvistos igi gardaicvala, moldaveTis armiis mTavarsardloba 
formaluradac bagrations daevala [37]. 
axali mTavarsardali sakmaod mZime mdgomareobaSi aRmoCnda. garda 
imisa, rom armia metad araorganizebuli da cudad momaragebuli iyo, 
p. bagrationi iZulebuli gaxda saswrafod gacnoboda pozicias da 
moqmedebis sakuTari gegma Seedgina. `me vcdilobdi momeZebna gansve-
nebuli mTavarsardlis samxedro operaciebis gegma, magram mis 
qaRaldebSi veraferi vnaxe, _ werda p. bagrationi imperators. _ is 
xandaxan macnobda me Tavis azrebs, magram mxolod calkeuli sagnebisa 
da viTarebis garSemo, da arasodes arafers ambobda moqmedi armiis 
saerTo gegmis Sesaxeb [38]. amave dros p. bagrationis winaSe idga 
amocana _ dauyovnebliv daewyo Seteva dunais marjvena napirze, rom 
energiuli dartymebiT aeZulebina osmaleTi zavi moeTxova. aseTi iyo 
imperatoris moTxovna. 
p. bagrationma am gegmas sakuTari gegma daupirispira. moldaveTis 
armias swrafi dartymiT unda gaeTavisuflebina dunais marjvena napiri 
silistramde da TviTon moqceoda iusuf-faSas zurgSi, riTac aiZu-
lebda mas sakuTari teritoriisa da simagreebis dacvaze efiqra da 
Tavi daenebebina vlaxeT-moldaveTisaTvis. amave dros vlaxeTis dasaca-
vad gamohyo general-leitenant lanJeronis razmi. im ZalebiT, rac mas 
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gaaCnda, metis gakeTeba warmoudgeneli iyo [39]. am gegmis ganxor-
cielebas didi siZneleebi axlda. p. bagrationi siamovnebiT aaridebda 
Tavs simagreebis alyas da gaSlil velze Sexvdeboda mowinaaRmdeges, 
magram zurgSi datoveba iseTi simagreebisa, rogorc maCini, girsovo 
da gansakuTrebiT izmaili da brailovo iyo, SeuZlebels xdida armiis 
winsvlas. amis Sesaxeb mTavarsardalama dawvrilebiT moaxsena impe-
rators... Seqmnili viTarebis gaTvaliswinebiT p. bagrationma izmaili-
sa da brailovos mxridan moulodneli Tavdasxmis asacileblad gene-
ral-leitenant kamenskis razmi gamohyo, xolo TviTon maCins Seutia.  
27 agvistos p. bagrationis jarebma aiRes maCini, 22 agvostos 
girsovo, xolo 30 agvistos _ kiustenji. am dros p. bagrations 
acnobes, rom rasevatos midamoebSi Tavs iyrida osmalTa jari xozrev-
mehmed faSas meTaurobiT. mTavarsardali dauyovnebliv daiZra raseva-
tosken. roca am warmatebebis ambebs p. bagrationi imperators axse-
nebda, igi igonebda ruseT-osmaleTis wina (1768_1774) da (1787_1791) 
omebs da werda: rom TviT feldmarSali a. rumiancevic ki ar ityoda 
uars am Sedegebze, rac mohyva moldaveTis armiis laSqrobas: `18 dRis 
ganmavlobaSi aRebuli iqna ori arc Tu umniSvnelo simagre da erTi 
bunebrivad da xelovnurad metad gamagrebuli qalaqi. jarma amasTan 
erTad gaiara 200 versze meti da daikava CemTvis metad saWiro Zlie-
ri pozicia traianes jebirze. da es iseT pirobebSi, roca mTavari 
Cemi mowinaaRmdege osmalebi ki ar arian, aramed aqauri klimati. 
gausaZlisi sicxeebi araCveulebrivad asusteben xalxs da warmoudgen-
lad zrdian avadmyofTa ricxvs... ase rom, axla me TofqveS 15 aTasi 
mebrZoli myavs....~ [40]. p. bagrationis moqmedebis gegma rasevatosTan 
dabanakebuli Turqebis winaaRmdeg aseTi iyo: miloradoviCi da plato-
vi ise ganlagdebodnen, rom rac SeiZleba SeumCneveli yofiliyvnen da 
amiT saSualeba miecaT TurqebisaTvis gaZlierebuliyvnen. `Cemi mTavari 
mizani iyo mTlianad gamenadgurebina is da ar meZebna Semdeg misi 
calkeuli naglejebi am vrcel qveyanaSi~, _ werda TviTon p. 
bagrationi; marTlac, 3 aTasi osmalo male 12 aTasad gadaiqca. 
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rasevatos midamoebi metismetad daserili da Znelad savali iyo. 
osmalebi sul ar moelodnen, rom rusebi ase male SeZlebdnen am 
adgilebis gamovlas da rasakvirvelia, ar moelodnen artilerias. maTi 
aseTi azri ganamtkica mTavarsardalmac, romelmac mxolod msubuqi 
kavaleria gamoaCina poziciebze. 4 seqtembers, dRis 3 saaTze, bagra-
tioni jars ieriSze gauZRva. osmalebi ankesze wamoegnen da qalaqidan 
gamovidnen. p. bagrationma brZana mZlavri saartilerio cecxlis 
gaxsna. daiwyo mTliani ieriSi. mTavarsardalma swrafad gagzavna 
avangardi osmalTa gzis mosaWrelad. osmaleTis armia panikam moicva 
da gaqceviT uSvela Tavs. gaqceulebs daedevnen platovis cxenosnebi 
da daWril-daxocilebiT mofines maT mier gavlili gza. brZola sam 
saaTSi damTavrda. gamarjveba sruli da brwyinvale iyo [41]. samdRiani 
dasvenebis Semdeg 11 seqtembers, p. bagrationis armia silistrias 
miadga da alya Semoartya mas... misi armiis erTi razmi general-lei-
tenant seniavinis meTaurobiT 23 agvistos gars Semoertya cixe-si-
magre izmails. osmalebis Zlieri garnizoni TavgamodebiT icavda mas. 
rusebis artileria did zians ayenebda cixes. mis damcvelebs mxolod 
erTi imediRa hqondaT _ isini yovel wuTs elodnen damxmare Zalas. 
sakmarisi iyo am imedis dakargva da cixe danebdeboda. rasevatos 
ambebma isedac miaRwia izmailamde da 14 seqtembers cixe danebda. 
ukanaskneli cixis _ brailovos aRebiT (21 noembers) p. bagrationma 
Seasrula Tavisi gegmis ZiriTadi nawili: moldaveTis armiis zurgi 
uzrunvelyofili iyo [42]. am xnis ganmavlobaSi grZeldeboda silis-
trias alya. es SesaniSnavad gamagrebuli dunaispira cixe-simagre iyo. 
mas 11 aTasiani garnizoni da 130 zarbazani icavda. p. bagrationis mi-
TiTebiT platovma werili Seugzavna garnizonis ufross ilik-oRlus 
da danebeba SesTavaza; platovi werda: `armiis ufrosi aris Tavadi p. 
bagrationi, romelic ukve monawileobda osmaleTis omSi; misi brwyi-
nvale gmiroba cnobilia mTeli evropisaTvis~ [43]. 
osmalebs ki imedi hqondaT daxmarebisa da arc Tu usafuZvlod: 
didi veziris 20 aTasiani razmi silistrias uaxlovdeboda. 9 oqtom-
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bers, silistriidan 10 km-is daSorebiT, sofel tataricasTan pla-
tovis 4,5 aTasianma razmma brZola gaumarTa mters. brZolas TviT 
bagrationi xelmZRvanelobda. miuxedavad ZalTa aseTi sxvaobisa da 
osmalTa metad xelsayreli poziciebisa, p. bagrationma, romelsac 
axsovda da swamda a. suvorovis wesi _ `mowinaaRmdege daiTvale mxo-
lod misi damarcxebis Semdeg!~ _ Seutia osmalebis Zlier pozicias, 
magram osmalebma, romelTac albanelTa mravalricxovani razmic mieS-
vela, pozicia SeinarCunes _ p. bagrationma ver SeZlo masze 5-jer 
meti mowinaaRmdegis ganadgureba [44]. 
miuxedavad amisa, p. bagrationis 1809 wlis moqmedebis gegma Ses-
rulebuli iyo. amitom man gadawyvita, aRebul simagreebSi daetovebina 
mcire garnizonebi, gadasuliyo isev dunais marcxena napirze, moeyvana 
wesrigSi armia, SeemuSavebina Setevis gegma da 1810 w. daemTavrebina 
omi [45]. mTavarsardlis am gadawyvetilebas mxari dauWires general-
adiutantma trubeckoim da saxelmwifo kanclerma n. rumiancevma. ru-
seTis imperatori aleqsandre I iZulebuli gaxda neba daerTo p. bag-
rationisaTvis emoqmeda misi gegmis safuZvelze. 1809 wlis dekemberSi 
moldaveTis armia ganlagda sazamTro binebSi dunais marcxena napirze. 
p. bagrationma daiwyo mzadeba 1810 wlis kampaniisaTvis... man moiwvia 
korpusis meTaurebi da armiis sardlebi, romelTa mier warmodgenili 
mosazrebebis Seswavlis Semdeg Seadgina 1810 wlis saomari operacie-
bis ZiriTadi gegma [46]. am gegmis sisruleSi moyvana, misi avtoris 
azriT, iZulebuls gaxdida osmaleTs eTxova zavi. misi ZiriTadi arsi 
aseTi iyo: `mowinaaRmdegeze erTdroulma Tavdasxmam centridan da 
orive flangidan aucileblad unda gamoiwvios osmalTa Soris ganga-
Si, aSliloba, SiSi da uwesrigoba; maT ar SeeZlebaT urTierTmix-
mareba da amrigad, SeiZleba maTze didi gamarjvebis mopoveba~. am omis 
istorikosi a. petrovi werda: `Tu SevadarebT am gegmas yvela sxva, 
manamde sisruleSi moyvanil gegmebs, ar SeiZleba sruli upiratesoba 
ar mivakuTvnoT mis farTo horizonts, mosazrebaTa da moqmedebis 
siTamames. ...Tavad p. bagrationis gegma, mcire SesworebebiT, SeiZle-
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boda gamogveyenebina osmaleTTan ukanaskneli omis (1787_1791) dros~, 
_ dasZenda a. petrovi misi dawvrilebiTi ganxilvis Semdeg [47]. 
gansakuTrebiT didad iyo dainteresebuli igi ruseTis mokavSire 
xalxebis _ serbebis, valaxebis, moldavelebis da bulgarelebis 
bediT, ar wyvetda kavSirs maT warmomadgenlebTan. cdilobda moewes-
rigebina maTi Sinauri cxovreba, aelagma Tavwasuli feodalebi, rom-
lebic ruseTis armiis saWiroebis safarqveS xuTkecad axdevinebdnen 
xalxs gadasaxadebs. p. bagrationis 1810 wlis kampaniaSi erT-erT mTa-
vari adgili eTmoboda serbeTis ganTavisuflebis saqmes. saomari moqme-
debebis gegma serbeTSi erTi korpusis gagzavnas iTvaliswinebda [48]. 
imperatori aleqsandre I ukve ukmayofilo iyo p. bagrationiT, 
romelmac gadawyvita dunais marcxena napirze gadmosvla da gaitana 
kidec Tavisi. amitom man daakmayofila p. bagrationis Txovna da 
gaaTavisufla igi. am omSi mopovebuli warmatebebisTvis, igi dajil-
dovda wm. andria pirvelwodebulis da wm. vladimeris 1 xarisxis 
ordenebiT (orive 1809 w.) da mieniWa infanteriis generlis wodeba. 
amrigad, p. bagrations aRar mieca saSualeba ganexorcielebina balka-
neTSi omis warmoebis misi SesaniSnavi gegma... [49]. amrigad, Cvens mier 
ganxiluli masalebi cxadhyofen, rom qarTvelma oficrebma da 
generlebma (ise, rogorc XVIII saukunis mTel manZilze ruseTis mier 
warmoebul omebSi), kvlav aqtiuri monawileoba miiRes ruseT-
sparseTis (1804_1813) da ruseT-osmaleTis (1806_1812) omebSi. miuxe-
davad imisa, rom ruseTis mier fexqveS iqna gaTelili georgievskis 
traqtatis pirobebi (1783), qarTveli oficrebi da generlebi simama-
cisa da Tavdadebis magaliTebs iZleodnen, rac mTavaria, maT marTe-
bulad swamdaT rom saqarTvelos istoriuli mtrebis sparseTisa da 
osmaleTis winaaRmdeg warmatebiTi brZolebi maTi samSoblos keTil-
dReobis sawindari iyo. amasTan gansakuTrebiT aRsaniSnavia general p. 
bagrationis mxedarTmTavruli talantis gamovlineba. qarTvelTagan is 
pirveli iyo (p. cicianovs Semdeg), romelmac ruseTis mier warmoebul 
omSi Rirseulad moipova mTavarsardloba da am Tanamdebobaze yofnis 
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dros gamoavlina didi mxedarTmTavris saukeTeso Tvisebebi: samxedro 
Teoriisa da strategiis codna, mowinaaRmdegis Canafiqris gamocnoba, 
misi poziciebis Sefaseba. 
 
§2. ქართველი ოფიცრებისა მონაწილეობა 
1812 წლის რუსი ხალხის სამამულო ომში 
 
1810 w. evropa daCoqili Sexvda. misi qveynebi an safrangeTis im-
periis SemadgenlobaSi Sediodnen, an ukeTes SemTxvevaSi, napoleonis 
vasalur saxelmwifoebs warmoadgendnen. evropis ruqas napoleoni ise 
Tavisuflad epyroboda, rogorc makratliT SeiaraRebuli patara bav-
Svi qaRalds: is auqmebda samefoebs da maT nacvlad axlebs qmnida; 
taxtidan yrida samefo dinastiebs, romelTa istoria saukuneebis siRr-
meSi ikargeboda, da svamda axlad gamomcxvar hercogebsa da Tavadebs. 
evropis xalxebi napoleonis uRelqveS gminavdnen. daumorCilebeli iyo 
mxolod espaneTi, sadac ingliseli sardali, hercogi velingtoni es-
panel `gverliasebTan~ (partizanebTan) erTad ar apirebda iaraRis day-
ras. amayi espanelebi Zvirad usvamdnen frangebs Tavisuflebis dakar-
gvas [50]. daumorCilebeli iyo kidev inglisi, romlis nisliT 
Seburuli kunZulebi mosvenebas ukargavdnen safrangeTis imperators. 
magram ekonomikuri marwuxebi, romliTac cdilobda napoleoni 
inglisis daCoqebas, mZime Wrilobebs ayenebdnen `cbier albions~. 
dasasrul, daumorCilebeli iyo ruseTi, misi tramalebiTa da gamou-
cnobi xalxiT, misi Tavaziani da cbieri imperatoriT, misi baltiis, 
TeTri da Savi zRvebis navsadgurebiT, sadac es napoleonma kargad 
icoda _ Tavisuflad Sediodnen e. w. `neitraluri~ xomaldebi ing-
lisuri saqonliT da gadiodnen rusuli xorbliTa da xe-tyiT dat-
virTulebi. 1810 w. napoleoni didebis zenitSi iyo. misma samxedro 
geniam SesaniSnavad gamoiyena revoluciuri safrangeTis mier Seqmnili 
armia [51]. napoleonma udidesi cocxali Zala da resursebi, sakmaod 
Zlieri mokavSireebic SeiZina. 1812 w. safrangeTis SeiaraRebuli Zale-
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bi 120000 meomars iTvlida, aqedan 30 aTasi kaci 1372 qvemexiT  
e. w. did armias Seadgenda, armias, romelic ruseTis winaaRmdeg iyo 
gaTvaliswinebuli [52]. am armias saTaveSi edga epoqis udidesi repu-
taciis mqone sardali, generali napoleon bonaparti (1769_1821) [53]. 
omis aCrdili nela, magram mtkiced moiwevda ruseTisaken. evropa 
sulganabuli ucdida ori kolosis, ori uzarmazari imperiis Seja-
xebas [54]. omis moaxloebam ruseTis samxedro wreebi SedarebiT adre 
aamoqmeda. omisaTvis mzadebis procesSi imperatorma da umaRlesma 
sardlobam ganixiles saomari moqmedebis warmarTvis sxvadasxva gegma. 
gegma warmoadgina p. bagrationmac. man Tavisi mosazrebebi omis 
xasiaTsa da msvlelobaze Camoayaliba specialur gegma-werilSi impe-
rator aleqsandre I-is saxelze. gegmis ZiriTadi idea SeteviTi omis 
warmoeba iyo. p. bagrationis azriT, ruseTi ar unda dalodeboda 
mtris Tavdasxmas, aramed TviTon unda daewyo omi, vidre mowinaaR-
mdege mis sazRvrebTan Zalebs Seagrovebda da gaeSala aqtiuri sabr-
Zolo moqmedeba safrangeTis mokavSire qveynebis (poloneTi, prusia, 
avstria) teritoriebze. `amrigad, _ werda p. bagrationi, _ mimaCnia 
es omi ara marto garduvalad, aramed aucilebladac ruseTis 
usafrTxoebisa da mis wmindaTawminda uflebebis dasacavad, me mgonia 
am SemTxvevaSi umTavresia, erTi mxriv, Tavi davizRvioT moulodneli 
Tavdasxmisagan, xolo meore mxriv, _ movigoT dro, sul cota 6 
kvira mainc, raTa mivayenoT pirveli dartymebi da vawarmooT SeteviTi 
da ara TavdacviTi omi~ [55]. 
moulodnelad dawyebuli omi, jarebis swrafi gadaadgileba da 
amiT miRweuli warmatebebi, p. bagrationis azriT, daabnevda mowi-
naaRmdeges, Seitanda mis rigebSi arev-darevas da, rac mTavaria, 
Camoacilebda mas mokavSireebs _ avstriasa da prusias, gaaneitralebda 
poloneTs. miuxedavad imisa, rom p. bagrationis gegmas bevri dadebiTi 
mxare hqonda, romelTa ganxorcielebas didi sargeblobis motana 
SeeZlo, aleqsandre I-ma uaryo igi da upiratesoba general pfulis 
gegmas mianiWa [56]. am gegmis yvelaze sust mxares ruseTis jarebis 
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sam nawilad dayofa warmoadgenda, rac maqsimalurad gamoiyena napo-
leonma. man yvelaferi iRona imisaTvis, raTa ar daeSva daqucmacebuli 
Zalebis SeerTeba. aranakleb damRupveli iyo general pfulis wina-
dadebiT sazRvridan 150 km-is daSorebiT drisas gamagrebuli banakis 
mowyoba. arc adgilmdebareobiT, arc Sesrulebuli samuSaoebis xaris-
xiT da arc raime sxva TvalsazrisiT es banaki ar SeiZleboda 
yofiliyo jarebis Tavmoyrisa da mtrisTvis pirveli seriozuli 
winaaRmdegobis gawevis saimedo simagre. misi aRebis Semdeg, rac 
aRniSnuli mizezebis gamo arc ise Zneli iyo, napoleons gza 
gaexsneboda imperiis orive dedaqalaqisaken _ moskovisa da peter-
burgisaken. swored amaSi xedavdnen samxedro specialistebi drisas 
gamagrebuli banakis uvargisobas. isini pirdapir eubnebodnen impera-
tors, rom drisaze poziciis mowyobis idea SeeZlo TavSi mosvloda 
an giJs, an samSoblos moRalates [57] da rom saWiroa masze dau-
yovnebliv uaris Tqma. ruseTisaTvis, romelsac mtris 600 aTasiani 
armiis winaaRmdeg SeeZlo 200 aTasze odnav meti jariskacis gamo-
yvana, srulebiT ar iyo xelsayreli sazRvarze, drisas banakTan gene-
ralur brZolaSi Cabma, rogorc es pfulis gegmiT iyo gaTvaliswine-
buli. magram aleqsandre I gajiutda, yurad ar aiRo es gafrTxileba, 
daamtkica prusieli generlis damRupveli gegma da Seudga mis 
mixedviT mzadebas saomari moqmedebebisaTvis [58]. 
1812 wlis 12(24) ivniss napoleonma ruseTis saxelmwifo sazRva-
ri mdinare nemani gadmolaxa. daiwyo simZafriT da gaqanebiT manamde 
arnaxuli omi, romelic safrangeTis sagareo saqmeTa ministris tale-
iranis sityvebiT, iyo `napoleonis batonobis dasasrulis dasawyisi~ 
[59]. rusi xalxis samamulo omSi masobrivad gamoCnda qarTveli ofic-
rebisa da generlebis simamace da Tavganwirva, Seudrekeli xasiaTi, 
sabrZolo moqmedebebisadmi xelmZRvanelobis iSviaTi unari. 1812 wlis 
ruseTis samamulo omSi qarTveli jariskacebis, oficrebis da gener-
lebis monawileobaze miaxloebiTi (e. i. arasruli) sia gakeTebuli 
aqvs qarTl-kaxeTis ukanaskneli mefis, giorgi XII-is Svils bagrats. 
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bagratis siiT 1812 wlis ruseTis samamulo omSi 37 qarTvels, 10 
somexs, erT leks da erT oss miuRia monawileoba. sxva masalebiT 
irkveva, rom zemoT motanili sia sruli ar aris da masSi ar aris 
Setanili omis bevri monawile. rogorc Cans, bagrat batoniSvils ar 
hqonda cnobebi maT Sesaxeb, miuxedavad imisa, rom igi omis Tanamed-
rove iyo da mis bevr monawiles piradad icnobda. am omSi monawile 
fanCuliZeTa saxelovani gvaris warmomadgenlebis garda, batoniSvils 
uyuradRebod dautovebia javaxiSvilTa gvaris oTxi warmomadgeneli. 
erTi maTgani ivane simonis Ze javaxiSvilia, romelic general-maioris 
wodebiT msaxurobda ruseTis jarebSi da monawileobda 1812 wlis 
samamulo omSi. am gvaris meore warmomadgenelia simon simonis Ze 
javaxiSvili (1750_1812) sasikvdilod daWrili 1812 wlis samamulo 
omSi. mesame _ filipe simonis Ze javaxiSvili, romelic 1812 w. 
general-maioris wodebiT ukrainis saxalxo razms meTaurobda 
spiridon estates Ze javaxiSvili, general-maiori (1813) [61].  zaqaria 
WiWinaZis rwmunebiT, 1812 wlis samamulo omSi dimitri bagrationi da 
dimitri cicianovic (ciciSvilic) monawileobdnen. SeuZlebeli amaSi, 
ra Tqma unda, araferia, radganac erTic da meorec ruseTSi cxovrob-
da, xolo dimitri cicianovi, garda amisa, Setanilia 1796 w. 
Sedgenil ruseTis samxedro samsaxurSi myof qarTvelTa siaSi [62]. 
petre bagrationis 1811 wlis oqtombris Tvis werilSi samxedro 
ministrisadmi laparakia vinme ciciSvilze, romelic im dros poruCiki 
yofila. radganac werili napoleonis ruseTSi SemoWramdea dawerili, 
cxadia, igi ciciSvilis samamulo omSi monawileobas ver daadastu-
rebs, magram mas usaTuod unda gaewios angariSi rogorc arapirdapir 
sabuTs, romelic aseTi monawileobis sasargeblod metyvelebs [63]. 
bagrat batoniSvilis siaSi gamotovebulia leib-gvardiis ulanTa 
polkis poruCiki Tavadi erisTavi [64], romlis gvari sxva wyaroebSic 
araa moxseniebuli. mis Sesaxeb Cven movipoveT sakmaod saintereso 
cnobebi, romlebic mas axasiaTebs rogorc uSiSar oficers. samamulo 
omSi mas araerTxel daumsaxurebia sardlobis maRali Sefaseba. im 
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pirTa Soris, romlebmac Tavi gamoiCina 1812 wlis 22 seqtembers 
sofel CerniSkisTan brZolaSi, moxsenebulia Tavadi erisTavi. am 
brZolisaTvis igi daujildoebiaT wm. anas 3-e xarisxis ordeniT. so-
fel krasnisTan 3_6 noembers gamarTul brZolebSi Tavdadebuli moq-
medebisaTvis Tavadi erisTavi dajildovda wm. anas 2-e xarisxis orde-
niTa da oqros iaraRiT. ivane simonis Ze erisTavi dabadebula 1790 w. 
ruseTSi, mamamisi samxedro iyo _ sekund-maiori (1734_1795) [65]. 
bagrat batoniSvilis siaSi mxolod erTi ioseliania Setanili. 
sinamdvileSi ki omSi am gvaris ori oficeri monawileobda. pirveli 
maTgani _ zaqaria onisimes Ze ioseliani (1777_1865) iyo biZa istori-
kos platon ioselianisa, romelmac dawera wigni saqarTvelos 
ukanaskneli mefis giorgi XII-is cxovrebis Sesaxeb. zaqaria 1812 w. 
poruCiki yofila. SemdegSi mas general-maiorobisaTvis miuRwevia. misi 
gmiroba samagaliTo da misabaZi yofila. mas gansakuTrebiT Tavi 
gamouCenia napoleonTan omSi [66]. 
bagratis yuradRebis gareSe darCenila rotmistri pavle laSqa-
rovi (bibiluri) (1776_1857), romelsac borodinos velze gamouCenia 
Tavi. `Cems movaleobad mimaCnia, _ werda generali korfi barklai de 
tols, _ dagisaxeloT am SemTxvevaSi Cemi adiutantebi da kapitani 
Suberti, romelTac xeli Semiwyves kavaleriis aSlili polkebis 
SeCerebaSi da kvlav wesrigSi moyvanaSi. am saqmeSi gansakuTrebiT 
gamoiCines Tavi Cemma adiutantma iakovlevma da iziumis husarTa 
polkis rotmistrma laSqarovma, romelmac Seagrova xsenebuli pol-
kis eskadroni da marjved daartya mowinaaRmdeges~. amisaTvis korfma 
igi mTavrobis jildoze waradgina. mokle daxasiaTebaSi, romelic 
amasTan dakavSirebiT daiwera laSqarovsa da kidev or sxva pirze, 
naTqvamia, `rodesac polki airia, aRniSnuli oficrebi mis wesrigSi 
moyvanas cdilobdnen, rasac miaRwies kidevac. `gansakuTrebiT Tavi 
isaxela rotmistrma laSqarovma, romelmac Seagrova eskadroni da 
Seutia mters~ [67]. 
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b. batoniSvils siaSi arc leib-gvardiis egerTa polkis podporu-
Ciki, borodinos brZolaSi gmirulad daRupuli petre gruzinski 
Seutania. omis monawile n. muraviovi maRal Sefasebas aZlevda am 
pirovnebas. igi werda: `ramdenime saaTis srolis Semdeg leib-gvardiis 
egerTa polkSi mokluli iqna 700 rigiTi mebrZoli da 27 oficeri. 
es polki araCveulebrivi gambedaobiT ibrZoda. aq mokles Cemi nacnobi 
podporuCiki gruzinski. igi Zlier uyvardaT polkSi; mas icnobdnen, 
rogorc karg oficers da keTil amxanags~. gruzinskisa da misi 
Tanapolkelebis Seupovarma da gabedulma moqmedebam aiZula mowinaaR-
mdege daeTmo xidi mdinare koloCaze [68]. bagrat batoniSvilma, 
rogorc Cans, ar icoda, rom borodinos brZolaSi monawileobda 
moskovis dragunTa polkis maiori maWavarianic, romelic zedized 
orjer daWrila, pirvelad _ 26 agvistos borodinos velze, xolo 
meored _ 28 agvistos. istoriuli wyaroebi 1812 wlis samamulo omis 
monawiled asaxeleben _ aleqsandre bagrations (1776_1862). 1811 w. 
igi dedas gahyolia peterburgSi da leib-gvardiis ulanTa polkSi 
Caricxula kornetis wodebiT. 1812 wlis omSi Tavi gamouCenia, risT-
visac brinjaos medliT daujildoebiaT. 1844 wlidan iyo general-
leitenanti. sikvdilis win dautovebia anderZi, romelTac dasturdeba 
misi gulwrfeli da Tbili damokidebuleba ruseTisadmi. `Cems 
Zmiswulebs vubareb, _ werda anderZSi, _ suliTa da guliT uyvardeT 
ruseTi, mudam erTgulni iyvnen xelmwifisa da qveynisa~. bagratis sia, 
rogorc aRiniSna, zog SemTxvevaSi ufri maRali rangis pirebsac ar 
ixseniebs. am siaSi ar arian general-maiorebi: simon giorgis Ze gangeb-
lovi (1757_1827), anton stefanes Ze Salikovi (1754_1821) da vladi-
mer mixeilis Ze iaSvili, romelTa monawileoba samamulo omSi 
savsebiT dadasturebulia [69]. 
bagratis yuradRebis miRma darCenila Stabs-kapitani mixeil pet-
res Ze barataevi (baraTaSvili). igi 1784 wlis 25 ianvars dabadebula 
simbirskis gubernatoris Tavad petre melqisedekis Ze barataevis 
(1734_1789) ojaxSi. Tavisi papis msgavsad mixeils samxedro samsaxu-
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ri aurCevia. omis dawyebis dros igi moqmed armiaSi iyo da araerTxel 
usaxelebia Tavi. borodinos brZolisaTvis igi vladimeris 4-e xaris-
xis ordeniT daujildoebiaT. sazRvargareTuli laSqrobis (1813_1814) 
damTavrebis Semdeg mas samxedro samsaxurisaTvis Tavi daunebebia da 
simbirskis (axl. ulianovskis) maxloblad sofel baratovkaSi 
dasaxlebula. 1826 wlis martSi mixeil barataevi daupatimrebiaT 
dekabristebis saqmesTan dakavSirebiT, magram mamxilebeli sabuTebis 
uqonlobis gamo male gauTavisuflebiaT. oTxi wlis manZilze saqar-
TveloSi sabaJo saqmes ganagebda. saqarTveloSi yofnis dros mas Zveli 
monetebis mdidari koleqcia Seugrovebia da dauweria wigni `saqarT-
velos samefos numizmatikuri faqtebi~. 1856 w. mixeil barataevi 
gardaicvala [69]. 
Cvenamde moRweuli masalebis mixedviT, omSi muradaSvilis gvaris 
oTx pirs miuRia monawileoba. erTi maTgani, kerZod, ivane grigolis 
Ze, SedarebiT kargad aris cnobili Tavisi leqsebis wyalobiT, 
romelTa Soris erT leqsSi 1812 w. ruseTSi damarcxebuli frangebia 
gamasxaravebuli. sami danarCenis saxeli da vianoba ucnobia. viciT 
mxolod, rom ori maTgani msaxurobda moskovis qveiTTa polkSi 
podporuCikis wodebiT, xolo mesame, Stabs-kapitani, narvis qveiTTa 
polkSi iricxeboda. bagrats gamorCenia agreTve napoleonis winaaRmdeg 
mebrZoli oTxi Zma gedevaniSvili: erTi kapitani, ori poruCiki da 
erTi praporSCiki. omSi monawile qarTveli oficrebidan unda 
davasaxeloT agreTve podpolkovniki maqacariZe, smolenskis qveiTTa 
polkis maiori Sengelia, litvis ulanTa polkis oficeri  
gruzincevi, Cvens mier mopovebuli informaciiT ki bagration-
daviTaSvili sergi ivanes Ze (1790_1878), 1838 w. iyo kievis saswavlo 
olqis mzrunveli [71], leon dadiani (1777_1847) [72]. arc erTi 
maTgani bagratis siaSi dasaxelebuli ar aris. ...wyaroebi iseT 
qarTvelebsac gvamcnoben, romlebic 1812 wlis kampaniaSi ar 
monawileobdnen da ufro gvian Caebnen bonapartis winaaRmdeg omSi. 
aseTia, magaliTad, batoniSvili grigol ioanes Ze (1789_1830) 
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(erekle II-is SviliSvili), mis TxzulebaSi `batoniSvil grigolis 
mogzauroba vilnoSi~, pirdapiraa naTqvami, rom avtori, rogorc sam-
xedro piri, 1814 w. monawileobda ruseTis jarebis sazRvargareTul 
laSqrobaSi [73]. im oficerTa ricxvs, romlebic mxolod 1813_1814 
wlebSi monawileobdnen laSqrobebSi miekuTvneba Tavadi aleqsandre 
garsevanis Ze WavWavaZe, romelic laifcigTan brZolaSi gamoCenili 
mamacobisaTvis wm. anas 2-e xarisxis ordeniT daajildoes. es dastur-
deba sakmaod gavleniani piris 1813 wlis 9 dekembris weriliT markiz 
pauluCisadmi, romelSic naTqvamia: `...Cems movaleobad mimaCnia gulwr-
feli madloba mogaxsenoT Tavad a. WavWavaZis CemTan gamogzavnis gamo. 
masSi me vpove saqmisadmi erTguli oficeri. mas Semdeg, rac laif-
cigis brZolisaTvis igi wm. anas 2-e xarisxis ordeniT davajildove, 
vTxove samxedro saministros mmarTvels Sematyobinos, Tu ra gankar-
gulebaa Tqveni Suamdgomlobis pasuxad saqarTvelos saqmeebisaTvis, 
WavWavaZis vladimeris 4-e xarisxis ordeniT dajildoebis Taobaze~ 
[74]. 
napoleonis winaaRmdeg omSi monawileobda konstantine daviTis Ze 
bagrationi-imeretinski (1789_1844). is imereTis samefo taxtidan Ca-
mogdebuli mefis _ daviT giorgis Zis Svili iyo, 1809 w. batoni-
Svili konstantine tfilisSi gamocxadda mTavarmmarTebelTan da ru-
seTis erTgulebis fici miiRo. 1810 wlis noemberSi dedofali ana Ta-
visi SviliT konstantineTi ukve ruseTSia. isini didi pativiT miiRes 
moskovSi. CasvlisTanave maT 10 000 maneTi pensia daeniSnaT weliwadSi 
konstantines imperatoris monawileobiT gamarTul zeimebsa da cere-
monialebze xelmwife imperatoris korteJSi hqonda adgili, olden-
burgis princebis gverdiT. igi TiTqmis saxelmwifos srul kmayofaze 
imyofeboda. misi samxedro samsaxuric gansakuTrebuli privilegiebiT 
daiwyo. igi kazakTa leib-gvardiis polkSi Cairicxa pirdapir rotmis-
trad, dainiSna fligel-adiutantad da, rogorc yvela qarTvelma 
batoniSvilma, manac wm. anas pirveli xarisxis ordeni miiRo [75]. 
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male samamulo omi daiwyo napoleonis winaaRmdeg. konstantine 
daviTis Ze bagrationi-imeretinski safrangeTis winaaRmdeg brZolis 
aqtiuri monawile iyo dawyebidan mis damTavrebamde. man Tavi gamoiCina 
vitebskTan brZolaSi. borodinosTan gamarTul samkvdro-sasicocxlo 
brZolaSi gmiruli moqmedebisaTvis ukve polkovnik konstantine davi-
Tis Zes wm. vladimeris 4-e xarisxis ordeni eboZa bafTiT da maxvi-
liT. napoleonis jarebis damarcxebis Semdeg, konstantine daviTis Ze, 
kvlav armiaSi msaxurobda. ociani wlebis bolos ki cxenosan brigadas 
meTaurobda. 1817 w. general-maioris wodeba miiRo [74]. 
maSasadame, rogorc ganxiluli masalebi cxadhyofen, rusi xalxis 
1812 w. samamulo omSi qarTveli oficrebis da generlebis monawi-
leobas kidev ufro masobrivi xasiaTi hqonda, vidre wina periodis 
sabrZolo operaciebSi. amis dasturs iZleva 1812 wlis omSi monawile 
qarTvel oficerTa socialuri wris gafarToeba. saqarTvelos samefo 
dinastiis warmomadgenelTa garda, napoleonis winaaRmdeg omSi aqtiu-
rad ibrZodnen rogorc TavadaznaurTa (magaliTad, ciciSvili, erisTa-
vi, baraTaSvili, maWavariani da sxvebi), ise dabali socialuri warmo-
Sobis sagvareulos warmomadgenlebic (magaliTad: maqacariZe, gogola-
Svili, muradaSvili da a.S.), romlebmac TavianTi sicocxlis riskis 
fasad simamace da Tavganwirva gamoavlines, risTvisac damsaxurebulad 
moipoves ruseTis imperiis maRali sabrZolo jildoebi, amasTanave ara 
mxolod SeinarCunes, aramed mniSvnelovnad ganaviTares ruseTis saimpe-
rio armiaSi Cvens TanamemamuleTa mier damkvidrebuli mdidari da 
saxelovani sabrZolo tradiciebi. 
 
§3. ინფანტერიის გენერლის პეტრე ივანეს ძე ბაგრატიონის 
მონაწილეობა 
1812 წლის რუსი ხალხის სამამულო ომში 
 
1812 wlis 12(24) ivniss ruseTze Tavdasxmis momentisaTvis, napo-
leons surda Tavis uzarmazari ZalebiT, swrafad sazRvrebTanve gae-
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nadgurebina ruseTis armia, aeRo moskovi da aeZulebina imperatori 
aleqsandre I daedo zavi. `Tu me aviReb kievs, _ ambobda igi, fexSi 
Cavavleb xels ruseTs; Tu aviReb peterburgs, TavSi movkideb xels; 
xolo moskovis aRebiT, laxvars Cavcem gulSi~. am gegmis Sesabamisad 
napoleonma Tavisi armia gaSala varSava-keniqsbergis xazze. marcxena 
frTas, sadac 220 aTasi meomari da 257 zarbazani imyofeboda, TviTon 
Caudga saTaveSi. centralur jgufs (85 aTasi meomari da 208 
zarbazani) bogarne miuZRoda, xolo marjvena frTas (75 aTasi kaci da 
166 zarbazani) _ Jerom bonaparti. garda amisa, marcxena flangis 
uSiSroebas uzrunvelyofda 30 aTasi prusieli makdonaldis sardlo-
biT, marjvenas _ 35 aTasi avstrieli Svarcenbergis meTaurobiT 
(romelic nemanze ar gadasula) [75]. 
ZiriTadi amocanis Sesruleba evaleboda marcxena frTis jarebs, 
romelTac unda gaenadgurebinaT ruseTis pirveli armia; centrs xeli 
unda Seewyo erTdroulad orive flangisaTvis, xolo marjvena frTas 
unda SeeboWa ruseTis meore armia. am amocanis Sesrulebis Semdeg, 
frangebi sabolood miubrundebodnen meore armias, mouRebdnen mas 
bolos da daamTavrebdnen oms. aseTi iyo, mokled, napoleonis gegma, 
romlis ganxorcielebas igi 12 ivniss Seudga. ...1812 wlis 11 ivnisi-
saTvis ruseTis armiis ricxvi (saswavlo da sagarnizono nawilebis 
gareSe) Seadgina 480 aTass 1600 zarbazniT. aqedan moldaveTSi idga 
87 aTasi, yirimsa da novorosiaSi _ 19500, kavkasiis xazze _ 10 
aTasi, saqarTveloSi _ 24 aTasi, fineTSi _ 30 aTasi. danarCeni jari 
Tavmoyrili iyo dasavleTis sazRvarTan [76]. 
napoleonis winaaRmdeg sabrZolvelad gamiznuli ruseTis armia 
sam nawilad aRmoCnda gayofili. dasavleTis pirveli armia, 127 aTasi 
meomarTa da 558 zarbazniT, samxedro ministris general barklai de 
tolis sardlobiT ganlagebuli iyo pfulis gegmis Sesabamisad, Crdi-
loeTis xazze. dasavleTis meore armia 36 aTasi meomriTa da 180 
zarbazniT (maisSi mas daemata kidev erTi divizia), romelic volko-
viskis raionSi idga. mas petre bagrationi edga saTaveSi. dasavleTis 
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mesame armia (43 aTasi kaci da 165 zarbazani) meore armiidan daSore-
buli iyo 200 km-iT da luckis raionSi imyofeboda. mas meTaurobda 
generali tormasovi. ruseTis armiis ricxvi 210 aTass Seadgenda. mas 
sul 903 zarbazani hqonda. amrigad, mowinaaRmdege sWarbobda mas 
TiTqmis samjer. amas Tu davumatebT, rom ruseTis armias ar hyavda 
erTiani sardloba, naTlad warmogvidgeba metad arasaxarbielo mdgoma-
reoba, ramac, rogorc davinaxavT, xeli Seuwyo ruseTis armiis waru-
matebel moqmedebas omis pirvel periodSi [77]. 
mowinaaRmdegis Zalebis siWarbis gamo, orive armia ukan ixevda 
winaswar momzadebuli e. w. drisis banakisaken, romelic prusieli 
generlis pfulis gegmiT moewyo. magram uvargisobis gamo gadawyda am 
poziciis mitoveba da smolenskis armiebis SeerTeba [78]. napoleonma 
gadawyvita ar daeSva rusTa armiebis gaerTianeba da mTavari Zalebi 
pirveli armiis winaaRmdeg daZra. magram, rodesac es armia yovelgvari 
winaaRmdegobis gareSe swrafad ixevda ukan da Canda, rom misi daweva 
da ganadgureba SeuZlebeli iyo, ZiriTadi Zalebi, SedarebiT mcireric-
xovani, meore armiis winaaRmdeg gadaisrola, romelic p. bagrationis 
meTaurobiT periodulad masTan Serkinebas `bedavda~ da Tanac yovel-
Tvis warmatebas aRwevda [79]. 
p. bagrationi, rogorc a. suvorovis mowafe, pasiuri Tavdacvis 
winaaRmdegi iyo, Seteva ki aqtiuri Tavdacvis saSualebad miaCnda. 
napoleonis 116000-iani armia cdilobda 50000-iani p. bagrationis 
armiis ganadgurebas. magram mamaci da niWieri generali moZraobis 
mimarTulebas icvlida da gamarjvebuli gamodioda. iyo momenti, 
rodesac napoleons gardauvlad miaCnda p. bagrationis datyveveba, 
magram am ukanasknelma damarcxeba agema marSal davus da xelidan 
gausxltda mas [80]. 
katastrofis Tavidan asacileblad meore armias mTeli Zalebi 
unda daeZaba, gamoeCina udidesi gamZleoba, im dros, rodesac fran-
gebis 116 aTasiani armia mosdevda volkoviskidan minsk-borisovis mi-
marTulebiT. frangebis mravalricxovani Zalebis meTaurebs: davus, po-
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niatovskis, napoleonis Zmas Jerom bonapartes, latur-zobursa da 
sxvebs nabrZanebi hqondaT meore armiis sruli izolacia da ganadgu-
reba. zafxulis papanaqeba sicxeSi warmoudgeneli dabrkolebebis gada-
laxviT meore armia minsk-borisovis gziT miemarTeboda pirvel armias-
Tan SesaerTeblad. magram minskTan mowinaaRmdegis mniSvnelovan Zalebs 
moeyara Tavi, ramac aiZula p. bagrationi aeqcia mxari qalaqisaTvis da 
luck-bobruiskze gavliT mogiliovisken wasuliyo, es 300 versiani 
gza mas Zalze mokle droSi unda daefara. ra Tqma unda, es iyo metad 
rTuli da saxifaTo saqme, radgan meore armias fexdafex mosdevda 
frangebis didi laSqari [81]. 
p. bagrationis armiam, romelsac misdevda marSal davu, 150 km-iani 
gza volkoviskidan nemanamde gaiara 5 dRe-RameSi, daiwyo mzadeba 
mdinareze gadasasvlelad. magram am dros misTvis cxadi Seiqmna, rom 
SemdgomSi msvleloba imperatoris mier nabrZanebi gziT didad 
saxifaTo iyo: mowinaaRmdege ukve mis win idga, ase rom p. bagrations 
brZoliT unda gaekafa gza. mas kidevac rom ukuegdo davu, imdenad 
dasustdeboda, rom rogorc sabrZolo Zala, dakargavda mniSvnelobas, 
xolo marcxis SemTxvevaSi armias sruli ganadgureba eloda. cnobili 
samxedro istorikosi m. bogdanoviCi savsebiT sworad afasebs p. 
bagrationis moqmedebas: `p. bagrationi, romelic m. kutuzovis brZa-
nebisamebr 6 aTasi kaciT Seeba 40 aTasiani mowinaaRmdeges Sengrabe-
nTan, es bagrationi ver bedavs gza gaikafos TiTqmis misi armiis tol 
davus korpusze. es imitom, rom mas ar SeeZlo Tavis Tavze aeRo am 
operaciis warmatebis pasuxismgebloba. pirvel SemTxvevaSi is mzad 
iyo msxverplad Seewira Tavic da razmic armiis gadarCenisaTvis; 
meore SemTxvevaSi is valdebuli iyo warmoedgina _ raoden mavne 
Sedegi SeeZlo moetana misTvis mindobili armiis daRupvas, 
gansakuTrebiT im dros, roca rusebs unda ebrZolaT didi armiis 
samjer met ZalebTan~. amave avtoris TqmiT, saqme iqamdec mivida, rom 
imperatori aleqsandre bagrations zedmet sifrTxiles swamebda [82]. 
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amitom p. bagrationma xeli aiRo imperatoris gegmaze da gadaw-
yvita nesviJis gavliT wasuliyo minskis an bobruiskisaken, raTa 
SemovliT gziT SeerTeboda barklais. 23 ivniss meore armiam Sewyvita 
nemanze gadasvla da gaemarTa axali marSrutiT. kazakTa atamanis 
platovis korpuss armiis sardalma daavala Seekavebina frangebi da 
ar mieca maTTvis saSualeba meore armiis moZraobis mimarTulebis 
dazustebisa. platovs unda gadaelaxa nemani da brZolebiT daexia 
ukan. amiT p. bagrations saSualeba miecemoda misuliyo minskSi davuze 
adre. magram platovma ver SeZlo adidebul nemanze gadasvla da 
TviTonac imave gziT wamovida, romliTac me-2 armia modioda. 
bagrationis am manevrma CaSala napoleonis gegma _ garsSemortymoda p. 
bagrationis armias da gaenadgurebina is. Tumca isic unda iTqvas, rom 
Jerom bonapartes mouqnelma moqmedebam sakmaod Seuwyo xeli p. 
bagrations [83]. magram napoleoni jer kidev ar Tvlida saqmes 
wagebulad. man davus ubrZana, swrafad waewia minskisaken da moeWra 
gza p. bagrationisaTvis, Jeromi ki mas daedevna. 25 ivniss p. bagra-
tions axladSeqmnili viTareba moaxsenes. man savsebiT swored Seafasa 
mdgomareoba, uari Tqva minskis mimarTulebiT svlaze da gadawyvita 
nesviJisa da luckis gavliT armia bobruiskisaken waremarTa. imave 
dRes me-2 armia daadga axal gzas. imperatori aleqsandre kvlav 
ganagrZobda armiis sardlobaSi uadgilo Carevas. `igi, rogorc yo-
velTvis, werda akad. e. tarle, _ iCenda absolutur uniWobas 
samxedro saqmeSi. is ar endoboda barklais, magram ar endoboda 
bagrationsac da ar esmoda, rom armiebis SeerTebamde p. bagrationi 
iswrafvoda, rac SeiZleba moxerxebulad da umciresi danakargebiT 
gadaerCina Tavisi patara armia; aleqsandre sayvedurobda p. bagra-
tions, rom man `ver moaswro~ davus da `droze~ ver aiRo minski. `ai, 
bagrationi, romelic TiTqmis ar aris barklai, magram ra gaakeTa!~ _ 
Tqva aleqsandrem amis Taobaze. TviTon jer kidev drisas banakSi ijda 
da ar esmoda, rom p. bagrations surda davusagan gacla (rac brwyin-
valed Seasrula kidec) da ara garduvali daRupva minskSi~ [84]. 
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mefis fligel-adiutanti benkendorfi orgzis ewvia p. bagrations da 
gadasca imperatoris brZaneba _ radac ar unda dasjdomoda daexia 
minskis gavliT. magram Tu omis dasawyisSi ase Tu ise kidev SeiZle-
boda am gegmis ganxorcieleba, axla 25 ivniss, laparakic ar SeiZ-
leboda minskisken wasvlaze. es niSnavda meore armiis daRupvas. 
imperatorisadmi miweril werilSi p. bagrationi sayvedurobda aleq-
sandres: `Tqvens udidebulesobas Cems mier samxedro ministrisadmi 23 
ivniss gagzavnili mimarTvidan SeuZlia darwmundes, rom me viTvalis-
winebdi mowinaaRmdegis minskSi Sesvlas Cemze adre: magram mainc iyo 
SesaZlebloba am gzis gavlisa, rom ar mimeRo brZaneba novogru-
dokisken wasvlisa~. aq p. bagrationma gamoiCina araCveulebrivi simtki-
ce da uari Tqva am brZanebis Sesrulebaze. man weriliT acnoba 
imperators misi brZanebis Sesrulebis SeuZleblobis Sesaxeb da 
ganagrZo sakuTari gegmis ganxorcieleba [85]. 
nesviJSi me-2 armias SeuerTda general doxturovis divizia da 
ataman platovis kazakTa korpusi: am ukanasknels sardalma kvlav ar-
miis ukan daxevis dacva daavala, platovma gadawyvita p. bagrationis 
nebarTviT, daecva mowinaaRmdegisagan daba miri, rac SesaZlos gaxdida 
ukan daxevis normalur msvlelobas. 27 da 28 ivniss mirTan gaimarTa 
brZolebi, sadac platovis kazakebma didi zaraliT ukuagdes 
mowinaaRmdegis 9 polki. am gamarjvebas didi mniSvneloba hqonda, erTi 
mxriv moraluri mdgomareobis ganmtkicebisa da, meore mxriv, me-2 
armiis ukan daxevis uzrunvelyofis TvalsazrisiT. 28 ivniss me-2 
armia daiZra bobruiskisaken. 29 ivniss p. bagrations ewvia imperato-
ris adiutanti volkonski da gadasca mas aleqsandres axali resk-
ripti, sadac igi kvlav Txoulobda minskis mimarTulebiT wasvlas. p. 
bagrationma ar Secvala Tavisi gadawyvetileba da acnoba mefes, rom 
es iyo erTaderTi misaRebi marSruti Seqmnil viTarebaSi. armia 
ganagrZobda marSs. 30 ivniss man miaRwia romanovos, xolo 1 ivliss 
Sevida luckSi. amasobaSi mowinaaRmdegis avangardi uSualod miadga p. 
bagrationis ariergards, sadac kvlav platovi idga. napoleonma kidev 
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erTxel scada p. bagrationis armiis rkalSi moqceva. am mizniT davus 
korpusi orad gaiyo... erTi nawili TviT davus meTaurobiT Seutevda 
samxreT-aRmosavleTiT, gadioda bobruiskis raionSi, gzas gadauWrida 
p. bagrations da Jerom bonapartesTan erTad ori mxriv Seutevda mas. 
meore jgufi, marSal gruSis sardlobiT wavidoda Crdilo-aRmosav-
leTiT, aiRebda borisovs da win moeqceoda p. bagrations im SemTxve-
vaSi, Tu es ukanaskneli Tavs daaRwevda davus. 30 ivniss gruSis mowi-
nave razmebi Sevidnen borisovSi, 1 ivliss davus avangardi gamoCnda 
bobruiskTan 40 versis daSorebiT. xifaTi axlovdeboda [86]. 
am dros, pirveli armia brZolebis gareSe ukan ixevda. p. bagra-
tioni brZolas moiTxovda, magram samxedro ministri ukan daxevas 
ganagrZobda. aRSfoTebuli p. bagrationi moskovis general-guberna-
tors rostofCins swerda: `me ar mesmis, ras moiTxovs Cemgan barklai 
de toli, romelic wuTSi milionjer icvlis azrs jarebis moZraobis 
Sesaxeb~, xolo momdevno werilSi dasZenda: `aras gziT ar SemiZlia 
Sevurigde barklais umoqmedebas. RvTis gulisaTvis, gamgzavneT sadac 
gnebavT, Tundac polkis meTaurad moldaveTSi an kavkasiaSi~ [86]. p. 
bagrationma 1 ivliss gaigo, rom mowinaaRmdegem axali manevri gana-
xorciela. man Seafasa viTareba da gadawyvita _ swrafi marSiT 
wasuliyo da mieswro davusaTvis bobruiskSi. am mizniT man kidev erT-
xel gawminda armia zedmeti aRalisa da tvirTisagan. amasTan erTad 
man ise ganalaga armia, rom mzad daxvedroda davusa da Jeromis Semo-
tevas, Tundac erTdrouls. gansakuTrebul mniSvnelobas aniWebda sar-
dali ariegardis moqmedebas, romelzedac didad iyo damokidebuli 
marSis warmateba. p. bagrations gadawyvetili hqonda 2 ivliss gasu-
liyo luckidan, magram aRalis moZraobam erTi dRe-RamiT Seaferxa 
igi. aman metad gaarTula platovis mdgomareoba. sardlis moTxovniT 
mas 4 ivlisis Ramemde unda SeeCerebina frangebi. 
3 ivliss platovma gaanadgura general moburis diviziis 1 
polki, xolo RamiT, p. bagrationis brZanebiT, daixia luckisaken. 5 
ivliss me-2 armiis pirveli eSeloni Sevida bobruiskSi. napoleonis 
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Canafiqri kidev erTxel CaifuSa. frangebis imperatori albaT 
darwmunda, rom p. bagrationi ar iyo generali maki, igi ar gavda 
prusiel generlebs da bolos da bolos is mainc miiyvanda jars 
smolenskSi, magram miT ufro ar undoda xeli aeRo ganzraxvaze. 
`unda giTxraT, Cemo Zvirfaso~, _ werda am dros p. bagrationi Tavis 
megobars, pirveli armiis Stabis ufross a. ermolovs, _ me didi 
xania SegierTdebodiT Tqven, Tavs rom damanebebdnen da xels ar 
miSlidnen. ...Zlivs davZveri am jojoxeTidan. sulelebma gamomiSves, 
axla mogiliovisaken gaviqcevi~. bobruiskSi p. bagrations kvlav ewvia 
volkonski da gadasca imperatoris brZaneba _ p. bagrationi unda 
gadasuliyo dneprze da smolenskTan SeerTeboda pirvel armias. am 
gegmis ganxorcieleba axal siZneleebTan iyo dakavSirebuli: 
erTaderTi gadasasvleli dneprze q. mogiliovTan iyo, xolo 
mogiliovidan davu 85 km-iT iyo daSorebuli, p. bagrationi ki _ 120 
km-iT. amas Tu davumatebT, rom davu ukve gaeSura mogiliovisaken, 
naTeli gaxdeba Seqmnili viTareba, magram sxva gamosavali ar iyo. p. 
bagrationma gadawyvita dauyovnebliv wasuliyo mogiliovisken, sadac 
mas xerxiT Tu ZaliT unda gaekafa gza smolenskisaken. roca napo-
leonma gaigo me-2 armiis adgilsamyofeli, SesZaxa: `axla is Cems 
xelT aris!~, magram mas, rogorc Cans, daaviwyda, rom TviTon 
uwodebda p. bagrations ruseTis saukeTeso generals...~ [89]. 
7 ivliss me-2 armia bobruiskidan gavida. gzaSi p. bagrationma 
gaigo, rom frangebi ukve mogiliovSi iyvnen. jer mas imedi hqonda, 
rom mowinaaRmdege ar iyo ise Zlieri, rom SeZleboda qalaqis dacva. 
magram 11 ivliss, ganTiadze, sardalma miiRo platovis moxseneba: davu 
mogiliovSia ZiriTadi ZalebiT da mouTmenlad elis p. bagrations. me-
2 armiis sardali dafiqrda, mdgomareoba metad saxifaTo iyo. davus 
gankargulebaSi iyo 60 aTasi kaci, romelsac yovel wuTSi SeiZleboda 
kidev mieRo damxmare Zala. mogiliovisaken wasvla yovlad SeuZlebeli 
gaxda, kargi iqneboda, rom armias gadaelaxa dnepri mogiliovis samx-
reTiT, magram daaclida davu? es marSali ar hgavda Jerom bona-
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partes, _ e. tarles TqmiT, _ yvelaze uniWo napoleonis uniWo Zmebis 
Soris. rogorc ki daiwyebda me-2 armia dneprze gadasvlas, davu umal 
daesxmoda Tavs. aseT gamouval mdgomareobaSi myof armias mxolod 
simtkice da siswrafe uSvelida. swored am Tvisebebs eyrdneboda p. 
bagrationi, rodesac miiRo gadawyvetileba _ armiis nawils gaemarTa 
brZola frangebTan, rogorme Seekavebina isini or dRes mainc da rac 
mTavaria, daerwmunebina davu, rom igi apirebda didi brZolis gamar-
Tvas da mogiliovis aRebas. amasobaSi armiis ZiriTad nawils unda 
gaemarTa dneprze gadasasvlelebi da gadaelaxa mdinare. am amocanis 
gadawyveta sardalma daavala mamaci rusi generlis n. raevskis kor-
puss, romelic ganlagda kidec mogiliovis misadgomebTan sofel 
saltanovkaSi [90]. 11 ivliss moxda es cnobili brZola saltanov-
kasTan. mTeli dRis ganmavlobaSi n. raevskis 10 aTasiani korpusi ebr-
Zoda davus armias. rasakvirvelia, man veraferi daaklo frangebs, miu-
xedavad jaris didi simamacisa, rusebma verc erT flangze ver 
moaxerxes frangebis Seviwroveba. saRamoTi, roca brZola miwynarda, n. 
raevski p. bagrationTan gamocxadda. armiis sardali madlobis niSnad 
gadaexvia mas da auxsna morigi amocana: n. raevskis korpusi rCeboda 
imave poziciaze, ufro meti _ mas kidev erTi divizia miemateboda. 
platovis kazakebi mogiliovs CrdiloeTis mxridan moeCvenebodnen. am 
manevrebs unda daerwmunebina davu, rom p. bagrationi gadamwyveti 
brZolis gamarTvas apirebda. faqtiurad ki 12 ivlisis operaciebi 
mxolod am moCvenebiTi manevrebiT unda amowuruliyo [91]. 
amasobaSi, pirveli armia barklai de tolis sardlobiT p. bagra-
tions vitebskSi elodeboda. 5 dRis ganmavlobaSi rusebi vaJkacurad 
umklavdebodnen mters, romlis SesaCereblad 13 da 14 ivliss ost-
rovnosa da kazaCinosTan gaimarTa sisxlismRvreli Setakebebi. barklai 
mxolod amiT ar dakmayofilda. man gadawyvita aq dalodeboda p. 
bagrations da daewyo generaluri brZola [92], magram rogorc mosw-
rebulad SeniSvnas akademikosi e. tarle `vitebskTan brZolis gamarTva 
napoleonTan da isic ubagrationod niSnavda brZolis aucilebel 
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wagebas da maSasadame ruseTis armiis ganadgurebas [93]. generali 
aleqsi ermolovi, romelic Stabis ufrosis Tanamdebobaze iyo, agre-
Tve sxva generlebic win aRudgnen sardlis gadawyvetilebas da didi 
kamaTis Semdeg daarwmunes igi uari eTqva masze [94]. axla kvlav 
davubrundeT me-2 armiis mdgomareobas. davu ar yoymanobda da ener-
giulad emzadeboda p. bagrationTan Sesaxvedrad. mis 60-aTasian armias 
marSal morties korpusic SeuerTda. p. bagrationi ki aranaklebi 
energiiTa da siswrafiT gadasasvlelebs akeTebda. 13 ivliss, gaTene-
bisas, me-2 armiam dnepris gadalaxva daiwyo da ramdenime saaTis 
Semdeg mdinaris marcxena napirze mimavali smolenskis gzas daadga. 
imave Rames n. raevskis korpusma datova pozicia da SeuerTda p. 
bagrations. `me Zalze bednierad vTvli Tavs, _ werda igi imperators 
17 ivliss, _ rom yvela am dabrkolebis Semdeg, rogorc iqna mivaRwie 
iseT punqts, sadac mowinaaRmdege aRar myavs zurgSi da flangebze. aq 
me da ramdenime aTasi CemisTana mzad varT mkerdiT SevxvdeT mtris 
uTvalav brboebs~. 600 versiani metad araxelsayreli gza 18 dReSi 
iqna gavlili [95]. 
amgvarad, 17 ivliss me-2 armiis mTavarma Zalebma novi bixovTan 
gadalaxes dnepri. didi msxverplis fasad miRweuli am warmatebiT p. 
bagrationma Tavi daaRwia mravalricxovan mdevars, uzrunvelhyo ra    
pirvel armiasTan SeerTeba. rogorc zemoT ukve aRvniSneT, mas Semdeg, 
rac barklais uari aTqmevines misma generlebma vitebskTan brZolis 
gamarTvaze, ris Semdegadac 15 ivliss barklai de tolim ubrZana 
jars daexia smolenskisaken. imave dRes masTan gamocxadda p. bagra-
tionis adiutanti, Tavadi menSikovi da auwya, rom me-2 armiac 
smolenskisaken miemarTeboda. 22 ivliss smolenskTan moxda ori ar-
miis SeerTeba, rasac gansakuTrebuli mniSvneloba hqonda omis Semdgo-
mi msvlelobisaTvis. gaerTianebuli armiis sardloba barklai de to-
lim iTava. p. bagrationma acnoba imperators, rom igi barklais Tavisi 
nebiT daemorCila. pirveli da meore armiebis smolenskTan SeerTebis 
metad mniSvnelovanma movlenam sayovelTao aRfrTovaneba da sixaruli 
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gamoiwvia. xalxi imedovnebda, rom ukandaxeva Sewydeboda da smolens-
kTan gaimarTeboda gadamwyveti brZola, romlis Sedegad mteri ganad-
gurdeboda. ise fiqrobda p. bagrationic. misi armia mouTmenlad 
eloda Sesabamis brZanebas da miuxedavad gadatanili simZimeebisa, misi 
sabrZolo potenciali mainc maRali iyo [96]. 
pirveli da meore armiebis SeerTeba da amiT ruseTis faqtobrivi 
gadarCena umTavresad p. bagrationis samxedro geniam ganapiroba. es 
kargad hqondaT gaazrebuli TviT petres Tanamoazreebs. misi erT-erTi 
adiutanti n. golovini werda: `swrafi da maRali xelovnebiT Ses-
rulebuli marSi, romelsac Cven unda vumadlodeT ruseTis armiebis 
SeerTebas smolenskTan, ayenebs p. bagrations ruseTis mxsnelTa 
rigebSi 1812 w.~. xolo XIX saukunis samxedro istorikosi okunevi 
aRniSnavda: `me vafaseb kacs misi moqcevis mixedviT, p. bagrations ki 
misi moqmedebis mixedviT, da amitom uflebas vaZlev Cem Tavs davsva 
kiTxva: iyo odesme romelime generali ufro kritikul mdgomareobaSi 
Cayenebuli da gamovida Tu ara romelime samxedro piri amgvari 
mdgomareobidan meti pativiT, vidre igi?~. p. bagrationis es brwyin-
vale laSqroba miekuTvneba iseTi xasiaTis saomari operaciebis Sesa-
niSnav nimuSTa ricxvs, rasac misi uSualo mowmeebi _ frangebic ki 
erTsulovnad aRiarebnen. ...davum mxolod erTi dRe-Ramis Semdeg gaigo 
p. bagrationis wasvla da dauyovnebliv moaxsena es napoleons. 
imperatori ver faravda ukmayofilebas imis gamo, rom p. bagrationma 
daaRwia Tavi ganadgurebas, an ukidures SemTxvevaSi, tyveobas. maSin 
man gadawyvita, rom esargebla p. bagrationis gacliT da mibruneboda 
barklais, romelic aseve Tavis Tavs iyo mindobili. magram TiTqmis 
amave dros mas moaxsenes, rom 1 ivliss barklai aiyara drisas bana-
kidan da vitebskidan gaemarTao...[97]. 
rogorc ukve aRvniSneT, 22 ivliss smolenskTan moxda ori armiis 
SeerTeba. napoleons Tavzari dasca barklais vitebskidan wasvlam. man 
igrZno, rom ori armiis SeerTebas ukve veraferi aRudgeboda win, Cai-
fuSa misi arc Tu usafuZvlo gegma, romelic iTvaliswinebda pirveli 
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da meore armiis cal-calke ganadgurebas. ufro metic, Cans, mas 
saerTod Seecvala azri ruseTTan omis warmoebaze, kerZod, mis 
xasiaTsa da xangrZlivobaze. man Tavdapirveli varaudis sawinaaRmde-
god ruseTTan omi samwlian kampaniad gamoacxada. `miurat, _ 
eubneboda igi marSals, _ pirveli rusuli kampania dasrulda... 1813 
w. Cven moskovSi viqnebiT, 1814 w. _ peterburgSi. ruseTTan omi 
samwliani omia~. miurati ar daeTanxma imperators, igi daJinebiT 
urCevda mas dauyovnebliv wasuliyo smolenskisaken, SebrZoleboda 
barklai-bagrationis gaerTianebul Zalebs, daemarcxebina isini da imave 
w. wertili daesva dawyebuli omisaTvis. didi yoymanis Semdeg napo-
leonma yurad iRo miuratis rCeva. miatova vitebski, smolenskisaken 
gaemarTa da mTeli ZalebiT Seutia mis misadgomebTan mdebare qalaq 
krasnis. aq mas daxvda neverovskis divizia, romelmac neis da miura-
tis korpusebs arnaxuli winaaRmdegoba gauwia. Tanamedroveebis mowmo-
biT diviziam mters ar dauTmo arc erTi qvemexi, tyved ar Caabara 
arc erTi kaci. neverovski medgrad ibrZoda da mxolod maSin daixia 
smolenskisaken, rodesac divizia ganaxevrda. frangma Tanamedrovem 
segiurma neverovskis daxevas `lomebis ukan daxeva~ uwoda [98]. 
3 agvistos frangebma krasni daikaves da smolenskisken ganagrZes 
svla. qalaqSi myofi neverovski mZime mdgomareobaSi aRmoCnda. qalaqsa 
da mis damcvelebs seriozuli safrTxe emuqrebodaT. generali nevero-
vski kargad grZnobda amas da mosalodneli katastrofis Tavidan 
asacileblad p. bagrations sTxova daxmareba. p. bagrationma, romelic 
qalaqs sxva mxridan icavda, ubrZana general n. raevskis saswrafod 
miSveleboda sisxlisagan daclil neverovskis razms. ramdenime saaTis 
Semdeg n. raevski qalaqis damcvelTa nawilebs SeuerTda. male orive 
armia gaemarTa qalaqisaken, magram maT sakmao manZili hqondaT gasav-
leli. amrigad, n. raevskis winaSe TiTqmis gadauWreli amocana idga. 
barkalaisa da bagrationis mosvlamde Tavisi erTi korpusiT da 27-e 
diviziis naSTebiT daecva smolenski mravalricxovani mtris ieriSe-
bisagan. napoleonis gegmiT, davus, neis da poniatovskis korpusebs 
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ieriSiT unda aeRoT smolenski, rac imperatoris azriT, ar iyo rTu-
li, radganac ruseTis ZiriTad Zalebs qalaqisagan didi manZili aSo-
rebda. Jiunos korpuss evaleboda smolenskis SemovliT moskovis did 
gzaze gasvla, misi blokireba da amiT barklaisaTvis ukandasaxevi gzis 
moWra, Tuki igi amjerad aaridebda Tavs generalur brZolas [99]. 
napoleonis gegmebis ganxorcielebas win aRudga qalaqis damc-
velTa Seupovroba. maT sikvdilis fasad mtris SeCereba gadawyvites. 4 
agvistos, ganTiadisas mterma smolensks artileriis cecxli dauSina. 
brZola qalaqisaTvis mTel dRes grZeldeboda. `megobaro, gana 
movdivar, movrbivar; minda frTebi mqondes, rom Cqara SegierTde. 
`gauZel, RmerTi giSvelis~, _ swerda p. bagrationi dasaRupad gan-
wirul n. raevskis. generalma n. raevskim Cinebulad gaarTva Tavi 
dakisrebul misias da Tavis SedarebiT mcire razmebiT (sul 15 aTas 
kacamde) mtris 182-aTasiani armias ar misca smolenskis aRebis saSua-
leba. rusebis Seupovroba yvelas ancvifrebda, maT Soris napoleonsac, 
romelic araerTxel igonebda n. raevskis korpusis Tavganwirvas da 
simamaces wm. elenes kunZulze. 
4 agvistos dilis 10 saaTze smolenskSi p. bagrationis armiis 
grenaderTa divizia Sevida, ramac sagrZnoblad gaaZliera qalaqis 
garnizoni. imave dRes qalaqs pirveli armiis nawilebi miuaxlovdnen, 
xolo RamiT n. raevskis korpusis gadarCenili nawilebi infanteriis 
generlis doxturovis korpusma Secvala. meore dRes mosalodneli 
iyo sisxlismRvreli brZola da orive mxare seriozulad emzadeboda 
misTvis. bonaparte gaxarebuli iyo imiT, rom bolos da bolos 
aiZula rusebi mieRoT generaluri brZola. amasobaSi, barklai de to-
lim Seityo, rom napoleoni apirebda smolenskis SemovliT moskovis 
did gzaze gasvlas da rusebisaTvis ukandasaxevi gzis moWras. 
aucilebeli gaxda am safrTxis Tavidan acileba. es amocana daevala 
me-2 armias, xolo smolenskis dacva barklaim iTava. p. bagrationma 
qalaqi datova darwmunebulma, rom pirveli armia uzrunvelyofda mis 
usafrTxoebas. `...rogorc ki gairkva, mtris ganzraxva, _ werda igi 
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imperators, _ smolenskis ieriSebis paralelurad Tavisi Zalebis 
nawili moskovis gzaze gadaesrola, me samxedro ministrTan SeTanx-
mebiT, smolenski dasacavad davutove pirvel armias, Tavad ki 12 
versiT davixie drogobuJis gziT, romelic moskovisaken midis, raTa 
es ukanaskneli damecva... vimedovneb, rom samxedro ministri, romlis 
gankargulebaSia srul mzadyofnaSi myofi pirveli armia, smolensks 
ar daTmobs~ [100]. 4 agvistos smolenskTan brZola gaCaRda: 5 
agvistos mTeli dRis ganmavlobaSi orive mxare gmirulad ibrZoda 
qalaqTan _ didi danaklisis Semdeg napoleonma ieriSi SeaCera. meore 
dRes barklaim kvlav ukan daixia. mteri cecxlmodebul qalaqSi 
Sevida. aRSfoTebuli p. bagrationi moskovSi kvlav werda rostof-
Cins: `barklaim tyuilad daTmo xelsayreli poziciebi... is frangebs 
TqvenTan Camoiyvans~, xolo momdevno werilSi dasZenda: `miTxariT 
RvTis gulisaTvis, ras ityvis Cveni deda ruseTi, rom ase vircxvenT 
Tavs,... ratom vunergavT qveSevrdomebs zizRs. visi gveSinia. Cemi 
brali ar aris, rom ministri meryevi, mxdali, uniWo da zantia... 
mTeli armia tiris da aginebs mas... RmerTs geficebiT, ubedureba 
xdeba...~ [101]. 
...mgznebare, ficxi, mtkice xasiaTis mqone Tavadi p. bagrationi ver 
egueboda civsa da angariSian barklais Tavisi brwyinvale, gulRia xa-
siaTis gamo, misi qveSevrdomebi didi siyvaruliT pasuxobdnen da misi 
magaliTiT aRfrTovanebulni gmirebad iqceodnen, xolo mSiSara, 
nakleb gulRia barklai ki miuxedavad Tavisi Rirsebisa, piriqiT, 
Tavis garSemo jars ver ikrebda... p. bagrationi didi a. suvorovis 
msgavsad, mcired ukandaxevasac ki ver itanda; ukiduresobamde iyo 
Sewuxebuli samSoblos bediT, barklais meTodikurs uwodebda... is 
daJinebiT moiTxovda mtris winaaRmdeg Setevaze gadasvlas. `Tu Cven 
Setevaze ar gadavalT, me vixdi mundirs, Cven xom SegviZlia frangebi 
TaviT CamovkidoT...~ [102]. 
peterburgSi bevri saCivari midioda barklai de tolze, romelic 
ruseTis armiis mTavarsardlad ar iyo daniSnuli. igi rogorc samxed-
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ro ministri da pirveli armiis sardali, mTel armias xelmZRvanelo-
bda. aleqsandre I-s ar undoda misi Secvla axliT, magram armia da 
peterburgis sazogadoeba mis gadayenebas moiTxovda. smolenskis dato-
vebis Semdeg ki aucilebeli gaxda mTavarsardlis saCqarod daniSvna. 
armiis generlebs p. bagrationis daniSvna undodaT mTavarsardlad 
[103]. rogorc moskovis gubernatoris f. rostofCinis Canawerebidan 
irkveva, bevr mowinave da gavlenian generals m. kutuzovisaTvis dau-
valebia imperatorisaTvis eTxova barklai de tolis Secvla Tavad p. 
bagrationiT [104]. armiaSi zogi beningsenis momxre iyo, magram meti 
wili generlebisa p. bagrationis kandidaturas uWerda mxars [105]. am 
ukanasknelis samxedro niWsa da didebas evropa icnobda, magram mTa-
varsardlad misi dayeneba imperatorma ar isurva, radgan `misi gvari 
iseve, rogorc barklaisa, ar iyo rusuli~ [106]. 
imperatorma mTavarsardlis dasaniSnavad specialuri komiteti 
Seqmna; komitets unda SeerCia rusi generlebisagan iseTi piri, ro-
melic cnobili iyo samxedro moRvaweobiT, eqneboda didi sabrZolo 
gamocdileba, armiis ndoba da maRali samxedro wodeba. komitetis 
sxdomaze sxvadasxva kandidatura iqna dasaxelebuli. kandidatTa So-
ris iyo p. bagrationi, d. doxturovi, l. beningseni, a. tormasovi da 
sxva. komitetis sxdomaze m. kutuzovis kandidatura erTxmad iqna 
miRebuli... imperatori kvlav ikavebda Tavs barklai de tolis gadaye-
nebisagan. aseT viTarebaSi aleqsandre pirvelma miiRo p. bagrationis 
werili, romelic moiTxovda barklais gadayenebas. smolenskis dato-
vebiT ukmayofilo imperatori komitetis gadawyvetilebas daeTanxma 
[107]. 1812 wlis 17 agvistos m. kutuzovi dainiSna ruseTis armiis 
mTavarsardlad. aleqsandre I generaluri brZolis gamarTvas moiTxov-
da. axalma mTavarsardalma m. kutuzovma napoleonis armiasTan genera-
luri brZolis asparezad borodino airCia [108]. 
vidre am brZolis aRweras SevudgebodeT, ar SeiZleba gverdi 
avuaroT im iniciativas, romelic gamoiCina p. bagrationis adiutantma, 
poetma da mamacma husarma denis davidovma da romelsac ase mxurva-
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led dauWira mxari p. bagrationma. 21 agvistos p. bagrations 
xangrZlivi saubari hqonda d. davidovTan. es ukanaskneli cxared da 
saqmianad umtkicebda Tavis sayvarel generals, rom aucilebeli iyo 
armiis sardlobas gamoeyenebina rusi xalxis patriotuli aRtkineba, 
stiqiuri da Seurigebeli brZola dampyroblebis winaaRmdeg. am miz-
niT, sardlobas, misi azriT unda gamoeyo regularuli armiis nawi-
lebi da kazakebi, Seeqmna maT garSemo `mfrinavi razmebi~ da ZiriTad 
armiasTan SeTanxmebuli moqmedebiT mowinaaRmdegis zurgSi gaeSva isi-
ni. ese igi d. davidovi ayenebda winadadebas gaazrebuli partizanuli 
omis gaCaRebis Sesaxeb. p. bagrationma mouwona Tavis mamac adiutants 
ganzraxva da dauyovnebliv gaemarTa m. kutuzovis dasaTanxmeblad. m. 
kutuzovi, rogorc Cans, naklebi aRtacebiT, magram mainc dasTanxmda. 
_ me ver mivcem bevr xalxs, _ Tqva feldmarSalma, _ mieci mas 
50 husari da 80 kazaki, mxolod TviTon man, d. davidovma mohkidos 
xeli am saqmes. p. bagrationma d. davidovs razmi gamouyo [109]. amiT 
meore armiis sardalma didi samomavlo saqme gaakeTa. rogorc cnobi-
lia, 1812 wlis rusi xalxis samamulo omSi partizanuli moZraoba 
mterze gamarjvebis erT-erTi faqtori gaxda. amitom, p. bagrationis 
Rirsebebs udavod emateba kidev erTi _ partizanuli moZraobis 
swori Sefaseba, misi mniSvnelobis utyuari ganWvreta, da 
gansakuTrebiT, regularul armiasTan SeTanxmebuli moqmedebis 
aucilebloba. denis davidovma (da sxvebma _ seslavinma, fignerma, do-
roxovma da a.S.) mniSvnelovani roli Seasrules ruseTis ganTavisu-
flebis saqmeSi [110]. 
borodinos brZolis win pozicia, romelic rusebma daikaves 
mdinare koloCis (mdinare moskovis Senakadi) marjvena napirze iyo. 
armiis marjvena flangi koloCis borcvian napirs ebjineboda sofel 
gorkTan. marcxena flangi ganlagda sofel semionovskaiasTan. radganac 
es adgili Ria vakes warmoadgenda, masze saxeldaxelod agebul iqna 
miwis simagreebi, romelTac `bagrationis fleSebi~ ewoda. marcxena 
flangis Sua nawili, romelic ganlagda gorakze, win iyo gamoweuli. 
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am goraks SemdgomSi `n. raevskis batarea~ daerqva. rusi jarebis wina 
xazze sofel SevardinosTan aRmarTuli iqna `avangarduli simagre~, 
romelic istoriaSi Sevida `Sevardinos redutis~ saxelwodebiT. `Se-
vardinos reduti~ faqtiurad rusebis marcxena frTis saboloo wer-
tili iyo. marjvena frTas sardlobda generali miloradoviCi. cen-
trSi idga infanteriis generali doxturovi. maTi moqmedebis koordi-
nacias barklai de toli axorcielebda. marcxena frTas meTaurobda p. 
bagrationi. brZolis saerTo xelmZRvanelobas axorcielebda m. kutu-
zovi. ZalTa Sefardeba aseTi iyo: rusebis 120 aTasi kaci da 640 
qvemexi; frangebis Sesabamisad _ 135 000 da 587. p. bagrationis 
gankargulebaSi rezervis CaTvliT 34100 kaci iyo [111]. 
bevri samxedro istorikosi borodinosTan arCeul pozicias ar 
Tvlis saukeTesod. yovel SemTxvevaSi, mas sxvaze, Tundac carevo-
zaimiSCesTan arsebul poziciaze dabla ayeneben. magram m. kutuzovs 
aRar hqonda arCevis saSualeba. an brZola am poziciaze, an moskovis 
uomrad daTmoba. rasakvirvelia, man pirveli arCia [112]. yvelaze 
susti pozicia, rogorc m. kutuzovi atyobinebda imperators, iyo 
marcxena frTa, romelic p. bagrations ebara. 24 agvistos (5 
seqtembers) frangebis avangardma SevardinoSi ganlagebul 12 aTas 
mebrZols Seutia. sisxlismRvrel brZolaSi frangebma maSveli Zalebi 
miiRes, maTi ricxvi 40 aTasamde gaizarda. isini 186 zarbazniT 
utevdnen mowinaaRmdeges. napoleonis Warbma Zalebma Sevardino daika-
ves. p. bagrationi TviTon Caeba brZolaSi, win gauZRva jars da 
Sevardino ukan daibruna. brZolam gvian saRamomde gastana. bolos 
kutuzovma ukan daxeva brZana ZiriTad poziciebamde. 25 agvistos (6 
seqtembers) orive mxare kvlav sabrZolo poziciebs amagrebda da 
gadamwyveti SetakebisaTvis emzadeboda [113]. 
borodinos brZola, romelsac badali ara aqvs omebis istoriaSi, 
daiwyo 26 agvistos dilis 5 saaTze general delzonis diviziis 
ieriSiT. TiTqmis erTdroulad gaCaRda saSineli xocva-Jletva ruse-
bis marcxena flangze, romelic SedarebiT sustad iyo gamagrebuli da 
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meomarTa raodenobac naklebi hyavda. swored amitom misi dacva 
general p. bagrations miendo. TanamedroveTa da omis monawileTa erT-
sulovani mowmobiT, frangebis ZiriTadi dartyma p. bagrationisaken 
iyo mimarTuli. amas arc napoleoni uaryofda. Tavdapirvelad fleSebs 
davus da neis korpusebi utevdnen. maT mxars uWerda 130 qvemexisagan 
Semdgari artileria [114]. bagrat batoniSvilis gadmocemiT _ 
`quxdnen zarbaznebi orsave mxaresa viTarca cis grgvinai~ [115]. magram 
fleSebidan p. bagrationis gandevnis yvela cda amao gamodga. mowi-
naaRmdegis danakargi sagrZnoblad izrdeboda. marSalma davum kontu-
zia miiRo. miuxedavad amisa, frangebi ufro meti gaafTrebiT utevdnen, 
Tumca niSanic ki ar Canda imisa, rom rusebi winaaRmdegobas Sew-
yvetdnen [116]. pirveli ieriSi mogeriebuli iqna. 
7 saaTze daiwyo meore ieriSi. frangebma SeZles marcxena fleSis 
aReba, magram neverovskis batalionebma mZafrad Seuties da gadayares 
frangebi sawyis poziciebze. napoleonis gancvifrebas sazRvari ar 
hqonda. man zarbaznebis ricxvi 150-mde aiyvana da ubrZana miurats, 
neis da Jiunos dauyovnebliv aeRoT fleSebi. p. bagrationma Tavis 
mxriv gaaZliera dacva. man TandaTan Semoikriba Tavisi ZiriTadi Zale-
bi. amave dros kutuzovma brZaneba gasca mieSevelebinaT misTvis 100 
zarbazani rezervidan da erTnaxevari qveiTi korpusi. magram am 
damxmare Zalis mosvlas ori saaTi mainc sWirdeboda. 8 saaTze, 
mZlavri saartilerio momzadebis Semdeg, daiwyo mesame ieriSi. fran-
gebma Zalis araCveulebrivi daZabviT SeZles marjvena da marcxena 
fleSebis aReba, magram swrafi kontrSeteviT p. bagrationma daibruna 
isini da 9 saaTisaTvis aRadgina sawyisi mdgomareoba. mesame ieriSTan 
erTad poniatovskis korpusma daiwyo p. bagrationis Semovla, magram 
uticis tyeSi ganlagebulma tuCkovis korpusma ukuagdo igi da 
CaSala mowinaaRmdegis es manevri. 9 saaTze daiwyo frangebis meoTxe 
ieriSi. mowinaaRmdegis uzarmazari Zalebi (marto miurati mouZRoda 
cxenosanTa sam korpuss) gaSmagebiT ekveTnen fleSebs da aiRes isini, 
am dros p. bagrations mouswro m. kutuzovis gamogzavnilma rezervma, 
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romelic dauyovnebliv Caeba brZolaSi. p. bagrationma kvlav gareka 
frangebi. marSlebma sTxoves napoleons damxmare Zala. imperatorma 
ukmexad gaistumra adiutantebi da kategoriulad ubrZana Sesruleba 
[117]. 
napoleoni, ra Tqma unda, mzad iyo p. bagrationis Seupovari wi-
naaRmdegobisaTvis, magram mas wamiTac ver warmoedgina, rom am wi-
naaRmdegobas SeeZlo, legendaruli xasiaTi mieRo. frangebis Seupo-
vrobiT aranakleb gakvirebuli iyo p. bagrationic. igi naTlad xedavda 
maT gmirobas. xedavda, rom maT verc xiSti da verc cecxli ver 
aCerebda. swored am dros (mesame ieriSisas) wamoiZaxa man: `bravo~ 
frangebis 57-e saxazo polkis pativsacemad, romelsac TiTqos daeviw-
yebina sikvdilis SiSi da SeuCerebliv miiwevda win [118]. 10 saaTze 
frangebma daiwyes me-5 ieriSi... 10 saaTsa da 30 wuTze _ meeqvse, 11 
saaTze _ meSvide da yvela isini uSedego aRmoCnda frangebisaTvis 
[119]. im dRes p. bagrationi Tavganwirulad ibrZoda. mas ver war-
moedgina brZolis velze damarcxeba. `yvela imaTTvis vinc im saSinel 
saaTebSi uyurebda Tavad p. bagrations, visTvisac cnobili iyo misi 
buneba, visac axsovda misi kariera, cxadi iyo, rom amjerad sxva _ 
mesame gadawyvetileba dauSvebeli iyo: an fleSebi darCeba p. bagra-
tionis xelSi, an TviTon gamova mwyobridan mkvdari an mZimed daW-
rili [120]. 12 saaTisaTvis frangebma Tavi mouyares 45 aTas kacs. p. 
bagrations ki 18 aTasiRa darCa. 700 zarbazani quxda p. bagrationis 
poziciebze 400 franguli da 300 rusuli. es ori uzarmazari masa 
sasikvdilo naxtomisaTvis emzadeboda. p. bagrationi mixvda, rom 
dgeboda gadamwyveti momenti. `ai aq moxda swored mniSvnelovani 
ambavi, _ igonebs omis monawile, cnobili dekabristi T. glinka, _ 
roca mixvda frangi marSlebis ganzraxvas da dainaxa maTi mrisxane 
moZraoba, p. bagrationma Caifiqra diadi saqme. brZanebebi gacemulia da 
mTeli Cveni marcxena frTa mTel sigrZeze daiZra adgilidan da 
swrafi nabijiT, xiStmomarjvebuli gadavida ieriSze~. frangebma 
ukuagdes rusebi da Tavis mxriv davus grenaderebi kontrieriSze gad-
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movidnen. frangebi mdumared modiodnen, ar isrodnen. rusebis cecxli 
celavda maT wina rigebs, romelsac swrafad ikavebdnen ukanani. _ 
bravo! bravo! frangebo! _ SesZaxa maTi mamacobiT aRtacebulma p. 
bagrationma. am dros man igrZno, rom marjvena fexi aRar emorCi-
leboda. cota xani kidev cdilobda Tavi Seemagrebina cxenze, magram 
Zvlamde Casuli Wrilobidan mCqefare sisxli swrafad aclida Zalas. 
igi nel-nela gadmoixara cxenidan. swrafad SeeSvelnen, Camoiyvanes da 
brZolis velidan gaiyvanes [121]. akademikos e. tarles sityvebiT: `es 
iyo brZolis yvelaze kritikuli da yvelaze sabediswero momenti. am 
dros `TiTqos suli gaufrinda mTel marcxena frTas~ [122]. 
p. bagrationis eqimma iakob govorovma generals Wriloba Seuxvia, 
Semdeg medpunqtSi miiyvanes, sadac armiis mTavarma medinspeqtorma 
leib-medikma viliem gasinja Wriloba, gaasufTava da Seaxvia. 27 
agvistos (8 seqtembers) p. bagrationi moskovSi waiyvanes. 30 agvistos 
daWrili mxedarTmTavari Tanmxlebi pirebiT moskovSi iyo. misi janmr-
Teloba sagrZnoblad daqveiTda. tkivilebi awuxebda, cieb-cxeleba dae-
marTa, mada daekarga da uZiloba dasCenda. moskovis gubernatorma, 
grafma rostofCinma imave dRes inaxula bagrationi da Tavis Canawe-
rebSi aRniSna: `igi srul grZnobaze iyo, saSinlad itanjeboda, magram 
moskovis bedi ar aZlevda mas arc erTi wuTiT mosvenebas... misi fexis 
Zvali damsxvreuli iyo koWis zemoT, magram misTvis dauyovnebliv 
fexis amputacia ver gariskes~ [123]. 
T. glinka, polkovniki berxmani da cnobili generali a. ermolovi 
erTxmad aRniSnaven, rom `mTavarsardali Tavadi p. bagrationi, 
romelic Tavisi iq yofniT frTebs asxamda win mimaval jars, Tavs 
daWrilad grZnobs, icis rom es ambavi cudad imoqmedebs mis 
maRmerTebul jarze da malavs mtanjav tkivils, vidre sisxlis 
daclisagan dasustebuli, maT Tvalwin kinaRam ar vardeba cxenidan. 
elvis siswrafiT vrceldeba xma misi sikvdilis Sesaxeb. SeuZlebelia 
armiis SeCereba dabneulobisagan. aravin aqcevs yuradRebas safrTxes, 
aravin fiqrobs Tavis dacvaze. erTi saerTo grZnoba _ sasowarkve-
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Tileba! SuadRisas meore armiis wesrigSi moyvana SeuZlebeli xdeboda 
TviT erTi Tofis srolis manZilze brZolis velidan~ [124]. sasikv-
dilod daWrilma sardalma imperatoris werili miiRo: `Tavado petre 
ivanes-Zev _ werda igi, _ me didi siamovnebiT Tvalyurs vadevnebdi 
Tqvens gmirobas da erTgul samsaxurs. Zlier daRonebuli var Tqveni 
WrilobiT, romelmac Tqven CamogaSoraT brZolis vels, sadac Tqveni 
yofna axlandel saomar viTarebaSi esoden saWiro da sasargebloa. 
msurs da imedi maqvs RmerTi moganiWebT male gankurnebas Tqveni moq-
medebis axali didebiTa da pativiT Sesamkobad~. amave dros erT-
drouli daxmarebis saxiT mamac mxedarTmTavars 50000 maneTi uboZes 
[126]. oTxi dRis autaneli tkivilebisa da tanjva-wamebis Semdeg, 1812 
wlis 12 seqtembers, dRis 12 saaTze, ruseTis armiis sayvareli 
generali sofel simiSi 47 wlis asakSi gardaicvala. qveynis rTul 
viTarebaSi borodinos gmiri Rirseuli ceremoniis gareSe dakrZales 
soflis eklesiaSi. 1839 wlis ivnisSi gamoCenili partizanis, p. bagra-
tionis yofili adiutantis general-leitenant d. davidovis inicia-
tiviT saxelovani sardlis neStis gadasveneba gadawyda borodinos 
velze. ceremoniis Sesruleba TviT d. davidovs daevala. magram mas 
aRar dascalda. igi ramdenime dRiT adre gardaicvala. es sapatio 
movaleoba Semdeg miandes kievis husarTa polkis meTaurs, polkovnik 
kenskis [126]. gadasvenebis ceremonias didZali xalxi eswreboda. 
sityvebiT gamosulebma aRniSnes p. bagrationis didi damsaxureba. 5 
ivliss husarTa polkis oficrebma kubo morTul etlze daasvenes da 
xalxis moTxovniT cxenebi etlidan gamoxsnes. pativiscemis niSnad 
etli ramdenime km-iT mxardamxar gaswies. 20 versi miacilebda xalxi 
sayvareli gmiris cxedars. 27 wlis Semdeg p. bagrationi ukanaskneli 
legendaruli brZolis vels daubrunda da im Zeglis kvarcxlbekis 
qveS dakrZales, romelic borodinos gmirTa samaxsovrod aages. saf-
lavs garsSemortymuli hqonda Tujis galavani, xolo niSnad pativis-
cemisa sapatio yaraulis saxiT ori grenaderi idga. saflavze ewera: 
`infanteriis generali Tavadi petre ivanes Ze bagrationi, meTaurobda 
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dasavleTis armias, daiWra borodinos brZolaSi 1812 wlis 26 agvis-
tos, gardaicvala Wrilobisagan 1812 wlis 12 seqtembers 47 wlisa~. 
es Zegli ganaaxles 1912 w., borodinos brZolis 100 wlisTavze, XX 
saukunis 30-ian wlebSi p. bagrationis `saflavi gaanadgures imaTma, 
visTvisac ucxo iyo `yovelive mefuri, da mxolod omis Semdeg 
daiwyes misi saflavis da monumentis aRdgena [127]. 
ingliseli mxatvris d. dous mier Sesrulebuli misi portreti 
dResac ermitaJis mSvenebas warmoadgens. 1984 w., Tbilisis Zvel 
ulamazes ubanSi, mtkvris marjvena napiras aRimarTa cxenze amxedre-
buli p. bagrationis Zegli [128]. p. bagrationi dajildoebuli iyo 
ruseTis imperiis yvela umaRlesi jildoTi da agreTve sazRvarga-
reTis qveynebis jildoebiT. kerZod, mas miRebuli hqonda: wm. anas I 
xarisxis ordeni, wm. aleqsandre nevelis ordeni (almasebiT), wm. 
vladimeris I xarisxis ordeni, wm. andria pirvelwodebulis ordeni, 
wm. giorgis 2-e xarisxis ordeni (sxvaTa Soris p. bagrationi Cvens 
TanamemamuleTagan erTaderTia, visac wm. giorgis 2-e xarisxis ordeni 
hqonda miRebuli) (SeniSvna Cemia _ m. g.), wm. ioane ierusalimelis 
komandorTa jvari, maria terezas samxedro ordeni (avstria), wm. 
mavrikis da lazares 1 xarisxis ordeni (sardinia), oqros jvrebi 
oCakovos aRebisaTvis da praRis ganTavisuflebisaTvis, agreTve mrava-
li saxelobiTi iaraRi, romelTagan zogierTi mniSvnelobiT ordensac 
utoldeboda (an ar CamorCeboda) [129], magaliTad, oqros xmali 
warweriT `От Суворова Багратиону~. magram mTavari ordenebis 
(saerTod jildoebis) raodenoba da xarisxi ki araa, aramed is, Tu 
rogori siyvaruli da pativiscema daimsaxura man xalxis gulSi da 
riT miaRwia yovelive amas. p. bagrationi iyo Tavisi epoqis erT-erTi 
yvelaze uniWieresi mxedarTmTavari, romlis SesaZleblobaTa sruli 
gamovlena misi udrood daRupvis gamo ver moxerxda. man napoleonis 
mravalricxovan da pirvelxarisxovan armiebTan uTanasworo Serki-
nebaSi TiTqmis SeuZlebeli SeZlo. SeteviTi brZolebis sayovelTaod 
aRiarebulma sardalma ubadlo manevrebisa da marSebis ganxorcielebis 
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Sedegad SeZlo bonapartis aRiarebuli marSlebis devnisagan Tavi 
daeRwia, riTac uzrunvelhyo me-2 armiis SeerTeba pirvel armiasTan, 
rac faqtiurad ruseTis xsnis tolfasovani iyo. jariskacebisa da 
saerTod xelqveiTebisadmi mzrunvelobam, piradi Tavganwirvisa da 
saarako simamacis wyalobiT misi meomrebi saswaulebs axdendnen 
brZolaSi (romlis dastursac sxva mravalTan erTad borodinoc 
warmoadgens). p. bagrationis aqtiuri monawileobiT 1812 wlis rusi 
xalxis samamulo omSi naTlad dadasturda, rom igi ara mxolod 
SeteviTi brZolebis ubadlo mxedarTmTavari iyo, aramed TavdacviTi 
saomari operaciebis Cinebuli organizatori, romelsac klasikuri 
samxedro ganaTlebis arqonobis miuxedavad, brwyinvaled hqonda 
SeTvisebuli samxedro mecnierebis miRwevebi, gansakuTrebiT samxedro 
xelovnebis umTavresi principebi. petre ivanes Ze bagrationi, rogorc 
upirvelesi samxedro moRvawe cnobil mxedarTmTavarTa Soris Zalze 
did mniSvnelobas aniWebda xelsayreli poziciis SerCevas, siswrafes, 
moulodnelobas, misTvis ar arsebobda araviTari dabrkoleba, aranairi 
xelis SemSleli pirobebi. swored amitom iyo, rom mis leqsikonSi ar 
gamoiyeneboda frazebi _ `ar SemiZlia~, `ver SevZleb~. samagierod 
yovelTvis mzad iyo (sxvebisagan gansxvavebiT) urTulesi sabrZolo 
operaciebis Sesasruleblad. Tavis mzadyofnas igi Cveuli lakonu-
robiT gamoxatavda: `gvibrZaneT, wavalT~. aw gansvenebuli profesori 
S. megreliZe moxdenilad SeniSnavda: `petre bagrationi 30 wlis 
manZilze icavda da amaRlebda ruseTis armiis saxelsa da didebas: igi 
iyo 20 didi laSqrobisa da 150 brZolis monawile, saidanac yovel-
Tvis gamarjvebuli brundeboda... is pirveli ebmeboda brZolaSi da 
ukanaskneli tovebda brZolis vels. italiasa da SveicariaSi laSqro-
bebma mas suvorovTan erTad msoflio saxeli da aRiareba moutanes~ 
[130]. erT-erTma misma Tanamedrovem aRniSna: `...будучи одним из лучших 
генералов Александровской эпохи, он остался военным украшением 
военной славы русского оружия~ [131]. Tu imasac gaviTvaliswinebT, rom 
p. bagrationi 47 wlis asakSi daiRupa da mas rom dacloda kidev 
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bevri gasaocari gamarjvebebis mopoveba SeeZlo, gabedulad SegviZlia 
vTqvaT, rom misi meTaurobiT da sardlobiT Catarebulma samxedro 
operaciebma gaamdidra XVIII saukunis damlevisa da XIX saukunis 
dasawyisis ara mxolod rusuli, aramed saerTod samxedro xelovneba. 
 
§4. ქართველი გენერლების მონაწილეობა 1812 წლის სამამულო 




legendaruli p. bagrationis garda 1812 wlis samamulo omSi sxva 
qarTveli generlebic monawileobdnen. maTgan pirvel rigSi unda 
davasaxeloT Zmebi vladimer da levan iaSvilebi. general-maior 
vladimer mixeilis Ze iaSvilis (1764_1815) monawileoba 1812 wlis 
samamulo omSi metad xanmokle iyo. igi, rogorc imperator pavle I-is 
mkvlelobis erT-erTi aqtiuri monawile gadasaxlebaSi imyofeboda 
kalugis guberniaSi, sadac mouswro mas samamulo omma. mamacma 
generalma, romelsac sicocxlis didi nawili brZolis velze hqonda 
gatarebuli, TxovniT mimarTa im dros kalugis guberniaSi myofi 
jarebis sardals general-leitenant Sepelevs, raTa eSuamdgomla 
misTvis napoleonis winaaRmdeg brZolaSi monawileobis Taobaze. am 
Txovnis safuZvelze Sepelevma kutuzovis winaSe iSuamdgomla. 
feldmarSalma m. kutuzovma daakmayofila Sepelevis Suamdgomloba, 
romlis safuZvelze generali v. iaSvili kalugis guberniaSi Seqmnili 
saxalxo razmeulis meTaurad daniSnes [131], male am razmeuls regu-
laruli jaris nawilebic SeuerTes. axladSeqmnili nawilebis me-
Taurs, general-maior v. iaSvils ebrZana `roslavlisaken wasvla, 
iqidan mowinaaRmdegis gamogdeba da brianskis dacviT mis komunika-
ciebze moqmedeba. kalugis razmeulis moqmedebis Sesaxeb modioda me-
tad sasixarulo cnobebi, rac yvelas da gansakuTrebiT Sepelevs axa-
rebda, radganac igi Tavdebad daudga v. iaSvils. 1812 wlis 22 
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oqtombers Sepelevi atyobinebda mTavarsardals, rom elnias gzaze mas 
`daxvda mowinaaRmdegis razmi, romelic Tavad iaSvilis moqmedebis 
wyalobiT swrafad da energiulad iqna ukugdebuli~. `general-leite-
nanti Sepelevi, _ aRniSnulia samxedro moqmedebebis JurnalSi, 
mimavali q. elniasaken, gzaze mowinaaRmdeges waawyda. Tavad iaSvilis 
razmi gaiyo or nawilad da ekveTa mters, romelmac saswrafod 
ibruna piri da uwesrigod gaiqca qalaqisken. amave dros, 
mowinaaRmdegis meore razmi Seecada Sepelevis zurgSi SeWriliyo, 
magram v. iaSvilma artileriis ramdenime gasroliT SeaCera igi. mo-
winaaRmdegis razmebi qalaqSi SeerTdnen, romelic v. iaSvilis mier 
sami mxridan blokirebul iyo~. es blokada imdenad warmatebuli 
aRmoCnda, rom sul male mterma qalaqi daTmo. 25 oqtombers generali 
Sepelevi auwyebda m. kutuzovs, rom Tavadma iaSvilma mteri gamoagdo 
q. elniadan da daikava es ukanaskneli~. am sabrZolo warmatebis 
miuxedavad generali v. iaSvili daTxovili iqna armiidan, radgan 
imperatorma Seityo, rom misi nebarTvis gareSe armiaSi dabrunebula 
Tavadi iaSvili, razedac ganrisxda, m. kutuzovs usayvedura da daava-
la, rom saswrafod SeecvalaT v. iaSvili da gaegzavnaT igi simbirskSi 
gubernatoris mkacri meTvalyureobis qveS~. 1812 wlis 31 oqtombers 
m. kutuzovma patakiT moaxsena imperators, rom `general-maiori 
iaSvili Tavis sofels daubrunda~. amrigad, v. iaSvilis metad 
sasargeblo da warmatebiT dawyebuli moqmedeba, romelic 40_56 dRe 
gagrZelda, imperatoris neba-surviliT udrood iqna Sewyvetili. gene-
ral-maiori vladimer iaSvili dapatimrebisa da simbirskSi gadasaxle-
bis molodinSi gardaicvala 1815 w. [132]. gacilebiT didi da 
mniSvnelovani iyo meore Zmis, general-leitenant levan mixeilis Ze 
iaSvilis monawileoba 1812 wlis samamulo omSi (1768_1836). 1812 
wlis omis dawyebisTanave umaRlesma sardlobam pirveli armiis Semad-
genlobidan gamohyo erTi korpusi, graf vitgenSteinis meTaurobiT. am 
korpusis artileriis ufrosoba daekisra general-maior l. iaSvils. 
vitgenSteinis korpusis SebrZoleba mterTan moxda sofel kliasti-
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cisTan (belorusiaSi) 18, 19 da 20 ivliss. es sofeli, romelic 
frangebs daekavebinaT, imyofeboda polockis maxloblad sebeJ-poloc-
kis gzaze. brZola, romelic sam dRes grZeldeboda, miznad isaxavda 
polockis gaTavisuflebas, sebeJis gzis blokirebas da amiT 
peterburgze mtris mosalodneli SetevisaTvis xelis SeSlas. aq, 
vitgenSteinis winaaRmdeg marSal udinos 45-aTasiani `jojoxeTuri 
legioni~ moqmedebda. ...napoleonis brZanebis Tanaxmad, udino kliasti-
cisaken gaemarTa, magram imperatoris varaudi ar gamarTlda: vitgen-
Steinma piri ki ar ibruna, aramed magrad dauxvda mowinaaRmdeges, 
romlis gansakuTrebulma Seupovrobam da mamacobam metad mZime mdgoma-
reobaSi Caayena. swored aq sofel kliasticisTan moxda is samdRiani 
brZola, romelmac didi saxeli mouxveWa rus meomrebs, rusebma tyved 
sami aTasi kaci Caigdes, maT Soris 25 oficeri. kliasticisTan 
brZolaSi, rogorc vitgenSteini aRniSnavda, mas yvelaze metad uwyo-
bda xels general-maiori l. iaSvili, romelic Tavisi batareebiT 
sastik zians ayenebda mowinaaRmdeges, amave dros, piradi yofniT yve-
laze mZime ubnebze mowinaaRmdegis saSineli cecxlis qveS, igi 
SesaniSnavad amxnevebda Tavis artileristebs~. kliasticisTan samdRian 
brZolaSi unariani moqmedebebisaTvis l. iaSvils mieniWa artileriis 
general-leitenantis samxedro wodeba [133]. 
5 da 6 agvistos polockis misadgomebTan gamarTul brZolaSi 
frangebs aseve didi gaWirveba daadgaT... marTalia, ordRianma brZolam 
polockTan droebiTi gamarjveba frangebs arguna, magram es gamarjveba 
maT erTob Zviri daujdaT. general-maior pisarevis cnobiT, frangebma 
moklulTa da daWrilTa saxiT 5 aTasi mebrZoli da 117 oficeri 
dakarges. daWrilTa Soris aRmoCndnen marSlebi udino da sen-siri. 
garda amisa, rusebma tyved waiyvanes 3 aTasi kaci da xelT igdes 15 
qvemexi. polockTan brZolaSi misi jariskacebis gmirobis Sesaxeb 
vitgenSteinis saxelze gagzavnil patakSi l. iaSvili werda, rom 
`artileriam, romelic ganlagebuli iyo mTel frontze, zusti sro-
liT ara marto aafeTqa mtris batareebze dagrovili naRmebi, aramed 
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miuaxlovda mowinaaRmdegis kolonebs pirdapiri gasrolis manZilze, 
aria isini imdenad, rom marjvena flangze mdgomi Cveni kavaleria da 
fexosnebi umal SeiWrnen areul kolonebSi da saSineli ziani miayenes 
maT~. polockTan brZolaSi artileriis moqmedebis unariani xelmZRva-
nelobisaTvis, Seupovrobisa da mamacobisaTvis general-leitenanti l. 
iaSvili dajildovda wm. vladimeris me-2 xarisxis ordeniT [134]. 6 
oqtombers rusebma polockis win dabanakebul mters Seuties. mowi-
naaRmdegis yuradRebis mosaduneblad da vitgenSteinis ZiriTadi Zale-
bis moqmedebis gasaadvileblad. mdinare polotas marjvena napirze 
mdgom l. iaSvils ebrZana qalaqisaTvis cecxli daeSina da amiT sen-
siris moZraoba SeeboWa. `am sisxlmRvreli brZolis dros, wers 
istorikosi mixailovski-danilevski, _ brZola polotas marjvena 
napirze datrialda. naSuadRevs 4 saaTze Tavad l. iaSvils Setevaze 
gadasvla ubrZana da igi mis win aRmarTul redutebs ekveTa. mowinaaR-
mdegem ubrZolvelad daTmo isini, radganac es redutebi polockidan 
Sors iyo, xolo sen-sirs ar undoda qalaqidan moSorebiT ebrZola~. 
l. iaSvilma ar Seanela Setevis tempi da `fexosnebiT da cxenosani 
artileriiT qalaqisaken daiZra, magram ZiriTadi Zalebisa da Stein-
gelis nawilebis daxmarebis gareSe ver gabeda misi Sturmi. amasTanave 
mas araviTari cnoba ar gaaCnda Steingelis Sesaxeb, xolo rac Seexeba 
ZiriTad korpuss, rogorc amaSi l. iaSvili darwmunda, man yovel-
gvari moqmedeba Sewyvita. aseT viTarebaSi qalaqis aReba da misi 
SenarCuneba erTob saeWvo iyo. amitom generalma l. iaSvilma uari 
Tqva qalaqis Sturmze da dakmayofilda mis win mdebare xelsayreli 
strategiuli poziciebis dakavebiT, riTac mteri mZime mdgomareobaSi 
Caagdo. daRamebisas man odnav ukan daixia, xolo qalaqis kedlebTan 
kavaleriiT gaZlierebuli avanpostebi datova [135]. rodesac sen-sirma 
gadawyvita qalaqidan gasvla, misma generalma brZana karvebisaTvis 
cecxli waekidebinaT, raTa isini rusebis xelSi ar Cavardniliyvnen. 
xanZari swrafad moedo iqaurobas. Tavisi gankargulebiT, romelsac 
sen-sirma `warmoudgeneli sisulele~ uwoda, frangma generalma gasca 
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ukan daxevis saidumloeba maSin, rodesac jer kidev evakuacia ar iyo 
damTavrebuli. l. iaSvilma winaswari molaparakebis Tanaxmad aamoqmeda 
yvela qvemexi. ieriSze vitgenSteinic gadavida. marcxena napirze ki 
mters Steingelma Seutia, qalaqi sammxrivi dartymis qveS aRmoCnda. 
gonebadakarguli frangebi uwesrigod garbodnen. qalaqSi mxolod 
ariergardi darCa, romelic sul male iZulebuli gaxda gaqceuliyo. 
polocki aRebul iqna. masSi pirvelad l. iaSvilis nawilebi Sevidnen 
[136]. polockidan gaqceuli mteri, romelsac generali legrani 
meTaurobda samxreTisaken gaemarTa belorusiaSi moqmed napoleonis 
sxva jarebTan SesaerTeblad. maT fexdafex l. iaSvili misdevda da 
gons mosvlis saSualebas ar aZlevda. male legrani sofel 
CaSnikisTan dabanakebul marSal viqtoris korpuss SeuerTda. 
viqtoris nawilebi aq SedarebiT didi xnis ganmavlobaSi idgnen da 
amitom kargad dasvenebulni iyvnen. 19 oqtombers vitgenSteinis 
korpusi CaSniks miuaxlovda. dilis 7 saaTze rusebis avangardma 
general l. iaSvilis meTaurobiT medgrad Seutia sofels. pirveli 
ieriSi mterma moigeria. meore ieriSis dros, rogorc aRniSnavs 
moxailovski-danilevski, `iaSvilma xiStebiT gaikvlia gza~ da SeiWra 
sofelSi. CaSnikidan gaqceuli mteri meore poziciaze ganlagda, magram 
20 oqtombers l. iaSvilma igi iqidanac gandevna [137]. 
l. iaSvilis brwyinvale gamarjvebiT damTavrda brZola marSal 
viqtorTan, romelic gaimarTa 1812 wlis 2 noembers CaSnikidan ori 
versis daSorebiT. `aqve vitebskis guberniis sazRvarTan, werda gene-
ral-maiori pisarevi, _ sofel smolniasTan damarcxebuli iqna viq-
tori, am saqmes didad Seuwyves xeli general-leitenantma l. 
iaSvilma da general-maiorma fokma~. 1812 wlis omis bolo etapze, 
rodesac napoleonis armiis devnili narCenebi mdinare berezinas 
miadgnen, kvlav agugunda l. iaSvilis artileria, romelmac mravali 
mowinaaRmdege gamoasalma sicocxles. amrigad, Seupovari da sisxlis-
mRvreli brZolebis Sedegad, ruseTis jarebma general l. iaSvilis 
aqtiuri monawileobiT gaaTavisufla polocki, riTac mospes safrTxe, 
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romelic emuqreboda peterburgs, fskovs, novgorods da sxva qalaqebs. 
damarcxebis simware agemes saxelganTqmul frang marSlebs _ udinos, 
makdonalds, sen-sirsa da viqtors, riTac sagrZnoblad daaCqares 
napoleonis `uZleveli jaris~ ganadgureba. `Tqven, saxelganTqmulno 
frangno marSalno, _ werda pisarevi, _ romlebmac gaakvirveT mTeli 
evropa: udino, makdonald, sen-sir, viqtor, _ auwyeT gakvirvebul 
evropas ramden dReSi gaganadguraT Tqven yvelani Tqveni jojoxeTuri 
legionebiT Cvenma erTma grafma vitgenSteinma... xuT TveSi aRarc 
jari, aRarc dideba...~. rogorc naTqvamidan Cans, vitgenSteinis 
korpusis mniSvnelovan gamarjvebaSi Tavisi damsaxureba general l. 
iaSvils da mis artileristebs ekuTvniT. ai, ras werda grafi 
vitgenSteini imperators general l. iaSvilis Rirsebisa da 1812 
wlis omSi misi piradi damsaxurebis Sesaxeb: `amasTanave movaleobad 
mimaCnia umorCilesad mogaxsenoT, rom Tavadi l. iaSvili swored is 
generalia, romelmac am omSi Cinebuli samsaxuri gaswia da yvelaze 
metad Seuwyo xeli mterze mopovebul gamarjvebaSi...~ [138]. 1813_1814 
wlebis sazRvargareTul laSqrobebSi generali l. iaSvili monawi-
leobda rogorc armiis artileriis ufrosi. am laSqrobaSi man ara-
erTxel asaxela rusuli iaraRi. levan iaSvili kidev didxans iyo 
samxedro samsaxurSi da mxolod 1833 w. miatova igi `sruliad 
moSlili janmrTelobis~ gamo. 1836 w. igi gardaicvala [139]. 
dakrZalulia q. kievSi, vidubickis monasterSi. 1812 wlis samamulo 
omSi kide ori generali _ Zmebi ivane da simon fanCuliZeebi 
monawileobdnen, romelTac mniSvnelovani wvlili Seitanes ruseTis 
jarebis gamarjvebebSi. ivane daviTis Ze fanCuliZevi (fanCuliZe) 
(1759_1820) 1774 w. 15 wlis asakSi Sevida ruseTis samxedro 
samsaxurSi, romelsac mTeli sicocxle Seswira da serJantobidan 
general-leitenantobamde miaRwia. es wodeba mas 1813 wlis 
seqtemberSi mieniWa [140]. 1812 wlis samamulo omSi general-maiorma i. 
fanCuliZem araerTxel isaxela Tavi. igi legendaruli sardlis p. 
bagrationis meore armiis SemadgenlobaSi ibrZoda da Tavisi 
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nawilebiT Tavi gamoiCina sofel daSkovkasTan 11 ivliss. aRniSvnis 
Rirsia agreTve misi monawileoba narvasTan brZolaSi 3 agvistos, 
orive armiis SeerTebis Semdeg. am brZolaSi general i. fanCuliZis 
mebrZolebma mtris 39 jariskaci daatyveves. general i. fanCuliZis 
mamacoba da warmatebebi ara erTxel aRuniSnavT 1812 wlis omSi 
monawile rus mxedarTmTavrebs [141]. rusebis mier smolenskis 
mitovebis Semdeg i. fanCuliZe yoveldRe gaafTrebuli brZolebis cec-
xlSi trialebda. igi imyofeboda ariergardSi da viazmidan borodi-
nomde ruseTis jarebis ukandaxevas uzrunvelyofda. ariergards, rome-
lsac generali konovnicini meTaurobda, araCveulebrivi mZinvarebiT 
utevda frangebis kavaleria. mTavari Zalebis ukandaxevis dacva arier-
gards udidesi msxverplis fasad ujdeboda. im pirTa siaSi, `romel-
Tac Tavi gamoiCines erTgulebiT da mamacobiT ariergardis viazmidan 
borodinomde moZraobis dros~ da romelnic wardgenilni iqnen jil-
doebze, dasaxelebuli iyo Cernigovis dragunTa polkis meTauri 
general-maiori ivane daviTis Ze fanCuliZevi. 24 agvistos frangebma 
Seuties rusebis ariergards da aiZules borodinosken daxeuliyvnen. 
am brZolaSi kvlav gamoiCines Tavi i. fanCuliZevis nawilebma. `ar 
mimaCnia saWirod, _ werda igi general konovnicins 27 agvistos, _ 
avuwero Tqvens aRmatebulebas Cemdami rwmunebuli kavaleriis polke-
bis mamacoba da Seupovroba, romlebic am Tvis 24 ricxvs dasavleTis 
pirveli armiis ariergardSi iyvnen. Tqveni aRmatebuleba Tavad brZan-
deboda yvelafris mowme. imedi maqvs Tqven ukve mogarTmevdnen yvela 
polkis mebrZolTa sias, romlebmac Tavi gamoiCines, garda yovlis-
mowyalebiT Cemdami rwmunebuli Cernigovis dragunTa polkisa, romel-
mac daartya frangebis or polks, ukuaqcia isini, sdia erT versze me-
ti da garda imisa, rom bevri mowinaaRmdege daxoca, tyved Caigdo 
erT-erTi oficeri, da 53 rigiTi mebrZoli~ [142]. gansakuTrebuli 
aRniSvnis Rirsia i. fanCuliZevis polkis mamacoba da Tavdadeba 
borodinos brZolaSi. am dRes Cernigovis dragunTa polkma mTlianad 
gaanadgura general nansutis polki, romelic gamoyofili iyo p. 
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bagrationis winaaRmdeg moqmedi miuratis dasaxmareblad. am brZolis 
Sesaxeb i. fanCuliZevi general-leitenant golicins upatakebda: `...neba 
momeciT, Tqveno brwyinvalebav, umorCilesad warmogidginoT gasuli 
Tvis 26 ricxvis ambebi, rodesac yovlismowyalebiT Cemdami 
rwmunebuli Cernigovis dragunTa polki mTeli dRis ganmavlobaSi 
imyofeboda mowinaaRmdegis Zlieri cecxlis qveS. miuxedavad amisa, man 
ramdenimejer gansakuTrebuli mamacobiT Seutia mters...~ generali 
sTxovda Tavad golicins eSuamdgomla jariskacTa da oficerTa 
dajildoebis Sesaxeb. TviT i. fanCuliZe borodinosaTvis brZolaSi wm. 
vladimeris 3-e xarisxis ordeniT dajildovda [143]. 
borodinos brZolis meore dRes rusebma aRmosavleTisaken dai-
xies. maT gaiares moJaiski da qalaqgareT dabanakdnen. ariergards, 
romelmac moJaiski daikava, ebrZana, rac SeiZleba didxans SeeCerebina 
mteri, raTa am xnis ganmavlobaSi mTavari armiis daWrilTa evakuacia 
moexdinaT. ariergardSi imyofeboda generali i. fanCuliZevi, romelmac 
sxvebTan erTad iwvnia ariergarduli brZolebis simZime. ...napoleoni 
yovelnairad cdilobda aeRo moJaiski da dabanakebuliyo qalaqidan 7 
versis manZilze. moskovis gzaze, ori dRis ganmavlobaSi, 26 da 27 
agvistos, frangebis avangardi miuratis meTaurobiT gaafTrebiT utev-
da moJaisks, magram amaod. rusebis ariergardma, romelsac generali 
miloradoviCi sardlobda, frangebis yvela Seteva moigeria da datova 
qalaqi mxolod mas Semdeg, rodesac m. kutuzovis armia mas sagrZnobi 
manZiliT daSorda. am ariergardis warmatebiT moqmedebaSi mniSvnelo-
vani wvlili Seitanes i. fanCuliZevis dragunebma. m. kutuzovis mier 
ganxorcielebuli tarutinos marS-manevris dros generali i. fanCu-
liZevi miloradoviCis nawilebis SemadgenlobaSi iyo, romelmac 
araerT mniSvnelovan brZolaSi miiRo monawileoba da energiuli moq-
medebebiT didad Seuwyo xeli mTavarsardlis Canafiqris ganxor-
cielebas. CirkovosTan gamarTul ordRian brZolaSi igi sardlobda 
rusebis ariergards. swored aq Cavarda tyved frangebis avangardis 
Stabis ufrosi generali farie [144]. 
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21 seqtembers spas-kupliasTan brZolaSi kvlav isaxeles Tavi 
general i. fanCuliZevis nawilebma. baron korfis patakSi general 
miloradoviCisadmi, romelSic aRwerilia voronovosTan brZolis am-
bebi vkiTxulobT: `Cems movaleobad mimaCnia warvudgino Tqvens aRma-
tebulebas baton Stab da ober oficerTa sia, romelTac Tavi 
isaxeles brZolaSi da umorCilesad gTxovT maT dajildoebas. gansa-
kuTrebiT minda davuxasiaTo Tqvens aRmatebulebas general-maior fan-
CuliZevi pirveli, romelic meTaurobda dragunTa yvela polks da am 
saqmeSi iyo Cemi sworupovari TanaSemwe~. meore dRes, 22 seqtembers, 
mtris warumateblobaSi mniSvnelovani roli Seasrula i. fanCuliZem, 
romlis damsaxureba xazgasmiTaa aRniSnuli general-adiutant korfis 
24 seqtembris patakSi miloradoviCisadmi. `ama Tvis 22 ricxvs 
momxdari brZolis dros, _ werda korfi, _ pativi mqonda vyofi-
liyavi Tqveni maRalaRmatebulebis moqmedebis mowme. zedmetad mimaCnia 
maT Sesaxeb movaxseno Tqvens aRmatebulebas. Cems movaleobad vTvli 
mxolod warmogidgino baton generlebis, Stab da ober-oficerTa sia, 
romelTac Tavi isaxeles brZolaSi da gansakuTrebuli madlobiT 
movixsenio batoni general-maiori fanCuliZevi pirveli, romelic 
marcxena flangis kavalerias sardlobda...~ [145]. 21 oqtombers 
napoleonis ukandaxeul nawilebTan SebrZolebisas i. fanCuliZevis 
mebrZolebma datvirTuli aRali igdes xelT. meore dRes, viazmasTan 
SetakebaSi daatyveves mtris erTi oficeri da 100 jariskaci. 
melinTan (smolensksa da krasnis Soris) brZolaSi gabeduli 
moqmedebis Sedegad daatyveves erTi generali, 400 meti jariskaci, 
daeuflnen 5 qvemexs da bairaRs. aranaklebi warmatebiT ibrZodnen 
general i. fanCuliZevis dragunebi krasnisTan. maT Seuties mtris 
kolonas, daatyveves 17 oficeri, 450 rigiTi mebrZoli, maTve darCaT 
mTeli aRali. am warmatebisaTvis generali i. fanCuliZevi wm. giorgis 
me-3e xarisxis ordeniT daajildoes [146]. ruseTis teritoriidan 
frangebis gandevnis Semdeg daiwyo ruseTis jaris sazRvargareTuli 
laSqroba (1813_1814), romelSic i. fanCuliZe aqtiurad monawileobda. 
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1813 w. mas mieniWa general-leitenantis samxedro wodeba. misi 
mamacoba, samxedro nawilebisa da SenaerTebis unariani meTauroba 
araerTxel aRiniSna rogorc ruseTis imperiis, aseve ucxoeTis 
saxelmwifoebis jildoebiT. general-leitenanti i. fanCuliZe 
gardaicvala 1815 w. [147]. general-maiori simon daviTis Ze 
fanCuliZevi (1767_1817), cnobili fanCuliZev meoris saxeliT, 1812 
wlis samamulo omis monawile erT-erTi TvalsaCino pirTagania. 1812 
wlis samamulo omSi is pirveli dRidan ukanasknel brZolamde 
monawileobda, romelmac daasrula ruseTSi SemoWrili frangebis 
ganadgureba. ingermanlandiis dragunTa polki, romelsac igi 
meTaurobda, rogorc wesi, moqmedebda yvelaze mZime ubnebze. ruseTis 
pirveli da meore armiebis SeerTebamde maTi ukandaxevisas, rusebi 
cdilobdnen SeeCerebinaT mowinaaRmdegis winsvla vitebskisaken. 13 da 
14 ivliss ostrovnosa da kazaCinosTan (vitebskis maxloblad) 
gaimarTa mZime da sisxlmRvreli brZolebi, romelSic uSiSrad 
moqmedebdnen general s. fanCuliZevis nawilebi... am dRes igi rusebis 
marjvena flangis kavalerias meTaurobda. 26 agvistos generalma s. 
fanCuliZem borodinos brZolaSi gamoiCina Tavi. baroni korfi, 
romelmac is jildoze waradgina, sagangebod aRniSnavda, rom `iziumis 
husarTa da polonel ulanTa polkebiT man Seutia mowinaaRmdeges da, 
rodesac am polkebSi wesrigi dairRva, igi Seecada maT SeCerebas, 
rasac miaRwia kidevac~. borodinos brZolaSi gamoCenili 
damsaxurebisaTvis s. fanCuliZevs almasebiT moWedili oqros xmali 
eboZa [148]. borodinodan tarutinomde generali s. fanCuliZevi Tavisi 
nawilebiT ruseTis armiis ariergardSi ibrZoda, xolo 29 seqtembers 
sxvebTan erTad vereias simagreebis ieriSSi monawileobda. vereias 
simagreebis ganTavisufleba brwyinvaled SesZlo general-maiorma 
doroxovma, romlis gamarjvebas didad Seuwyo xeli s. fanCuliZevma. 
`ieriSi dasrulda, werda doroxovi m. kutuzovs 1812 wlis 4 
oqtombers, _ yvelgan aRsdga wesrigi, gabatonda myudroeba. da maSin, 
rodesac gamarjvebulTa nawili nadavls iyofda, nawili ki didi 
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xelovnebiT agebul simagreebs angrevda, moJaiskis gzaze mtris axali 
Zalebi gamoCndnen. es nawilebi, romlebic (vereias) garnizonis gasaZ-
liereblad modiodnen, fexosanTa oTxi batalionis, kavaleriis sami 
eskadronisa da ramdenime qvemexisagan Sedgebodnen. generalma s. fanCu-
liZevma gaagzavna Tavadi vidbelski graf sologubis dasaxmareblad. 
srolam erT saaTs gastana... mowinaaRmdegem ver gabeda winsvla, xolo 
rodesac Seityo, rom vereias simagre Cvens xelTaa, sulac piri 
ibruna. mas mdevari daedevna~ [149]. am patakSi generali doroxovi 
maRal Sefasebas aZlevda s. fanCuliZis samagaliTo mamacobas. am 
patakis safuZvelze m. kutuzovi imperators acnobda: `28 seqtenbers... 
Tavi gamoiCina generalma fanCuliZevma meorem, romelic im dRes 
sarezervo jarebs sardlobda. igi gonivrulad moqmedebda dispo-
ziciiT dasaxelebuli punqtebis aRebisas da qalaqSi Sesvlisas xel-
qveiTebs piradi vaJkacobis magaliTs uCvenebda... umorCilesad gTxovT 
Rirsi gaxadoT general-maiori fanCuliZevi meore wm. anas 1-i 
xarisxis ordenisa...~ [150]. ase werda imperators kutuzovi, adamiani, 
romelic iSviaTad da Zunwad Tu Seaqebda vinmes. samamulo omis 
damTavrebis Semdeg s. fanCuliZevi monawileobda ruseTis armiis 
sazRvargareTul laSqrobaSi, romelic 1814 w. rusebis parizSi Sesv-
liT dasrulda. xangrZlivma samsaxurma da sisxlmRvrel brZolebSi 
miRebulma Wrilobebma simon fanCuliZevis janmrTeloba Searyies. 1814 
wlisaTvis mas aRar SeeZlo moqmed armiaSi samsaxuri. 1814 wlis 19 
dekembers imperatorma miiRo s. fanCuliZevis Txovna samsaxuridan 
gaTavisuflebis Sesaxeb... 1815 wlis 1 ivnisis brZanebiT general-
maiori s. fanCuliZevi gaTavisuflda samsaxuridan avadmyofobis gamo, 
mundiris SenarCunebiT da 30 welze meti xangrZlivi samsaxurisaTvis 
naxevari jamagiris odenobis pensiiT~ [151]. dakrZalulia moskovSi, 
spaso-andronievis monasterSi. 
napoleonis winaaRmdeg brZolebis monawile iyo simon gangeblovi, 
romelic 1799 w. italiis kampaniaSi monawileobisaTvis (ibrZoda p. 
bagrationis razmSi) miiRo general-maioroba. 1812 w., samamulo omis 
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dawyebisas generali s. gangeblovi Tavisi polkiT moldaveTSi moqme-
debda da aqtiurad ibrZoda napoleonis winaaRmdeg. igi uSualod 
monawileobda q. tornisa da baucenis ieriSsa da aRebaSi. aq gamo-
Cenili gmirobisTvis man wm. giorgis me-4 xarisxis ordeni daimsaxura. 
s. gangeblovs sardloba axasiaTebda rogorc Seupovarsa da mamac 
mebrZols. omis dasasruls igi erT-erT brZolaSi daiWra yumbariT da 
kontuzia miiRo. 1818 w. s. gangeblovi samxedro samsaxuridan gavida 
mundiris da xelfasis SenarCunebiT, 1827 w. ki _ gardaicvala [152]. 
bagrat batoniSvilisa da nikoloz imeretinskis cnobebiT, 1812 
wlis samamulo omSi aqtiuri monawileoba miuRia pavle sergos Ze 
laSqarovs (bibilurs) (1776_1857). Tavadi n. imeretinski Tavis 
mogonebebSi mogviTxrobs: `bedniereba mqonda gamecno Sevardinos dRis 
erT-erTi gmiri. es gaxldaT gadamdgari general-maiori p. laSqarovi. 
SevardinosTan igi kutuzovis nairad daiWra. tyvia mas moxvda 
marjvena loyaSi da marcxena yuris qveS gaiara. is TiTqmis dabrmavda, 
magram cocxali darCa. CemTan saubarSi moxuci goliaTi wuxda, rom 
aRar SeeZlo kidev erTxel Seebmoda mters. `afsus, davberdi da 
davbrmavdi, Torem kidev vimsaxurebdi~, frangebs vicnob, vici maTTan 
Widili~-o. `Cemi braliao~ _ uTqvams mas. `wesad mqonda cxenidan 
Camomxtars mebrZola. ramdenjer yofila, rom daiwyeboda Tu ara 
xelCarTuli omi, myisve Camovxtebodi cxenidan, cxens mebukes davuto-
vebdi, Tavad ki gaviqceodi biWebTan,, gavamxnevebdi da... win gaviWre-
bodi... sxvebi momyvebodnen. SevardinosTan ar vici ratom, cxenze amxe-
drebuli vetake mters... ar vici, mcxeloda... damezara cxenidan 
Camoxtoma... hoda davisaje kidevac. momepara frangi oxeri da bac! mes-
rola. xom iciT, amxedrebuls... fexiT rom vyofiliyavi, agre ar 
moxdeboda~. meTauris daWris Semdeg misi batalionebi ki ar areulan 
aramed organizebulad dauxeviaT ukan... mis xelqveiTebs mamacobiTa da 
TavdadebiT usaxelebiaT Tavi. TviTon general-maiori p. laSqarovi 
mZime Wrilobis miRebis Semdeg mwyobridan gamosula, ris gamoc samsa-
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xurisaTvis Tavi miunebebia. amis Semdeg gadamdgar generals didxans 
ucocxlia [153]. 
1812 wlis samamulo omSi Tavi isaxela ivane Jevaxovma 
(javaxiSvilma), romelmac wina periodis sabrZolo kampaniebSi, kerZod, 
frangebTan omis dros wm. giorgis 3-e xarisxis ordeni daimsaxura. 
samamulo omis dawyebis win da mis msvlelobaSi polkovniki i. 
Jevaxovi (es samxedro wodeba man jer kidev 1800 w. miiRo) general 
tormasovis mesame armiaSi msaxurobda, is general melisinos 
daqvemdebarebaSi imyofeboda. 1812 wlis 2 ivliss polkovnik i. 
Jevaxovis nawilma dazvervis sabrZolo davaleba Seasrula. xolo 13 
ivliss frangma generalma reniem mis winaaRmdeg sakmaod Zlieri 
SenaerTi daZra da Tavs daesxa ianovoSi dabanakebul rusebs. jaris-
kacTa, oficerTa da piradad i. Jevaxovis mamacobam da Tavdadebam gana-
pirobes am ieriSis sruli warumatebloba. mterma 5 versiT daixia. 
rusebma 33 kaci daatyveves... am Setakebis dros i. Jevaxovs xelSi 
Cauvarda metad mniSvnelovani dokumenti, romelSic frangebis moma-
vali saomari moqmedebis gegma iyo. i. Jevaxovis warmatebebs didi 
mniSvneloba eniWeboda. amitom maT Sesaxeb melisonim dauyovnebliv 
moaxsena tormasovs, xolo am ukanasknelma _ imperators [154]. mteri 
mainc ar damcxrala. man damatebiTi Zalebi moiSvelia da artileriis 
mxardaWeriT isev Seutia i. Jevaxovis dragunebs. daiwyo axali sisxl-
mRvreli Setakeba. swored am dros polkovnikma i. Jevaxovma miiRo 
general melisinis brZaneba Zvel poziciebze dabrunebis Sesaxeb. 
rusebis mcirericxovan razms mowinaaRmdegis avangardi daedevna, 
magram i. Jevaxovi srul wesrigSi dabrunda Tavis poziciebze da 
ZiriTad nawilebs SeuerTda... razmi, romelic i. Jevaxovs daedevna, 
sagrZnoblad daSorda general renies ZiriTad Zalebs, es ki maT kargs 
arafers uqadda. swored amitom avangardis meTaurma gadawyvita, sas-
wrafod ukan dabruneba. axla ukve mas i. Jevaxovma gaayola mdevari, 
romelmac mtris 28 mebrZoli daatyveva da xelT igdo erTi qvemexi. 
sxvaTa Soris, es iyo mtris pirveli qvemexi, romelic omis dawyebidan 
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rusebma Caigdes xelSi. xsenebul operaciebSi gamoCenili mamacobisa-
Tvis i. Jevaxovi wm. vladimeris 4-e xarisxis ordeniT dajildovda 
[155]. cameti dRis ganmavlobaSi (1-dan 13 noembramde) polkovniki i. 
Jevaxovi vaJkacurad ebrZoda mters. 1 noembers gornostaevkasa da 
kabizas Soris mowinaaRmdegis 10 eskadroni gaanadgura. meore dRes ki 
igi volkoviskTan ibrZoda, 4 noembers zabelinTan man avstrielebs 
gamoglija rusebis aRali. 5 da 11 noembers igi mters rudnosTan da 
reCicasTan Seejaxa. 13 noembers i. Jevaxovma sxvebTan erTad gadalaxa 
mdinare muxoveci da liubomliaSi Sevida... erT dokumentSi amis 
Sesaxeb naTqvamia: `...polkovniki Tavadi Jevaxovi Tavisi nawilebiT 
ekveTa mtris SenaerTebs da sdia maT qalaqis kedlebamde, sadac mas 
mowinaaRmdegem artileriis cecxlic dauSina, romelTanac Cveni arti-
leria veras gaxda~. sabrZolo operaciebSi i. Jevaxovis gabedulma da 
gonivrulma moqmedebam sardlobis yuradReba miiqcia. man admiral 
CiCagovs warudgina im oficerTa sia, romelTac gansakuTrebiT 
gamoiCines Tavi noembris brZolebSi. am siaSi i. Jevaxovis gvaris 
gaswriv ewera: `yvela operaciaSi win uZRoda polks da mowinaaRmde-
gesTan brZolisas Tavis xelqveiTebs gmirobis da Tavdadebis SesaniS-
nav magaliTebs uCvenebda~ [156]. ase TavgamodebiT ebrZoda ivane 
simonis Ze Jevaxovi ruseTis teritoriaze SemoWril napoleons. igi 
erT-erTi pirvelTagania, romelTac sagrZnobi dartymebi agemes 
agresors da amiT frangTa `uZleveli armiis~ saxeli Searyies. i. 
Jevaxovi aseve aqtiurad monawileobda ruseTis jarebis sazRvar-
gareTul laSqrobaSi, romlis dros, 1813 wlis 6 aprils mas 
general-maioris wodeba mieniWa. 1817 w. avadmyofobis gamo generali i. 
Jevaxovi iZulebuli gaxda samxedro samsaxuri mietovebina [157]. 
spiridon estates Ze javaxiSvili, pavlogradis husarTa polkis 
meTauri, 1812 wlis samamulo omSi polkovnikis wodebiT monawi-
leobda, magram 1813 w. igi ukve general-maioria. misdami rwmunebuli 
pavlogradis husarTa polki dasavleTis mesame armiis SemadgenlobaSi 
Sedioda. am polkma omis dasawyisSi brZolebis gareSe dazvera bres-
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tidan frangebis moZraobis mimarTuleba. `Tavad Jevaxovis meTaurobiT 
kobrinosaken gagzavnili razmis mier dadgenilia, _ upatakebda 
tormasovi imperators, _ rom aq dabanakebuli garnizoni Sedgeba 
oTxi fexosani polkisa da kavaleriis nawilebisagan. qalaqTan 
miaxloebisas sadazvervo razms avstriel husarTa oTxma eskadronma 
Seutia, magram am Setakebis dros araferi mniSvnelovani ar momxdara~. 
1812 wlis 31 ivliss gorodeCnosTan umZafresi brZolebi moxda. 
miuxedavad mtris ricxobrivi upiratesobisa, sp. Jevaxovma mas sastiki 
dartyma agema, mouspo rusebis marcxena flangis Semovlis yovelgvari 
saSualeba, riTac brwyinvaled Seasrula sardlobis davaleba. 
sardlobis patakis daskvniT nawilSi armiis Sesaxeb naTqvamia: `pav-
logradis polkisa da cxenosanTan naxevari aseulis amgvarma 
gabedulma da Zlierma moqmedebam Tavad Jevaxovis meTaurobiT metad 
sasargeblo Sedegi moitana, rac gamoixata imaSi, rom jer erTi, 
mowinaaRmdegem ver ganaxorciela Tavisi Canafiqri Cveni armiis 
marcxena flangze, ver daeufla gzebs, romlebiTac Cven jarebs unda 
gaevloT da meorec, man cocxali Zalis uzarmazari danaklisi 
ganicada~. gorodeCnosTan brZolaSi gansakuTrebiT gamoCenil 
oficerTa sia generalma tormasovma dasajildoeblad waradgina. 
grafaSi `risi Rirsia~ s. Jevaxovis gvaris gaswvriv ewera: `oqros 
xmlisa, warweriT `mamacobisaTvis~. sabuTebidan Cans, rom s. Jevaxovs 
es jildo miuRia [158]. 19 agvistos sofel viesTan s. Jevaxovs kvlav 
mouxda mterTan SebrZoleba. general Caplicis mowmobiT, s. Jevaxovi 
mtkiced, gabedulad xelmZRvanelobda kavaleriis warmatebul moqmede-
bas da mtris artileriis Zlieri cecxlis miuxedavad, mowinaaRmdeges 
ar misca win wasvlis saSualeba. 1812 wlis 8 oqtombers man kvlav 
isaxela Tavi general konopkas litvis korpusis ganadgurebaSi [159]. 
ukandaxeulma frangebma mdinare berezinaze gadasvla 14 noembers 
daiwyes. es ambavi CaCagovma mxolod meore dRes Seityo. rusebis 
erTaderTi nawili, romelic aq aRmoCnda, iyo general Caplicis razmi, 
romelmac pirvelma SeniSna, rom napoleons Tavisi jari `sadRac mih-
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yavs borisovodan~. generali Caplici Seecada CaeSala mdinareze mtris 
gadasvla. misi razmis SemadgenlobaSi moqmedebda pavlogradis husarTa 
polki s. Jevaxovis meTaurobiT. sisxlmRvrel brZolaSi s. Jevaxovis 
husarebi sxvebTan erTad Tavganwirulad ebrZodnen mravalricxovan 
mters... Caplicis SefasebiT 14 noembris brZolaSi: `isini gansakuT-
rebuli mamacobiT utevdnen mters, ramdenimejer aries misi rigebi da 
SeinarCunes yvela punqti...~ [160]. 
15 noembers Caplicis nawili gaZlierda ori qveiTi polkiT... amave 
dRes brZolis adgilze CaCagovmac moiyvana jari. 16 noembers brZola 
ufro gamZafrda. miuxedavad didi msxverplisa, s. Jevaxovis polki 
Cveuli mamacobiTa da TavgamodebiT ibrZoda da yovelnairad cdilobda 
mowinaaRmdegisaTvis xsnis erTaderTi gza moeWra. generali Caplici 
aRniSnavda, rom polkovnikebma Jevaxovma da maslovma `gansakuTrebuli 
mamacobiTa da vaJkacobiT Seuties mowinaaRmdegis kavalerias 
gaanadgures da gaaqcies igi, riTac qveiT jarebs mtris swrafi 
damarcxebis saSualeba misces~. magram am calkeul warmatebebs ar 
SeeZlo Seecvala movlenaTa ganviTareba. napoleonma mTavari gaakeTa: 
man moxerxebulad moatyua CiCagovi, es `suleli admirali~ da 
berezinas marjvena napirze gadavida. gaqceul imperators fexdafex 
misdevda ruseTis armia, romlis SemadgenlobaSi Tavisi husarebiT s. 
Jevaxovi iyo. maT mowinaaRmdeges sdies berezinidan nemanamde. im 
generalTa da oficerTa siaSi, romelTac Tavi gamoiCines frangebis 
devnaSi, s. Jevaxovis Sesaxeb weria: `...devnis dros misdami rwmu-
nebuli polkiT yvelgan aRwevda. mousvenrad, energiulad, mamacad da 
vaJkacurad anadgurebda mters. am polkovnikis moRvaweoba gansakuTre-
buli pativiscemis Rirsia~. 1812 wlis 18 noembridan 4 dekembramde 
mimdinare saomar moqmedebebSi monawileobisaTvis s. Jevaxovi da-
jildovda wm. giorgis 3-e xarisxis ordeniT. general-maiori, spiri-
don Jevaxovi 47 wlis asakSi 1817 w. gardaicvala saqsoniaSi [161]. 
1812 wlis kampaniis dros napoleonis armiis ganadgurebaSi zemoT 
dasaxelebul qarTvel generlebTan erTad mniSvnelovani roli Seas-
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rula roman ivanes Ze bagrationma (1778_1834) _ general petre 
bagrationis Zmam. is tormasovis mesame armiaSi msaxurobda. 29 ivliss 
pruJanisTan gamarTul brZolaSi da Semdeg ukan daxevisas gansakuTre-
biT isaxeles Tavi aleqsandriis polkis jariskacebma da oficrebma, 
romelsac polkovniki r. bagrationi meTaurobda. `brZolis dawyebisas, 
_ naTqvamia dokumentSi, _ igi calke razmTan erTad marcxena mxares, 
sofelTan idga... Seudarebeli mamacobiT mTeli dRis ganmavlobaSi 
akavebda moWarbebul mowinaaRmdeges... gansakuTrebiT ki ukan daxevis 
dros. igi yovelTvis Cndeboda iq, sadac mteri utevda, miuxedavad 
mtris artileriis da Tofebis sastiki cecxlisa~ [162]. 
warmoudgeneli sirTuleebis daZleviT, grafma lambertma, romlis 
daqvemdebarebaSi imyofeboda r. bagrationi, gorodeCnos miaRwia. 31 iv-
liss metad mZime brZolaSi r. bagrationi, iseve, rogorc s. Jevaxovi, 
erT-erT imaTgani iyo, vinc Tavisi mamacuri da gonivruli moqmedebiT 
uzrunvelhyo avstriel-saqsonelTa korpusebis damarcxeba. r. bagra-
tionis aleqsandriis polkma mtris flangsa da zurgSi energiuli 
moqmedebiT sruliad aria misi rigebi da aiZula gaqceuliyo. erT 
dokumentSi mis Sesaxeb naTqvamia, rom 31 ivliss man aleqsandriis 
husarTa polkis batalioniT Seutia mowinaaRmdegis kavalerias, piri 
abrunebina, tyved igdo 2 oficeri da 60 jariskaci~. am operaciisa-
Tvis r. bagrationi wm. vladimeris 3-e xarisxis ordeniT daajildoes 
[163]. gorodeCnosTan brZolis Semdeg r. bagrationma mesame armiasTan 
erTad luckisaken daixia CiCagovis dunais armiasTan SesaerTeblad. 9 
seqtembers dilis 3 saaTze grafma lambertma moulodneli ieriSi mii-
tana mtris banakze da aSkara wartmatebas miaRwia... `SiSiT Sepyro-
bili mowinaaRmdege Tavzardacemuli garboda... Tavadma r. bagrationma 
oTx versze sdia mowinaaRmdeges~. am moulodneli Tavdasxmis Sedegad 
frangebma 400-ze meti mebrZoli da uTvalavi samxedro aRWurviloba 
dakarges. rusebma tyved Caigdes 9 oficeri da orasamde jariskaci. am 
gamarjvebaSi gansakuTrebuli Rvawli r. bagrations ekuTvnoda. es 
kargad Cans graf lambertis mier r. bagrationis jildoze ward-
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genisas dawerili daxasiaTebidan, romelSic naTqvamia, rom igi `Tavisi 
sami eskadroniT droze mivida daniSnul adgilze, moemzada Setevisa-
Tvis, vaJkacurad eZgera mowinaaRmdegis kavaleriis marjvena flangs, 
aria igi, metwilad akuwa, xolo gadarCenilebs sdia 4 versze. erTi 
sityviT, misi gonivruli gankargulebebiT da gamorCeuli mamacobiT 
didad Seuwyo xeli 9 seqtembris operaciis warmatebas~ [164]. grafi 
lamberti Suamdgomlobda umaRlesi sardlobis winaSe bagrationis wm. 
anas 2-e xarisxis almasebiani ordeniT dajildoebisa da misTvis 
general-maioris wodebis miniWebis Taobaze. rogorc Cans, es Suamd-
gomloba uyuradRebod dautovebiaT da Tavis droze r. bagrations 
dasaxelebuli operaciisaTvis arc jildo da arc wodeba ar miuRia. 
misi damsaxurebis SeufaseblobiT ganawyenebulma polkovnikma to-
rmasovs mimarTa, romelmac specialuri patakiT 1813 wlis 23 aprils 
m. kutuzovis winaSe dasva sakiTxi... tormasovis wardginebam amjerad 
mizans miaRwia da mas 1813 wlis 21 maiss general-maioris savsebiT 
damsaxurebuli wodeba mieniWa [165]. admirali CiCagovi, umaRlesi 
sardlobis gankargulebis Tanaxmad, gamoeyo mesame armias da dunais 
armiiT minskisa da borisovos mimarTulebiT wavida. mas vitgen-
SteinTan kavSiris damyareba da napoleonisaTvis moskovidan gasaqcevi 
gzis gadaWra daevala. 25 oqtombers misi armia ukve slonimSi iyo, 
xolo meore dRes borisovosaken aiRo gezi. nesviJidan novosverJeni-
saken gadasvlisas CiCagovs acnobes, rom minskis frangma gubernatorma 
mis winaaRmdeg daZra jari general koseckis meTaurobiT. grafma 
lambertma gaanadgura mtris jari da 1 noembers novosverJeni daikava. 
koseckis gadarCenil nawilebs lambertma mdevari gaayola, romelic 
mas ori dRis ganmavlobaSi misdevda, vidre kosecki minskSi dabrunda. 
lambertis mowmobiT, yvela am saqmeSi didad isaxela Tavi r. bagra-
tionma, romelmac aleqsandriis husarTa polkiT Zalian Seuwyo xeli 
minskidan mtris gandevnas. frangebi minskidan 4 noembers gaiqcnen. 
minskis aRebis operacia frangebisaTvis im zomamde moulodneli aRmo-
Cnda, rom maT napoleonis armiisaTvis gamzadebuli sursaT-sanovagisa 
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da samxedro aRWurvilobis ganadgurebac ver moaswres. dauRalavi 
grafi lamberti borisovosaken miiwevda. r. bagrationis mizanic 
borisovi iyo. 9 seqtembers mZime sisxlmRvreli brZolebis Semdeg 
rusebis avangardma qalaqi gaaTavisufla. sul male CiCagovma aq Tavisi 
Stabi gadmoitana. borisovosaTvis brZolebSi orive mxarem mni-
Svnelovani danaklisi ganicada. grafma lambertma, Tavad mZimed daW-
rilma, moklulTa da daWrilTa saxiT 1500 kaci dakarga. es mTeli 
razmis naxevari iyo (razms sul 3200 kaci hyavda). rac Seexeba 
frangebs, maTi danaklisi ufro didi iyo. sakmarisia aRiniSnos, rom 
rusebma 2500 jariskaci daatyveves [166], raSic didi iyo general 
roman bagrationis damsaxureba, romelmac napoleonTan brZolebis mTe-
li periodis manZilze Rirseulad warmoaCina Tavisi SesaZleblobebi, 
TiTqmis ise, rogorc petre bagrationis Zmas Seefereboda. garda ze-
mod aRniSnuli samxedro moRvaweebisa, am omebSi miiRes monawileoba: 
ivane stefanes Ze gurielma, general-maiorma (1780_1818) [167]; 
aleqsandre ivanes Ze quTaisovma, general-maiorma (1784_1812) [168]; 
borodinos brZolaSi ruseTis artileriis ufrosi (warmoSobiT 
quTaisidan iyo), sergo ivanes Ze bagration-davidovma (1790_1878) 
[169]; simon efremis Ze kalatoziSvilma (kavkasiZem) (1767_1823) [170] 
da mravalma sxva Cvenma Tanamemamulem. amgvarad, yoveli zemoTqmulis 
safuZvelze SegviZlia davaskvnaT, rom rusi xalxis 1812 wlis 
samamulo omSi qarTveli generlebis monawileobas (qarTveli 
oficrebis msgavsad) ufro masobrivi xasiaTi hqonda vidre wina 
periodis sabrZolo operaciebSi. sakmarisia davasaxeloT generlebi: 
ori Zma bagrationi, ori Zma iaSvili, ori Zma fanCuliZe, sami 
javaxiSvili, s. gangebliZe, p. laSqarovi da sxvebi. qarTveli gener-
lebi: p. bagrationi, l. iaSvili, i. fanCuliZe da sxvebi unarianad 
sardlobdnen maT daqvemdebarebaSi myof gaerTianebebsa da SenaerTebs. 
isini piradi mamacobisa da Tavganwirvis magaliTebiT aRafrTovanebdnen 
xelqveiTebs, sastik dartymebs ayenebdnen mowinaaRmdeges, risTvisac 
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maRal saimperatoro jildoebs imsaxurebdnen. amasTanave, maT mniSvne-




XVIII saukunesa da XIX saukunis dasawyisSi ruseTis imperiis 
samxedro samsaxurSi myofi qarTveli oficrebisa da generlebis 
monawileoba sabrZolo operaciebSi saSualebas iZleva gakeTdes 
Semdegi daskvnebi: 
1. aleqsandre arCilis Ze bagrationi (imeretinski) maRali rangis 
pirveli qarTveli generali iyo ruseTis karze, romelic 
saartilerio uwyebas edga saTaveSi da mniSvnelovan organizaciul 
RonisZiebebs axorcielebda am CamorCenili dargis axlad 
Camoyalibebisa da Zireuli reorganizaciisaTvis. misi tyved Cavardnis 
gamo, marTalia, es saqme  bolomde ver iqna miyvanili, magram misi 
Rvawli da damsaxureba ruseTis winaSe didia. 
2. aleqsandre arCilis Ze bagrationi iyo mravalmxrivi moRvawe, 
ruseTis armiis saartilerio uwyebis faqtobrivi Semqmneli da misi 
Rirseuli xelmZRvaneli, romelmac samarTlianad daimsaxura general-
felceixmaisteris maRali samxedro Tanamdeboba. igi iyo samxedro-
saartilerio saqmis SesaniSnavi organizatori da garkveulwilad Teo-
retikosic, romelsac samwuxarod ar dascalda bolomde Tavisi niWis 
mTeli ZaliT gamovlena. 
3. XVIII saukunis I naxevarSi ruseTSi dasaxlebulma qarTvelebma 
gansakuTrebuli daintereseba da midrekileba gamoiCines samxedro saq-
misa da samxedro teqnikisadmi, ramac SemdegSi ganapiroba maTi sam-
saxuris profilis gansazRvra. 
ruseTis samxedro samsaxurSi Sesuli qarTveli oficrebi 
aqtiurad monawileobdnen kaspiispireTis laSqrobaSi (1722_1723), 
ruseT-osmaleTis (1735_1739) da ruseT-SvedeTis (1741_1743) wlebis 
omebSi. maTma mamacobam, mxedrulma ostatobam da meTaurebisaTvis 
saWiro unar-Cvevebma garkveul tradicias Cauyares safuZveli, 
romelmac Semdgom periodSi kidev ufro metad iCina Tavi. 
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4. Svidwlian (1756_1763) omSi aqtiurad monawileobdnen Cveni 
Tanamemamuleebi, romelTagan orma general-anSefis maRali samxedro 
wodeba daimsaxura. isini kargad gaerkvnen im drois samxedro 
strategiasa da taqtikaSi. 
amasTan, wina periodisagan gansxvavebiT, qarTvelma oficrebma da 
generlebma Tavi isaxeles ara mxolod saxmeleTo Zalebis 
SemadgenlobaSi, aramed samxedro-sazRvao flotSic. garda amisa, 
novatorebad mogvevlinnen samxedro-teqnikur dargsa da artileriaSi. 
5. (1768_1774) ruseT-osmaleTis omSi qarTveli oficrebisa da 
generlebis, monawileobas ufro aqtiuri xasiaTi hqonda, vidre XVIII 
s. I naxevarSi, ruseTis mier Catarebul sabrZolo operaciebSi. 
ruseT-osmaleTis (1768_1774) omSi qarTveli oficrebisa da 
generlebis da maTdami daqvemdebarebuli nawilebisa da SenaerTebis 
unarianma xelmZRvanelobam, gambedaobam da simamacem mniSvnelovani sti-
muli misca Cvens Tanamemamuleebs ruseTis armiis momaval brZolebSi 
ufro aqtiuri monawileobisaTvis, raSic Tavis mxriv, didi roli 
Seasrula quCuk-kainarjiis sazavo xelSekrulebis 23-e muxlma, 
romliTac ruseTi imereTis samefos (saqarTvelos) mfarvelad 
gamodioda. 
6. (1787_1791) ruseT-osmaleTis omSi qarTveli oficrebi 
unarianad meTaurobdnen maTdami daqvemdebarebul nawilebs (batalions, 
polks, brigadas), ostatdebodnen mtris TavdacviTi poziciebis 
garRvevasa da gansakuTrebiT cixe-simagreebis aRebaSi, romlis drosac 
praqtikulad amdidrebdnen Teoriul codnas da srulhyofdnen 
brZolis msvlelobis taqtikur xerxebs. yovelive aman bevr maTgans 
farTod gauxsna asparezi maRali sameTauro Tanamdebobis dasakaveblad 
da generlis samxedro wodebebis misaRebad (magaliTad: petre 
bagrationi, pavle cicianovi, vladimer da levan iaSvilebi da sxvebi). 
7. qarTvelma oficrebma da generlebma simamace da gambedaoba 
gamoavlines poloneTis (1794) ajanyebis CaxSobasa da gansakuTrebiT 
italiisa da Sveicariis laSqrobebis periodSi (1799), romlis 
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drosac yvelaze metad general petre bagrationis mier brwyinvaled 
Catarebulma avangardulma da ariergardulma brZolebma samxedro 
specialistTa erTsulovani aRiareba da mowoneba daimsaxura rogorc 
ruseTSi, aseve sazRvargareT. 
8. qarTvelma oficrebma da generlebma (ise rogorc XVIII 
saukunis mTel manZilze ruseTis mier warmoebul omebSi), kvlav 
aqtiuri monawileoba miiRes ruseT-sparseTis (1804_1813) da ruseT-
osmaleTis (1806_1812) wlebis omebSi. miuxedavad imisa, rom ruseTis 
mier georgievskis traqtatis (1783) pirobebi fexqveS iqna gaTelili, 
qarTveli oficrebi da generlebi simamacisa da Tavdadebis magaliTebs 
iZleodnen, rac mTavaria, maT swamdaT, rom saqarTvelos istoriuli 
mtrebis sparseTis da osmaleTis winaaRmdeg warmatebiTi brZolebi 
dadebiTad imoqmedebda maTi samSoblos sakeTildReod. amasTan 
gansakuTrebiT aRsaniSnavia general petre bagrationis 
mxedarTmTavruli talantis gamovlineba, romelic general pavle 
cicianovis Semdeg meore iyo, romelmac osmaleTis winaaRmdeg omSi 
Rirseulad SesZlo mTavarsardloba da am Tanamdebobaze yofnisas 
gamoavlina didi mxedarTmTavris saukeTeso Tvisebebi: samxedro 
Teoriisa da strategiis codna, mowinaRmdegis Canafiqris gamocnoba, 
misi poziciebis Sefaseba, gabeduli da moulodneli Setevebis 
Catareba, riskze wasvla, xolo aucileblobis dros organizebulad 
ukan daxevis gadawyvetilebis miReba da a.S. 
9. 1812 wlis ruseTis samamulo omSi qarTvelma oficrebma 
aqtiuri monawileoba miiRes. amis dasturs warmoadgens rusi xalxis 
samamulo omis monawile qarTvel oficerTa socialuri wris 
gafarToeba. saqarTvelos samefo dinastiis warmomadgenelTa garda, 
napoleonis winaaRmdeg omSi aqtiurad ibrZodnen rogorc 
TavadaznaurTa (magaliTad: cicianovebi, eristovebi, baratovebi, 
Jevaxovebi, iaSvilebi, fanCuliZevebi da sxv.), ise dabali socialuri 
warmoSobis sagvareulos warmomadgenlebic (magaliTad: podpolkovniki 
maqacariZe, muradaSvili da a.S.), romlebmac TavianTi sicocxlis 
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riskis fasad simamace da Tavganwirva gamoavlines, risTvisac 
damsaxurebulad moipoves ruseTis imperiis maRali sabrZolo 
jildoebi, amasTan ara mxolod SeinarCunes, aramed mniSvnelovnad 
ganaviTares ruseTis saimperio armiaSi Cvens TanamemamuleTa mier 
damkvidrebuli mdidari da saxelovani sabrZolo tradiciebi. 
10. generalma petre bagrationma napoleonis mravalricxovan 
armiasTan uTanasworo SerkinebSi TiTqmis SeuZlebeli SeZlo. man 
ubadlo manevrirebiT ukan daxevisas ganaxorciela, me-2 armiis 
SeerTeba 1-l armiasTan, riTac xeli Seuwyo ruseTis iaraRis 
saboloo gamarjvebas. 
jariskacebisa da saerTod xelqveiTebisadmi mzrunveloba, piradi 
simamace da Tavganwirva petre bagrationis meomrebs saswauli 
gmirobis Camden goliaTebad aqcevda (amis naTel dadasturebas sxva 
mravalTan erTad borodinos brZolac warmoadgens). 
2-e armiis sardali petre bagrationi Sevida 1812 wlis samamulo 
omis istoriaSi ara mxolod rogorc TavdacviTi saomari operaciebis 
aqtiuri momxre da Cinebul organizatori, aramed, rogorc samxedro 
TavdacviTi operaciebis brwyinvale organizatori, romelsac hqonda 
SeTvisebuli samxedro mecnierebis miRwevebi. 
rogorc maRalganaTlebuli samxedro moRvawe (cnobil mxe-
darTmTavarTa Soris), petre bagrationi did mniSvnelobas aniWebda 
xelsayreli poziciebis SerCevas, siswrafes, moulodnelobas. misTvis 
ar arsebobda aranairi dabrkoleba, aranairi xelis SemSleli piro-
bebi. igi yovelTvis mzad iyo urTulesi sabrZolo operaciebis 
Sesasruleblad. 
petre bagrationis sardlobiT Catarebulma samxedro operaciebma 
gaamdidres XVIII saukunis damlevisa da XIX saukunis dasawyisis ara 
mxolod rusuli samxedro xelovneba, aramed saerTod samxedro 
xelovneba. 
11. 1812 wlis rusi xalxis samamulo omSi da (1813_14) 
sazRvargareTul laSqrobebSi qarTveli generlebis monawileobam 
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ufro aqtiuri xasiaTi miiRo, vidre wina periodebis sabrZolo 
operaciebSi. sakmarisia davasaxeloT: ori Zma petre da roman 
bagrationi, ori Zma iaSvili, ori Zma fanCuliZevi (fanCuliZe), sami 
Jevaxovi (javaxiSvili), simon gangeblovi (gangebliZe), anton 
Salikovi (SalikaSvili), aleqsandre quTaisovi, pavle laSqarovi 
(bibiluri) da sxvebi. qarTveli oficrebi da generlebi unarianad 
xelmZRvanelobdnen maT daqvemdebarebaSi myof nawilebs, SenaerTebsa da 
gaerTianebebsa, isini piradi mamacobisa da Tavganwirvis magaliTebiT 
aRafrTovanebdnen xelqveiTebs, sastik dartymebs ayenebdnen 
mowinaaRmdeges, risTvisac maRal saimperatoro jildoebs 
imsaxurebdnen. amasTanave, maT mniSvnelovani wvlili Seitanes ruseTis 
samxedro xelovnebis ganviTarebaSi. 
12. XVIII saukunesa da XIX saukunis dasawyisSi qarTveli ofic-
rebisa da generlebis masobrivma da aqtiurma monawileobam ruseTis 
armiis mier warmoebul samxedro laSqrobebsa da saomar operaciebSi 
mniSvnelovnad Seuwyo xeli rusi da qarTveli xalxis sabrZolo Tana-
megobrobis Camoyalibebas, ramac SemdgomSi ganviTareba hpova rogorc 
XIX saukuneSi, ise I da II msoflio omebis frontebze. 
naSroms Tan erTvis damowmebuli literaturis da wyaroebis sia, 
danarTebi da samxedro moqmedebaTa rukebi. 
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80. Горгидзе М. Грузины в Петербурге, Тб., 1976, с. 21, 37, 46, 72, 241. 
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81. Николай Николаевич, В. К., Московский Некрополь, СПб, т. 1, 
1907, с. 31. 
82. Бухе А., Список титулованным родам и лицам Российской 
Империи, 1908, вып. 4, с. 56–57. 
83. РГВИА, ф. 10, оп. 2/19, кн. 1, л. 336 об. 
84. rus. soc. pol. arqivi, g. 110, 1726, saq. 3, f. 5. 
85. f. sixaruliZe. dasax. naSromi, gv. 228. 
86. iqve, gv. 229. 
87. Андроникашвили Б., Страницы прошлого читая, Тб., 1987, с. 58.  
88. Эсадзе Б. Летопись Грузии, Тф., 1913, с. 361. 
89. Дуров. Ордена России, М., 1993, стр 28. 
90. Эсадзе Б. Летопись Грузии, с. 360; Русский биографический 
словарь, т. 2, СПб, 1900, с. 423. 
91. Николай Михайлович В. К. Петербургский Некрополь, т. 1, СПб, 
1912, с. 30. 
92. Там же, стр. 31. 
93. РГВИА, ф. 10, оп. 2/19, кн. 2, 54. 
94. РГАДА, ф. 248, д. 1664, л. л. 91-92. 
95. РГВИА, ф. 10, оп. 2/19, д. 16. 
96. РГАДА, ф. 248, д. 1664, лл. 161. 
97. РГВИА, ф. 10, оп. 2/19, кн. 53, 73. 
98. РГВИА, ф. 10, оп. 2/19, кн. 1, 12, 16. 
99. Васильев С. [Любимов]. Титулованные роды Российской 
Империи, СПб, 1910, стр. 72. 
100. Советская Военная Энциклопедия, т. 8, М., 1979, стр. 196. 
101. Андроникашвили Б., Страницы прошлого читая, Тб., 1987, стр. 59. 
102. Шпилевский Н. Описание войны между Россией и Швецией в 
Финляндии в 1741–43, СПб, 1859, стр. 203. 
103. Там же. 
104. Архив Государственной Военной Коллегии. Список военным 
генералам, СПб, 1809, с. 65; Эсадзе Б. Летопись Грузии, 1913, стр. 360. 
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თავი III. ქართველი ოფიცრები რუსეთის იმპერიის არმიაში 
XVIII-ე საუკუნის II ნახევარში 
 
$1. qarTveli oficrebisa da generlebis monawileoba 
Svidwlian (1756_1763) omSi 
 
1. qarTuli sabWoTa enciklopedia. t. 10, Tb., 1989, gv. 740. 
2. iqve, gv. 740. 
3. iqve. 
4. iqve, gv. 741. 
5. Архив Государственной Военной Коллегии. Список военным 
генералам со времен Императора Петра I до Императрицы Екатерины II, 
СПб, 1809, стр. 65; Николай Михайлович, Великий kнязь, Московский 
Некрополь, т. 1, СПб, 1907, с. 263; История Московского Императорского 
университета, М., 1855, с. 16, 55, 115, 441; Кавказ (газета) №17, 1855; 
Сборник Императорского русского исторического общества, СПб, 1885, т. 
27, с. 396.; Георгий Михайлович, Великий kнязь. История Апшеронского 
полка (1700–1892), сост. Л. Богуславский, СПб, 1892, т. 1, с. 49. 
6. Военная Энциклопедия, т. XIII, 1913, стр. 51–55. 
7. Дуров В. Ордена России, М., 1993. стр. 28. 
8. Военная Энциклопедия, т. II, 1913, стр. 604. 
9. Архив Государственной Военной Коллегии. Список военным 
генералам со времен Императора Петра I до Императрицы Екатерины II, 
СПб, 1809, стр. 78; Горгидзе М. Грузины в Петербурге, Тб., 1976, с. 55, 85-
86; Андроникашвили Б. Страницы прошлого читая, Тб., 1987, с. 18, 28, 30-
31, 80; История Москвы, 1875, т. II, с. 371. 
10. Русский военно-исторический словарь, М., 2001, с. 618. 
11. Хрестоматия по русской военной истории, М., 1947, с. 14. 
12. Николай Михайлович В. К. Петербургский Некрополь, т. 1–4, 
СПб, 1912–13. 
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13. Земцов В., Генерал-майор И. С. Гурьялов, шеф Екатеринбургского 
пехотного полка, Екатеринбург, 1995, стр. 113–116. 
14. РГИА, ф. 1343, оп. 58, д. 479, лл. 989, об. 992. 
15. Там же. 
16. РГВИА, ф. 10, оп. 2/19, кн. 2, 54. 
17. РГИА, ф. 1343, оп. 46, д. 404, 406. 
18. РГИА, ф. 1343, оп. 46, д. 539. 
19. Джавахишвили И. История Грузии, Тб., т. 1–7, стр. 118. 
20. РГВИА, ф. 10, оп. 2/19, кн. 53, л. 527. 
21. РГВИА, ф. 10, оп. 2/19, кн. 53. 
22. РГВИА, ф. 10, оп. 2/19, кн. 53, л. 508–509. 
23. РГАДА, ф. 286, д. 506, лл. 480–480об. 
24. РГВИА, ф. 10, оп. 2/19, кн. 53, л. 29. 
25. РГВИА, ф. 10, оп. 2/19, кн. 773, лл. 37–46. 
26. РГВИА, ф. 10, оп. 2/19, кн. 53, 73. 
27. ЦГИА, г. Москвы, ф. 4, д. 589. 
28. РГВИА, ф. 10, оп. 2/19, кн. 53, л. 17, 523. 
29. РГВИА, ф. 10, оп. 2/19, кн. 53, л. 516–517. 
30. АКТЫ КАК, т. 2, [1802–1806] – 1868, с. 1167. 
31. Хрестоматия по русской военной истории, М., 1947, с. 189;  
Списки кавалерам ордена Св. Георгия, сост. 1888 /Военный сборник №2, 
СПб, 1910, с. 219/; Месяцеслов на 1784, СПб, с. 458. 
 
 
§2. ქართველი ოფიცრებისა და გენერლების მონაწილეობა 
რუსეთ-ოსმალეთის (1768_1774) ომში 
 
32. megreliZe S. Cveni saxelovani samxedro winaprebi, Tb., 1979, 
gv. 3. 
33. iqve, gv. 4-6. 
34. РГВИА, ф. 1343, оп. 58, д. 479, лл. 989 об-992. 
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35. Джавахишвили И. История Грузии, Тб., т. 1–7, стр. 118. 
36. РГВИА, ф. 1343, оп. 58, д. 479, лл. 1036 об-1038. 
37. Думин С. Гребельский П. Дворянские роды Российской Империи, 
т. IV, // Князья царства Грузинского, М., 1998, с. 189. 
38. Там же, стр. 189–190. 
39. РГИА, ф. 1343, оп. 58, д. 479, лл. 1036, об. 1038. 
40. Думин С. Герб князей Туркестановых // Гербовед №2, 1992, стр. 41-51. 
41. РГВИА, ф. 10, оп. 2/19, кн. 69, лл. 126-133. 
42. ЦГИА г. Москвы, ф. 4, д. 589, лл. 90-90об. 
43. РГИА, ф. 1343, оп. 58, д. 479, лл. 1056 об. – 1057. 
44. Военная энциклопедия, т. 8, СПб, 1912, стр. 324. 
45. Военная энциклопедия, т. 13, СПб, 1912, стр.22. 
46. Месяцеслов на 1781, с. 391; Тарсаидзе Н. Исторические этюды, 
Тб., 1972, с. 118. 
47. Хрестоматия по русской военной истории, М., 1947, стр. 189. 
48. Русский Биографический Словарь, т. II, СПб, 1900, стр. 393–394. 
49. qarTuli sabWoTa enciklopedia. t. II, Tb., 1977, gv. 131. 
50. Николай Михайлович, В. К., Московский Некрополь, СПб, т. 1, 
1907, с. 68; АКТЫ КАК, т. 2, Тф. 1868 (1802–1806), с. 56-57; Георгий 
Михайлович, Великий kнязь, История Апшеронского полка (1700–1892), 
СПб, 1892, т. 1, сост. Л. Богуславский, стр. 213, 215; Словарь Кавказских 
деятелей, Тф., 1890, с. 75. 
51. Русский Биографический Словарь, т. 21, СПб, 1901, стр. 499–508. 
52. ЦГВИА, ф. 8, оп. 94, д. 57, л. 6, 7. 
53. Мачарадзе В. Новатор русской артилерии, Симон Чолокашвили // 
журн. „Наука и техника“ №10, Тб., 1955, с. 24. 
54. Там же, стр. 25. 
55. Данилевский В. Русская техника, М., 1948, стр. 147. 
56. ЦГВИА, ф. 20, оп. 47, св. 245, д. 4, ч. 1, л. 40. 
57. Там же, л. 38–39. 
58. ЦГВИА, ф. 20, оп. 47, св. 245, д. 4, ч. 1, л. 40. 
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59. ЦГВИА, там же, л. 38-39. 
60. Там же, л. 39. 
 
§3. ქართველი ოფიცრებისა და გენერლების მონაწილეობა 
რუსეთ-ოსმალეთის (1787_1791) ომში 
 
61. qarT. sabWoTa enciklopedia, t. 8, Tb., 1984, gv. 504. 
62. sabW. samx. enciklopedia, t. 7, m. 1979, gv. 191-192. 
63. qarT. sabWoTa enciklopedia, t. 8, Tb., 1984, gv. 504. 
64. sabW. samx. enciklopedia, t. 7, m. 1979, gv. 191-192 
65. iqve 
66. iqve 
67. Русский Биографический Словарь, т. 2, СПб, 1900, стр. 394. 
68. S. megreliZe. Cveni saxel. samx. winaprebi, Tb., 1979. // simon 
gangeblovi, gv. 39. 
69. iqve 40-43. 
70. iqve 41. 
71. Русские портреты, изд. Великий kнязь Николай Михайлович 
XVIII–XIX вв., т. 2, СПб, 1906, с. 198. 
72. iqve 43. 
73. 100-летие Военного Министерства (1802–1902), Спб, кн. I–II глав. 
воен. управление и тюремн. часть, стр. 192; XXI–XXI стр. ХХХIХ. Память 
о членах Военного Совета, СПб, 1907, с. 29-30. 
74.  АКТЫ КАК, т. IХ, Тф., 1884(1837–42), стр. ХХХ. 
75. Русский Биографический Словарь, т. 22, СПб, 1905, стр. 22. 
76. Месяцеслов на 1771, СПб, с. 376. 
77.  Агафонов Н. Казань и казанцы, СПб, 1906, с. 21. 
78. Военная Энциклопедия, т. 2, СПб, 1911, с. 380; т. 11, 1913, с. 280. 
79. Русские генералы в войнах с наполеоновской Францией в 1812–
1815 // Подробная роспись имен фамилий, наград и биографии // Росс. 
архив. М., 1996, т. VII, стр. 392–393. 
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80. Интернет сайт, „Георгиевские кавалеры“. 
81. Русские генералы в войнах с наполеоновской Францией в 1812–
1815 // Подробная роспись имен фамилий, наград и биографии // Росс. 
архив. М., 1996, т. VII, стр. 392–393. 
82. Там же, с. 392–393. 
83. Там же, с. 392–393. 
84. Там же, с. 373. 
85. Там же, с. 373. 
86. РГИА, ф. 1343, оп. 46, д. 805. 
87. РГИА, ф. 1343, оп. 58, д. 479, лл. 1040. 
88. Военная галерея 1812 года, СПб, 1912, стр. 178, 179. 
 
 
§4. ქართველი ოფიცრებისა და გენერლების მონაწილეობა 




89. Горгидзе М. Грузины в Петербурге, Тб., 1976, с. 83, 321, 386. 
90. Русский Биографический Словарь,  т. 4, СПб,1914, с. 210. 
91. Словарь русских генералов, с. 351. 
92. Русский архив, 1878, СПб, №10 // „Письма Екатерины II барону 
Гримму“, с. 213. 
93. Русский Биографический Словарь, т. 21, СПб, 1911, с. 144. 
94. Словарь русских генералов, с. 603. 
95. Там же, с. 392-393. 
96. РГИА, ф. 1343, оп. 58, д. 479, л. 1040. 
97. РГИА, ф. 1343, оп. 46, д. 805. 
98. Б. Эсадзе. Летопись Грузии, Тф., 1913, с. 276. 
99. Словарь русских генералов, с. 636. 
100. Там же, с. 636-637. 
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101. 100-летие Военного Министерства (1802–1902), СПб, кн. I–II; 
Главное военное управление и тюремная часть, с. 192, XXI–XXII, с. LVIII–
XXXIX. 
102. Словарь русских генералов, с. 392-393. 
103. РГВИА, ф. 10, оп. 2/19, д. 16, л. 499. 
104. РГИА, ф. 1343, оп. 46, д. 404, 406; РГИА, ф. 1343, оп. 58, д. 479, 
лл. 1027об-1030. 
105. РГВИА, ф. 10, оп. 2/19, кн. 53, лл. 179, 523; ЦГИА г. Москвы,  
ф. 4., д. 589, лл. 90-90об. 
106. ЦГИА г. Москвы, ф. 4. 
107. Военная Энциклопедия, СПб, т. 2, 1910, с. 380. 
108. Думин С. Дворянские роды Российской Империи, М., 1996, т. 3, 
с. 50. 
109. Словарь русских генералов, с. 373. 
110. РГИА, ф. 1343, оп. 51, д. 443, лл. 479-480об; 195. 
111. Б. Эсадзе. Летопись Грузии, Тф., 1913, с. 276. 
112. Там же, с. 276. 
113. Словарь русских генералов, с. 136-137. 
114. Любимов С. Летопись Историко-Родословного общества в 
Москве, 1915, вып. 1-4, с. 44-63. 
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თავი IV. ქართველი ოფიცრები რუსეთის  
იმპერიის არმიაში XIX საუკუნის დასაწყისში 
 
§1. qarTveli oficrebis da generlebis monawileoba 
ruseT-sparseTis (1804_1813) da ruseT-osmaleTis (1806_1812) omebSi 
 
1. АКТЫ КАК, т. VII, ч. 1, 1878 [1827–1831], стр. 4. 
2. АКТЫ КАК, т. II, ч. 1, 1868 [1802–1806], стр. 56-57. 
3. АКТЫ КАК, т. 9, Тф., 1884 [1837–42], стр. ХХХ. 
4. Русский архив, 1904, №1, СПб / Кавказ Николаевского времени в 
письмах его военных деятелей, стр. 119–120. 
5. История Апшеронского полка (1700–1892), СПб, 1892, т. 1, сост. 
Богуславский, стр. 213, 215. 
6. S. megreliZe. Cveni saxel. samxedro winaprebi, Tb., 1979, gv. 
15–16/ 
7. iqve, gv. 19-20/ 
8. iqve, gv. 21. 
9. Русский Биографический Словарь, т. 21, СПб, 1901, стр. 499-508. 
10. Висковатов А. /Князь П. Цицианов/ Кавказский календарь на 1848, 
с. 145. 
11. Там же, стр. 170. 
12. kikviZe a. saqarTvelos istoria 1801–1890, Tb., 1977, gv. 52. 
13. iqve, gv. 52-53. 
14. Русские портреты, изд. В. К. Николай Михайлович XVIII-XIX, т. 2 
1906, стр. 197. 
15. Там же, стр. 198. 
16. Висковатов А., указ. соч., с. 146. 
17. Там же, с. 147. 
18. Там же, с. 150. 
19. РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 7076, лл. 4-15. 
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20. Думин С. Гребельский П. Дворянские роды Российской Империи, 
М., т. IV. 
21. РГИА, ф. 1343, оп. 58, д. 479, д. 995; РГИА, ф. 1343, оп. 46, д. 479, 
д. 996. 
22. Думин С. Гребельский П. Дворянские роды Российской Империи, 
М., т. IV, стр. 122. 
23. Там же, стр 128. 
24. qarTuli sabWoTa enciklopedia. t. 8, Tb., 1989, gv. 504. 
25. iqve, gv. 504_505. 
26. Словарь русских генералов, участников боевых действий против 
армии Наполеона Бонапарта в 1812-15 гг. (Росс. архив. т. VII, с. 303-304). 
27. Там же, стр. 351. 
28. Русский Биографический Словарь, т. 4, СПб, 1914, стр. 210-211. 
29. АКТЫ КАК, т. 4, Тф., 1870 [1809–1811], стр. 443. 
30. Газета „Кавказ“ №50, 14.12.1846. 
31. АКТЫ КАК, т. 3, Тф., 1869 [1806–1809], стр. 229. 
32. Там же, т. IX, Тф., 1884 (1837–1842), стр. ХХV. 
33. Taumanoff C. Prince Les dinasties de la Caucasie chrétienne de 
l’Antiquite jusgu’ au XIX sièle Tables généalogues et chronologues Rome, 
1990, p. 450. 
34. Б. Эсадзе. Летопись Грузии, Тф., 1913, с. 266. 
35. Там же, стр. 266. 
36. Там же 
37. Там же 
38. n. nakaSiZe, borodinos gmiri, Tb., 1961, gv. 59. 
39. iqve. 
40. iqve, gv. 60. 
41. iqve, gv. 61. 
42. iqve, gv. 62. 
43. iqve, gv. 63. 
44. iqve, gv. 64. 
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45. iqve, gv. 64. 
46. iqve, gv. 65. 
47. iqve, gv. 66. 
48. iqve., gv. 67. 
49. iqve, gv. 68. 
 
§2. ქართველი ოფიცრებისა და გენერლების მონაწილეობა 
1812 წლის რუსი ხალხის სამამულო ომში 
 
50. n. nakaSiZe. borodinos gmiri, gv. 69. 
51. iqve, gv. 69-70. 
52. S. megreliZe, petre bagrationi, Tb., 1984, gv. 14. 
53. iqve. 
54. n. nakaSiZe.  dasax. naSromi, gv. 72. 
55. Военная Энциклопедия, СПб, 1911, т. 4, с. 328. 
56. Там же, с. 329. 
57. Там же, с. 330. 
58. Там же, с. 331. 
59. Энциклопедия военных и морских наук, т. 1, СПб, 1883, с. 295. 
60. Там же, с. 296. 
61. Словарь русских генералов, участвовавших в боевых действиях 
против армии Наполеона в 1812–1815 // Росс. арх. т. VII – 1996, с. 393. 
62. i. anTelava. qarTvelebis monawileoba 1812 w. samamulo omSi, 
Tb., 1984, gv. 6. 
63. i. anTelava, iqve, gv. 7. 
64. РГИА, ф. 1343, оп. 46, д. 995; РГИА, ф. 1343, оп. 58, д. 479, лл. 
1056об-1057. 
65. РГИА, ф. 1343, оп. 46, д. 995; РГИА, ф. 1343, оп. 58, д. 479, лл. 
1056об-1057. 
66. Николай Николаевич, Великий kнязь. Петербургский Некрополь, т. 
4, СПб, 1913, с. 735. 
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67. Русский Биографический Словарь, СПб, т. 10, 1914, с. 96. 
68. i. anTelava. dasax. naSromi, gv. 9. 
69. Эсадзе, Тф., 1913, с. 344-349. 
70. Словарь русских генералов, с. 351; Русский Биографический 
Словарь, СПб, т. 4, 1914, с. 210-211. 
71. Русский Биографический Словарь, СПб, 1896, т. 6, с. 30. 
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